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I &η*Ι I (ΙοοΊ 1«η»κ μ* \«'η ι>1«1 
< ΐιί»«Γ. 
ΤΗι·ν ηι»ν ν*Παΐ ι!»ον μΐοα^ο (1»ί1* 
ϋΓ**η λγ· ι;ιογ«· μί ΐΠαη μΓαίΐΐ. Ιΐιαΐ > 
οχ ν ομΐηΐοη. Ι^κ.ΐι αΐ ιην ^ΙλΓαΤ ϋ«Γΐι>ί».« 
\νΐϋ» Ιΐ*·Γ "ίΧ Ικ»ν·ί. Νΐ*«·ν Γ21 ;<» λ 
*»η, ηη«1 I Αΐιι 'υΓ© Ιΐο ν Ηαν«· «Ιοη© ά, 
ιΐιοα^Η »·Π»' « ΐΐΐ ηι*ν«·Γ ον*η ΐΐ.’* 
Πο* \»ϊ»ΐ«..νν ΐ*ν.»λ αη αμμϊ«* ίτοΐη ΐΐι© «Ιΐ^ΐι 
ΐη<1 ί*« ^αη 1«* ^κ·λ! ιΐ. 
**11ο%τ ίοιι*1 γ. 1 *>Π1) ιιμ*ι1 1«> Ικ* «*ί 
^ 
ΐΗο>© ΐΓΓαίΐι*. I Γ«·η»*·ιη.χ·Γ 1»*»νν 1 π**·*1 ίο 
♦Ηη·»' :ιμρ1* |η·4ΓΪ!ι^η ι»\*·ι ιη} ΗοηΊ \ν1»«·η 
1 νν ι> ;ι ^ΪγΙ 1<> Ή.Η ννΗ«> 1 νν χ» ρ»ΪΜ£ Ιο 
Μ ο. ΟοΜ» !*ι«»μρ*·ι1 ΊιοιΊ ηηιΐ 2>1ιι4κ «I. 
Η* γ ιικ ν1ίΐ.α»ι>η> 1**4 :ι η* « ΙιίΓη. 
“11ο\ν 1ι.νι<1'«*ιιι< > ιηι 1‘λ) η η α», λιι<ϊ 
Η·>* I ιχμμΙ Ι· · ι .αν *Ιμ>ι»1 Ιιΐπι. .1«πι>1ια 
παν.-» )ΐ«Τ νν»*!ίΙ ΛΗ *ν ίη»ηΐ ΟίΙΓ \Ϊ11η£«» )11>1 
ηήι·τ I ιϋα, ιακί βο οηι !ια* 1*« «υ ·1 «I Ιι«« 
•ιΐηο*·. Αιηΐ « Ιι.ηι λ 'ΐίΐν ιΙιϊιι^γ ιΙιλΙ «|ΐ»;α- 
γ%*1 «χ-. Ιίϋ Κ.μΙ η**ι 1«·»·:ι ίοτίΙΐΛΐ—' 
Πιτο ι*:ιΐϋ.* 2ΐ Κ»η;τ μαα*·. (1αη»£ ηΙικ'Ιι 
Ιί»»* νκΐ·^ Ιιχ4«λΙ νιτν νΐνηιΐίαΊΐν ηί ίΐκ* 
♦*:ιΐ}*»\ )θ ιη Κ.ίΪΓ οί’ Ιχν» ΙοΙ*1», 4ΐ»·«·*·»χ*ιΙ. 
1 Ι**ι* ύυχ* ι>ρ1.\\ι·*1 ν αη *ι·>>Ι ν «ίιΐι Ιΐιο »ρ- 
ρΐι ρ* αΐϊιι^, λΙιι *Ιγ»·« ΐΐ **ιι1ι?1 ν ίο» π\1 
1ι«_'Γ .ιηΊ 1ιν>Ιι'(1 ^Γ'*ϋΐι*1 ιί»* ιχκ>ω. 
·*1 |χ*η οι ν ντοη] ΐι ΐ> νι·η η·1ίι·υ1«»«Ν. 
:ιη<1 I νΐοη ί ί,ηο* «Ιιαΐ ιΐκ» ιμ ι^ΙιΙμιμ 
*>αΜ νι\* ίί ϋ»ν μ·.η πιο 
ΜιΙΙ ι1π? ρΐυηψ Ηη^νρ> «Ιπ η ιΐκ* ροίΐΐ 
ηΟ.ΟΥΓ. 
**ΙηΐΙ ϋ»«·ν (**ιΓί ηι»« ιη«\ ΙΙιβΓ* οοηιίοιί. 
ΛΠ*1 ΐίΐν 1*2(1 Λίκΐ θ1«1 ϋ<·« " ίιΐ ΙΙ*.·νΐ·Γ 
,'κη ·ν\ \\ϊι ιΐ ϊ: ηΐιταΐι*. ΟΙ ο*ιιγ>*· I νΐ »«Γ| 
ΙκΊί^'ν 3Μ»}ϋιίη£ ηΙηηιΙ ιί." 
Τ1»«“ ρ:ιηη^: Ιηιη» ιρηο ΓηΙΙν ίτοηι Ιητ 
I 
η.ιπιΐ. 
Ιίιιί -ιΐΐΐ 1 -Ηοιιΐιΐ Ιίίί» ίοΐη ή; ΐι ντοιιΐά 
>»Μ·ιη Ιΐκ** «Μ ιίηι·*!4. ηΐιΊ— 
Ον ·Γ 1ι**Γ Ιι«Μ·1 ΐι \Μ*Ιιί ιίII*I 01ΐΊ**<1 «ρ 
(|ΐΓι«·(1\ οιι ιΐκ- .! »*Γ;α η «ΙΐΜϋΚ ί*. 
·1μ>Η'·\ &·*>·, ιΙοΗ ΐ ί< ΗΚ’Ιΐ ΐΐΓ (·ΓΚ*(1 
: Η:« ΐϋ>ΐΓοΛ.-. Πιιτο νν.*ν« :ν.> 1ι ιη*1·***«ιο ·'( 
! ινιμΐΐαΐ > ιοί «ία*· ο*αϊιΙ νν ιΜι ί«* *ιι*. 
Λ 1·*;κΙ Ινηιχ4 ι ιπι»* *«κ1(1<*ιι1ν :ιί Ιΐκ* 
; ι1ικ>Γ. 
'ΓΙι? νΐ.μτο\ν1»·*1 Α1ΐ(1 Ιΐκ* ίιΙ*>* ΌΤνιιΐΐι- 
»η] ϋο<.1 >Κ2ΐΐν·1«·»1 αμ ιί»«* κμμίϋ μ.4ΐ ΐ«^. 
•·1ΐ» Μγ. ΙοΙϋ; ΐΐί 1»»^ ^ρϊηΐ οοακ* 
ίκχν4 Η^.ιία Ιη*<·λο?«* 1 ιγϊ»·«1 ιΙιλΙ «ΐΠ^' Ιτ»ι4.* 
Λαοΐ]ι«-·ΐ' 1οκμ4 1οιι«1«*γ ι1ι;ια ίΐιβ ΓίΓϋΐαηϋ 
λ ηι.ιη’· \**κό *·χν·1α»ιη< (1: 
| “ΙΙϋΙο, 1ιμ; 1κ»ακ!τ' 
I \νΐι«* ΐ» ΐΐ?" (.·χυ1;»ίοΐ(*»1 Ιΐκ* «ηΐονν 
«40111* ·*1ι:ιΙ Γ(ί1ΐ(4νι*(1 I * !ΐη<1 ΐΐί.ιί ιΐκ* <Ιβ- 
, ^κΐι·ι* «11>*νί \ναί» >*ιϊ11 ία 1αϊ*> ^Γανβ «η Ιΐκ· 
; ήιΐΐ. 
“Λ >ΙΓΛΙΙ^<Γ,” .».ΊΪιΙ ΙΪΚ- Υθίν.1*. 
ί •ΛΥΙιαΐ ιΐο νοα \ν;αιΙ;“ 
* Γο «:··ι Ιοιίρο^ Ικτν' Γ*»γ ι1η· ηϊ^ΐιί." 
*·( ηιΓι £'· υιιΓ’ 
I *·Ιι'» ιαϊιιαι^ ναι.-* ;ακ1 «1*^2», αη(1 Γιη 
I ν ιτν >ΛΪ(1 Ιΐλ»? >ΐΓ:αί^;ι*Γ. ΟΟϋί,Ίΐ- 
ΐη^. 
••Καίηΐιι^ ΐ.*· ΐΐ? ('«:ιΐι ίη, ννΙιοονβΓ νοιι 
Ιλ*. 1 οα1\ αβ^οιΐ }οα ίο ^7 1-νν.ίΐ^· 1 λπι 
, 2ΐ Ιοίιΐί Λοίοαη, ννϊιΐι οιιΐ} οιιο »νΓ\ΗΐιΙ ΐιι 
I ϋλ£ Ιΐοΐΐ!·*;." 
Τ1κ· ίίΓΛί^οΓ ναΐοπ ιΐ, ί1ι:ιλίη^ ΙιΪιιιμΙΙ 
| Ιιΐί»; α Νι*νιί(»αιΐ(11ιηι11'..>£ υροΐι ΐΐιυ βίβρ, 
I )ϋί>1 &0ϋΙΙβΓΪΐ1^ ϋ 4ΐυ·Λ« Γθί >ΐ1νιτ ιΐτορ» 
ονν'Γ 1ΐί> 1ΐνλϊ»1(.'-*>» αικί 1η;Γ Ιίκνίν 2»νκ*ρ1 
ΐΙοοΓ. 
“Λ!ι ιΗ ιί 1.η45 οοιχιΓοΛαΙαΙ**, λΛιτ η ιη:ι« 
Κ»< 1_ι*·^ιι οαΐ ίθΓ Ιιοογ> ί*ι *( >ΐ**ιιιι, 1«* 
*^ϊ«1. λ» Η(.*(·:*«^1ι1 *ί^1ιΙ οϊ ΐΐιο Π*ν· 
Μγ. ΙίΛνΙ νοΓη λ «ηηΓοιίΛΐίΙβ ιΐη·.*»- 
ίπ^Γ νΙαΓΪυ^ Ηΐ» ίΙΙΐΜ»***, 'νΐυνίι *ΙΪ11 
Ηαη·^ ϊη Ιΐιο ί·1ο*·*·ΐ αΐ Ικτ π^ΊιΓ. ί>1ι<* οοιιΐιΐ 
η<Λ 1*^ι ιΙιϊ,ί |χ>< ·γ ηΐίΐη οαίνΗ 1ιΐ> (Ιβαΐΐι 
1·ν 
'ΐιΐία^ ΐιι ιΐιαΐ νννί νοϋί. Νίκ* ννβηΐ ιιΐαι^Ι^' 
Ιυ ίη»· οϊοό«ί, ΐο<4 ίι ιΐοννη, ΓιΉ*η1 οαί α 
|αΪΓ «Γ ί1ίρρ·*Γ' Γπ»ιη ιΐΐι* 1χχ>1 ηκΊ 1>6ΐον, 
«μιΐ Ι»π>ιι^Ηί ί1>»*ιη ί<ν Ιιΐπα. 
“I ΐΙϊίηΚ νοιι ΙηαΙ ί.ιΐο» ο(Τ νοητ 
<π»η{ ηηϋ Γ>οο(η, νοιι ηίΙΙ Ικινο Ιΐκ· γΚιμιιπλ 
ίϊο ίον**Γ. 1Ι*·η* λγο >οιπι· ΐΙήη^Η Γογ ) <»ιι 
ΙΟ ννΟΑΓ \ν!ΐΠΐ· ίΓιον ΛΓΟ «Ϊη ΜΙ£. 
8 η· ί>ιι^ι1ο«1 :»\νην, οη 1ιο8ρίΐΛΐ)1ι» Ιΐιοα^ΐιί 
ίηίοηΐ; :λη<1 ίΐη* >Ιηι«»<;ι·Γ ηηιιΐο Ιΐη* βχ- 
<*1ΐΑΐΐ£ο Λνϊιΐι λ <|1ιΙζχ!οηΙ 8ΐηί1ο ρ1;ινίη£ 
ΑΓοαικΙ I»** 1ίρ>. Η«· Μ ;ν'ί.·ι<:ι11.\νν11 Γοπικηΐ, 
*ια:ιη. νπΐΗ η 1μ»1«1 1»ηί ΙκιηιΐΌΐηο Γλοο—«ηη 
1 
Ί»ιιπιί ϊηιΐ Η«*ηνΠν 1μ»π!ο<1, &η<! 1οοΙοη<τ' 
»η}ϋιϊη·τ 1)ΐιΙ »1<·1ΪΓ:ιΙ«, ίΙιοιι^Η ΙιΝ Μυι* 
»·ν«·' ρΐΛΐη·ο<Ι οηΐ Γιοΐη η»·1« τ λ ΓογοΙμά»! 
X Ηϊίο ;»* >ΙΙο\ν. 
“Γροη ιην \νοη1, ίΐιΐ* ι* 8ΐορρίη£ ΙηΙο' 
<Η«* οΜ ηιηιΓ·» >1ιο»*<. «γιΙΙι :ι νβη£<\ν«Γ0. 
Λι»«1 "Η;ιί η Ικ'ΛΓίν <τ«»οιΙ η:ι(ι«Γ»·<1 ΙοοΚΙΐι#! 
Μοηκιη **Γιο ί$ηηι! Ιη* 1(·:ιη»*<1 Γοην&ηΐ 
ηιι«1 >1π»1ομΙ ίΗ·* « η! ηη<! Ιμο.ηΙ, ηιπ! Ιΐιοη 1 
{ίΐ4:«·Ί οΜ Ηονχο οη ίΐιο Ιιοικί. 
“1ΐ ΐ<4:ν \νοη«ΙοΓ Β«»\ν><· ιΙοοη ηο! ρτοΛνΙ." 
; ΊΊιΐ> ινηηΗί ψτα* «<Μπ»>.**«,ι1 ηοίΟιοΓ I»* 
ίΐη* -ΐΓΛηίΓ«*Γ πογ ίο ΐΗο *1ο£, Γηιί ίο Ηργ- 
I *«·ΙΓ. Μιο ΗηΊ (ογ^οΗπι Ηηί ίΗο ΙΙΐΐΙο' 
>ΐ:ιη>1 ιν.·ι« ηοί «Μηρί ν, :ιιι 1 ΐΗοη· "λ* ηο : 
I το· ιη οη ΐΐ Γογ ι!μ» ίΗιη^ >!η· 1η*Μ. 
“ΟΗ Π1 ΠΊΛΠη^ν ΐ!ι:ιί." 8:>ΐ«1 ϊιογ ρηοΊ I 
1 «τ ιΐΐιοηη" ιιρ ρπροι·, οηη.ΙΙρ, «ιρρίο·» :ιηΊ 
-*|η*<·(λγ1< « (ίί λνκηοί ινΐίΐιοπί .·ι 1ίίΐ!<· ρ.ηιι*τ1 
Ιι’ΐΗΐ *1μ* *>:»" ιΐιοηι ίη Ιιί*· Ιιο.Ί, Γογ Ιΐι<*ν 
1 !> ι.Ι 1>ι·ι*η ΐΐι.' ιΙοΛί-οτΡ* ηη<! \ν«·η» ρΐατιηΐ 
« ;κ 1ι ιιίοΐιΐ, ΗΙα* Ιΐιι» ηηηοϊυιΐΓ, 1*'«Μο!η·Γ,) 1 
»ιηΙ ιΙ»*|Μ»8ίΐΐηρ ίΐιοηι οη ίΐιο ποίΐοο. 
“I Ιιιΐίΐ Νϋρ}Μ·Γ Ιοηρ η£ο, 1>ηί γοπΙΙν 1 
ίΐιΐιικ I ι·ηη ίαΐίί* 8οην·ίΗίη<: ιηοη>." 
··< >Γ<οιιγ>'· νοπ οηη <ιγ. 
νοιι μ ρϊ*·ιη· οΓ ΐΗί* Ιιλπι .** 
Ιλ·! πιο "ίν«* 
V ΟΙΙΓ 0\νη Ι'ΙΙΓΙΙί^Γ, ! «Ι.ΙΓΟ ν;»Γ 
* “Υΐ': ιην |χν«*Γ Ιοι·ΙΐΛη<1 «μ νοΓνίοη 11 
I οΓ ίι. II.· ιο«*»Ι ίο 8:»ν ηο ·ηιι· ηίηΙ<*ΓΛΐ·χχ! ( 
I < ιΐΓΪη«τ Ηηιη ηη·! «1η ίη^ Ι>« «·Π».·Πογ ΐΗαη Iί 
*· 11«· λ ηιο8ΐ !».·η8Ϊ1»1ο ιη:*η, I ηιη 
μιγ,.. I λ\ ΠΙ «ΙιΐιιΚ νο»η· Η<-μ1(1ι ΐη»(1&ηι.ίιι ι 
Ιΐΐί*4 ΓΙ.Ιΐ’Γ.” 
Ποίοοίίπ Ιοη^ «Ιηιι^Ιιί Ληιϊ ΐΗβη 8οί 
ιΙομγιι 1ιΐ> ^Ιλκ*. 
“Ιι ί·* ΠΙο* η«*οΐΛΓ.*’ 
ΊΊι«* \\ ».1·»χ Χ'λλ Γ··ο«1ίη«τ ΐΗο ιΐορ ηη<1 
ι·αί (ηΐιο «. η* οηϋΐΗι) ίο η *»Ι»ηΓ«· οΓ ι*ν- 
« ι ν ηι«·!»1 «·:*{»·η ΐη ίΗ«* 1ιοο*«*) ΛΐηΙ <!ί<1 »<»ι 
ΐρΐΐί** 1ΐ« Λ1 «Ιΐ.ΐ! 1ΐ** 'ΛΪιΙ. 
“ΚΙηοιΙορ, πιλ λιπ, αιι«1 λ νιτν ρηΊΙν I 
I Γη!.** 
ί ·· η»ο\ νυι’γο ιην 1ιιι**1 ηη·1. 4 Γ:ινοη1ι*β, 
λπ*1 :ι 'ϊ^Η ΓοΠοχνο.1 ίΓιο πηΜνοΓ. 
ΤΙιο 1»Ηι^ ονί"» 1«*.»1.γ·<1 ηί Ιητ *>ο Ιοη^ί 
ίΐι »· *»1ι«· £Τ*·«· ιΙιιγπ^Ι. 
“Ιη τ 1 »«*γο :νηνίΜη£ πιογρ I «·ηη ρ«·ί Γογ 1 
νοϋ, ίπΗΪιΙ ι«Η« :ιί 1:ΐ«1. 
| “Νοίΐιίηρ. (Ιιηΐιΐ*. >οη. 1 Ηλτο ΓιηΐΗΚη!." ( 
ί >Ίμ· η*·*«* Ιο <1ολχ ιΗ«* Ιΐι1η«ρι «χνην. ΙΙο ! 
Λ<**ϊ^ί«Ι Η* »*, ηη«1 Όΐι»«·|ι«»\ν Ιΐι«·ΐι· 1;λιι«1.η 
1».ι«! α *)ΐι« ογ ΙίπηοΙι οΓ ΙοιιοΗΐη^ λ** ίΐιον 
! γλγγϊ.ηΙ ιΙη* ιΙιΊμ-η Ιο (!»»· ρ ίπίΓν Ηΐη·1ν«·8. ! 
(’«»ηΓιη^ Κ·κ*Ιί «ο ιΓ«· ΚίίοΙη η, *·Η*· ρπί ιΗ«· 
ιιρρ1··Η «η»Ι γ1«1»·γ ΐη ιΙμμγ ρ!η«■··“. λι»Ι ι 
| 1>Γ«'α;Γί»1 οηΐ η ριρο ηηα η ιμ>\ <·ι ιοπαοοο. 
ι 
•·Μν ΗηΉαη»! η1^'»ν- 'ΑμΙ Ικ' οοοίιΐ ηοΐ 
·»1»*ομ λΙΊογ μι)*1'«·γ Π;!ρ πηΙΐ'-Ν Ηο ΜηοΙςπί.' 
ί ·*Χοΐ ίΓ ϊΓα £οίη£ Ιο <1πνρ χοη »«';ιν.” I 
•·οΗ, ηο, I ιΐο ιιι>1 οΙ»ί*·<·1 Ιο Ηΐιοίςρ ηΐ ί 
| λΠ.” 
Πιο ϋίΓΛη^Γ {>π»Η*μΙ ιΗρ κΙαη<! 1»η<·1χ, | 
»ίΐ< Γ ΐΗθ ]«!{Μ Μ :4-·< Ιιι, 811*1 ΐΙΐΡΧΥ Ιΐ*Τ 0Λ8)’ I 
Ι-ΙίαΪΓ 8 ΙίΟίβ 0»·»Γ«·Γ ΐΗχ* ΓίΓΟ—8Ι»«1 ΗΝ I 
| οχχ η. 
“(’οηι«\ μι ιίοχχ'η,** Ηο “ηϊ«1, ρ1«ι<1ίη£-| 
} Ιχ *·ΪΙ ΐ*» 1ί·*1 1ί»Ιβ 8Π<1 ΧΧίΐΡΙΙ Λ Π1Λ11 Κ.8.- 
I 
1>· «11 5*ηο.·Ιο I ηΐπ.ιι! ίη ('αΐίϊοπιΐ ι, 8ΐι«1 «11 ΙΜ Γ Ι ΚΙΜΗ Κ’  ί:! »»ιι ιιι "· ·» ··■·
•I. Π» <)Ι ρ1:χ *ν·. ί·»Γ η ΜΌΓΡ οί Υ«·ΑΓ*. 1ΐ(· I 
ϊ.» ^1ο(1 . ιιου^τΗ Ιο ρ«*1 ίη(ο λ 1»ϊγι1» ϋΐο* ( 
Ιίι:>. ηυιΐ Ιο ΙΐΛΧί· η ρη ΐΐν \\ οιηαη ίο >ιμ·;»Κ. ! 
Ιο ;»^Γϊϋη.*' 
•·( »1ίΓοπιία? Ηηνβ νου Ιιρρπ Ιο ( ιιΐί* 
ίοπιΐαΡ” Ί»ί· ι»ΧΓΐΛ»»η»·χ1, ιΐπ |>ρ»ιι$τ ίηΐοϋιρ ι 
1 ΙιΛΙΓ. I αθί»ΙΙΜ·Κ»Μ>1ν, .-ΙίΡ ΙκΐιΙ 1"ΠίΓ 
( Ιχτωΐιοί ιΗ<· κΐαχ «ΗαΙ ί>*η» Γα\<*οη—ϊΐι* | 
1«ί\··ι-<»ί 1ι*-γ ν<*ηΐ!ι—\ν»1Η ιχΗοιη »!»« Ιι:μΙ 
Γ««ιΠ·*η1ν *|ΠαγγρΙρ*Ι, Ιιλ.Ι ρίΐοΗρχί ί»»··* Ι( ηΙ,. 
ίΐΠ.τ ΐιιαην χχ ηι«Ί« ιϊη^, ίη Ιΐιαΐ Ιλγ-**ΐ! 
1 
1αη«1. 11*τ Ιι. ΐΓΐ χναηηρΊ Ιο οηο χνίιο. | 
\\ ΐιΗ βοηιρίΐιίη^ οΓ >;»»«'> 1«χΑ* αιιχΐ χυ.χχη ι 
2%Ικ·ιιΙ Κίιη, Ηηχί η!>ο Ιηημι Μ»;<*ιιπιΐη£ ίη | 
Ι|κ* οοϋηΐΓν, ν«τν |*οι»>ΐΙίΙν Ιια«Ι πχ ΐΐιϊιη — 
|Ητίΐ4|Μ* Ηλ«1 κηοχχη Ηίιη ίϋΐίηΐΛΐ«·1ν. ΛΙ 
ιΗ.ι’ηιοίηοηΐ. 1>< γ ΗυηΠ ΠραΙ «ριΐι·1ί, αη·!) 
Ίη* 1><>1α**1 υργυ £ν;»χ ΐ·»η>1χ ;ν1ΐ1χ* Ιη*λπ1ρ·1 
>Ιηιη^*·Γ. χ\ Ηο, χτηιρρριΐ Ηι Μγ. 0>Ι»1>’** 
ι1ίν»ίηιτ-ί;ο\χ ιι, χν.-ΗΓΪηρ Μγ. ΟοΠΙι’η βϋρ-1 
I». τ>, ιιηιΐ «άΐΐίηΐΓ ιιι Μγ. « οΠΠ’* οΙιηιγ, Ιη*- 
* 
>Μ.* Μγ. Ι'οΗΠ'ί* \\ ϋο. -ιηο^ριΐ Μγ. 
ρίρο χνίιΐ» «ιοί» α;ι αϊγ οί ΓβοΙίη^ ΐΙιοΓοα^ίϊ-1 
1ν Λΐηΐ γοηιΓογΙ.ιΠΙ) η! 1»<>1Ι1€. 
Υοβ. ιιιλ’λιιϊ, Γχρ Ιοβη ιιι (’ϋΙίΓοπιώ I 
Ι«>γ ίϊχ νο&η. Αικί Ιη·ι·*γ« ΐΗ;ιΐ 1 χνί*ηΙ 
»μίίΐ«* Γοπιχΐ ϋιρ χχογΜ ΐη α χνΗοΙΐκ^βΗιρ/’ 
“Ιίοοιΐ ίΐ·Η»,ΐ'·π-!'1 
ΤΗρ .Ίι^ηιΓ. Γ >.·ηΐ :ι ραίΓ οΓ <ηιοίίο οιιγΙ- 
ΐη» "Τ8ρρ1υ11ν οχ χτ Πη Ηι·λ(1. 
**Ιι ΐ.·» χργ>· Μπιη^ρ. ηιν <1«*:ιγ 1η«1ν, Ηοχν | 
οΑχ·η νοιι >γο οηβ ϋιιη^ Λβ γοα χ^ι» «ΓΛίκΙβΓ-1 
ϊη^ αίκ*ηι ΐΗβ χχογΠΙ &ΑρΓΐ1ηιΐΓ&ϋ1ιίοιι.*' | 
“Αηχί χνί»:ιι ι* !Η«ί?·’ 
*·Μ**η χχ'ίΐίιοαΐ Ηοομ*- ογ Ηοηιο α)>ο\·ί* ί 
ΐί».·ΪΓ Π»·:»·!*, τονίη^ Ηργρ :χη«1 ιΗργρ, Ιιιγπ- I 
νη^· ηρ ίη ηΙΙ <κ*γ!η οΓ ο.Μ ρ1.νρ>—ρηπη"· 1 
νρτν 1ί«Κ* Γογ ΙίΓβ 8< λ {Γρι’.ιτηΙ ιΠϊπ^γ, ηη.1 
υ» ι^ίιι^ ΓοιΊιιηρ.Η]η>! Ιο ίΙΐη*Γ ΐΠ<·ιη ηχνην 
_;οΐ(1 :ι!1 Γογ οπρ Γ0:ΐ8ί»η. Υ<»α <1οη*1 λλΙϋ ί 
χχΗ:»Ι ΐΗϋ ί'? Νο ·1ο»ιΜ νοιι Κηοχχ ηΙγρηχΙυ 1 
ν«*ΓΧ ΛΧ 
•·1 Ιΐιΐηΐν η<»1. «ϊγ.*1 
*·Ηρ(·8ΜΜ* λ ΧνΟΠΙΛΠ 1)Λ5 ΐϋΐΡίΙ ΙΗριπ.' 
Ηβη* \χ'8> α Ιοη" ραηιβ, λικ] ΜτΧ'οΗΗ'ί» | 
ρΐ|Η' 6ΐηίΐΐ»?<1 »Ηοι*1 ριιίϊϋ χχ ϊιΠ δηΐ'ρπίίιιρ' | 
Γ;«|>ί«1ίιν. Λ ρτιίΐΐν ϋοη>ρΐρϋχ·ο ηοϋ<1& ηυ | 
ϋχτοΜΓ; ΐΐιβ χνϊϋοχν'ΐ ρΗρρ^ϊ* χχ ργο ιΐν’ρχΐ 
χχ ΐύι ΗΙιι^Ηρ*» η*; ί*Ηβ ΐΗοιι^Ηΐ <»Γ ιΙιρ ;ιΠ?»ρηΙ 
ί»ΑΙ1». 
·*Ι χτοηιίθΓ Ηοχν χχ’οτηρη ιπΛηαι^β χχΊχρη 
ΐΗι ν ίΓ»*1 βχιΓχ ρ<1 ΐη ΐΗβ βί*.ιιιο χν»»ν,ν Λίΐΐίΐ 
ιΙιρ «Ιγλιι^μ·, πιοβίη^ΐν. “Υοα πρτργ 
ηιρι·1 ιΙιριπ Γθ«ηιΐηρ ιιρ αιηί «ίοχνη ίη ϋι:*1! 
“Χο,” 88ΐι1 Μγ*. ΟοΙ)Η, χνίΐΗ «οιηο ί 
»ρίπΙ; “ίΓ λ χχτοηίΛη ώ ΐη ΐΓουίιΙχχ, βΗ« 
* 
πιιιηΙ ηΙηυ αΙ Ιιοζηβ :ιΐΐίί 1>οαγ ίΐ ίη ΙΗ« 1»ο·<ΐ 
χναν ?1η* ΥΛχι. Αη<1 ΙΙιογρλγο πιογρ χνοηιοη 
1>ο:ΐηιι^ »ϋχ·1ι Ιίιίϋ£' ΙΙιαιι ννο ίχηυχν οί, 1 
ίΙίΙΓΡ Χίτ." 
“Ι,ίΙ.0 « ηου^. \\ν ηονοΓ Ι,ηοχν ινΗο.-ο 
λαηιΐ £*οΙ.«ι ριιιγΙημ! ίη η Ιπ»|> ιιηΐοαβ Ιΐιεν 
κοΓβαηι. Λιμϊ ινοηιεη ηιτ Ιυο *1ι}· ογ 1<>« 
βοιν*ίΙ»1ο—\\1ικ*1ι νοιι (Ιιοοϋο—Γογ Ιΐιβί.” 
• * 1>ΐι1 ) οιι «*νι*Γ, ίη η11)όιιγ ν»η«ίβήη^Ί, 
πημ?1 ηην <*ηο Ι>\ ΐ!ι«* ηαιηο <»Γ ΜπιηιιεΙ 
Γαν<οη?',ίΐΜ.Ρ(1 (Ηο «ΐιΙοιν,υηΓοηΐΗίΠίειΙΙ}. 
ΤΙιε $Ιπ»η£εΓ ΙοοΚοιΙ ιοιυηπΙ·* Ικτ—>1κ* 
\ν;»8 ηιηιηΐΛ^ΐηρ ;ι( ΐΗε ΙηΙ>1« <1γλ\χ οι' Γ« »γ 
1»»·γ V»ιιίίίΐμ·τ λ\<»γΚ, :ιη»1 »1ί<1 ηοΐ ηοΐίο* 
Ιιΐιη. λΥΙηη ί( νν.Ί<» ΓηυιηΙ. «η«1 ϋιε ιιρ<·- 
<!!»·** ίη ηιοΐίοη, Ιη» ;ιη."ν%«·Γ*·«! Ιητ. 
“Ι*ηνΝοη? η» ΓηνποηΡ Λ\Ίιν» Ιη* χν:ι< ηι^Γ 
ηιοΊ ϊηίΐηκιΐο Γιΐ··η<1. 1)ο νοιι Ιηοιν 
ΙηιηΓ 
“Λ Ηΐΐΐβ—Ιΐιαΐ ίβ, I Π'*μ1 ΙηχνΗεη 1 «ηλ 
λ ρίτΐ. ΑΥΗεη* <1ΐ«1 )ο»ι ηιεεί ΙιΙιηΡ" 
··!!♦> \νεηΐ χνίιΐι πιε «η (1»ο η-ΠαΠιι# 
νονα§«* 1 1"Μ νοιι οΓ— :ιιηΙ :ιΠ«τ\νίΐηΝ Ιο 
(’αΠΓοιίη:». λΥε Ιι.κΐ η ΙεηΙ Ιο£ι·ΐΙη*Γ, βη<1 
μ>πρ* οΐΐητ Γ<·ΙΙο\ν- \\ΐ(Ιι ιιη, «η«! «*' »!ιι^ 
ίη Ιΐιο <:ιηη* ιΐίΐίπι Γογ πιοη* Ιΐκιιι »|χ 
ηιοηϋι>." 
“I 5ηρρο«ο Ιιγ ΐ> <)ηί(<· \ν«·11?" 
“$Ιιοη£ ζι* αη οχ, ιιη ιΐοητ Ι.ηΐν" 
• ·Λη«1—ηιηΙ 1ι:ιρι»\?'’ριπ -οιο»! Ιΐιο \\ΐ«1·ον 
ΐΗ*ιηϋη£ ονιΐΓ Ιητ 1;ηΐαίη£. 
“ΙΙηιιι, ιΙιγ 1«>< >.ιΐ«! ;*1><»πΙ Ιΐιαΐ ίΐκ· 
|>,·Π»τ, |>ί·ι·1ι:«]»'. Γ·πΙ Ιη* Μ*εηη «! Ιο · ι^ο) 
1ί!«· ηΑογ η Γ:ι.4ιϊοη οΓ 1ιϊ*< οινιι. Λιηΐ 1η* 
ροί η»·1ι οηΐ ι!ητ<·, ογ ηιΐΐιεί', I ινίΐΐ μ\. 
ννεΐΐ οΐΓ. 
Μι>. ΓοΙ)1» ι1ί«1 η*»ΐ ρ;ιν ηπκ ΐι ιιΙΙεηΐίοη 
Ιο ΐΙΐΛίρ.ΐΓΐ οΓ ΐΐη* πίοη Κνήΐι ηΐΐν -)ιθ | 
1»Ηί1 ηοΐ Γίιιΐ-Ιι«*«1 »*Κίιΐ£ «ρη^ιίοη>. Ι·πΐ ^ 
4η* \ν:ΐ' ρη/./.Ιι Ί ηΙηηιΙ 1ι· γ η«*\1 οη«*. Λί 
1:ϋΙ -Η«* ΙίΓΟίΙ^ΙίΙ Ιΐ ο:ΐί Κ»·;1141ϋ'η 11ν. 
•ΛΥ.ΐ'ί Ιιί.' \νΐ1*. ινίΐΗ Ιιίιη ίη (’.ιΙϊΓογ 
ηΐ.»Γ” 
*·1Π« μ ίΓι*. ηι.ν*ιηΡ ΛΥΙ»ν, Μον*» νοιι, 
1η* Ιιη- ιη»ΐ ρ>1 οιη· 
-ΟΙ», I Ιΐιοηχίκ—I ηη-Λΐιί—I ΙιολπΙ—, 
1η*Γ·* ΐ!ιι* 1ίπΙ<· χιήίοι*· Γ»*ηι· η»Ικ?Π“»1 Ιΐ»·· 
ΓαΙε οΓ Λη.ιηίη*» λιι«: ίνιμρίηηι, ηπ<1 >1< [»- 
ρ«·«! ^1ιοι1 1η*Γοπ· -Ιι»* Ι.Μ μιγΙι η Ιγο-! 
ηη'ΐηΐο ι.- «I». 
“\Υ1ΐΛΐι*ν«*Γ νοιι 1ι«*:ΐΓ*1 οΓ Ιιί' ηι:ιττ}ίη£ 
« :ι> :ι!I ηοηΜΊΐΜ*, I γηιι ημίιγ»· ν·»ο. I 
ί»η«ον Ιιΐιη \ν«*Π, :ιι»«? Ιη* 1ι:ηΙ η«·ΐ!ιοιι^Υι( οΓ 
(]ι«· Ιάιηΐ :ι1χ»:ι{ Ιιίιη. 8 »ιηι* οΓ Ιΐη· Ικ»)χ 
»»·«.'(! ίο <«·.»'«■ Ιιίιη :ν*οιιΙ ίί, ΙηιΙ 1ι«* ·*<οοη 
ιηαιΐο Ιΐηηη *ΐι·ρ."’ 
“Ηοχν ?Μ 
• ΙΙ·· ίιι>( ΐοΜ ι1η·η ΓπιηΚΙν ΐΐι »! Ιΐι·* οηΐ)- ^ 
\νοιη:ιη Ιη οι »*γ 1ο\ μ1 1ια<ί )ϋΙ«ηί Ιιίιη ^  ολγη 
^ 
1ν ηιηΐ ηι:ιηΊ«*«Ι αηοΐΐη γ ηκιη. ΛΠ·τ 
^ 
ιΙιλΙ ιη» <>ιη* «*\«τ η ηΐί«*η·Ί I!ι·* 
Α^.ιΙη, «*Χί·«,|»1 ηη*.** 
• Μγ*>. Οοΐιΐ» 1.ιί«1 Ιογ κηίΐΐίη^ ΕΛΪ<Κ·,ιιιη1 
ΙοοΚιΌ ιΐιοιι^ΐιΐίπΐΐν ίηΐο ί!ι·* Π η». 
Π,· \ν ,ΐ'· :ιη »!ΐη*Γ'ί*<·<ήπη·η οΓ Ιΐιο ο!:\'·.** 
ι»Γ ηΐοΐι I ινα* ^|»«*:ι*οι«^Γ «>Γ. I Ιηιν»· -« «·η 
Ιιίιη Γηι «* ι1«*.νΐ!ι ;ι >(·</;** ο! Ιίηη·.·* λ> «|ΐιί«·11 ν 
;ι- I ϋκ·Γ ι!ι«· Γιπ*. !ΐ ιιιηΚ* γ·* ν*τ\ Ιίΐιΐί* 
ννΙη» ηΐί* «»ΙΤ.* ·η· η·»»·*! 1<» **·»ν ; *1 \ 
ποίΐηογ Ιο 1ι\'· ί*·γ. ιικι ιίκτ·· ι> ιι·» οι»»* 
[Ηλι «ΠΙ >1ι«μΙ λ Ιι·;ιτ Γ·>γ ιι»·4 λν Ιι··ιι 1 αηι 
£οη»Ιι’μ :ι «:»·1 ι&οΐι/Μ Γογ :ι ιπαη Ιο 
Καν ο, ί*ι»Ί Η.” 
Μι> ΓοΜ» *»ΐ^1ι*·«1 Λώ -ίι·· *- ιΐ*1 «!:·· 
Ιΐιοΐιο1»ι »ι \ν:«. 
• ΒΐίΙ (ϋιΐ ΗοβνίτΗΙ ν»α ίΐιο ηαιηο οΓ 
ιΚο Ιϋ<1 ν \\ Ι.ο ϋΐ «! Ηηι 
** 
“I Ι,ιιονν 1». γ Γ»ρ*1 ιιλπιο." 
• \νΐι..Ι ν :»> ίΐΓ 
**Μ:ιΐ ί;».** 
Τ7ιο μΐυιημ ΓιΝίο νί»Κην λΙπιοΜ '!.4ΐΐ··«Ι 
οιιΙοΓΙκ*!· ίΊιαΪΓ; 1ι«γ ιυοηο «.»·> «ροΐ'»» 
« \α«ΐ1ν :ι> 8.1Π» «οΐιΜ 1»;*\·* -.ιοί ίΐ. 
•·1)ίι1 }οιι 1νΐ»ο\» Ικτ Ιοο?” 1κ· ί»Ίν«·«!, 
ΙοοΙχϊπ^ 1ο*»*»ι1) :»! 1»**·*- 
*· V ···>.*' 
·* Ιι»ίίΓηίΐΙο1τ?·” 
*■ \ ο*. 
“Λη.Ι \ν1ι το Η Ί»*· ηοιν® 8(ί11 Ιΐίψρν 
ννΐιΐι Ικ*γ 1»ιι«Μη*?, I -η)»ρ ·ό, πη<! πουογ 
οίνίηρ’ η ίΙιοη^Ι»! ίο ?!»<* |»*χ»Γ Γ··!Ιο\ν ηΙιο 
ι|ι*ονο οηΐ ΐηίο ιΐι*· μόγΜ.” 
• ·\η.” *λϊ.! Μη*. (’οΜ», «ΗηιΙιπ* Ηογ 
Γηοο \νίι}» Ηογ 1·.Λη·1. ηη<! «4|Μ·Λΐνΐη^ πι»- 
Ί»·;κΠ^ν. **Νο. Ηογ Ηιι»1κιη«1 μ «Ιο:»*!.” 
“ΛΗ! 1)1X1 >·!ϊ!1 ί*Ηο ιιονιτ !Ηΐ11Κ<>Γ 
8;ιιπΓ 
ΤΗογο \ν:»< λ «Ιο.ΐιΐ «.ίΐοηιν. 
“1>ί*-8 
• I Ιο%%· ολιι 1 ίο11?Μ 
*· Αγο νο»ι >ΐί11 Γ»ιοι»«1-?" 
“Υοβ.” 
“ΤΗοη }'«η οιιοΐιΐ Ιο 1*»»ο\ν, «ιοί νοι»«1ο. 
Ύ»·11 ιπο." 
• I &ιη μίτο 1 ιΙυΐιΊ Ιιιιού ινίιν I ν1ιο»»Ι«1. 
Πιιΐ »Γ I «Ιο, γοι» ηιιι*ι μτυιηΐ.·* πιο, <»ι» | 
νοιίΓ Ιιομογ ηι νιτ Ιο κ*11 Ηιη», ϋ )οη ι*νοι* 
Ιυιμμοη Ιο η»οοΐ Ιχΐιΐ) »ρ»ΐη. 
*·Μ:»ι1αη»ο, \νΠ:»1 \ «.ιι >αν Ιο ηι« Πουογ 
·>Η:»11 1κ* »·«*ΐκ*αΙ··«1 Π» ίΐιι,Υ ιαοΐΐιιΐ ιη:ιπ, 
ιιροη η»ν Ηοπογ." 
“\\'ο11, ι!ι« ιι, $Ηβ <Ιοο> γοπππιΗογ 1»ίηι.η 
“ΒιιΙ ΗομγΡ” 
“Α.« ϋη<11ν, I Ι1»ίηΚ. <τ« Ηβ οοηΐ.1 Μτί>Η.*' 
“1 ίΐηι £Ιιμ1 Ιο Ιιολγ ϊΐ Γογ Ιιμ 
Υοί αη<1 I λγ© ίΗ©η«1* οί ΠοίΗ ι&Γΐίβ*. 
\Υθ ίΐΐη Γ(·)θί<·0 Λνΐΐΐ» 4·Λ4 1» οΙΙίΡΓ. 
11ο ι1ιτ*νγ 1»ΐί γ1ι:*ϊγ ηιιιοΐι πολγθγ Ιιογλ 
:ιηι! ι«μ»Κ Ηιτ 1χ»η«). Οηο ιποιηοπΐ ΐΗβ 
4νί«Ιο\ν π?>·»*ίΐ€(1, 1»ιιΙ ίι 'νββ λ πΐΛ<τηοΙ»ο 
Ιοηι ΐ»; ιΗο γολΥ |>:ΐ1ηι Ιλυ <|πίο11 ν ίη 1ίΐ.«. 
Λϋίΐ ί!ιο (1:ιΑ ίκ*απ1 1>οηί 8»> 1°'ν 
πολγΙυ Ιοτκΐιοίΐ Ιιογ ρΗοιιΚΙογ. 11 (Π<1 ηοΐ 
ηι··.ΐ{*τ ηιιιοϊι. λν.ι*» Η*· ποΓ 8:»ιηηοΓΛ 
ιΙο.ιγ Γηοηίϊ? ΙΓ Η ο %ν:»5 ηοΐ ΙΗο ηο»ο, 1ιλ«1 
1ι«* υοί ΗννοΙΙ νοιτ πολγ ίι Γογ α 1ο»οτ, 
1<*η»τ Ιίιι*<*? 
“Ιι ννα.> :» ΓοοΗ-4» «|Ιι;ιγπ*1 ΐΐυιί |*αγΙλ4«1 
11»οιι»,η βιιΐιΐ ΐΙ»ο >ΐη»ιΐίΓ0Γ βοΠΙτ. 
“Ι)ΐ«1 Ιιο ΙοΙΙ νοιι «1·οαΙ ιΙ?” 
“Υβ*, οη ΟοιιγιΙ ϋκ* «Ί»λ)ογ. 
1 
“1Κ<! Ββ Μηηιο Ιιογ ι«αρΗ?*’ 
“ΝοΙ «ο ιηηοΐι Λ8 Ι»ΐηΐ8ο!Γ. Ηβ 8Λ»(1 
ίΗ»1 }»Ϊ8 }θΑΐο«8ν βη«1 ίΠ ΙοπιροΓ ιίΓον»* 1»ογ 
ίο 1)γο:»Ι\ (.Λ' ιΗο ηιαίοΐ»; Ηη *ιβ ιΐιοα^ΐιΐ 
=οη»ο1ίιηο8 ίί Ιιο ΙιλΊ οηΐγ ^οηο 1>:κ·1ν ωιιΐ 
«ροΐιοη Κίηιΐΐν Ιο Ιιογ εΊχο χνοίιΚΙ Ηα>6 
ιηηγγΙοι! Ιιΐιχι ίίΛοΓ ί»11.” 
“I 8111 811Γ0 ϋΗβ ΛΥΟΙίΚΙ,” ί'ΛυΙ Ιΐιβ ννΐ(Ιθ\Γ 
ρίΐοοιι^ΐν. 8Ιιο 1υΐ5 ο\νηο<1 ίι Ιο ηιβ ιπογο 
ίΐυιη α ΐΐιοιι^ϋΐκΐ ΐΐιικ*β.1 
“δΐ,β \γα.8 ηοΐ Ιϋψρν, Ιΐιοη, λνίϊΗ αη- 
»ϋ»οι?Μ 
“Μγ. -ιΐι ιί ν»’Λ8 Ιο 8ΛΥ, Ιιογ Ιηΐ8ΐ'Αη<1— 
γβη* £<μη1 ιιιιιΐ Ιάικί,** ηαηΙ Ιΐιο *<>- 
ηιηη, (Ιιΐηΐνΐη*^ <»Γ ΙΙιο 1οιιρ1}? £π»νβ οη ΙΗ« 
ΙιίΗ χϊιΚί, πιΙΗογ |κ»ιιίΙοη11ν, “αηιΐ Ιΐιο}· 
1ίν**«1 |»ϊ«·Λ'*:»ι»ί 1 ν 1'»«γ·ί1ι«*γ. ΤΙΐϋΓΟ ιιονχτ 
\ν»- η ΙιαιΜι χνοηΙ 1κ*1\νρ«·ι» Ιΐιοη».*1 
“8ΐΠ1, ηιΐ^ΙιΙ Αι· ηοΐ Ι»:ινο 1>οοη Ιιη|>- 
]*ήτ ννίίΐι $;»ηι? Ββ Ιιυηο^Ι ιιικί *:ιν ινίιιιΐ 
)οιι Ιΐιίη!%.’’ 
“Υο<.” 
“Ηηινο, ΐΐκιΐ ί* ννΗαΙ I ινιμιίίηΐ Ιο οοιηυ 
:ιΙ. Αη<! ηοιν I Ιιη\ο ιι λοοιόΙ 1<> 1«·1Ι }ου, 
:ιη«1 νοιι ηηπΐ ΙίΓοαΙν ίί ίο Ικτ.” 
Μγ5. ΟοΜ» ΙοοΙηηΙ γλΙΙιιτ ηολγοιΙ. 
“\νΐια! ί# !<?*' 
“I \ν;ιηί νοιι Ιο £ο αιηΐ «·ρ Ηογ, ιυΙμτ- 
ονοΓ «Ιιο ηι«)· 1*ο, ηικί «:»ν ίο Ιιογ: 'λίηπιΓ 
—λνΐιαΐ ιηιΐΚο.* )υπ λγΙ *«*?μ 
"Νοίΐιίη", οηΐν νοιι «|>υ1ν<· *ο ΙΐΚτϋοΐη·· 
οηο I ιι«*ι! ίο £ηονν\*’ 
•·1)ο ΙΓ \\\*11, Ιαίιβ ΐ!ιο γοηΙ οΓ ΙΙιο 
ηιΐ'^'Π^ΐ'. Τβΐΐ Ιιογ ίΐι.ιί 8λιπ. Ιον«*«1 Ιιογ 
ιΙιγοιι^Ιι Ιΐιο Λνΐιοΐβ; ίΐι.ιί η, ννΐιοη 1ι«· 
ΙιολπΙ Ιΐιηί *Ιιο ινιιβΓι οο »ριίη Ιιο 1κ·^ηπ 
Ιο ντοΓίί Κηπΐ ίΐί ηι ιίοιιμ: α ΓυιΊιιηο; Ιιο 
1ι%η }ζοί ίι λπ·1 ί* Γοηιίηρ ίο «Ικιτο ίί \\ίιΙι 
Ιμ'γ, ίΓ *Ι»ο \νΐ11 1·*ί Ιιίηι. Ν\* 1Π νοιι ι«·Π 
Ιιβτ 11ι»**?·' 
’Ρν* \νΐ«1ο\ν <!ί I ιΐ"ί :ιη·ονι*ι\ 8!ιο Γη ο 1 
Ιιογ ΗηηίΙ Γρίπ Μλ ηη<1 οονοΓΟί! Ιιογ Γ ι«*»· 
\ν 1 ίΗ ίί. 
Βτ-αη*1-1>ν *~Ιι«· 1·ιψ Η^.ιίη. Π 
\\ ν -ΐίίπίτ ρ»ΐ»»*ηί1ν. 
•·\ν.·11Γ 
-I τνΠΙ ι«·11 Ιιογ." 
Η»· η»-ο Γγοτπ Ιιι- «ο.ίΙ λτηΙ νν:«11ν·'»1 ιι|> 
;ΐ!ΐι| <!ο\νη ίΗο γοοιπ. ’Πιοη Ιιο <\·ιηι 
Ι»κ·Κ', ηΐι-1 1*·*»ηίιΐ£Γ οπ ίΐιο ιηΛίιΙΙο-ρίοοο, 
«ίΓοΙίοτ! ίΙιο τΗΙομτ Ιι.ιιγ .·!' ΒοννΜ* ΛνίΐΙι 
Ιΐί$ «ΙΙρρΡΓ. 
“ΜηΚο 1)γγ ηιιίΐο ιιπίΙοΓ-ίίΛηι! ίΐιηί Ιιο 
«•Ληί' !ι«·γ Γ*»γ Ιιη ινιΓο. Μι ο ιιιπν Ιίνο 
ινΗοιν «Ηο 1Πν«·-, οηΐν ίί ιηοΊ Ι>ο χνΐίΐι 
Ιιίηι.** 
• 1 μ ίί! ί**11 !ημ\" 
**ΛηιΙ « ΙιλΙ .Ιο νοιι ΐΐιίηΐ; **1ι·* «ΐ!Ι πην9^ 
Ιιο ;ιΛ··.1 ίιι :ιη ιι1ΐ«·π*«! ίοηο. 
•·\\Ίι:ιί ολιι -Ιιο « ιν ; !>ιιί—οοηιο.” 
“IΙίΐΐτ:ι1» 
** 
Τ||(· >ίΓ3ίΙ^ΟΓ ΓΛΙΙ^ΙΐΙ Ιιογ οιιΐ ι*Γ Ιμτ 
ι Ιιηϊγ. η.- ίΓ -Ιιο Ιι:ιΊ Ι-οοη η »ΙιίΙΊ. ηηιΙ 
Ιίί**-·*.! Ιιογ. 
••ΠοιίΙ—ΙοτΓίΓ’ >1ι«* οπ«*»1 οιιΐ. Γηι 
8ιιηΓ- Μ.ιηιι.** 
•Λν I, Γηι Μ:»πλ*? ^.ίπι.** 
ΟίΓ \..·ιι! ΐΐι- «Ι.ιΗ. η :ιίΐ»1 ίΙιο Μ:κΛ 
ΐ'. Ιιΐ*>Κ·τ«* ίΙι. η· -ιιγΙμ! ίΐη* «Ιολγ Γη« ο -1η· 
Ι.ΛΐΙ Ι1<»[ {'«»Γ^ ΙΙ'Ίί. Τ Ιι*ίΙν·* \ι»ιι ! » ιιιι* 
*£1ΙΙ0 ίΙι·* !«Ι*1. ΙΙΙ\. Ενοί» (Ιιο ΟΛΙ ^Γ'*1 ιΐ|) 
1<» Ιοοίν, αιι.Ι Β<·νν-.· -:νί *·ιι Ιό* ·ίιπηρ <*Γ :ι 
Ι.,Π. :ιτιι1 \νοιι«1οΓο<1 ίΓ Ιι*· ιν.ι- οη Ιιϊ- Ιι»·<·1> 
ι*γ Ιιοη«1. 'Πιο \νηΙο\ν ρανι* »ηο Ιίΐίΐο 
>«·Γ«'ηιΐι ηικί ίΐιοη <!ιο— 
ΗπΙ «ίορ. (^ηίι-Ι |μ ορίο Π’μ- νοιι αιιιΐ 
πιο, ι1*·:ιι· γοηιΙογ-, \ν!ιο Ιιηνο <»οΙ ον * γ .ι1! 
ίιι»*-»· ΓοΙΠοί, ;ιιι*1 ι·»π <!<» ηοίΐιΐιι^ 1»ιιί 
Ιιιπι ιΐ|» ο’.ιγ ιιοο- :·ί ίΙι*·ηΐ. Ιηινο η » 1ι:ι*ί· 
ιι·\-' 1η*γο. I \νιΙ1 οη!\ Γ*νο 1η·λγΙ> 
\\ ,·ΐν \ οΓΥ 1ΐ;»]»|>ν, {)::!( !>ο\**>«* Γο||(*1ΐΙ<Κ'»1 
αΠ« τ :ΐ'\ 1ι»Κ· Ιΐί.α :ι!1 ν.·:ι* ιΐ^ΙίΙ, αηιΐ >ο 
Ι,ιΜ «1«»\λ ι: ;»^·ιΐη, »η<1 ΐΐιηΐ υικ» «οι*Κ 
αΐ'ΙοΓ Ιΐη ι ν « Λ/* α ννπΜίη*; »1 Ιΐιο Ιιοΐι*· 
ΐίϋΐΐ ιη.οΚ* ι1μ· Γηιίιντ> *1«π\ 1Ιη· \νΐ«1- 
»*\ν ΙκκΙ πι;ΐΓΠ»«1 1**τ "ΐΐι.-ΐ 
Χγ1*ιι!ι'/!<’ 1)οΐ'ΐιι0. 
Οικ* ιΐη!! ι!:ΐν ίη Λα^η>1,]ΐΗΐ αίϊ·τ η*.ι*ιι, 
ι*1>ι11«*οη ρ>μ* ίη Ιΐιυ ι»!γ ;»( *?>»· Γ«*οΙ <·Γ 
(. Κ···ι ΙΙΠ1>, ι·» ι!»·· •·ΐ«π» ο*ΐ£ο *Πο 
ο«*ηΙ»*α1 ρΚϋη οΓ Κη^ΚιιηΙ. Η 'νη* ίηΐΚιΙοΊ 
\νίι!» Ιΐκ· *Η·;Κι<·.·*! οΓ*τ:ΐ"«·* %%ΊιίιΊι οΐιοΐιιΐοα! 
βΚΠΙ ιόιιΚΙ |*Γ" ΐιι»·»*. αηΊ »ι γο*ο 'νίιΐ» 
11111 Ι/.ίπο >«'1<κ·|Γ\. Λ Ιΐΐίΐ'* πρ, ΗΙΙ'Ι ΪΙ 
ΓΜΐ*·η·»1 :ΐ -ΙΐΜίυιη <>Γ γΙοιιιΙ.ί πιογο ΐΗαη α 
ιίιοϋ-αινί Γ«μ » ιΗΚΗ. Κηη*ι·£ία<; Γγοιπ ι!ιί.-. 
ΐΙιο μι π >1ιοη·· Ιιΐί^ΐιΐΐν οη ιΐκ* λιγ >1ιΐρ; 
Ι^ι«> ·»νοΓ Κ»\ι<! \ν«> οΓιΙι»* * Κ ;ΐι·«*>1 :ιιι<1 
ιΙ«*«*{>γ·Ί 1»1ιη\ «η<ΙΙΐ€ΐο\ν 1;ιν λιι ΐιιιη»«·;ι>π- 
ι·αΙ»!ι* ι·.\| ιη-ο οΓ ιΊοιηΙ, \ν!ι«»Μ? μιγΓλοο 
Ι,,οίνοι! .ΐ' μ,Η(1 λ* Ιΐκιΐ οΓ Ιίιβ ιιιπίι ηο\ν 
\*}ιο!!γ 1«*η{ κ* \ ί«·\ν. ΙχιΛ) ιιιοϋηΐηΐη.*», 
αΐ;ιΙ *Κ··ρ, ιΙαΛ γ.ι ίη«·>. 1κ·1οη : 
ι!ι«* ροη*.* .οηΐ -ϊ«!γ< <*Γ ι1ι<»>*<* «.ΊοιπΙ ηιοιιη- 
ι,ίίη' ηοχΐ !!»«* *ιχη ^!:Π'·γ«η1 1ίΚ<· -ΐ!<>ιν, Ππΐ 
<·;1'»ΙΪΙ1Γ^ ι ΐ >«·' ;ιλ Ι·Ι;ΐ«·1χ :ι* ίί {!»>*}' \ν*·π· 
Ηΐϋ·1 γ<μ'Κ. I γ·>>ο Ιΐκ* 1)»ι11*Η>ιι λ\ΐ(!ι 
ΐΓ«·ιΐΗ·ιι«Ιοιι·· νοίοί’ίΐν. Κοιιγ ιιιΠοβ «ιΐιονί’ 
γμγΙΙι ;ι ρί^νοιι \ν;ι> Κ ι 1»ομ* ; ίί <!γ«»| 
ι1,.\ν η ΐ}»Γ"ΐΐίτ!ι Ιΐιυ ιιίι* :»> ίΓ ΐΐ Η:»*1 Ικ*<·η :ι 
κίοηο. ΤΙιι* αίίΜνΛβ Ιοο ΐΐιίη Ιο «*ηαΙ1ο ΐΐ 
Ιο ιΐν. Ιΐ \νΛί» η* ίΓ λ »Μρ Κκΐιιη 1«) ΐΚ«* 
(ΙοοΙν \νοι*ο 1<» ιΓγοπι Ιΐι«· 1ιι*;ινν \ν:ιΙ«ιη< 
οί ιΐΐί* 8οα ίαίο αη ίηίαικί ηυ.^αίιηο ΙηΚο; 
ΐΐπ* 1)ηγΚ \νοηΚ1 >ΐη1ν λΙ όπιό ΐηΐο Ιΐι«· ΐΚΐη- 
η»·Γ \ν:ιΝτ. Γ]» πρ, «Ιίΐΐ Ιμ^Κγγ! \\ Καί η 
•Ηβηοο ρι*οΠ >πη«1! ΤΚο Κγϊ^ΙιΙλ υΓ ιΚο >1ν) 
« γΓο :ι.« >1*11 :ι> Ιΐι«· ι1»*«*ρ»*κΙ «Ι*·ρΐΚ *>Γ ιΚο 
(κ·ο:ιη, «Ιμτο, \να.·< Γουη«1 ιΐαπη" Ιΐιο 
λο;ιγ<·}ι Γ<»γ ΐ!ιο Κ'-^Ι Αΐΐίΐηΐκ· ο:ιΜο, ΐΚ<· Πιιο 
ιηιΐι! Ιιοα Λ« ιιη>ΙΪΓΓ0ι1 Γγοπι )·μγ Ιο^θίΓΐί 
ΐΚ«* ιΐιΐ'-ί \ν1ιί<·Η ίιηροινορίΠιΙν* •'ίΐΙΙιοίΝ οη 
ΐΗο ΓιίΓηίΙπιο οΓ λ <Ιο>« γΙο<1 Κοιιμ*. Χυ 
πιΐιηιΐ, πογ ΙΙΓο—οηΐν Ιΐ»»* Ιηΐ^ΙιΙ 8ΐιη>Κϊηο 
Γαΐΐΐη^ ΐΚιοιι^Κ η $1ΐ)’ η ΚίοΚ ίΐ οοιίΐιΐ ηοΐ 
νταπη. 
17|)-—ίίνο ηιί1»*8 :»1χ*νο οιΐΓίΚ! ΙΠ^Κ« Γ 
ϋιαη Ιΐΐί* ϊπλογο^ϊΜο βαιηηιΐΐ οΓ (Ίιΐιη 
Κοηιζο ογ Ι)α\νη^ριί. Ι)ο>ρΐΐ4* ΙΗο »οη- 
κΗίηο, ον<τ\ ι1ιίιι*χΓιοο/ι*8. ΓΗβ λιγ «γγοη'8 
Ιοο ΐΙΓιη Ιο 8»ρρο»ΐ ΗΓο, ονοη Γογ :ι Γο\ν 
ηιΐιιιιΐοβ. Τ\νο ηιοη οηΐν ιιγο ίη ίΗο ηο- 
νβηΙιίΓοιίδ Κηΐΐοοη, ΐΗο οηβ κίοοπη^ ιΚο 
ιιϊγ δΐιίρ, ΐΗβ οίΚοΓ «ταΙοΗίη^ Ιΐιο «ιΐβηΐίδο 
ίη.'ίίπιηοοηΐδ, :ιη<1 γοοογιΗιι^ ίΗοηι \νίιΚ λ 
ΓΛρΚΙΐΙ^ Κπ (I οΠοιι^ ριτη-ΐίοβ. 8π<ΚΚ*η!ν, 
!«ί·;1ιΐ ργγοη’3 ιΐίηι; Ηο ΙιΛοβ & Ιβηβ Ιν Κβΐρ 
|ιϊ> ΗΐοΚΐ, ηιηΐ οηΐν πιαιΚ^ Γγοπι Ιΐιο Γαΐΐίη^ 
ΚαίΌΐηοΙοΓ ΐΐκιΐ (Ηον απι Η.-,ίη^ ηιρίιΐΐν. 
Α Πη.>Κ οΓ Κπιηιΐ)· Ιίοδ \νίΐΚίη η ΓοοΙ οΓ 
Ιιΐιη; Κο Ιηο« Ιο γο»ο!ι ίΐ, 1>ιιΙ Ηίκ «ΓΟϋί Γ«· 
Γη-ο Ιο οΚον Ηΐβ νΟΙ. ΙΙβ Ιποβ Ιο οαΙΙ οη 
Ιιΐβ οοιηπκίο, \νΚο ΙΐΑβ ροηο υρ Ιο Λβ ήη«: 
ϋΙκ>\ ο; η νΙιίβροΓ ίη ίΚαΙ (Ιο«·ρ βΐΐοηοβ 
«4»η1ιΙ ιιηΙΪΙοβ—«Κηΐ ηο ροηηιΐ ο8οα|Ηί8 Γγομ 
(ιίβ Ιΐρ.*>—Κι* ϊδ νοίί οΐοϋδ. ΤΚο βΙββΓβπωη 
[όπιο*» ιΙο>νη ίηΐο ΐΚο οατ; Ηο ΓιιιιΙί* Ηί» 
ι*οηιπι«Ιο ίη α βντοοη, αη«1 ΓοοΙη Μ* ονη 
ΓιιΗίη^ Ηίηι. % 
Ηβ 8αηγ :ι( οηο<’ ΐΐκιΐ 1ίΓ«· :χη«1 Λοηΐΐι 
Ιι»ιιΐ£ ιιι>οη λ Γονν ηκκηοηΐι. ΙΙβ ***ί*€<1 
οι* Ιτίΐ'ΐΐ Ιο μ·»ζο Ιΐΐϋ ν«1ν<·, ίη ογ«Ι<·γ Ιο 
| ο4κ»η ΐΐ, κηιΐ Κ*1 οαΐ υοηιι* οΓΐΙιβριί. ΙΙίί 
Ιηΐηϋ* ;ιγο ριίΓρΙο ηΊΐΙι ίοΐοηπο γοΙι!—ίΙι»·)' 
λγ«* ρατα1}ζ<*<1, Α«*)’ μτ»11 ηοΐ π**ι>οη(1 Ιη 
Ηϊ* ννίΐΐ. Ι1« *>«·ίζ<·<1 ίΗβ ναΐνβ ννίιΐι Ιιίπ 
! Τ«*ρ11ι; ΐΐ ορ<·ηι*«Ι η ϋΐΐΐο—οηοι*, Ιννκ·»*, 
| ϊΙιη<<:. ΊΊιο ΙηιΗυοη Ικ*^:ΐη Ιο «1»*<·4»η*1. 
; Ήη·η <1ΐ4· 8\νικ>ηο<Ι πι.ιγ^μιιηπ η*1υι η«*<1 Ιο 
! ι·οη.·*ι*ίοιΐϋηθί»8, ηη«1 παν ιΗ<> ϋ(».·<*Γ*!η*;ι 
>1:»ικ1ίηίΓ Ιη*Γογο ΙιΙγ.ι. 11η ΙοοΙνοιΙ «I Ιη· 
ι ίηΊπηηοηί, Ιΐη ν ιηιΐ'Τ Ιιη\«· Ι,οοη η«*αι*1^ 
οί^ΐιΐ π»1*<*»ρ; ϋυΐ ιιονν Ιΐκ· Ι&ΓοιικΙηι* 
νν»« π#ίη*{ Γαρί»1Ι}·—ΐΗβ 1>*Ι1οοη \ν;« <!«»- 
?«*ί»ι»<1ίη£. ΙΙπιιηΙ} \νω ιι.-ημΙ. ΤΙι*·ν Ιι;»<1 
Ιμ.·οπ Ιπ^Ιμί* ιιΐκινο «μγιΙι ΐΗ&η ιιιοιίηΐ ιη.ιη 
I ογ ;ιην 1ίνίη£ Ιΐιίιι# Ιι.νΐ Ικηβι» ΙηΤοπ·. Οηβ 
! ιηίηιιΐβ ιπογο οί ίιηιοΐίηη—οΓ ι οηιραΙ^ίΓ) 
[ίηαιΐίοη—οη ίΐι«· ι«ιι1 οΓ ϋ»ο >Φ·*·Γ·ηηη!ΐ, 
| ννΗο.*<· Μ'η.ΊΟ» \νοΓβ Γ;ιΠίη«τ ΗΙηι, αιηΐ Ιΐιο ! :ιϊγ κΐιίρ, ννίΐΐι ίΐΛ ίηΙ*·η*<·1)* ηιηϋβιΐ 
ννοιιΜ Ικινη Ιμόπ Αο.-ιΐίη^ ι»η·νΐΐ«.·η<Ι«,»Ι, 
ν. ί{·: Ιΐνο Γοφί*»·*, ΐII Ιΐι«· \\ί<1»· ιν.ιΐΐη* οί 
Η|Μ|(·0. — Ο/ΐα' (I ΙΙ'ίΊ’Ιί. 
Λ Οι.ιιτγ.υμ\ν'η .Γοι%ε. I « Λ8 «|»·ηιΐίη£ 
ΐί1·· ιιΐ^ΙιΙ ίη :ι Ιιοίηΐ ίη Ρπ*«ροΐ1, ΙΙΙίηοί>. 
ΛΠ.τ Ιιγ«·:»1;Γ:ι*Ί I \ν«·ηΙ ίηΐο Τΐη· *ίΐΙίη^· 
πιοηι, \νΗι*η· I ιιιι*1 η ρ1ι>**αη(, ( ΙηιΙΐν, 
ίρ>κ! ΙΐΜπιπη-ιΙ ΙπινοΙΙιτ, ννΐιο ΙίΙ%«* ιηρ»·)Γ, 
\να* ηηίιίη^ Γη»* ι!ιι> ηιοηιίη^ Ιηϋη Γγοιιι 
ί',ηίπια. \ν«* ι*οην(·Γ*Μ·«! Γηκ·1ν ;ιιη1 ρΐοη*»- 
! νηΐΐν οη «!»ΠΠι»γ«·μΙ ίορί«·>, ιιηΐϋ. *«·«·ίιΐ£ 
ι*.ν<» νοιιη" 1:ι(Ιϊγη ηκ*«*1 αη«1 Κί .*« ·*α«Ή 
! οΐίιοΓ ίη ΙΗγ .ηΙι*··» I. Ιΐι*· οιηνρη»η(ίοη Ιηπι- 
1 ··<! »>η Κί»ίιι^ ;η>1 λΙμιπΙ Ιΐι«· ιίηκ* ϊί$·: 
1 
ΐηιίο \ναΜ ;ιρρπ»α(·Μη^. 
·*Γοΐη(·," -:ιίιΙ Ιη*. ΙιιΚίηίί «ρ Ιιϊ^ Γ.ηηχΊ- 
1 
ίΐ;ΐίτ, “Ηΐηι·«* «ι* :»γο οη ηο '\νπ·ί :ΐ μι!^«η·1 
ι !* ι ιι>% Ιιαν<· α ρηκΊίηι! ίϋπΊΐΜΐίοη. ΠΙ 
' ηκιΙνΡ :ι ι*Γί»|Μ»-ίΐί*>η Ιο \ι>η. Γ!1 α^η*** ΐυ 
Κί'*< Ιΐη* ηιο^ΐ Ικ*:ιηηίη11α«Ιν ίη Ιίι«* <*:ιγ* 
1 ΐτοιη ίί.α1«*ιιι», νοίι Ιχ·ίη«; Ιΐη* 3η·!^ι* ίΓ νοίι 
« ίΐΐ Ινί" Ιΐη· ηι·\1 ρη ΐίί' -ι, I Ικ·ίη" Ι'<· 
Ί'ίιΐ.*» ρι*ο|Μ». ίΐίοη »1;ι^··ι··ι1 πκ* η 1ίΙΐ1«\ 
;ιηί} I γοιιΜ Ιι.ιηΙΙν 1«·!1 \\ 1ι·*ΐΙιοι* !»«· 
ίη γίπιγ-Ι ογ ίη Γιιη: 1>ιιί η* Ιη* μτοιιΜ 1>«· 
:ι% «Ιοορίν ίη ίΐ Η-Η I ΟΜίΙι! )κ·. I Λ"η*«·»1, 
ρη*νί(Ι·*·Ι Ιιι* ηόιιΜ «Ιο Ιΐι«· Γ*ν ί I ί»*·ίη^, 
* Τ 1)011^1» την Η«*:ΙΙ*ί Γ:«*.Ι··«! «οηι \ν 1»:ΐί :ι·» I 
«,\ν Ι.ί·% Ι»1·ι«!% «·;.·*· Γη»γ!\ «Ι:ιη«·ο ννίίΗ 
1 «1 ιι ίη^. 
*Λ *%:ιί<! !ι«·*. ΓΠ ίτν ίΐ ίίι*>?. Υοη 
τ^ίο' ιΐι»· 1>η< ίν «*ηι*. :ιη»Ι {^ο ίη Γη*ηι Ιΐη* 
ΓγομΤ < η·!, η ΐιι τι* \< ιι ι·«η "·-«· Ιΐκ* Γ:ι«η·· οί 
ιΙη· Ιίοΐίΐ ', ;»η«1 νοίι >1ιιη<1 1>ν ΐΗ«* οηο ν··π 
ί!ή:ι)% !ΐκ· ΙΐΛ»η!*;ηϊίη,'Ί, :ιη«1 ΠΙ ι·>ηι< ίη 
I Γγοπι Ι)«·Ιιίη«Ι ηη«Ι Ι;!*"* Ιητ.” 
I Ιη»«| ΙιιιπΥΥν ^(«ιρρ<*«1 ίη>ί«Ι«* Ιΐιο νηΓί 
«Ιι··η I Νΐ’.ν :ιΐ ΐΐιι* Ιίι^ί ^ί.ιηί'·· οπ<· οΓ Ιΐκ» 
Ιον (Ίίι'%1 ΙοοΙ%ίιηΓ ννοηηη την « ν*■- (*νιτ 
ί ί.·|| «>η. Λ !·« ιηΐίΓιι! ΜοηΊ, \ν ί ί !ι :ιι ιΙ μι γτ» 
ί Ηίϊγ, ιιηΊ η Ιιγϊ^ΙιΤ, >%τιηην Γ:ι«·«*, ΓηΜ οΓ 
Ιον»* :ιη<! ^ννοί Τη*·" :ιη»1 ηι»1ί:ιηΐ ιίητΙ "Ιονν- 
ίη*^ :ν* ΐ!ι«· ηιοπιίη^. Λην ΓιιγΤΙρτ ·%«. μπ I» 
\\ .ν· Τοίηΐΐν ιιηη··« «·".ΐΓν. 1 ίιηηι«*»!ίΛΐ« ΐν 
ίοοίν την >ΤαηιΙ ίη ΐΙ»<· ηί-Ι** Ι»ν Ι»*·Γ *·ϊ>1«*. 
1 '>!»«· « ΙοοΙίίηρ »κιί ·>Γ ίΗ·* \νΐη*!·»\ν ολγ- 
η»··»ι1ν. η* ΐί οχρννίίηρ *ο»»ο «*η·*. Τϊιο 
' 
I .ι«·Ιν <Ι'»πγ «Γ |Η»· ο ιγ ορ»·η« I :ιιιΊ ΐη *1<·ρ- 
|κ*»! ηη !?ηί ! ΓπνηΊ. I ι>οΐηΙι*<! ηιν Ι·η- 
1 
„'··ι ? » Ιιιτ -ΙνΙν, η*:\<τ «Ιγ··:%ηιϊη^Γ Ιΐ·** *··' 
! ;ν·»ηΜ ιίαρρ Ιο γλγπ οηΐ Η1- ρΙ*·«1ρ·*. ηη<1 
'■«ιΐι ιη;»\ Ιηηιρίη·* ηιν Ιιοιτοί* >η«! Ληη/·- 
?ηι·η< ννΗηη Ιιρ 'ίρρρι*»! ηρ ·ριΐ»·Μν 1>«ν 
1 !Γ: .*! |;·τ, ηη*! >!η»ρίηρ ον· τ\ Μ***·1 ! Ιιγγ 
\\ιΐ!ι λ κ-Ιί-}» ΐΓι ιί πιίΊι* ηιν “η»οπϊ!ι \ν.*- 
Κγ.*’ I ι·\|ι.*<*ι··Ί, οΓ <· ιιπ'ί·, :ι <1ιη»·1ί «I 
ί ·γγ· :νηι1 Ηι«·η λ πην ^τ·*η* ? ιϋ ν :»ηι! :ι 
1 Ιίΐιικ·1ί-«!«>ν\'η ; 1>ιι1 .ι>·ίοηί>Ηηι«*ηΐ <τΐι·<···**«ϊ- 
«·ι1 :ι·Φ»ηΜΐΓη»*Μί \ν}«·η I -·»\ν Ικτ τνίητη 
IΗ«· Κΐ'Ί λν:ϊ11 <·οιη{κ)ΐιη(1 ίηΙ*τ«·-ί. 
(ριΐ<*Ιί η** η Η.ν>1ι, Ιη* Ιπϊτκν! Ιο πιο ηικϊ 
»αί«1: 
“Χο\ν, 'ίτ, ίι ΐ« νοπΓ Ιιιπι,'* ροΐηΐίηρ 
Ιο :ι ΙιίιΙροπΊν ιιρίν, χνπηυιη! *>1*1 \ν··ιη.ιη, 
\ν1ι«> *:ιΙ ϊιι Ιΐί«· μ*λΙ !κ·1»ϊη*!. 
•Ό|ι, νοη ηιι»Ηΐ ί·χί·π*«· ηι«·! νοα ι«υ>ίΓ~ 
I 4 χ» Ι;Γιπη·ι1. *·Γπι ό!<! ιΙιϊη Γηηο. I 
ρί\ρ πρ. 1)οΤι·11 πι«· \ν Ιιοηι νοίι Ιηινο 
!«·<·η κΐ.*<ίηρ?Μ 
| •Λν#*ΙΙ,*' <ηί«1 Ηρ, “>ίη<ν νοη οιο ιηηη 
| ηΓ >ο ηιικΉ 1λ>Ι»\ ηηί! ·ριι<Ί\ ριτρρρίΐοη, 
1 1Ί1 1*·ι νοη «ΟΓ.” Λτηΐ «το η!! Ηιιι^Ι ίιιίο α 
Ιι»*αΓΤν |μ·;>1 οΓ 1»ιιρΗ!ι·Γ :ι> 1»ο *αί<!. 
! “ΤΗ«* η ηιν \νΐ<ν. I Ιι;ιν<· Πνοή χναίΐίηρ 
1 Γογ !χογ. I !>ηοχν ιΗ:ιί ϋ χνα$ :ι βηΓρ ]»γο- 
I ροδΚίηη." 
]11* ΙλΜ ιΠ<· 'ΐίοΓΤ Ιο Μ.« χνίΓν, χνΗο 
ί Ιοολι*·I 1«*η-ΓοΙ«Ι «*\νι·« Ιργ λλ >Ηο Ηγ.ίπ! ι^. 
ΒνΓοη* \% <» Π'ΛίΙίΡί! ΟΗΐπχρο νη» *·γ- 
ΑιηΛΗί »*:ιη1>», ηιι· 1 ! (Η^οοτγπμΙ ιΗ;»1 ηιν 
ρνηίίΐΐ οοιηρΛΓ.ίοη χνα* λ ροριιί.-ιτ Κρΐ·»« «- 
ρ.ιϋαη ρΓΡαοΗίτ οΓ ΟΉΙνηρο, ;*Ήο$ι· η;ιηι<* 
I Η.ι4 Γηκρινηΐϊν ΗηηπΙ. ΑΝ ΊίρηονοΓ 1 %ο 
Ιο (Ίιιρλ^ο I ρο Ιο 1)ι*:ιγ Ηίηι, ηικϊ η Ιιρ.ίιΙ- 
ί*»Γ, ιηοΓΓ η ιΙηΓ.ιΙ ηη»! (Ψ*>ρΐι*ηΙ ρπ·:η·Ι <·ι* 
ί·« Ιιαπί ίο Ηηϋ. Ηι» χνΛ« ΐΗ»*η ιι νι.ηηρ 
τηαη; !η* ίβ ηοχν χνοΐΐ ^ηοχνη οηο οΓ 
I ιΗο .ηΜ«·«1 «ϋνϊηρβ οί Ιΐιο Κρί·ίί·ορ«1 ι!ο- 
1 ηι»ιηίηΛΐίοη ΐη ΙΗρ Λ\'«·ηι. 
[ΗηΓροΓΝ \\’οβΙιΙν. 
— 
δοτίΑΠίΐ-ΐτγ.—ΙΙιηνύιοηκ», ν«11»« «Ιαίιτ, 
ιη:ιΚ·ι> π νοή! οΓ α »1ην χνίκ ινΐη Ι»« ι«·- 
•ίοίνϋΐΐ Ιο >ρ(*η\ Ιο ιιο ΙιηηΐλΠ Βουΐ. 11η 
χνοηΐ Ιο ΙΗ« νίΐίαρι*, ροΐ Ηί.·< ιηαϋ :ιΙ ΐ!ι« 
ροΛ-οΩΚβ, ιν1ππκ*<1, ηιι«1 ΙηιιηιρΗΛηΐΙ/ 
Γνοοηΐ» 11»ο Γ:α*1 ΐΐιαί Ιιβ κρο^ι Ιο ηο 
ηηιιι. Ι« ΐΐ αηγ νοηνΙ»τ ΐΐιηΐ, \νΐΐΗ «Π Ιπ* 
ρι*ηϊιΐ3, ΗανΛοΓΠ3 χναδ ηκΊΛηοΙιοΙν ϋη<1 
βδβ ·ι.1ΐ ιϋν αη κηΐηψρν ιηαη? Ηοχν ιηυνίι 
ΧνίδΡΓ Λΐηΐ 1η·11«Γ ΐΚβ ορροβίΐβ ΡΟηΓδίί. 
ΤΗΐηΙί οΓ Ιιολ ιηαοΗ Ικνρρίηΐίββ νοα οοηνο)· 
ίο οίΠνΓβ 1»ν 1;ΐη41ν ηοήον αη<1 α ιΉ»*βΓία1 
οοηνοπχΛίΙοη, ΤΚίηΙ^ Ηο«' ηιαοΐι βηηδΗΐηβ 
8θοίαΙ)ί1ίΙν ΙβΙβ Ι>αο1ί ίηΐο υοιιγ βοιιΙ! \ΥΚο 
ιΐοοδ ηοΐ Γννΐ ηιοΓβ οΙι««ΓΓαΙ αηι! οοηΐοηίβιΐ 
| Γογ ΓβοοίνΙηρ α ροΐίΐο Ηοχχ-, α ρ«ηΐιΐ1“ροο<1 
ιηοΓηΐαρ,” 4 ΗβαΛν δΗαΐίβ οΓ ϋιβ 
λ\Ίΐο ίϊοο» ηοΐ ηΐΛίςρ ΙιΐηιβοΙΓ Ιΐιο Ιιαρρίιτ 
1)}· Ιΐ»0δ« Ιΐΐΐΐο βχρι·ν»*ί<ίοηδ οΓ ΓνΙΙοιν Γβ«1- 
ΐηρ« αη»1 £οο<1 χνί11? 811«η<*€, κη(! » *ιίίΓ, 
πη1)οη(1ΐηρ ΓβββΓνβ βΓβ βββοηΙίΑΗ/ 8ρ1Γι.“Ιι 
αηά Ο'δΡίιΐίαΙΙν ναΙριχΓ. ΤΊιρ ροηοΓΟΗδ 
«ικΐ ι»ο1ίΐ4> ηιιιη Ιχ« λρ1βΑ.>>απ4 Γβοο^ηίΟοη 
αιχί η «·Ικ·ίτίνιΙ »οη! Γοτ αΐΐ 1ι« ηιββΐ*. Ιίβ 
3βίΐΚ€Γ8 ΜίΠίχΆΠΙ* ΙτΙΐθΓβνβΡ Ηβ £069. 
Ηβ ρβν68 Οΐβ ρλ(1ΐ οί ΟΐΙίΓΓΜ ΗΊίΙΐ βηΐίΐβ*. 
ΙΙ«· ιηΛίίΡ* βοοΜγ *βοηι £**ηί;ι1 λιηΙ Ιΐιβ 
χτοτΜ «1*·1ί«τΓιΜ’ιιI. ίη Ιΐιοββ νΐίοβΙ®<· Κ’ουΜ 
Ηη<1 ΐΗοιη γοΜ, κ<·1Π<Η ηικΙ ΓογΙογπ. Αη*1 
\νΗαΙ Ηβ ν«·Μ ί* ί>ηΐ η Ηθη* οί ιτΙιλΙ Η»* 
Γβββίνβχ. Β" *ο<·Ι:ιΙ>1ρ, ΐΗοη, χΗβτβνβτ 
><>«ι £(>, ηηή χηιμ }·οιιγ Ιΐ^Ηΐ·*·»! νοηΐβ Ιη 
Ιοηοβ Οι.ιΙ ϋΓβ βννββί, ηιχ! :ι >ρίήΙ Ιΐκιΐ ίβ 
£βηίΑΐ. 
Νοτλβι.κ Πιικλμ.·».— ί ΓοιηβηΟ**!·, χΗοη 
;ι Η*>ν, *Ν*<·ρίπ£ «η λ ·*!Γ:ιηρ* Ιχχιββ, ίη &η 
ο1«Ι·Γιυ·Ιιίοηβ<Ι γοοπι, νίΐΗ ηη ο.ιίςβη «Ιοτβ- 
«*ηρΙκ»αη1 ονβΓ Οχ» Ινη). I «Ιΐ'βΛηιρί ΟχιΙ 
I λ\ ϋ.-* ΐΗ·ίη^ηιιιπΠ·Γβί1;ΙΙιβΛΛ«ι»ιι*ίηί*Ιπιβλ 
ιι»ρ ίη Οχ* Ιιοη<1, ηικί I λχ οΗβ « ίΐΗ λ 8βη*β 
«ί ρηίη ίη ΐΗ;ΐ! ιο^ίοη. Ι*·ιτιίη^τ πιν Η*η(1 
οη ηιν ΓοιτΗρλΗ, I Γ«*ιιη<1 ίι «Ιχ·Κν—\νίΐ1» 
Μ<χ><1! I Μι ι<*> .II (<» <τν Γοτ Η·*Ιρ; ί>πΙ»1 
Ι«·η£ΐΙι 1 λΙιιπτχ <! ΐΗβ Ηοπ***Ικ>Μ, βηι!, οη 
ρπΜ·αι·ίη£ <ι 1ί«τΙιΙ» ίι Η,ν ιΙΗ«·ον«τ<1 ΙΗλΙ 
ηοιιμ* Γ»*πη«*ηΐ»*«Ι ):»ηι Η.χΙ 1»*;ιΚ·*«1 ΐΗπβι^Η 
(|χ· Ιμ>Κοπι οί Ιΐιβ <·ιιρΙκ»ηπΙ, αη*1 Γ*Ι1«·η 
π|χ*η ηιν ΗβικΙ ίιι :ι μιιιλΙΙ *·1»>££ί9ΐι **Ιπ*Ληι. 
Λ Γβντ ηχη^Η* ;ΐ£ο, >Ι»«»γΤIν ΙμΤι»γ·* £οίη£ 
Ιο Ιμν|, ιι Γη<·ηιί Η;ι«Ι 1><·βη (1ΐ'*ΓΠΗ-.ίη^ 'νϊίΗ 
ιηο οη ΙΗβ ρβοηΐίλτ ίη^ίη· 1« οί ;*ηίηΐΗΐ4. 
,ιιηΙ ιιιοτβ ρ;ιηί< «»1ητ1 ν Ιΐχ'ίτ Μ·ηι*ο οί ιΗβ 
βοιηίη£ οη οί πΙογιιιη. ΛΛ«·γ ΙΜ* Ηβ 
(ΙτβΛίηΐΜΐ Ιίβ λλ* η \Ν οΓι**Μ·τ*Ιιίη* χΗοιΊ- 
Ιιοτη, ^τίΐ/.ΐη^ ίη η ρίβη-.ιηΐ ηχ·Λ«Ιο\ν οη 
ιΐκ» Ι1βτβίοτ<ΐΛ|ιίη* *χΙ** οί ιΗβ ΜαΙνιτη 
ΙΙίΙΙ·*. II·· 1>;χΙ η ηιιηιΐχ γ οί Γ«»ηιρΗηίοηΜ. 
Νϊ^ιι- οί Λ>(οπη Λρρ";νη·<! ίη Ιΐκ* Λν : λ 
ιιιίΜν τηροι* Ιιιιη£ οη Ιΐχ* \νβ11-Ιι,ιχ>χ'η 
ί*ΐ“:Μ·«>η. II»· Γ«·πχ*πιΗβΓ<*ιΙ «1ϊ*>ιίιχ*ΐΙ)\ ηΙ- 
ΐίχ»ιΐ£ΐι Ιχ* « :ι.η α οο\ν, \ν.·ιί«ΊπηίΓ, χίΐΐι λ 
οί £γ**ηΙ (ΜΐρΙιΙ. ύιβ Ιχ-Λΐιΐχ οί ||χ· 
ρη ΙίπιίϋΛΓν Ιοίιβιχϊ οΐ ΐΙ»*· χΐ<»ηη. Ν\ ίΐΐι 
ί'ι»· οΐΐχτ βο\νχ Η** φΐίβΐΐν -Ιτοΐΐβίΐ Ιο ΙΗ" 
ίΗοΙΙργ οί :νη Λ*Ι,α<·βηί Ιτββ, ηη<1 ν»ίΜΐ 
πηΐίΙ ιΐχ* *»ΐοτηι ηΗοιιΙιΙ 1>η·η1ν. Ιίβ ηλκ 
(Ιχ ννίη^ (Ιχ' <«: !, «Ι<1 π Ιϊ^ΙχμΙ ίΐπ Ιχ τ- 
ί»η<·"θϋΛ ΟηνοΓ. 1!«·<ίΐ'«ΐίη(·*1ν ι·.*πχ·ιη1χ'π·ί1 
χ ,ι^οτίη^ 1ιί·> Ι.ιϋ.—ΑΓ</ο.<ν. 
Γ.Κ'Τ, / Γ.ν.ίΛ// ΓΛΧ%€Υ. 
_*·( ’ιν^;ιγ! ιτο »*:ι1<·1ι η»\ I ΙιοηίοΙίιβΓβ." 
• Υμ, *>{γ. ΝΝ ΗηΙ νοα <·:ιΙΙ Ιιι- ηαηχ-, «ϊγΓ* 
“ΟΙπηρπ4*; (Ιοη'ι νοιι Κηο\ν \\ Ιηιΐ <1χ· 
ηίχΜίΐ ·Ι»ίι;1ι ΟίγηιριίίίΓ “Ι <1οηΊ 
Ιχηονν ιιΗοιιί IΠο; ΗηΙ Ηο Ιίιηραδ ηιιΓ. «ΙαίΝ 
Γογ οβιΐηίη. 
—1)<·>ρίι< Οχ* η»1χ·η1β 1χ“:ιρ*·«1 χ|χ»η ΐί. 
Οχ* (ΐη*« ί.ιη I * ι »Ι }»·»' !>π)Ιι«·η οπί \νΐ(Κι 
ΓβΛτΓυΙ ιι^οη) ηιηοη^ 0χ· \νηΊιίη^ίοη 
1αιΠ··Η. Ήχλ !χμ ιη (ο Ιιηνβ ^ή\·*η ίι .ιη 
**\Ιγλ Ιοίχ Η, χΙιί< Η Οχ* 1κ>ν> »·:ι! 1 Οιβ '*Ηθ- 
η»ηη \νϊ^γιγ»*·.*' 
— \ ρ·ΐ!ΐ1"ΐηΛΐι ννχ-ί ο:ιβ ιΐην ηπ.ιη^ίη^ 
^οηι·* ηιΐι<Κ' Γογ ;ΐ 1;χ!ν Ιο χΐχχη Ιιβ " ολ 
ρ.ΐλίη^ΐή' :ι11«·η1·ί» ιι. “Ι’ΠΙΥ, Μί·**4 I*.. 
Η.ιίιΙ Ιχ*. “νΐιαΐ Οηχ: <1ο)<»ιι μΓβΓβτΓ 
4ΐ>(> η Ο.!. γ;»γ«·!< '"Ιν. “αην Ηπχ· χ ίΐΐ ίΐο— 
*)ΙίΙ ΐ!»«· \|Ιΐΐ<·1ν«“Χ· ΐ1)0 ϊκΙΙΟΓ." 
_^.*ηί1< ιικιμ χνΙι»>\νη·» γιΐΙητίπρ]»;ι!ΐ· ηΙ 
.ιΐ Ι·ι1>1ι\ «Ι« «.1;ΐΓο*1 1η* η !-1ι··(Ι Κ»* οοιιΜ ιιιαη- 
:ί^(· νπΐΐιοιιΐ <ι.·π .ιιΐ*. “\\ Ιι\ ιι**ί ΙιΛνο η 
! ιΐηιηΐην ιίΐιτ?'* ..ι^Γ^Γ4* ·ϊ««1 :ι Iγ*«. η*Ι. 
.,ΙΙ,'Γ," I « ίϊΙΙΠι ιί ΐΗθ » :}.* ί'. “I ΠϋΥΟ Ιι ίο*Ι 
ιΐινιη—ιΐι*·; ιΚιηΊ ιγ. 
—Λ Γι*ί·*η«1 ΐιι ιΐι·* ηπιιν «τίΐο»,—“Λη 
ί,ΐ-4, >οΜΪ4*γ Ι.γ «α ,!ιΐ η··.* αη οΜ 
νν ι;.·ίι I ίιχ. Ι’ ··.»·■ ν <*11 ν,ίϋΐΐι 1«*η 
!.ι* ι.ι 1« |».ιίΐ' !!, :ιπ<1 I :ι>{ίο«1 Ηιπι «ΗοΙΗγγ 
η,· Λ;ιτι! <1 ίΐ ΗχιίΙ ϋΙ (ΗηΙ Γι«γ«γο. ·*Οί·Η 
αιιιΙ <*ιιι* I '.νϋΙ," %τη.*ιΗο η ρΙ.ν, »Γνοη νίΗ 
:ΐ^Γοι· Ιο 1;ιίν*· ΐΐκ* ’.ναΐνΗ Λί }><ι* ]·«'!· 
— Λ ιΙ.γΙογ \\ ΐίθ \ι ν«·η λπ^γυ \νΗί*η 
·ιη\ ΐ<>κ< \* ν ρ μ ιΐ «»ιι ρΐ.ν-κ ί:ιη>, οηοβ 
ι1ι·ΐ· ηΊ« «Ι ΙιίπΐΜ ΐ: Γγοπι »·»ί1Ι«·η I } λ:ι\ΐη^τ. 
•1 ,Ι, Γν αιη ροΐ-οΐι ννΐΐοΐη 1 »·μ·γ οΙΙοιμΙ··*], 
ίο ηοοιι»*.· ω»' <>Γ ίμηοι*:»ηο»· ογ ηο^ΙονΙ. — 
•ΤΙι.ιΐ οα ηι.ιν <Ιο »λΙ«·!ν.' π·ρϋ**«! ΐ1>« 
» ·\'+; *Γ«*γ νοιι Ιίηο\ν, «!«η·Ιογ, ί!<·ίΐ*! ιιιγϊι 
1.11 ΐιϋ ι ι!ο*.’ 
—ΤΙκ Γβ ί' ^ ρΓονί>ίοη ιΙοα1«*Γ ίπ ΒοΜυη 
χνΐιο >*';ΐ'Μ)ΐι* Πϊδ >:ιιιμι^<·> " ίΐίι ΐΐιυ 
οΓ.α »!«»·?, Μ* \ν»Γ·* >ιι ΐη^' Ιι« ι*«Ιι ί**«Ι πρρίο* 
ο:» ϋΐιχι ΐ ναιτι, Κϊη ιΙπίί^ΙιΙοΓ ιηο»·1χ Ικτ 
ΡηγιιιγβΙλ ’λ ίιΙ» ΐΙ>ϋ ΐΠη ;«1 «ί _]4*Ιί«·. Μιβ 
Ηα.'ί Ιλό ]υ\ο»*β »η » (ΙηΊμφ) *Ιπ»Κ. βΙηΙ 
|)Γ(>|)θ·.';θί' Ιο Ιΐίΐνο :ι \ α>ί* ι*!ΐρρο«1 1 Γ<·Π1 Ιιογ 
“ια.·ιι1»1ΐί 1/Γο\ν 
Κλιμ κ». 'Πϊγ ηπιη ννΗο πουογ Γαί1* «1 
ί·> ά ιηνίΐί. Νιΐί!» η υη«* η«·\ ·*ι* Ιΐνοιΐ, αιηΐ 
ί' ιιογογ ΙΛοΙν Ιο. Α11 ίιγ< ί$ :ι δοηοβ 
οΓ«*(ΓογΙϊι, ΐη \νΙιΐ« Η. νΗοη <·1οΜ·1ν νίοχνοϋ, 
4το ί.€·«·η ηιοΓΟ ογ 1«·ϋβ Γαίΐιικι. ΤΗ«ί 
! ιηουηΐλΐη αρί 1<» ον<·ρ·1ί»«!υ\ν ι1μ· Μ11, 
! 1>υΙ ΐΐι»* ΙιίΙΙ α π λΙϊΙ)· η«·ν«·ιΐ1ΐ€*1»·ν«. 1Γ 
νι>ιι Γ.ιΐΐ ηονν ηιηΐ ΐΐιοη, «Ιοη’Ι !ιο «Ιί»· 
<·ουπι^« ι!. Β€ηγ ΐη ηιίηιΐ ΐι ΐβ οιιΐν ιΗλ· 
ί ρ;ιι*ί :ιι»*ϊ ί χροπί-ηη* <»Γ ο\ ι*η ί*ικ·< ί*?“>Αϊ1 1 
ιη.ηη ; :ιη·1 Ιΐι«· τ·»ο>{ »ι:π «·'>Γη] πκ η 1 
1 
Ιι,ινβ Ιΐι«* ίποη| Γίΐΐΐιιη·-, ι!η*μ' Ι αΙ ΐηιΐΐΐη^ 
*1ι.·ιη !ι» ινη<·\; ο<1 « λοιίίοη.*·. 
—'Πιυη αιι Μ&}*· “1η ρΓοροΐΐΐοη α> οιιγ 
ίιηναπί Ιίΐι* Ιαΐΐϋ, \νβ ιιιογο ί ρηβίαηΐΐ}* 
ητ.ιΐ *Ιι·>(κ·Γ:ιΙι*1}' Ιο Ιΐι*· ροι>1·ι>1ΓϋΌ. \ οιι 
ηηιν ιΚ-ρβιιιΙ αροη ίι, ΐ1»*1 Λβ ροοΓ ίϋΐΐον 
ν\ Ιιο «ταϋ» α·.ν:ΐ) ννιίΐ» ΐΐκ* ^ι αίΐϋΐ ηηιη- 
Ιμ-γ οί 1«·ΙΙ*ί>. ρΐΌαιΙ οί Η» «ι\Ιοιι>ΐνβί·ϋΓ- 
Γ» ί*ροηι!ί*υ«·ρ, ϊΐΛβ ιιοί Ιιο&ηΙ Γγοιιι 1ι»ηιικ;1ί 
Ιΐιΐ> Ιοη^ ινίιΐΐυ.” 
—ΤΙιβ ΙόϊΊ ρ)ϋθ« 1'ογ )οηη^ Ιιιιΐΐνβ Ιο 
ρίτίυπιι ΐΐιο **(ΐπνϊ;ιη 1)«·η»Γ ΐ» <>ν«*Γ ΐΗο 
Ιαί). Λ Ιΐαΐβ ρπαΐϊιο νν*·Γ> ΛΙοη- 
ιΐαν ννΐΐΐ {^ΐι ιί ηλίκΐΐν ΙΙμϊ ρο&ΐΐίοη γ<?- 
ί|ΙΐΪΓ**ΐ1. 
ΚΐΗΗΤ ί^ΤΙΪΓ IX 1‘ΚΑΥΕΒ. Η<? ΙΗ.ηΙ ΠΙΛ^Ρβ 
Ηιιί οηβ κΙ**ρ υρ & μΙλΙγ, Ιΐιοιίίτΐι Ηβ ίδ ηοΐ 
ηιικΊι ηβΑΓοΓ (η Ιΐκ1 Ιορ οί ΐΗβ Ηοιικβ, \ιί 
Ιΐαδ δΙρβρ|Η?ΐ1 Γγοπι ΐΛν* ^ΓΟΙΗΚΐ, ΑΓ.ά ίβ <ΐ€- 
Π\ογ«χ1 ί^οηι 11η* Γοαίηβββ «.ηι! ί1»ηιρΐι»*δ8 
οΓ(Η»(. 8ο ίη Βιβ Ιΐι*%1 δίβρ οί ρηινβΓ: 
“(ηκΐ Ικ; ιποινΐίαΐ ΐοιηοΛ βιηποΓ.” ΤΗου^Η 
λ ι»»η 8ο ηοΐ 68ΐ»ν>Ηδ1ιοι1 ίη ΗοΛνβη, νοί 
Ηο Ιιμ δίορρβιΐ Γγοπι Ι8β μογΜ λπ<1 ι8β 
ιηΐ^ΐίΐΐ)!^ <5οιηίοιΐι» ιΙιογοοΓ.—[Ι>τ. Ι^οηηο. 
—ΙΓα ηι·1ι πιλπ νοπίίΐ 1α·ορ Μβ 8οα1ΐ8, 
Ηο ηιηβΐ Ιίνβ Ι3ίβ λ ροοΓ πιαη. 
(Μογ* ΒππογγβΙ. 
ΜΛΙΧΕ, ΊΑΧΓΛΚΥ », 1*». 
(}ΗαΙι/ίαιί*νη ΟβΙη. 
Λ ιτριιΜίοΛη Γοηο οί ρονβηιηιοηί, ογ 
^γοππικιι* <*ί ·!» ρ«ορ1<*» «ηη οηΐν 
8 ι«ΐΛΪη**Ί Ην ιΚΐ' οοηδοηΐ οΓ ίΗ<* ρονρηΐΐΜΪ. 
Ι{ ίί Ιϋ>α4.ό1 1>> ϋο οομΟίιΙ *μο»ν«*«\ ι*«*γ «·η»ι 
ϋ <ηγλϊ\'« οοΓηιρίίοη. Τ1»β άλη^Γααβ 
ίοΒΊοηοζ: ΐη ϊΐ, Κ ΙίκιΙ Η*«ν «>Γ οΛο© ηηΊ 
|>1ίΐ«* αΤ ΚαηοΓ Νόοοο© *ο ρϊνν»1^ηΙ ιΗλΙ 
:ι Ιηκ41»»£^ ί** ηΐιις, ηηιηΛ»^* ίριπΐ οί 
§αΙ> ιτνίοη. ν ογ Ίοηια«ρ»£ΐΐοί>ιη ΐ* ι»Η«·**η- 
Μ ΐοϋδΐν ουΙιίν»ΐο4, ΓιΠ αΐΐ ηιΐΗΐϋη»·-^ *ηΊ 
ΐηΊοροηΊοηο© αιν 4·Ίη>τβ<1 Οιη δν>Ιναι. 
οί οοολτηο^ οϋι«χ? 1>ν ΓανοΓΐιΐΉΐ, γ^Ιη γ 
ιΚηπ ιηβηΐ, 1? ιΊπγ^οαΜο λϊχ>γο ΛΠλίΚία" 
οί*©, Γογ Οή* «ΙλΙο οί ιΐηη^'· " 
ΛΓΟ Γ<\ν.»πΚ*Ί 1)Υ «4ίΗ<***, ΓθΤ ραΛίδΛη « αΛ, 
«ιιηρΚ, χνΐίϊηΜ ι>·£»ηΙ Ιο »Η#ϊγ *.ν>«/*Ι«Μ 
<*γ '&»***< ιΚ ιοοπιΓίίΛΐΐυη Ιιοιγϊ»* Γ»> 
*-*>τΥ ιιι ονοί} ΙχγηικΥ οΓ ΙΗο £ο\©η»ιο*ιιΙ. 
Τίκ' Λ{>ρθΐηΙ»Β£ ρθ«*1*Γ Ι.' ΊιΊΙΙΟΓβΠζοΊ Οδ | 
«β() ** ΐΗο ΐηνοηιροΐ^ιιΐ ηρ}**ΐι»ΐ©*\ Μ»η- 
1ΐηο88 ΚΛ8 Ικ.011 ΙαΛιΓίιΙ, »ηΊ ίοαηΊ « 
ρτίο^ λ ΒΓ© όΙΊ ϋδ Μ 011 Λ-> |*Ι··»1*»Μ 
»%ί ροΊΛ ααιΊ ο«»ιπ»ρικ*η χ&ιΙΥ* :ι1»η*α·.1. ! 
ΓαΓνννοΙΙ, Ιΐι**η, Ιο ΙΗ© 1ϊΙ»ΓΐΜ*ί ο! ο«Γ 
ΓΟΐΙΙΐίΓν. ΤΙ*© ΟΙΐΙν ΠΜαΟ'Κ " οαϊΊ 1*ι* Ιογ 
Ιΐιο ρ«ορ1« ΐοΐι»«\ ιιι 1Κ»·»Γ ΐη^ρ»»ΐν, &ηι1 
©1οαβμ3 ιώο Λα^ΐ'Λΐι ί4αΙ*Ιο οί (νοτν ρ>Ίι- | 
ΙΚ'ΙΑΙΙ, ΟΓ 11141! «Ιΐΐΐ |Ν>Ιίΐί(νΐ1 ρΐΟ*.Ίΐνΐϊΐ©», 
»ικ1 ραΐ ΐΐι*»χ* Ιη |>ομογ «Ίιο βγ© ιιοί οοιι* 
ΊίΐαίΗΧίηΗν ;*111κΐ.Ί «ίιΐι ΐΙι© ηιι»Μ>'· 
Εονο «*ί 4»ΐΚ'*ι· »λ Λ© οί οιιγ ίοπη οί ) 
£οννΠϋη**αΙ. ΒυΙ ρο^Ίιο ***γ\ββι* νν*· 
ΠΙ11.4 Ιια. «* 1«> Λ > }*α1>1ΐο Ιχι^πη ». \\ ΙϊλΙ ι 
ΐ' :ίί. ΓΟλίκι^)·3 ίϋωρίν Ιο *ρ|>1ν Ιΐκ* πιΐο * 
Ιο )>+<Η*' 8θΓ\ΐνθ « «ϊ< Ιΐ «1* Ίο Ιο ρήν<9ΐ* ■ ί 
> ί \. ;ιγ ραΐ* ί* -* «■' ι»*' ο* ν**ο Ίο 
λ ίιγ ]Μΐν4ΐυ« όι ιΙϊι“*γ «|αΛ.ίίΐΰ.»ιί·»η**, λιι»! 
].·» 4:·ν 1»ν 11η* 6γΛ Λΐι Ι μΙηΜ ίοΓ Ίκ* ι 
ΊαΐΚ*» Γν»{ΐ14Γ«*ι] ΐίκ* Κ’νΊΗΜΙ »Β»1 |^'»νΐΓΙ1- I 
ΐη ιιΐ ιΐΙϋΪΓ' μ 114 *■ οοι»Ίικμ«·Ί ί»ί'ΐη*ί·1- 
1ν |»ήν λΙο οή** ηγ«. 
ΤΙΐΐ.*» 1> *>»4* ΟΙ |Η»· Γ·Ί<*1ΓΠ^ ρΓΟρο^'Ι 1>ν 
Μγ. Ί*·ικ^«“' 4*ί Κ1ι> ί*' 1' αβ«Κ ΐηΐΗ*· ( ϊ\- 
ΐΐ Ήη·\«<·«* ίΐί η5»*!» 1»4· {»ΐ' 4θΊ> «ι ιη*· 
Ίαο* Ί ίαΐ*» < <·:»χ. Πιβ |κ·ορΙ»* λπ* 
Ι·«·ρΐΜΐι·^ Ιο (ΐΙ»«1^ί ΊΛίΐ Ι ΪΙ. ΛΙίΊ ΪΤ ΐ*4 
^το^ϊ;»^ ϊι> ίΑν«.>τ. Ιΐ \ν«*αΙ»ί ίχ* IΙΐο 
III 4'ίίΓΓ \\ ΐΐΗ Η ΙΐΐνΗ ί»> ΙΙΙΛΙΙΙΓΤΙΓ *1«* ίΗθ ί 
ι»·μ* 8'ΐιΐϋΐιι^ιηΐί ι*» «*ί <·*.*«. (·Γ»ι»1, »»1 
·τΐ\ι· Ιιΐηι 1»οη« Ν» οΛΐ>··ίΐ>* :ι»ιΊ ; 
Ιι·πιι ι»ί οΐΐκγ ιΗ*· ϊη<**»1 >ικυ»"ΙιιΙ <μη* ΐη 
ΐΗ«* Ιιϊδίαττ οί ιΐιο ΐΗ·:ιηίΓ\·. ηιιΊ ιν«· Ιχ*- 
Η*·\λ* Ι»»· ϊ" ϊιιΊ ΐΗ«* η»»η Ιο ιΙ··«η* 1«* **ν 
>1»1 Λ 4 ΓγίοΠΙΙ ΜβίΙΙΚΊΙΙΥΐ). 
Ηγ. .Ι« η» 1ο > ρπ^Μ»'·**δ ΐι» 1ι:ΐ\«*α οοιη 
ιηΐ'Ί ΐ» :ΐ!*{χ4Ϊηΐ«ι1 Ιλ ιΐκ* Γι**>ιΊ«·η? \ν»ιΗ 
’ΐι ; \ .· < «·ί ί1*ν .ν.^4^, Ιο 4Χαιαΐη<* η!1 
:»ρ{*ΐ; ί**Γ ρΐ.ιι,ν» ϊ})»*ΪΓ ΙνΓΎΙΙ Ιο 1η· 
Ιΐν*■ ν» ,Γ'. ΊΊΐι !ιϊ^?κ Γ οΐΓ». « τ» α|*{χ*ίηΙ· 
δ 
»·ηη**οΐ Ιη ϊηιΊϋΊι*Ί ΐ» ιΗο 1>ίΠ, Ιχ*.·Λ'α’*«· οί | 
Ιί.·· γ· ι.... |·η*\ ί'ΐ ·:. ι: α > η- 
:ιΙ* 1ιλ> Οι* « \ν1α>ίνι* )ΟΓΪ^«ίΐ' ΙΪ> Ί 
ΐ οηιθ4^'Ϊ4 ·η« γ> \\ 4»ϊι ΚΙ 1-ι· αρρ ·»οΐ%*Ί ίο 
>ϊ-»1 11. «'\ .111 ίΙΚ1»ί·>1.- ϊ?. «ψ1'« Γ« ηΐ 1·Η-»ΙΐΙΪΥ>. 
Λη .: ·ίΙι·*Γ ρ»»ΐιΐοΐυ. ΐη ϊΙλ Γιχόγ ι^. 
οη« >3ΐτ*ί,,Ί 1 \ Ε\-ί»ον. 1*»ιΙ1 «Ϋ. οί Μ:ι>- 
>:»* ΙιΐίΜ Ι1>, !ΐΐο Κ.44·»»ΐ!\ οί ΗλΓ\ :|Γ»! « Ί- 
... .ι. \τ .ι ».ι ,.γ ·».. 
1»: ?ί.;_ * ϊΓ.ζοι.' "Γ !ΐο>ΐυη, ;ΐη*1 ιηαη\ 
ΚΐΗΐΓ'. 
44'οηηΙί. 
<1ι«·γ:ίΤ λν«*πη* Γ. 1: Γ«>ι:ιηΐί'*Ι<>η. ·! Ιΐκ* 
ί * 1 ?. *ά ?; _τ Π* {*'·!!*■·» !< »γ ίΐιΐ' <\»αηιν : 
^ Γ Η« ι!. <Κ ·!; Λ >*!> ·'\ 1 
* 
·ι / 
.· Κη < ·· !: _ <»ι'κ. « Γ. Κ<>^ λ .πΐ». < ιο- 
ί· Πι··ίπ.' Κ Iν»ν, 1ίη;ιηΓ» 1’»ι»·1: 
ι *- Η (,«· :·. 1] '··■·: \1\ ι· Η. <» ’ 
ι\ί· Β··!Η··’: *■* ;!'μ η I! !1η!<·!ιΐη*. Ριπ-· 
! ;·! II ν ! !. \ ’: .Γ· *'ι .Γ» > 
Ι»ί\4*ι*Μ; 11»’ΐΐΓν Λ .? '**!!. \\ :;ϊ«τΙ' π!: 
Κιχ·**»!! Ι.υη-ί- η. Ηπ Ιιττ«·η : ΚΙ«*η Κ Κί*··\ 
1» λ 1. » 1> Κ· / ιγ 
Κ 'Ν; >\ ιηΐΗι·< » μ* \<·ϋ'. Ν τη,ιν :.!:»■ <*Η 
I »η>!»*·*ί», ΙΙΐΐΆΐη: .1 ·Ί.ιΠ Ν\ \\Ίππ«·ιι, 
11ιη-ΙίΗ*Ή1. 
— Ί1»ι* ΐ.ιίο >>·11;«!οΠ;ΐΙ * υι\ ΐ" :ιΤ ΛΐΙ- 
«Τΐι-Ια Γ.ιϋ< ·{ οΐιΐ ιιαιανίου*"! ;ιγ*1» ίο ίΠ** 
.! ,γ. 4ΐ -.^ικι«μ·ι »Ηκ*Π η * γ%· ι\ρΙηη;ιΙ**η 
:ιΐι-1 < ,ιϋ* <! ίι *ιΊ11 Γ<ρ·ΐη* τ<, αιΐιΐ · ίΙηΤ' |*ιι«τ- 
ΐΐϋ< ιοϋ';ιοι1 β:ΐΓι ΛΊΪ> \\ Πί< Η ι·« 'ϋΐΐ* «I ’ιη 
ι1ι> “γ* : ·π »·«>:ΐΓ?*·'*ϋν“ Μγ. Κ ι:ι|*γ**ϊι» <»ιιο 
< I ιΗ*· Κ :.η« «ν ι!· 1<·£Αΐΐ >η «Ή·» Ί*γιη·«1 
121> ι*:ΐΓ»! Γ·»γ ΙΙ ααΠη. \ν;ι> »ΐία» »··<! ρη*Μ ν 
Μ·νι ΐν1; Γ·»γ Ιίί' οοιίΓν 1·\ Μγ. Ιίϋ <·ι1 *»Γ 
1»:ι(Η. ίη α 0λγ<1. Μγ. (ί., ΐη?<-ηΐκ>η&11ν 
{ 
ογ οΐϊ. τν..ι,·'··ιι**··1 Πΐηι-*·1ί ίη>ιη ιΗ·'. 
Ι .ιίΐο* Γ »γ ''· :;ιΐ<»Γ- Μ ΙΫ< ηΐ}»!·>η Λ|>- 
I*· ιγ*. Ην ( ’λπ!, λγηΙ Ηή- Μγ. Γ«»γ Πΐ> 
Ιη.·Ι]Κ<©'< !»Γο|κ*η·'ίΐή·', \ν ;'Η Π ΐί«*βη 
4*11 Γ »« ί<.|1«1ΐν- : 
1ϊ·.ί χνίϊΗ Η;» (ΌΗΙητΓ') ***11ΐ£ΐ>ινηΐ ρπν 
ροη-ϊτίί '. :ιηι! ΗΝ αηχΐΗν ί » «Ηϊ\*ι»γ η 
1αη«Η». Ιι** ·* ι>ιΛ οίΐΗ** ^πιτ*!*» ηη- Ρ»» 
>ν:!ΐΗ»*»! — 
“Γ γ’ τ ΰ„*'»· ? πια* ·«*?. 
».*ι: .υ ί( ι. γ 
_ ... 
■ Τ ·;·.ν ι ^νΊΐ·« ι: ’. ■> γ. |>< γϊι·«! 
ΐη ραΐίΐκ* ιΐ οΐπΐ**- ιΚ.α :ι ρη>αιΐη« ηι 1)*·ια- 
ο γλΙ μ·!! ΜιογϊΚ \νΐ:Η«1η\ν Γη»πι ΠΙ* 
πκ ιοΙμ γΊιΪ}» *>:ι Λ*· 1 Η ΐϋ κτιιΐίο 8ΐ;ιί*· 
ί »ιιιιη:»«***. απ ! ^Ιν·* 1Γ:3 γ<-;ι^.*η- ί«Γ ιΙ»«· 
ηι* |» Ιιι λ1ι*»ι«*γ. 1ί ϊ- υαι}*τΊ<»κ1 ίΐκιΐ Η*· 
ΐ> *»ρρ«»>*·ι1 ϊ'» ιΐι^ ρη·.'^ι:ΐ ι»·»1ίνν «*ί ιΐκ* 
ρΛΠλ. .χπιΐ ιχΐΙΙ Ι.ιΚ*· ρ·«»οη<1 5ι»1.ι\οΓυΓ ;ικ 
Μ4Τΐν γ»—ΐέίορίϊ^υ υί >|Μ·νϊο ρανίηιηί. 
Ροιτιο. Λ οοΓΓ· ']Η>οι1(·ηΐ οί ιΗο ϋαίΙ» 
Ν· ητ 1 η*· 1. ϊΐΐνΐΐί^ «I ;ι «· !*Γ»ηιτ (·ηι!ι· 
Κί*ηη?^/χ|*« Ηί< Μτ».«1ί«*β ίοίΗι* «· «*- 
1ν ηΐΛΓη<·«! οουρίο ιη ίΗ«* Γ<·!1οηίπ£ Ιχήικϊ- 
ίαΐ ηη«! |ημ*ι1ο 1*ιι«πΐι^τβ: 
.ΜατΙΪη *ηη ίΗθικ* ηο 
1ν ι·β ΐΠηΐ !η<*τηΗιι;. ^>ιιί οπίΜΐΊη 
ίΙΐΛί ΓηιΗαηοι* οί ι>η>.ρ*'πτν >*ΗίοΗ >Η:»11 
ίαΐΐ ηρ<»η ΓοοΙ^ρ^ ιΗ*η* :ι·!νηη(χ· 
Ιο\ν;ΐΓ>1' ι!»«* πν**Γτίι«ι ^ |»ΛΓ.ιΐ*«-ίΗ^ »Ηοη*' 
ν( ϋιη·* ίη>ω ΐΐι** οΗΙΓλ ο( ^·%)ν»(ΐοη « Η*τ<· 
κΐ.ιιαΐ* Π*»· 1ιοΐ*'<* ιιο( ηικίβ ντ'ϋΐι Η:ιη»1< | 
νίνΓϋ&Ι ίη ♦.!»«? ΗιάνιΜίβ 
— Πιι* Τ5ηι«* \ν Α>Κΐη"ΐοη ιϋ-ραίοΐι **Τ!» 
ιΗο **νκ1«*ηο^ 'α ΙιϊοΙι Ιια- Ικ-«?η ΐ*υΚ*■ η Ι*ν ύι« 
( οη«ΓΓ?->ί·>ΐι:ι1 <.'νιηηιΐΐΙ«·ί* ΐη ΐΐιο Νι ντ 
Υ«>γ^ ιηνίΜΐΐ^Αΐίοιι οίϋκ «ΙβιΊΐοιι ίΐΆαιΙ*» 
ΐη ιΐι^ ΐ»ίβ νΐ*Μ.Ίΐο·Α *ϋΙ. η Ηβη ιη.ι«ί»ί 
ριιϊ·1ΐο, αΗομγ ηη Αηι >ηηΐ υί' ι-οΓηι^ίοη υΐ 
&η .ιρρΑϋΐη^ ι*Η:μγλι·ι.·γ. ,ΙιμΙ^ι ΜΗ’αηη 
Ηλ.·* ϋ^οΓη ιΗαι 4*·,«ιιλ> ρ««οη,* 
ηΗίαηϋΐζβιΙ ΐη ΐνν«ηΐ>-οο^ ιΗ»γ*, »α4ΐ ι]1Η| 
ΐη Πια «ιλιι ιοαπ Η« ίο ΐατη υαι 
υΐΐΐ/κϋ» ηΐ |1μ γαΙλ* υί’ (νο ρβΓ ιοιηαι»·. 
*Η«μγ βΧΛηήηηΐΐοη, οτο^-βχηαιΐιι&ϋοα αηϋ 
»(1»»ΐηΐ>ίι*πη^ Ια ιΐκιη οί ίΗΐί υηΐΗ γ^οϊγ 
ίου γ*η1} ιΗηΙ >ρ:η.·ι* οί ίΐιαβ. 
0*ηη·αΓ* ΚεροΗ. 
'Πκ* ΑΑοπι^-ΟβιοηΙ οίΐΐιο $ΙαΙ«.\ Ηοη, 
ΜΓω. Ρ. Ργυο αί 1**νν'ί*Ιοη, ίη &ί* λπιπια! 
ΓΡροΛ ίοΓ ΐίΐβ ΤΡίΚΤ «1*1κΐ£ ΟΑ $4, Ιϋ^» 
ηοοηιηρη^ κι *θΜ»ΜΐηιοηΙ ίο οιιγ οΐ|ιηί- 
πλΙ Ιηνν, ιΗ:ΐίιη :ν111>ιιΙ ί««τ «ι| Λ* 
ΗΐηΜ*ίοη*οΐί«ιορ% ϊ*κ·1ίή * ρ^Λ®^ 
1>ν ϋΐΉνΐη«τ λ η»ίΐχΙιηοη» οί ρηηίβ^ηιοηΐ, 
|**ανίηχ |1ΐ6 πήηίηιαηι 1<* *!»«* «1ί*'ΐΉίοη οΓ 
ιΗρ ροατί. ΊΊώ* ^ί»οη .** ηω(!? ^,Γ 
ΐΗο π':ΐ<οη ιΗ:\1. ιόλΜι*. ί&ρη' ΐ·< οιογλ 
ιτΓ>Μ1βοΙ'^αϋι ίη ύκ> ηλπιο Η»<* οίοΟί'Οτ 
ο*^. Α η.*οοη»ηκ»η«1:»ΐίοιι ί* »1*ο ηκιΗ* 
«1»»* Κ*^ΐί»ΐΛΐ·Γ« $Ηθϋ1ί1 Μ1(ΗθΗ»0 ΐίκ· 
<ν>ιιτΐ, Ν'ίϊην νοητοί. Φ ΐρ{χ>!ΒΤ Η>πύί$ϊ&- 
ι υίοαοΓ61 ίο η«1ιηιί ίο ΤιηιΙ λΗ ρίΊ^οαί «*οη- ^ 
Ηη*»ι1 ίη^ΐΚοΓ 6κ1λΜρ οΙΓίηοί*. 
Μι Κγ\ό <]Η ηΙν' ίηνίν Ιη Γί'^η! ΙοίΗο | 
Ιηνν ρΓοΗίΚΙίΙηχ ίϊκ* *λ1ρ οί ΙηϊοχίριιΙίηχ 
1ί«|ΐι<'Γ·ί. ΙΙ<* ιΐοβιηβ ηοκηρικίηιβη* η«οβ§* 
·>ηι ν ίο ιΗ*> ρ\Ι>*ιίηχ1αν, λ* ίΗο ρΓ«*<οηί 
ρ»·η*1ίκ*> »γρ Ικ>ί!ι οοΓίΛΐη ηη«Γ>|Η»^Ι>*. ΙΓ 
ίΐι*· I ιντ Λορ5 η·>ί «Ιο ίί' |η*γΓ·*ι·ι 'νοΛ. ΐί ί* 
ηοι ίχΗ’ΛΠ^* οΓ ητραίιηο^ ογ «ΙΗ\κ*1> ίη ΐΗο 
1;«νν ΐί'οΐΐ; Ηιιί Τ**«·λν-·' οί ίΗ«» Ιηχηο** οί 
Ιΐιο οΜορπί ίη ριιίίΐη£ ΐί ΙηΙο οχροαβοη.— 
\νΗΙ1ο Η*· ηο»1<! η·Γοηιηι»*η<1 ηο Ιι;»*ίν 
ΙοχήΐΛίΐοη, 1ι«» ί' ηο\ν, ο* Η<* Ι^νην» Η:ν* 
!>ρ.η», ίη ίιινοΓ οί α *1.»ί«* €οη«1*»ΐΗΐΐΛΠΓ. 
ρινίοπηχ. Ικ»**ον·*ι\ ίΐκιί ίί* *1ιιίν >Ηοιι14 
Ιμ? ίίιο ρηίορρρηιρηί οί *ΙΙ οήηιιηηΐ ]»»8. 
Ιη Λρ ιη.ιΐΙ' Γ οΓίΙιο Ι*Μΐίηχ οΠΗρ 'ναη 
ΓΛίιί ί 'Γ ιΗ«' •·\«Μ·ιι!ΐ<'η οί * Ίίίίοη ΙΙλγπ·*, 
ΙΗ«- ΑίίοπηΥ Οοηοηιΐ ηρρΓονο* οΓιΗρ χον- 
«·η»ο!*' «*οιιη*«·; ιΗλΙ α Ίπι ί οϊ*ι*πτηηοο | 
οί ιΚο ολϊΗ' Η<» Κλλ ιΛ«» Γ<Η|ΐιΙη*ι1 οί ΙιΙηι 
ΐΗί> Αοίΐοιι; Ιϊυιί ί!κ* ηΐ:ΐν ιΐι*χ1«.ΗΊ 
ι , ». ηΐ«·ηο'· λΓ!«*γ οοηνίοΐΐοη, " ΐΠι 
(}|, «;ι||Κ· )'\(ΊΙν· ΐη 1;»\ν, Λ> 1’411 ΐΗ** χο\ 
ργπ·τ πρ^Κη Ι ί«> ΐ"Ί*' η .ΐΓπιηί Γ<»γ ΐΐιο 
«'χ<·ι·ιιίΐοη οί <υοΙ» Μ/ηΐοηοο αΛ**Γ ΐί Η:»·» 
1*ρ«·η «Ιηΐν ι*«·ιΐίίη·«1 ίο Ηΐιη. ΤΙ»β Κ*χ»"1η 
ίιιιν ΊΐοΐιΜ ρΚάγ1\ »1«Ίΐη«· ίΚοΐΓ ρ»'ΐίκ*η 
αρ'η ίΐιΐ' 1»\ν. ΒυΙ »Ιιϋο ι!ι© ΑΐΙοπιο)*- 
(ό*ιι«*π»1 ΓιΙΚ Μΐ'ί:«ΐη'ι!ι«· ρ«»^ίΐίοη οί ίΗβ 
<*ΓΙ1>'Γ. Η«* ί.'* Μΐίΐ''1*·»Ι, Γγοπι νίΓΚ»11« 
γο ιόπ'. ΐΐι.ιί 3ΐι«>ί ί«'*· «Ι«κ·> ηοΐ «1<·ιη:ιη·Ι ΐΐη* 
ι*Χ( « ιιίΐοη οί ΙΙιιγγΪϊ*. ΤΙιο «·:ιγ1\ ΐιαΐηίηχ 
οί ιΙιρ οπηιίη ιΐ. λπ<1 ΓΪίνιπη>1;ιΐ)ΐ·« .■* οοη- 
η«*ι 1»*<1 \νΐ:!ι ιίιο ιηαηΙοΓ, 4ιοη1ιΙ 1>«· Ι^ρο 
ίηίο ί·;ιι>ΤιιΙ ροΐι>ΐ*ΙβΓηίκ»η. 
Πη* η* Γιοη .ιχαιη>ι Β. Η. Ρ«η ^, Π»·ί4ΐιΙΐ-, 
'πιΐΓ ^ί.ι!»· ιη ΐΊΐπΓ. :ιηι1 Ι>··η«ΐΜΐι«*η, ΐ' 
%ΐϋ! |η ’.»«1ΐι»ιτ ΤΗ< «' «'··■ ΛοιιΙΊ Ιη· η■ 1\·γπη! 
ι<* ιίι*· ·*\«·ηιοΓ »η<1 οοαηιΉ. 
ΓΗ.ΤΡ Ιι.ΐ' Ν·ι*ηΐΜΙ( ΟΠΡίΠ ΐΙίοΓ ιιιιιπΙργ, 
ίΐι ιΐ οΓ < Ί»αγΙ*·> Κ. Μ·>ιιΙ Γογ ιΗρ ιη »γ«Ι«τ 
«»ί ΑγΗ> ι^. Κ· ηηργ λΙ ΙΗχαι »ηί. «ΙιΐίΗ 
ΓΡ»αΙΐ«χί ίη »η Λομπα^Ι. 
I ,. ·· η< »■ 1>» Μ·ιΐ« Ρή-οη ίη 1*Λ* 
\ν«τ« Ιο; ίο «Όΐιηίν 3;«ίΙ ; Ιο π ίοπιι 
μ·1ι· ·<»1, 9; Ιίη*·*, Γ·»: «1«·;ιΐΗ, οηο. 
ΓΛ« ΧΐΗοοί. 
Πη* η [*<*ΐ1 οί ΐί»·* Ποιι. Κη«κΊι λ\ 
\ν«κι»Ι1ιηΓν, ϋι«· ν» γ\ «ηνο^ίιιΐ ιΐ).οι·ι^<·Γ 
Η Γοπη > η Ικ*ίοη* ιι^, I»·I 
^♦*ία< γ " ίΐίι ΐ!ι·* η οΐ ΐΐιο I πηΝ**·- 
:ιη<1 ϋι> Ι*ΐι\ ·*!ν·ί \η. Γ:ο· "I πηΐ»·»··* >αν «*ί 
ι!».· Ν!ΐ}κ*ηηη·η<1· ηί: I 
ΓΙ:« >·,![/. ·ϊηΙ.·Ι»*1**ηΙ Η:ΐ" ρΓονίπ! ι·» 1μ· η 
» | « ·η<>ιηΐ>ι—ϊιιο.' ί>\ ΛνίίοΙοαΙν. \η«Ι 
.»ί ΐΐϊ>*1 ΙΐΛΠ 1> \νΗ Γ«ηΡΓ Ιΐ * «ΜΜ. ΛΐηΙ 
λ!\\.ι\ ρ ίΝ-ΡΛ'!) >1ο\νη. ΙΚ* !ι ΐ' ! ;!»οη·«1 
I άιΐιίηΐΐν Ιο ηΐι.ιΐην Ηί** η*#οαη«·- οη Ιΐη· 
οη«* Ηιη«Ι. :»»«! οη ιΐιο **ιΐ)»τ I * «Ιί*>ΐΜΠ·'«· 
Ιΐ».·ιη \ι ί'*·!\ ατηί «ινηοηΐ)ι·*11ν. 1 ίο· 
ιιι ι_>*ιιιν ·· ί <·" ΐ!ι «I Ιι ΐ'ν; ονικ «1 ίιη 
»ιΐ' ί' >!»·ον ι ί:ι ΐΐι*· Γη·Αΐ*ϋΓ*·Γ'> 
ΙΙ' ;>· «Π, \ν !ι,·Γι· Λ \ **η ϋ.·ι1:ΐ0<ν 
»ι11 1κ ι.*αη 1 ΐΗοα^Ιι ϋκ* .ψ|·Γο- 
ΐ· ι ίι \\Λ' (>*:;·«.<1» γ 
Μη ιΐ ΐ' ΐΐι.ιπ ϋΜία». 
Μ:. \\\>'κΗ»ιιγλ’- γιηόιιιιιι. ιχίαίίοη οοη- 
Π;: ΐ!ί ι>1> ΊΙ <Ί Ί« .1111 .Ι}·}· ΙΓ- 
Λϋΐ' ι- «·οΓ*ϋ.·\1Ι\ Γΐν1«*Γ>«·ι1 Ι»\ ϋι»’Μ), αιχΐ 
'.!>·· 1>·>ίϊ'· ι* ·γ** ϊ' :ι-Κ. 1 ι Ι·· * ΐπΐ*» ϊ1ι«· 
ιη;ι?ί· γ. Π»«· 1»1»ΓΛΓν 1ι:»' 1·· η » πΙ.ιγ^ιη] 
•.ν _ * * \ <*1ι. 111 ΐΐχ* }>1'1 Υ·'.1Γ ;ιΐι«1 ί' Λ 
11 ι»}_;·.ί; !. Πχ· < ίι 1|)1&ίΐΙ. Μγ. 
ΗϋΙηι.ιΐι. 1*γ. 1«<*η1·*η, ϊ 1*«* 1Ί»\ 'Κ-ίαιι. :ιιι*1 
... ν,’',ι..ι·Η > ’ι,κ.; Νΐιρ<·ηαι«Ίκ1ι*η(, Μγ. 
\\'. Κ. Ιηαίιΐ, »»ν £Γ*ΛΐΙΥ |ίΠΐΐ>0»1 ί'*Γ :%1-. 
1«·ΐιΐίοη I" ΐ?ο· '\·*γ'λ. α"·ΐ^ιι»·'! ιΙμίιι. Πι*' 
ΐ|»{»Γ"ΐ>π;Κΐ·Ί» α>ΐ\··«1 !■ τ ι1»γ ι»ιαΪΗ£ \«λγ 
ΐ» »· ". ,'.,«»*■· 1 " ΙΙιλΙ) 1·Υ0Γ 1>νΙ«>Γ0. 
ΤΙι Γι ιΐ'Τ » ο ·ιχ1ιχΙγ* ;ι- ί'οΐΐο νι >: 
I ··!μ ΙιιΊοΐι \ν ο Μ ΐιίαιν οηοο ιαοίν Ιο 
·ΐ!;[.ι ί· 1 !:»■ > .';·*· =1 I·> 1*ιι Ια\ »Γ.ιι·1ο Ιι'· 
ι;λγ.Ι ·.Γ 111«· I.» ^ί>1αΐαΐν, ::ΐχ! *·ί ϊίι*.· |ΜΗ» 
|*1ι «·ίΐΗγ· ΜλΙ··. Ιΐ ΪμΙο»ιι£;1£<ηχΙ κοι4, 
,ιιι.I π. η ,ηΊΐν «Ί.όιιι λ! ιΙ»*· Ηαη<1' 1»Γ ΐΗι» 
ΗαιΐΑ.ι:ιι* ιιϊκΙ Ιΐι<· |»ΙάΐΛηΐΗη»ΐ»κ· 3 ηιΐι·1ι ί 
Ι ιϊιΓι Γ Ίη:ν »*ί ίΐχ ίΐ' >γιιιραϋΐ) ΐΐιιαι ίι Ιιλ> 
έΐ»·Γ*·ί* *!« ·Γι· ΓΐΛ*νίνΐ*»1. 
( ου ι-πιΐη^ ι!κ· 1>«»\ > ϋϊνίκη :ιιιι! ΐΗ« 
ΜΙ1 «Ί Γ.ι;« ϊίι >4ί:*νπιιΐ«·ιι*1«·ίΐ: 'ί) > : 
Κ.^ΐιϊ 1*υ*> ;ΐ'ΜΊ ία ϋιίϊ ιΐ* μαι1ηι*.·ΐίΐ. 
\\\· ιι> ία ΐΐιί' γη»πι «>η·* ΙιλγτγΙ οί ΐΐοαι* ;ι 
ιΐ.ιν ; ηιιιΙ ιΐκ· Ι*Γ.·.ιι1 χα.ι Κ· 1»} ίΐοί Ιχλί.ιιιηΙ 
ι·< ·ιΐ'ΐηηι*ι1 ον Ιΐιοηι. \νΗΙ ηο! Μΐίΐϊτ ίιι ιοιη- 
1>.ιπ-»α \\ ίιΐι ΐΐι.α ιΐΊ νΙ ία !»>ΛηΙίιι^ ΙιαϋΜ-ί 
αϊ»«1 ίΐοΐι‘1*. \\ ν -£Ϊνΐ* ΐίκ· ϋον» ί·»Γ 1*Γ* 3]»- 
ί.ι>ι. 11ι·ΐΐΓ 1»η·αι1 Λίκΐ ι·>»ίΓ»Μ* ι\ ίιίι ιΐκ-ιιί^ΐιί'» 
αιίΐΐς. Κογ »ιιρμοΓ, 11*»ιιγ Ιλ*·.·.ι»1 αη*Ι (·<»ύι*6 
\\ίι!ι ϊίι* ηι *πιίη^τ*> ηιίΐΐν. « χο ρίΐα^ΤαΐΝ- 
ιΙ.ΐΥ' »αι1 Κιΐι1;ι\>, λνίκ-α Ιΐκ ν Ιιη\ι* Ι1*»ιιγ 
1>η ΐι1 \νϊΐ1ι ιηυΙ*ΐ"ΐ·' :ακ! ν*>Μ \\αΐι·Γ. ΚυΓ 
ιϋΐιιιιτ: Μΐη<1;ΐ)'—!*.ι1ν*·«1 Ικ?Λη>, 1»Γυπα 
Ι»η Λΐ1;.ηι1ρί κΚ -: Μ ακίαν—Ιμ>ϊΚηΙι·.>πι*·ι! 
Ιι ί \\ ί(1ι νι^ι ίαΜι-'ί: Ταο*»ι1α\—1γ»·>1ι 
ια«·Λΐ > »αρ \\ϊι!ι νο^,ΊΛΐίΙγ'; \\ **ίΙυοϋ1»ν | 
—4Υγ>1ι ιΐ-Ιι γ·1ιι1»·γ ; Τ1ιαΓ>ι1*) —«ΐι·νν.*»] 
I·* .ι- ί ι ι«1ι\ — '.ιΐι ιϊΊι ; > ιΐιιηΐιιν—ϋν&ΐι ι 
ΙΙΗ ΐΙ ΊΊ»··ν ΙιΛΥ *.* ρι*ΙαΙι>1·Ί ί>*Γ ϋίΐΐυΐ'Γ. 
οννρΐ.η^ Νϋΐιιίαν αικί Ι Ιιαί 'Ίαν. 
ΤΙιΐ'Γΐ· ατι* ιιίΣΐην Ιΐιίιι*ρ» οί^τιαΐ ϊιιΙι π-λΙ 
ία Ιίκ· 'Ίΐ|*ν:ίιιΐ« ι»«1< ηΓ> ι»*|κιΐ1, μιυ>> ΐΐιυ I 
!*<»ι11λ!Ιι! ΛΊνοΛί»»*!·, Γκγ ηΙιϊυΙι \νο 1·;111111»1 
{> »"ΐ 1\ ΐϊιιιί >ι»;ηι·. \ν*· νααικΊ Γογ1η»λγ 
ι*· ι»αΓ ΐ!!ΐ>|ΐΐ;ι1ίίΐ«“«1 ι*η 1<*ι>οηι«·ιιΙ 
<>Γι!ι »^η·:ιΐ ι\γ··!1· ικ·ι· «*ί ι]»«- Ιη>ΐΐ(αΐίου 
υΐϋΐιτ Μγ. ΝΥ.ΜΜίααΐΛ γ!ι.ιγ^.·. \\\·! 
|μ** <Η. ι,*«! ί·>γ Ιιίαι ;ι Γκ ίι 1ι:ιη«·Ί *»ί >ιιο- | 
ι·* >' \\ίι* υ 1ι« Ιί*>ΐ ι·ΐιΐι.*η·*1 ιΐ|ΐυιι ϊίι·»ι·1ιηγ^ 
αιΐιΐ \\ι 1ϊιι«λυ ΐ!α? \ν1»«*1ρ οαιιηιπιίΐγ !Υ·ι1> 
ιΐΐλΐ ιι<> ηιηη <·<*α1«1 Ιιανο »Ιοϋι· ι!ι«· λυογΚ 
ΙκΊΙ γ Ιΐι;ια Μγ. \Υ<κχ1Ι*υΓΥ. ΙΙι·ιΚ«<*γυ* > 
ϋι*· μηιί*<* 1ι*“ ΐ' νι) ^ι ΐΗ-ιαΠν η.*ι·γ·ί\ ΐιι^. 
1>γ. (»οη!·*ΐι Γγ·[κ*Γΐ'· ;ΐ ηιυ>1 Η.ιΠ^ιία^ 
9ί:ιΙ«“ οΓ Ιιβαΐΐίι ίη ϊίι*1 ^οίι*>«»]. ΟαΙ)· ΐ\νο 
ι1«*;ιΐ1ι> 1ι.*’« *· ιχναιτιηΐ ι1υάιι«ζ Ιΐιο >«·;ιγ. 
,Ι<Ίια Τ1ιοηιρ>«η πη»! «I··!ιη ίΐαν, !>οΐ}ι οί 
ν\ίι·.ια \\ί.*ιν Ιιη .ιΙΐ.Ι-. \ν1ι«·η ϋι*\ν ι ηΐιΐν*!. 
1Κ» »λυ> ΐ!ι« ΙιοαΙΐΚ οΓ ΐΗβ 1μ»\~ Η.ίν ουιι- 
5ΐααΐ1) ίιη]»Γονι ι1, ϊίι** οααβο οί" ηίάιΐι Η<? 
|ίϊνι*> 1κ·1υ\ν: 
Μιι·1ι αιοΓι* αηίαηνί Γ<χ>*ί ίιαβ ίκ.“€η ^ίγιαι 
αχ! α Ιιιγ^ιτ Ίφρίν οΓ νι^Μα1»1*·> αιηΐ 
ιιιϊΐ^ς. 'Πι-'Ύ, 1<>^«·ΐΗ«τ \νίΐΗ :ι ιηικ·1ι >ι^κ·- 
γκ*γ ςιίΛηΐίί)* οί !>γυ:ι«1, ια ιααΓ:ο ΐϋΓιι*1 ίη»αι1 
ιΗβ Ικ·Ί Ηοιιγ οί Λι» πιαΓ^ί, 2ΐΥ(*> α ιηαι-Η 
£γ«ηΙογ αιιιοπηί υί ηουπ·>1ιιΐΗ*ηί, δαοΐι ιι> 
ίπ Γ**«ιαίηΗΐ ϊ>τ !>ου<, ηιχΙ αί αη ί*<μΐα1, ίί 
ηοΐ 1*55, 0051. Αβ Λ Γ05111Ι, ΐΗβ ^0)3 »Γβ 
Ιοοίαη# ΙιβΑΐΐίιν ηιη! γοΙ)ιι«*1, ηΐ)4«Ι»«Μ* 
1θ58 8111*00|>ΐΐ1>1θ ίθ ίΐΐο Ο»»»*#θί (Η|βλ96 
·» »»>ΙΙ #Ν·βΓ ΛΙο *π Γ**ί* Η* · 
■&, ■ 
[ % 
ΑιμιΎλχΤ (ίβκν.ΕΛί.'β ΚβΡΟβτ. 
πι^υο^ΐ Ο. ΓλΜμ-οΙΚ **' ΑφίβΑΟΛ* 
οηιΐ οΓ ίΐη* 81λΙ«* Η»5 «ι!>ηιίίΙ*«1 Ηί* ΜόοιμΙ 
ηηηιηι! ιτμοΓί, Γογ Ιΐι*? υοηγ βηΛπ^ Πόο. 
81>Ι, ΙΗ»>Η. ΓΙιο Υ>α*|ηο88οί ίΙιο οίΗοο ίΐπ* 
ρηΊ νο.ΎΓ Ηιιβ Ιμίμι οΥιί»'Λ>* οΙογΙοαΙ, ίη 
νοίνΐΐν; Λ ν^»1 ΛΙΙΙΟΗΗίοΙ ^ >4^. ίΐ*»1 !Αθ>Υ" 
Ιιι«τ ικ> ο8|κ*ο4ηΙ1 ν η*«τ Γ<*Λΐ«ιν#. Πιο 
ηιιιιιΙ>0Γ οί ΙοΙΙογ» π*οοίν©<1 <1ππη£ Ιΐιο 
νοηΓ ιτ»« ΤΙΓΓβ?. ηη<ϊ ίΚί ήηη»7ητοΓ 4,Τοη- 
ΐΙηΐοηίΗΐ* οΓ ϊϊοηοΓ” ΚμκμΙ $ΐηο©<Ιη1}Γ 10». 
11,300. Βθ5ί(1οβ Οιο*βΐΒΓο Κβηιβ Ιΐιβτβ 
Η&ν* Τχ*οη οιαιπΙιημ] η νη$1 ΜίκΜίηΙ οί 
[*ϊ»ίπ»> Γογ ροη^ίοαβ. 
ΤΗο ινροΓΐ $1ιο\ν8 ΟιλΙ Ιΐιο Ιββΐιιηοηίαΐδ 
:ΐη* «ίΠΙ ΐη ρναί <1<»η»ηη<1, ηικ! ηοΟϊίΐΗ- 
<1αη<!ίιι*; ί!»*· ο\1©ιΐ5»νβ ηοίΐοοχ ριι1>Π*1»ο<1, 
ίί I* Υκ ΙίονοίΙ ιΙιλΙ ιΗκγο ηΓο ίΙιο»5Αα«1.Η ίη 
[!ι*· δΐηίο «1κ> »1<» ηοί Κηο\ν ΐΐιηΐ ΐΗο}* ηη· 
ι*ι»0ί1ο«! !«* Οκ‘50 οογΟΗολΙο». Οη 0»ί·* 
|κ*ΐηί ίΗο η*|>οι1 5λτ»: 
Το οΜηίη Οιοηι ίΗο «Η»1ϋίβΓ ϋη^ ΗΪιηρΙν 
[ο «ρρίν ίη χνηΐίηρ. 5ίΛΐίη" ηαηιο ίη Γαΐΐ, 
πιιιΐι :»1 »1:ΐίο οΓ ιϋ5*Ί»ΛΓ£*·, «ΌΠίρηο^Γ »ηϋ 
ΓορίιηοαΙ «η<1 ρο*ί οί!»«·ο λιΙιΙγοηλ, ίο ίΐη* 
Λί1]ϋΐΛηΙ (ίκηοηνί οΓ ΐΗοδίηίο, »ί Α«£Π51λ, 
ινΗ«» \νί11 Γογ«*λπ1 ίΗι* οοτΙίΟοΛίο Γγοο οί 
ίιαίίΓ»·. ίΓ Ιίη* ΑρρΙίο&ηΙ ί< Γοηιηΐ οηΐίΟοΙ 
[ΙίΓΓΟίΟ. 
Πιο ν;ι1αρ οΓ 0ιο«ο Τοίΐίιιιοηίαΐ* \νί11 
ίηοΓοη^ο Γγοπι υολγ ίο υολγ, ηπ«1 ΐΗο ιιοχί 
^οηοΓΛίίοη η ίΠ βίκον Οιοιη χ% ΐϋι Ιιοηβίί 
[*η·1θ Λ5 ονίΐΐοηοο (}):»( ΟκΜΓ 1:ΐ0»ΟΓβ 1*»Γ0 
:ιη ΠοικίλΜι* ρ;υΊ ίη 0»<· ρνηΐ μγηγ ντίιίοΐι 
<Ηνοι1 ιΗο ηαΐίοη *η<1 5βοιΐΓθϋ 0>ο ΗΗοιίίι»» 
ι»Γ 11»ο ρ**ορΚ\ 
('οηοοπιίη^ Λο Μίΐίΐίη οί Οιο δίαΙο.Οιβ 
Γ»'|Η>Γί -{.4ΐθ> ιίκιΐ Οη* “ΗΙιιοη” Λ1Ι(1 0»ο 
“ΙηΓϊΐηίη" «>{ 1*οΓί1;ιη<! “Γοη.^ιίΐιιΙο Οιβ 
ιΊ1ΐ!Γ»! ΟΓ£»ηί*θ<1 ΜίΙίΐί.ι οί ιΗο !νΙλΙο.*' 
ΚιιγΟιογ οη ί> 0»«» Γο11»ι\\ίιι^ ιη<ηΚ*Ί γο- 
ΝΜηηιοηιΙλίΐοη: 
1 <1οοη» ίι ίιη{κ»Γίηηί ΐΗ.ιί \νο <<Ηου1ι! 
Κ;ι\οη Γι νι οοΓηραηίοί» «»Γ Μίΐίιία, οοη* 
ν.ηιίοηΟν 1·μ'λΙι*«1. \νΜ·> \νοη1·Ι Ιμ· 5η)^ΐΜ'ί 
Ιο ΐίιο οαΙΙ οί ΐ!»ο (ίονοπιοΓ ίη :»ην «»»« 
»ί ΟΙΜίΤβ^ηΐ ν. I ΐΚί*Γ»*ίθΓν ΓΟ«.|Η*Γ(ί»ί11ν 
[ν<*οιηη»οη«1 <Η:»1 η ηιιη»Υκ*Γ οί υοΙιιιιΙοογ 
ϊΊ»ηιρηηίοβ ηοί Ιο ι·χοοο»Ι !*ί\ ίη η!1. Ιχ» ογ- 
ί;»ηίζ«Ηΐ 1»ν ιΗο ( »»π»ηΐΛΐι«Κτ-ίιι-< 1»ίοΓ, Ιο 
Ιη* ίι»π»ΐ')»ο«1 Ι·γ ιΐιο δΐίΐΐ·· \ν»ϋι ατηιβ, 
ΐΗΐηίρηιοηΙ·* :ιη*1 ιιη»ίοΓη»5. 
Ι.. ( ίη Ιι«·|Η> ιΗαϊ ιΥι·* Ιο ^ί*·1:»ΐηΓο η»11 
Ιο -..ιη· ι1όη^ Ιο»»αηΝ ίοηηϊη^ :ι η. '|κ·» ί-1 
ιΙ»1«· ΜΠϊη.ι ί··γ ιΗο δίΛίο. 
.4η Οζ/οΓ»/ (’οιηιΐμ /ην^ηϋοη» 
\ 5ΙΠΝΟΙΚ Μ \0!!Ι V Κ ΤΙΙ4Τ 1»»1ΑΤ·4 τπκ 
VI ·Κ 1.1 ·. 
Ο η >.ν!ηη1.ι\ 1λ.>ι, \%ο ΙοοΚ λ γϊ<1·* ο»ι 
ΐ!ι«· ιηίΐΐ «»ί ΝνΠΓηιη» !,. ΓΗλμ*. »ί ΧοΠίι 
ΓλΓΪ'. Ιο χχ ϊ111«—* ίί»»* 0|Η Γ.4(ίο(Ι οί .·» η»·\ν I 
ΊιίηΐζΚ· ιηαι ΐιίηο γ« οι·η(1ν ϊ·1 ιιρ ΐ!η*Γι*, 
μ 1»ί«'ίι ί·* » \4*1η**ί''··1 ν πη ΟχίοπΙ (.'οηηίν 
ίην*·ηϋ<·ιι, ηικ! \χ!»ίι·Η ιηη·»ΐ ΐ.ιΚ«· ϊ!»** ρηΐιη 
ονί Γ η 11 οΐίκ τ ηΐΛΓΐ»ίη<*'« οί ιΙ»<* Κίηιΐ, ίη I 
Οη ηοΐΌΐιηί οί ΐΙι«· οχρί*η*»ο αΐΐοοιίίη^ | 
ιίι*· ηιαηνιίικίηπ* οί-1ι »\··<! «.Ιιίη^Ικ», ηηιΐ 
ιΐο· ΐΓκίΐν οί Μ»ίί»1>1ο Ιιιιηϊητ, ΐίΐΟΓι* 1»λ> ( 
Ικ » ιι Γογ ηιηηχ ν«·ΛΓ» η Μταηί ηιηοη^ ιηηη- 
ηί»<Μγ··γ>·. ί·>γ :» ηι:ι<·1ι>η·* Ιΐι.ιΐ μγοιι1«1 
ιηη^· >η» χιϋι '.ΗίημΙ*·» \νΐ(1ι ιηρΐιΐιΐν, &η«Ι 
\\ ΐιΐι λ ^η\ίηι;οί ΙϊΐηιΙχτ. Η) »η ϊη^ο- 
ίΐΐ 9 Ι111« >11 V* .Η» ΜΙΙΙΙ^ΊΙ .1«|Μ ΙΜΙΙ 
,.Ι Ν>η(1) Γ:ιΠ', ·Ηηϋ ΜοίτΐΠ 1 1ια.-«* υί 
'ΜΠΙΙΓ.Ι'Γ, Ιΐΐ«>'<· ΜΎΟΠίΙ 4>Ϊ>}«Μ*| ΐ«»Π'* ΗίΙ\«' 
-«»η ουργοοπιρ. Τ1η·ΪΓ ηηιοΜηο ηοΐ οη- 
|\ ~,·ι\\« <ηι«»«»χΙι 1 \. 1>ηΐ ρ1:ιηο$ οη·· >»<!«* «>Γ 
,ΐηίΓ ηι:ΐηιιΓΛ«·ΐπΓ«*<ί. " ΐιΐι λ ΓΛρΐιΠί\· αηιΙ1 
ΛΟΟΙΙΓΪΜ’Υ ίηΐΐν ΊΙφΠ'ίη^. 
Ιη :ιΐΐ«·ηΐ|·Πη^ 1** «Ι«'·>ογΠη' ■·« ιη·νΙΐ;ΐη- 
ΐ'ΐη. ««· \ν »ι«Μ ηλυ Οι ιΐ νν«· ηη ρ\ο η*« 
ΐι1···|π.ιί*· «1· —« τϊρϋοη νϊΐΐιοϋΐ ΓοΓοίνηορ Ιο 
•ιιΐ οι· *ϋ.ΜΓΓ;4ϊη. Τΐιβ ηι.-ιΐ'Κΐηβ ηιιιΊ 1κ* 
*»**ΊΙ Γ» 1*1* ΛρρΠΚ'ΐ:ΐΙ«*<1. 1 ·*Γ >ΐΙΤΙ|»ΐΗ*ίΐV. 
1πΓ.ι’·ϋίι\ ο<»ιιιΙ»ΐιΐρ*1 νΐιΐ» ΙιλπιΙν «>|Μ·ηι- 
;ίοη. }"τΓ« < ΐιι·" :ιη<1 λπιήιιιΙ οΓ ύογΙ* 
λΙικ·Ιι ίι ΐ':Ηΐ «Ιο. ιΗο ιηΑηαΓΛΓίιίΓΟΓβ οίκι!- 
Ι«·η£ο αην πΐϊ»Γΐιίη«' ϊα ί!ι«· οοΐιηΐπ. 
ΙΊΐηη^Η Ιΐι«· ΐ1ι«·πη·>ηι<·ΐ·*Γ ύο* 1>*·1ο\ν ζ·τ<*. 
ιικί ι!χ* *.Μη«;Κ* 1*.1ν Γη>2«·η, \νο Ιΐιη«·«1 ΐΐ 
ιη«1 Γ»«π><1 ΐΐ Μπι'μΙ οιιΐ I\ν«·ιχΐ\ ΙίΛηιΙ-οηιυ 
»1ί^ν«·«1 Ίιΐη<:1«** ΐη ;ι ηιΐηηΐο. ηηι! Ιΐιί* ΐ* 
>πΙ ηΐχηιΐ Ιι.ιΙΓ ϊΐ» οηρ.χΐΐν. 
Πκ· ιηχίκηο ο;ιγγϊ«*> μ\ >Μη^1ο Ικ>1ΐί*. 
ιηιΐ ί' 5«1λ|·ι«*ι1 ι«» ιΗο ιηαηπΓ:»«·ΙιΐΓ«' «»Γ 
«Ιΐΐΐΐ^ίο'. 1ΐ«*:ΐι1ίη>£~, -;ι!ΐ Ικ·\οδ «>Γ Λην 
«ίιηΐΙ.ΊΓ Οη <*;»·Η »ΐ«1ϋ «·Γ ;ι υργ- 
ΐ«·η1 η·\«·1 νίη^τ Κ«*ΧΗ^«»η:ι1 \υΙι····1, λν» μγ· 
*»η£··«1 1)ο1ΐ-Ι)ο1ι1ΐη£ «Ιρυϊορ*, Γογ η»11ίη£ 
1ι«.· Ίιιη^ΐι* Ικ.ΐΐ ι«· ιΗι» νηιυ. Τΐιί' ιηονο- 
η«·ηΐ ΐ~ ρΓοι1ηοο<ϊ 1>ν 1»ηΓ-η>11.*. ηΙοΗοΙ 
ιη«1 |>:ι\ν?. Τΐχτυ ΐ- :ι 1><·;ιηΐίίη1 (Ιονίοβ 
[*»Γ θ|ΗΤθίίη^ ΐΐκ* 1θΥΙ»Γ8 Ιο «ΙιϊγΙι Ιΐιβ 
>:ι\ν1» :ιπ» :ιΙΙαοΗι*ι1; οη ΐ!ι«· δΐηιίΐ υΓ 0η· 
ι*·\:ΐ«;οη.ι1 \νΙχ»·**1. ΐ^ ;ΐ ο;ιηι ΐηίο τνΐιΐοΐι 
:1ιοδρ 1ι*ν«·Γ·* ντυιΊί οη ίηοΐΐοη γ<»11ογ>; :ι* 
Ιο* ιηαοΐιΐηο Γοίηΐοδ, ΐ!ι**?*ο ΙρυρΓ', >ΐ\ ΐη 
ιιιηιΙκ Γ. ίΐτ«* «·ρ«·Γ:ιΐι*«1 ίΐ1ΐοπιαΙ*·1ν Ιη* ΐΚβ 
·:ιηι, :ιη«1 ρηκίιιοι* >1ιΐηρ1« <, ογ \νΐι1ι 
>αίΐ:ι);1ο πιΙο1»ι·1^, >ΙυΙΤ οΓ αιηΐυπη ΐίιΐ«·Κ- 
ι«ϋ'. ΤΙη* ηΊιοΙο οροηιΐίοη οΓ >:ι\νϊι»«ί 
ιηϋ ρΐ&ιιΐη^ ί» ηυΙοιηΛίίο αη*1 ]ΗΚ*ΐΙΐιτ. 
Πιο $λ\υ ι·ϋΙ·ί €ΐΐ:ι*^«*ηα11 ν « ΐΐ!ι Οκ* ΠΙη»γϊ» 
'Γ λνοοίΐ, ηΝο ι1ι«· ρίαικτ, Ιΐια?* γο<]πϊγ- 
η*; ν«*Γν ιηϋ(Ή ]κ)\\λ·γ ιΐκιη :4ϋ)’ οΐΐιιτ 
:η:χ Ηίικ\ Ιο ιΐο ιΐιρ ^αιικ*ηηιουηΐ οί \ν«·ΓΚ. 
ΓΗ»* 1κ>1ί ϊη <1ο<γ^γ**<1, ογ Γν*Κ*:ΐΜ·ι1, 1»)* » 
όιηρΚ' πιονι»ηκ*ηΐ οί λ οοπιροαηιΐ 1«*\ογ, 
ιη*1 ΐΐιί» «·ηο;ιιτ,\νΐιΗ λ ίΊΓοηο *;ΐο»·1 
ψηιΐ£ \νΗΐι·!ι ί«*οιιπ·1ν ΙιοΚΙ* Ιΐιυ 1κ·1ι. 
Πιο ηιαοΐιίηο οοουρίο> :ι >ρ:ι«ν οί Π. Ια 
» 1-2 Λ. ί»η«Ι \νϊ11 δϋνν αηιΐ ]»1αηρ 40 Μ. οί 
·!ιϊιιο1«·> ΐη 0·η 1)«>ιιγ*:. 
Βν οηΙΐηκίΛ ιη.%ι·1ιίπβ!». 5,000 .^Ιιίη^ΐο^ 
;ΐ «!:ιν, ίοι* 1\νο 1ι:ιη«Ι», ί> ιγ*« ιηιπ ίι ηλ «ιη 
κ“ ιΐοηο, &οι1 4,000 ΐ> :ι> ιηη«·1) α> ΛΥΟϋΜ 
κ· »ν«·η»«τ«*«1 ιγίΐΐι οοιηηιοη »ΙηίΓ, 1»ηΐ γγΐιΐι 
Ιιιβ ιηαοΗίηρ 14,<ΧΚ) \υ«·γο πα\ν»*«1 ΐη Γοιιγ 
ίιοϋΓ' αΐ οηυ 1η»1, ιιηιΐ 73,000 ΐη ΐΗπ?ο 
Ην>, αΐ :ιηοΐ1η*Γ, ΙηΙ^ΐη^ ιΗο .·<ΐηίΓ ΐη ΐΐιβ 
ίο^ :ιη«1 >:ι\νΐη^ ΐΐ ΐηίο βοΐΐ·;. Οιιγ γ*ηΙ«*Γ- 
ρή?ΐη^ Κ:ι>1«*πι ηηιηπΓ:ΐί·Ιηη·ι> ηί ΟινηΙ 
ΝΝ’ογΚί, 01«1ί«)γγη, \γΐ!1. Ι>ο ΐηοΐΐηχιΐ Ιο 
ιΙοόυυ «\» Λν ιΗρϊγ οΙ«1 ιηαι ΐιΐηοβ ΐη λ 3’ΟΓ 
αιηΙ ρπκ*ϋΓθ ίΐη-ϋο, \ν!η*η ΐ!)*\ν οαη 1μ» Λιγ- 
ιιίΊ»«*«1. Τ1κ· ηι»ηϋί:ιοΙηΓγ·Γϊ» Η»νβ ηοί, η* 
υρΙ, ΐηίΓοίΐηοριΙ ΐ1κ>ηι ΐηίο ΐΐη.* ιη*Λρ(,})ηί 
Ηαγο λ1γ«·λ«1υ οπΙργ» Ικ νοηιΐ ίΐκ*ΪΓ ροιτβΓ 
Ιο βηρρίν, λι ρι*ρ.«<*ηί. Τ1χ»ν Ηλυρ Πυρ 
αηιΚτ ιναν. :ιη<! ινΐΐΐ Ικ» λ!>1ι* 1»γ 8]»ηη^, 
Ιο βΠ οπ1«*γ?» ιγΐΐΗ Λλ ΙΙΙΙΙθ ιΐοΐαν λ$ ρο^ΐ- 
Ι>1ο. ΤΙιο 0081 Ϊ8 ίΐ1>οηΙ $550, ινΐΐΐι ρΙαηοΓ. 
Μο*>γ>. Κ.Ο. ΜογπΙΙ, ^η^>οη Μοιίοη, 
ηη«ϊ ΜογπΙΙ Πι:ΐ8γ· λγθ ιΙιθ ρΓορποΙοη αη<1 
ηιηηηΓαοΙιίΓΟΓ^. ΤΗο ΪΓοη \νθΓΐί ίυ ιΐοηο 
«I Ενίηι’ί ηι:κ·1ιίηο δΐιορ, Χοηναγ. 
ΑΙΙ ΑΙροηΙ V$. 
Πγ. ΟοΗϊ^ ^ ιο γηο.υ Γοπτί»ροη«ΐΛΐιΙ θί 
ΐΐη» ΓοΓΐ1»η«|Ι**^»». άτορρβίΙ Ιη υροη βη 
ιΐιβ οΙΙιογ ·η<1|*ΜΙ «ρ·^» οί ο·τ 
υΗ1α£ο 9ΐιπΓθίη<β*£8, ίιΐ^ίβ ΙβίΐβΡ Ιο &<* 
1*Γί»«Α. 
I Ιςιιονν οΓ ηο ρΐιοη Ιβ (Ιιϊο Ηίβίο, ίι Ιο 
Νοη* Ειΐ£ΐ«η<1, νίκ*© λ πίλο «Ηο )ι» 
Ηθ<|ΐ)ίηΜ| :ι **οιηρ<·ί·©η©γ, ο*π βη«1 η η»οη· 
ρίςη&ιηί, <ρι»γ·1 :\ικ1Ηο:ΐ1ΐ1ο γγηηΙοικο (Ιιαιι 
οη Ριΐπ.-* !ΐηΐ. ΤΗο Γικ*( (ΙκιΙ Η » Πιο χΙπγο 
Ιο «η οί ϋ»«! οο*ηί3Τ, οτΙητρ ,}«ι*(ΐτ<· ί* 
<1ίϋ|»6η«ίΜΐ, οι* »ΙΙ*ρ<»η*©<1 «ίΛ. («Ίτ* λ 
) ολγ, ιΙ»Η·δ ηοΐ ΛίΤοοΙ ϋιο ροιιοο αικί ^(Μκΐ 
ογ3θγ δΠ7ϊ? ρΐα**©, 1>«ί οηΐν η·Τ1ον©β Γογ λ 
Γο«γ (Ιατβ 1(α ηιοηοΐοην. ΤΙιοββ «Ιιο 
\νοιι!<] πκΙαη^οΓ Ιηιηγ ηπιηποΓίΙκ* πηΓ«*Ιν 
οΓ ρ©η»οο ογ |»η»|κ»Γΐν λγ»* βο ι·Ιο$«.·1ν 
*ίιΙιΊημ1 1*)· Κ1ι*»γ»ΠΓ λΓοπηοΙΙ (ΗηΙηο Γ**;ιγ* 
λγρ οηΙοΓΙηίηοι! οΓ π>1>1κ*γυ ογ λμαιιΙι. ΤΙιο 
οοιιηΐγ οΠΙοοπ» λπ· α ν«τν ροηίιιΐ, ίη- 
άιι^ΐΗου» οΙαβ» οΓ ιιηίι, αΙ«·.·\ν« π·ϋ»1γ Ιο^ 
Μίοηά Ιο 1»ι»«ΐηο?*« Πγ>1 .ιη«1 ϋιβο Ιο ιϋβουβο ! 
λπ}· οΓΛ«» οχοΗίηρ φίββΐίοηβ οΓ (1»« <1αν. 
ΙΓΐΙιβγ ίχΓ*· οοηΐοηΐ λνΙΛ (1η* Λΐνοιηιηο«1;ΐ- 
(Ιοη* ρη»νΜί*<1 1>ν Ιΐι«* ι*η«ι»ΐν, I Κηο\ν οΓ 
ιιο π*Ε**οη \ν 1ι\· οΛογ8 αΙιομΙιΙ ι*οηιρ1:ιίπ. ( 
ΤΙη· ίΐτπν»1 οΓ (1π* ηιηίΝ («Ίγ© ογ (Ιπνο 
Ιιηπ*·» λ <1:ιν, !»η«1 (1η* Η«*<·Κ1ν ϊημιο οΓ (1π· ( 
ΟχΓοπΙ ΙΚ*ηιο<’ΓΛΐ, οηι* οΓ (Ιιο 1χ?β( βοη- 
ι1ιιο(*μΙ νί11»£© ρ»ρ«’Γ* I Κηο\ν υΓ. απ* 
ιιιηοπ^ (1η* ηιοΗί ϊηιχχ>Γΐ.*ιηΙ ονβηΐ*. :ι1- 
Ιΐιοηρίι οοπγΙ λικΙ μηπιπηγ 1·ολπ1«·γ«* λ π* 
1,κ>1ΐ(1 Γογ «ί(Η ίιι<οη**ΐ 1*ν (Ηο*· «Ιιο λπ· 
ρηρραινίΐ (ο ΓοοοΙν© (Ιιοηι. 
'Πιοπ* :»π* Ιη (Ιιί" νίΙΙ.ι^ο όπιο οίοριηΐ 
η>»ί<!·*η<·«·>. οηοοΓ «ΗίοΙι ΗαλΙμμίι η*οοη(!ν 
ο«»ην«·Γΐο»1 ΐηίο α Ιιοίνΐ μη! ί* Κ«-*ρΙ ·»)* Μγ. 
Η. ΙΙιιΙ)ΙίΛΓ»1. Ιι I*ρ1ι*ΑΛ»η(1λ ΛηιΙ οοηίηιΐΐ^ 
ΙοΓ.ιΙοϋ, \ν«Ί1 Γιιηπ»ΐΗ’«1,:ιη<1 ίΐ* Ιλ1»1©* «κρ* 
ρ1Ιο«1 \νίΐ!» :ι11 (Η:\1 ί>* (1«*οπ»Μ.*. Τ1η* | 
Ηηηιΐίιι ί’^ΐΗΐο ϊη ιιονν ο»*©ηρί©*1 !»}' Μγ. 
λΥίΙΙΐϋηι Π»:ν«·*\ Κ I* ΐΗβ ΜηΗ |>Ιαο«· οί 
Ηοη. ΤΙαηηί1*Λΐ ΗλιιιΗπ, βιηΙ ^οππ* οΓ (Ιι© 
1:»γ^»* (η·ι*Η ΐιι Γη»η( οΓ (1η* 1»οιι-(. «« η* *»,·{ 
οιη 1»ν 1ό·ί ο\νη ΗαιηΙ. Ι/ιΙ*<*γλ1 οίΓοη* 1κ»νβ 
1μη·π πημΙ·· ίη ΙηΊιλΙΓ οΓ βιοιιιΙμ’γβ οΓ (Ηο 
ΗλιηΓηι Γ.ιηιΗν ίο οΙΚλΙτι ϊι Γογ ί(« λλ.ί^οΙλ- 
Ιίοηκ :ι> «<·11 :ι- ί(.«» ΐΐΗ Γνν“··»1 \α1αο. 1>π( 
ι(.η ρη*ίΜ“ηί ο\νη«·Γ ί'* ηοί <Ιί·*|>«»Μ·<1 (ο Ηη(<*ιι 
(ι> (Ιπ'Πΐ. Ν« \ν οοιιηίν >ιιΐΜίη^ « οΐιΐ»! 
ηη<!οα1)(4'ΐ1Ι>* 1»ϋνο Ιη.ίίι «·γ*'**Ι*·«Ι ΙηΤοπ* 
Π,μ ιίιη«> 1ιΐ»( Γ<*γ (Ιη* Γ:»«1 ι!ιλ( Γοιι-<(αηΙ 
ΓΐΤ-τΐ·1 Ηανο 1κ*νπ ιπλ«1<* (ο γ1κπι^«* (1»ο 
ΓίΗΐηΐν »··:ιΐ ίο 8<»ιιΐΗ Ρλγ»!«, \»»γλ*·τ, 
Η·*ι1ο·1, ΗηΛηί Η 1*οη«1 «»γ όπιο ο(1η·γ 
ρ|η<ν, 1»π( "Ο Ιοηρ μ *»ο ιυαην (ο\ν πν «:ιη( 
ίί (1η·γι· \νί11 Ιμ* ηορΓο1«ι1>ίΙ»(ν οΓλγΙιλιι^·. 
Α ΝΚ« ΟΟΓΧΤΥ. 
Τ1η· ρη>ρ*βΗίοη (ο Ιαίο' (Ιη* ηοπίπτίν 
(ο«πη ΐιι (ΊπμΙητΙ.λιηΙ ίοιιηΐν »ιη! (Ιη* 
\ν(·>\(»'γ1\ (ο«*η< ίη ΟχΓοπΙ:πη! ιη.ιΐο* λ η··« 
οοηη(ν 1».Ί5 Ιηόϊι ηρ(.ι(·Ί, :νη«1 I ηΙημιΚΙ 
ηοί 1>«* :ι( ;ι11 ΜΐΓρη>··«1 ΐΓ Ιΐιηΐ ρη^νοί 
.«ΙηηιΜ »·ν«·η(ιι:»11ν Ιη* γλγπιη! οιιί. 
ΙΜΠ.ΚΟλΡ V* « ΟΜΗ »Ι»ΑΤΙθΧ?». 
Λι Ν.*π(Η Γλπ>. 1»η( (1ΐΓι*ι* ιηίίοχ Γγοπι 
(Ιη* ΙΠ11, («»» ρ:ι>Μ·η^*Γ Ιηϋη>4 .αη«1 λ 
ηή\··.«1 ΐηΓιη, 1»···*ί«!«·^ *·<»ιηι· (ιΠ«·' ΐ> <·γ (\\ *·η(ν 
Γίνΐ^ΙϊΙ (Τ:ι«η^ »ιπνι· ιΐ.ιΐΐν ίπ·ηι··:ι*1» 
Μγ. Λ. Η.τ>*·ν, (1η· ρη ηΐ «1*·|η*( ηια-ίοτ. 
Ικι* «κ οιιρί· «I (1ια( |*<»'ΐΐίοη Γγοπι ()η· «1:»γ 
(1η* (Γ:ιίη> (όπιππήγ···! πηιιπη". Ηΐ> 
Η:ι1>ΐ(*. οΠιηΙηΊγυ. ιιρρϋίΛΐίοη, ηι«1 1ο( »1 
Λΐ»>ΐίπνΙΗ*<· ΓγοΙΠ (Ιη· «'ΠΙΙΜ* 1*Γ ΠΙΛΟΥ Γ:ΐΐ1- 
γοιηΙ ιΓι·'.ΐ'·(·τ>, · ιηίΐΜ·η(ΐΓ Γκ Ηίιη Γογ (Ιη* 
ρ1».ν. Μπ»·Η Ιίπιΐ Ικι> 1»·«·η -:»ΐ<1 ίη γ»*1λ- 
(κιη (ο (Ιη* ο«»η»1ίίίοη οί (1η· (*πιη«1 
ΤπιηΙί Γ'»λι1 ί·» ηιπΙοιιΙ»(«·ϋ1ν ίπη·, 1>ιιί (Ιη* 
γ;ιγ»> γ\«τι'Ϊμ·ι1 ίη Γπηηίη^ (Κ«* Ιγ.ιϊιιη. 1>υ 
^ηρίΗ'Ι'Γ* Ηη»1 ΡΟΙΙΐΙΐΙΐΊοί' οΓ ^ιημ! ]ιι<1^- 
ηοηΙ :ιη<! 1οιΐ£ βχ|Ηϊη··ιν·β, Ηλ> ρη*ν»·ηΙ«Μΐ 
ιΙμ· • ηχίιγπμιγ»· οΓ ιπ<·γ* ΐΐκιη ΐΐιο ιι*πι»1 
πιιιιιΙντ οί η»’ΓΪι1<Ίΐ!>. ΊΙιρ οοηιΐίΐίοη οί 
ίΙ»ι· γο.ιιΙ -οΐιΐΐ» οί 1*:ιη» Ηλ·» 1η*«·ιι νρη 
ηηκΊ» »ιη|>Γον«·ϋ «Ιιιπη^ ΐΐη* ΙλλΙ Υ·μγ, ηηιΐ 
οΐΙπ'Γ ι»«·οίΐ'*ηβ οί ιΐη* γ«·»*1 «Π1 1»«· ηΐΐΡΐιΊ- 
ο<1 1<* :»■> ίίΐ-Ί :»> ΐΗι· Γ.ιΠχ αη Ιχ* οΙ>1.ιΐηο1. 
1·ΛΚ1ι» ΚΙ.Οΐ ΊΙΙΝΟ μιιχ. 
Λι >"Πΐί» Γλγϊ», οη Ιΐ»«· Ι.ίπΙ»* Ληι1η»»οο£- 
•τίη, ί> ΐΐιρ ΚΙοηπη^ ΜΙΙ) ίοπηοΗν οηίκηΙ 
ηιι«1 <κ«Ίΐ|*ΐ»·«1 Ι>\ \Ν·μη1ιβ.ιπ, Τγιιρ *& ( ο. ; 
ΐΜ\\ οηπ<·»1 Ι>\ Μ*·"ΐ' ί'. Η;ΐϊ1··ν αη<1 
ΛΙίΓ«·«Ι \\ «ημΙπιοιι, :ιη«Ι Κ .ΐ'··«! 1>ν Μ«·>.*ι ν 
('. ΙΙιιΠρυ, Λ. Γ. Μ<»ι*£:ιη ηη«Ι Π. Μ\ 
Τηιο. ΤΙ»ί> ΐ' 225 Γπ*1 Ι*ν 4<>. ίΗπ*ο -ι*»γϊ«ή 
Ηί^ΐι, \\ ΐ< 1ι ι»!Ι ιΙμ* ΐπιρΓονηΙ ιηΛί Ιιϊηίτν. 
ηη·Ι ί·» ιιη« 1«·γ ιΐκ* οΗηγ£ρ οί Μγ. \\ 14. 
£ιηίϋι, ιι ιηίΐΐιτ οί Ιοπ^ ι·\|Η*η«·ϋ«ν.— 
ΛΙχ»υΙ 15.*·οό ΡιιγγρΙλ οί ι1·>ιιγ ιαηΐ «Κ>·0·*0 
Ιηι.-1κ*1> οί οοπι ιιγρ ροαηιΐ :ιηηιΐ;ι11\, αΐΐ ι 
οί η Ηή·1ι Γιπ«1 η π·:οΙν πι:ιγΙ»λ·1 ίη Ιΐιϊ> ΜιιΙρ. 
ΤΗυ γοιιιρ.ιιη ηο\ν ιη;ιιιιιί.ϋ.1ιιη· [1κ·ίΓο\νη 
Η:ιγγ»1>, ηιιιηΐη£ η ιακ ιιιΐΐΐ οοηΜαιιΐΙν Γογ 
ΐΗαΐ ραφον*. Τ1ι«·\ ιπι*^** ηυ\ν μ·\ ι·η 
£Τ8ΐΚ··* οί ΛοΙΙΓ Λ\Ηί*1» ΛΓΟ »ι-Ι1ίΐΐ£ ΐΥο»» 
!?7 1-2 Ιο $ΐ:4ίΙ Ι':4ΓΤ«*1. ΠΐίΜΓ Ι>ρ-1 ΙιΐΉΙκΙ, I 
ΐΐ ϊ» Μΐίιΐ, ί« «Μ|ΐκ»1 ίο &ην νι. Ι.οιιν Ηοιιγ 
οίΓ«·π·«1 ϊιι ι!ι«· ιπηγΙοΙ. Μγ. Κ. 11. Νΐ*ί11ίΐΐ}Τ 
ί* 1«κ:ι1 :»<τ*·ηΐ αιηΐ ίη ιΗρ «ΙϊίΤ··π·ιιΙ <1··ριιΠ- 
τποηΐΊ <·Π)}»Ιονιη*·ηΙ ί* £Ϊ\ ο η ίο αίπιΐιΐ 
ΐΜοηΐν-Γινι* ιηοη. 
ΙΌΚΧ ΓΛ( ΚΙΧΟ. 
Μγ.·«μγ>. Ηαηιΐιαιη & Μοπνίΐ, οί 1*οΠ-! 
I&ικ1, Ικηνο η·οβη!ΐν οοπηη>Ρΐκ*<Ηΐ ρ***Ιιίη£ 
οτινη οοΐη :ι! ΗοιιίΗ Γ;»π^. ΤΙιον 1ι»νι* 
ι*Γ(*(Ίί*<1 :ι ΙμιΠ(Ιϊι)^ Γ»·Ρί 1>ν 46, « Ηβτβ 
βΐ'νοηιΐ ηπ*η λγι* ηο\ν οηιρίονβίΐ ιηΛΚίη^; 
γηιη, ηπ«1 \ν1ι<*Γ** οηιρίονπιοηΐ οΐν<»η ί^» 
λΙμμι! 154) }>ΡΓ*οη3 ιΐαπη^ ίΙιο ρΛ(·1ίίη«τ1 
8*·:ΐ!Μ»η. 
1'Μ»« ΜΑΧΙΎΑίΤΟΙΥ. 
ΤΗο Η (Ί1-1νπο\νη Γ1οη· ΜαιπιΛκΛοητ οί 
Μγ. Τ. ΗρΓίβν Ιιω γ«χ·· ηΐΐχ 1»Ρρη δυΐιΐ Ιο 
Μγ Κ.<Λ ΜργγϊΙΙ βηίΐ ί» ηο\ν φιϋβΛ€ΐίν*»1χ 
οηΐ{»1ονρ<1. Μγ. ΜογΗΙΙ ί» ιη η η ιιΧαοΙ ιι γ ϊιι^γ 
λ (’ιιΙιίναΙοΓ ντΗΐοΙ» ω ·8ίι1 ίο 1»« κιι|η*πογ ί 
Ιο ηηνϋιΐη^ οί ί^*ο Ιάηιΐ ον^Γ ριΐ4 ΐπΐυ ίΐιυ 
ιηαΗϋβΙ. ^· 
ΙΓοΙγγ/ογΛ 
ΤΙιρ \\'ΛΐΡΓίοπ1 λΥΐαΐΤ ΗλιΙ Λ ΠΛΓ- : 
ρο\ν ΡΗ'Λμι* Γγοιτι Ιιγρ ΙολΙ 1· γη1»)’ ηΙΙργ- | 
ιιοοη. 14ριο£ & υργλ' οοΐίΐ ιΐην. Ιΐκ· ιιο^γ 
Ου ΠI Μ*Ηαί ηπ<τ1ιΐ 1η-* ολ!1»ϊ»1 "η ΙηηΙοα>ίΡΓ 
ία ΐΐιο Η(·απη}ί ΛρρππιΙΐΗ οΐ ίΐκ* 1>:ιί1ι 
γοοπιμ, ι1μ· ΙηάΙ οί \ν!ιΐ» Η οοηΐΓπιιπίίΉΐΐα^ 
Ιο 3 Ι)ϋ;λΙλ(ίίV οί 8Γ»(1 Ιθ\%'€*1ϊ» 1ΐ8Π^- 
ία^ ιιρηγ 1>ν, 8ί·1 ίΐιβ λνΐιοΐβ ΐιι η ΙιΙηζρ. ι 
ΚοΓίαηαίοΙν ίι ύλ» <1ίιοον·Γβά, »η«1 1»}* 
^ΡΠΡΓΟΙΙΊ ΐΓΟΛίίΜβηί *Π ίΙΐΡ -*ί1ΐΛρβ οί ΡΟ- 
μίοΐΗ ηρρΠριιΐίοη.Η οί Ιΐ»** νι»ΐΡΐ*-ΐΗΐΓβ β1«- 
ιη·*ηΙ, ίΐκ* οβί*1>1ίβ^«η<*ηί »πκ»η οοηνΛ- 
ΙρηοροΙ, π ίιΐι Ιιΐιΐ «Ιί^Ηί (Ιηιμλ^ Ιο ΙΗρ 
ΙιυίΜίιι^. __ 
—ΤΤιηιονοΓ, η Ιίίίΐρ ίο"*η ίη ίΐιο ΧοΓίΙιοπι 
ραιΊ οί 0χίοΓ(1 Γοιιηί}·, 1ι»λ βονβπιΐ 
ΐ1ιι ί\ ίη^ ιηαηιιίαοίηηη^ ββΙβΜίβϊιιηβηΙβ. | 
Ηονβ'β Λνοοίοη ιηίΐΐ Ιιη» ΓΡοοηΐ1)' ρ1ι:νη^οι1. 
Ιιηηιΐχ, ηη<! ίΐιο ηβ\Υ ο\νηοΓ9 νίΗ ί?η1ιΐΓ£β 
ΐΗβ 1>αίΚ1ίη^ αικί ριιί ίη 12 ηβντ Ιοοηΐδ. 
Ώμ ίαηηιτν οΓ I). & ΜΓ. Β. Κιιβδοΐΐ 
1ίχ·ί 1>ρυη οηΙπΓ^ΡίΙ. 0'1ΐ8Γΐβ8 Κ. ΑΙ>1>ο14 ίβ ^ 
Ι>αΗ(1ίην α Ιλγ^ο οβγπλ^ο ίινοίοΓ}·. 
Οηι»κΙ Αη*ν Κ*ρ»9Α&. 
Λ( * πιοβίβηζ οί Ι&β άθΐβ^λίρβ οί Ιΐκ* 
Γ.γλιηΙ ΛγοΙ7 οΝ&© ΕβριιΙ)Γ«ο οί Ιΐιίβ 81αΙ«, 
Η«Μ * Α«$*ιβ(α, οη ϋκ· 21*1, ίιυ»1, (1ι«ΙοΙ·| 
Ιομτιβ^ 8υί· οΑφρΠ ^ γογθ βίβοίικί: 
* 
Οοο. I». Βοαΐ, ΟγμκΙ ΟοιπιπαικΙργ. | 
Ι)&οΚρ1 \Υ·Ηβ, 8βοίοΓ Υίο« Ογ»π(1 0*μμ- 
ηιηηίΙβΓ. 
8. Ρ. ΙΙοοι, .ΙιιιΓιογ \Ίοβ ΟγλιηΙΟοιμ- 
ιυαικΙϋΓ. | 
Β. Η. ΒραΙ*, Α^ιηΙλπΙ ϊηβροοίοτ Οβη- 
·Γ·1. 
Η. Α. 8ΐιοπ»τ, Α»«ί*»ΐηηΙ <}ιΐΜΐβπιΐΜΐ·Γ; 
Οοηοπιΐ. 
Ορο. Ε ΒηρΙίΡίί, ΑμϊηΙαπΙ 8ιιγ^οοπ 
ΟιιργαΙ. 
1·π.·»Η Β:ι1Κ.ιιη. ΠιηρίΑΐη. 
Ειΐνταπί Μοογο, Ο. Β. 8ιιϊλ11, ·Τ. Ρ. 
(}ηϊη»1>ν, Ο. \\Γ. Τΐΐιΐοη, Ε. Ο. 1Ια1«’3\| 
ΟοηηοΠ οί Α»1ιηίη1χΙπιΐίοη. 
ΕιΙα λγιΙ Μοογρ, ΚορΓΟββηίΑΐίνβ Ιο ΙΗρ 
ΝαΙΙοπλΙ Οοηνβϋΐίοη. 
.1. Ε. (^πίιΐϊΐ»}*, Μ&Ηι Ε. \νρηΐ\τοΠΗ. II. 
Λ. 8Ηοπ·ν, <1«*1«^:ιΙρ.η Ιο ϋιβ ΧαΙϊοπλΙ 
Οοηνρηΐΐοη. 
,Ιο^ρΗ ΧοΜρ, Ε. Ο. ΙΙαΙοτ, (γΟογ^ρ 
ΤοΓηρχ, §υΙ»»ΐίΙηΙ©8 Γογ (]ρΙβ£&Ιβ· Ιο Ιΐ»β 
Χηΐίυηιιΐ Οοηνβηΐίοη. 
ΤΙιρ «1ίΠ’ρΓ«·ηΙ ΡΟιίΐΛ οί Βίο Ο. Λ. Κ., Ηλτρ 
α«1ο|>1«*(1 ϋιρ Γυ11υ\%ίη£ παπιρα βίηοβ 1]>ρ 
ΒρραΠπίρηΙ Οοηνοηϋοη 1λ*ι «ΙαΙ)*: 
ΡοβΙ 8ρ«1^Η ί«Ίς, Χο. 1, οί Βιιΐΐι. 
“ 11ο<*υτοϊ1Η, " 2, ο( ΡογΙΙαιηΙ. 
“ Κιη>χ, 9, οί ΕρμτΙιΟοιι. 
·* ΤϊΜρο, 13, οί('ολϋηβ. 
*· Ι)λιιϊο1 λΥΗΙΐΡ, " 19. οί ΚριοΙιι^ΙίΡΑχ. 
“ Ο. Ο. Ιΐοοιπΐ, 20, οί Λι»£«*ΐ4. 
" 81ι··π»1.ιη. " 2Η, οί Βίώΐρίοηΐ. 
*· .Ταιηρ.^α, 33. οί V. 8ι»11*άΙ«*γ 
Γ. Εϊηι οΙη, ,Ιγ., ·· 35, οί 1Κ*ηη>Ί»νί11ρ. 
Ήιρ ίο11η\νμΐ£ ΡοΛ* οί Ιΐιβ Ο. Α. Κ., 
Ηηνρ Ιμ'ριι οΓ^:»ηϊ/.ρ<1 *>ίηοο ϋιβ ϋ»|>ΑΓΐ· 
ιμρπΙ 1’οη\ ρηΐΐοη. ίη,ΐιιΐν ΙααΙ : 






Ι\**1 Χο. Η, Ο. Α. Η. ί* βουπ'ίΗίη^. 
ΤΗβ ίοΙΙο^ ΐη^ οΙΙΙγργχ «γργλ ϊη.Ίη11<*<1 οη 
Μοη«1η>* θΥρίιίη#. 3ιιυιι:»η 2·*>ΐΗ : 
Λ. Ε. Χογρί*. Ρ. Ο.; Ε. II. Βγολπ, 8. 
V. I*. Γ.; Ο. ΟοοΚυΙΙ, .1 .V. 1’. Ο.; ί’. Μ. 
Νιηίϋι, Α»1]1; (». Λ. 1’οΙρ, <4. Μ. 
'Πι·· πρμγΙτ Ιι»Μα11«μΙ οΙΗορρ* ρηνβ η» 
ΟνΛρΓ Μΐρρ<*Γ α11··γ ιΙιρ Ιο*ΐΑΐ1ηΐΝ>η, 10(1 
α »<κ ΐιιΐ ΐίηιρ ν*Ά« Η:ι<1. ΒριμαγΙο* «γργρ 
οιαΊρ Ιιν (ο·η. ΒρλΙ, (ίηηιΐ ΟοπιπιαγμΙργ. 
1Η>ρ»ι1ιιΐρηΙ οί Μαϊηρ, ΓΙιαρΙ.ιΐη Ρ»ίηβ, 
«»Γ ΟχίοΓ»!. ^νΗο πΛβ λ (,’ηηΐΡΑη «ρΙΙ 
Γηΐοιι »οΙ(Ιΐ·τ, αη«1 οΙ!μ*γ8. 
Ροϋΐ Χο. 23. (ί. Λ. Κ. οί 8οαϋι Ρ&ηο, 
αΙ<ο Ιι.ι.Ι ιιη ο) λΙ*τ ΑορροΓ »Λ»τ ιΙιρϊγ Ιη- 
•ΙαΙΙαΙϊοπ. 
ΐΪΓΙ/αηΙ'Λ Γοη<1 Κηπ*. 
ΤΙιρΓΡ Η114 (]11ΪΙ0 »!1 ΡΧΡίίβηΐΡΠΐ Α ίρ·τ 
Γηοππηρί βΙπ«*ρ ραιιαριΙ 1>)’ Ιΐπ» 1η*ϊιι^ ιΙϊη- 
(4ΐνι*π’«1 υ|Μ>η (λ>ο Γοοί οί Μγ. Ι>»γ£πΓ.·« 
1|||||4Ρ. Αΐ ίΐΓ-1 ίΐ «ΓΑβ ί1ΐρ|Κ><(Ρ(1 ΐΗο 
1ι·ηΐ4ρ Ιιλ»1 οηυ^ΐιΐ Γιγρ "ίΐΐιιη, η»(1 Η«(1 
Ιιιπίομ! ϋιηχιχΙ) ΐΙ»<· Γ·χ(ί. !>»** »Ι ρΓονβιΙΙο 
1ι:ι\ ρ ι-Ηΐι^ΙιΙ I») πραΓίςκ ογ ρίικίρη» ί;»11ίηίτ 
ιιIμ>η ϋι,· νΙμιι^Ιρη, αικί νι» <βίϋ3? ρχΐίιι· 
}Ππ»1μ·«Ι. 
ΝΜιίΙο Ε1π·η (ί. >ΥΗίΐηιαη :ιη<1 \\’. II. 
ΟοΙρ μγργρ ίοχ ΗιιηΙίη^ οη ΤηβΜΐην οί 
ΙαηΙ ινρρίί. οη Το Ιιν ΜοιιηΙιιίη, βο ρλ11(η1, 
• μ ί I I «·» V* Λ(ΙΙΙ1ι> ΊιΤιΟι^ αι·ΥΡΒ 
ββρρρ ηΉηΊι Ηη*1 >|*·*ηΙ ΐΐιο νίηΐΡΓ Ιΐιαϋ 
Γλγ, ίη ΐίιχί ιΙ«»»ο1λΙγ Γρρίοη. Ήιρ βοιιΐΗ- 
•τίν »ΐ«Ι«ί οί » ρΓορπΛίηρ πκ’Ις ΓιΐΓπί^Ιΐί'ίΐ 
ιΗ«*ιη \νίι!» ϊ·Η«*!ι«'γ. ννΗΠο ιΗο Ιον αη4 
·1ναΓΐ'··<1 -ΊιηιΙιίΜτν <ηιρρ1ίο<1 ϋκ·ιη νίι1> 
ίοπιρ*·, <μιίΐ«· :» 1ηΓ^Γ*-* ιηιΗΐΜ* οί νΗί«·1ι 
ΐΗον Η.ιιΐ 1*Γ«»ν»·**ρ<1 ουγγ. ΤΗοιιρΗ ϋιίη ο! 
11«*ί»Η. Ιΐ»*·ν \ν«το ηοΐίνο ηη«1 ώπαγΙ. &η<1 
ννοτβ «1η\<·η ίο Οιρ ίκιτη οί \\\ II. ΟοΙβ, 
\νί»ΡΓΡ ΐΗο ομγοργ Γαη Ιιλυρ ιΙιρπι 1>ν ρ»ν- 
ίηρ <·1ΐΑΓϋ«·3. 
ΙηΐΙηοαίΛ Ιμι* 1μ*ρπ βρί*1«*ιη»ο ίη ιΙιμ 
ιοίηιηυιιΐΐγ «Ιηηηρ ϋι« 1η*<« πιοηΟι, λιμΙ 
ι·»·»·*·. οί .'ν ηΓίΛΐΐιΐΛ λπ' ηοί ηηοοιηηηοη. 
Ιη 1:ΐ'! νιτίι’* “Βρην*." νοιίΓ οοτηροβί- 
(<»γ ιπ:ι«1' “ιΊουλΟί! ροηΊΓ Γβα4 "©ΙλΙη>γ- 
ηι«> |κ>π·Η” ίη »|Ν·;ιΚίηίτ οί ΕπχΙ ΕουρΙΙ'μ 
Ηοπβρ, χνβίοΐι ηΐΛ41*· ίΐ υηίηΐΡίίίρίΗΙρ Ιο 
υ«»ογ γ*»λ«46Γη 1»ργρ, ίη:ι>πιικ·1ι &* ΐΗο β»ί»1 
1ι<>η>*ρ Ιιαβ η«» |χ»η·Η ηΐ αΙΙ. 
ΤΙιρ ιηββΐίηρ οί (»«ηηΙ ΤβπιρΙχΓβ ο*11<η1 
ηί Μιη ίίίηΜ ιιρχΙ ΤιιρμΙλυ, ΕοΙι. -Μ, ί«»Γ 
!ί)^ ρυη>οβο οί οτριηίζίιιρ α ΟουηΙτ 
1,<*ΐ£*\ί* η»*0Ρ'*>ΛΓΪΙν |κ^*ι>*»η··ι1 Ιο Ιΐιο 4βν 
ίο11»»\\ ίηρ, λιηΙ νίΐΐ ΛΡοοπΙίηρΙ/ 1»ο Η**1ύ 
οη \ν·<1ηρ!κ1ιιγ, ΚρΙ». 3*1, λΙ 11 ο’ιΊοοΙι 
Λ. Μ. Ι^μΙ^ρ» ίη ΐΗο ΙΥ>αηΐν χυΠΙ ρΐβαββ 
ρονιτη ϋιριηπρίγββ »οοοηΗη£ΐγ, Ιχοκχ. 
Εα*1 >»ι/»ιι*®γ Μ1*·η\ι. 
£»>*«·.<.<. ΤΗ.γρ «ΐΓΡ ποπϊβ Ηίΐν ρρΓβοηβ, 
οΚΙ ηηιΐ νοοηρ. »><* ΠΜ?ω1θ8 ίη δηπι- 
ηβΓηη«1 ΗηΠΓοηΙ, »>ηί \νίιΗ ροο*1 ηαηΐηρ 
αη<1 ροο*1 όοοίοΓβ (Μηχίηι ηηιί ΛΥί^Ιι!) 
Ιΐι«·ν ίΐγρ «Ιοίη«ί ν«?11. 
Τίιο Ρ. & Ο. 1\ Κ. Η. Ηλί 1>βοη οΙρλγ- 
ίηρ ιΙιρ ί<·ο ινηιΐ »ηον οίί ιΙιριγ Ιπιι-ίί, αηιΐ 
»γρ ηον γθιμΙυ ίο <·»Γτν Ι'γ^«>γ1ιΙ »η4 ρα$·4- 
βοηρρτ», Ιο ϋιο ρτ(·ηΐ οοηνοπίοηοο οί Ιΐιο 
ρηΙ>1ίο. 
Τίιρ ιιιίΐΐπ ιιΐ ιΗΙη ρΐΛ0β ΛΓΟ ίΐοίηρ & 
£004 1>αβίη«*β. ΤΙιργρ ί« α Ιηγ^θγ Ιοί οί 
ιίιη»*ΡΓ ίη ιΗί* νίηίΡΓ ιΙιαπ ηβηηί. 
Τίκ* Μρη*γ*. >Υ. \ν. .1. Οϋΐιιηιοη λγρ 
Ηηη ίηρ α 1:ΐΓ£β Εηιοαηί οί νΐιίΐο 6ϊγοΗ Γογ 
Η« >1)1>ίη8. 
Μοβ**Μ. Τίΐΐοη & ΗβαΜ ιιγρ ηι.αηϋίΛΡ- 
ΐαηηρ Γιίΐοοη ΙίϋηιίΓοιΙ ίίοχοη οί 1ι:ιη4 ΓαΥββ 
Γογ \νίιϊι·1» η ΙιίΓρο Ιοί οί ινβΗ Ιια» 1>ορη 
Ιηιηΐριΐ ίη. 
I. ΟυϋΐΗηαη, Ε.^., πύ$β<1 α 8ΐ»Πί οί 
Β<·Λη«, ννίϋι 32*2 ΐχκΐιί οηίΐ, Ηνοπιρίηρβνρ 
Ικ*ίΐη* Ιο ιΗρ ικ>4, ηΐΛΐιίηρ 1610 ίη ηΐΐ. 
Ε<ιλΙ Καιη/οηί Ι(*»ι*. 
Βηάάτη ά*α(Κ. \νιη. ΥίΓρίη, *οη οί 
Ηηζβη Ε. ηπ4 Ιληγ νίΓρίη,ι1ίβ<11)βο. 80, 
οί ηίΡΛ.*ρΚ Ηβ ναβ πίοΐι 1>αΙ ινο «Ιην». 
Η<νΙ αΐ'ηΊ'ηΙ. V. Β. νίΓρίη, ύΗϊΙρ 
«Ηορρίηρ νοοά 1α»1 Εηιΐϋν, ΛπιΛ ίΐιο | 
ηχβ ίηΐο ΙΗ<· £γρ»1 Ιο®. Ρα«ίηρ ίΐ ΐΙίΓυηρΙι. ( 
ηη4 ηΐΛίιίηρ α υργ>* ^ νοηηίΐ. 
Μγ. Α. Β. δνώη 1ιλ8 λοΜ Ιιίϊ» βίΛηι! Ιο 
Β. Γτ. ΕΐΌβί. Μγ. ΕγοβΙ ίηίοΐκΐ.4 ίο ρο ίο 
ίίορμίηρ ρϋί>1ίρ Ηοαββ, ίη ΐΗβ ·ρηηρ. 
Μγ. V. Β. ΡιιΙΙογ 1»08 4ί.*ιρο«Ρ(1 οί Ηίη 
ίΓοΙίΐηρ ΙίΟΓββ. 
ΤΙ»« ίοΐίω ίη Ιΐιίβ νκίηίΐχ Ιιανο α ηίοβ 
Ιοί οί Ιιορβ Γογ κ»1β. 
ΠΡ ΓΗ»γ1ρ9 Α. Κίηιί»Λΐ1, ββς., οί Κηηι- 
ίοπΐ, 9οΜ ΙαχΙ νοβίί α )*ο1ίβ οί οχοη νοίρΐι- 
ΐηρ 4000 11)8. Γογ $400. 
ΙΙηΙΗνΙ ΙΙπηα. 
'ΓΚ· ΪΊΐί**·· #ΓΛΐΙβ νί11&£Ρ Ιικνο η( ΙιωΙ 
λ»1* γΜιϊ^γ »£»ίη*ί ίΗο τρϊμΙογ» 
οίίηΙοχΐπι(ΐβ§ ϋφΚ)Γ*. Α ΙβηΑρβηΐΚ* 
ΐοΟΡίί·# ψμ» ο»)ΜΙ οη \Υ««Ιη·^(ΐΗ>· βνβη* 
!·§ 1*Μ. Κι νΜοΙι »1Ι ίΗβ οίίίϊβηβ ρι*ο*ρηΙ 
<*χρΓ·5»»ρ«1 ίΙκιι-Μίτο» ΗολΠϊΙχ «<·1ν <>Γ ιΗρ 
Ιηηβητίίοιι* οί ΙΜ ρ*»ΐ Γρη ιηυυΐΗβ; | 
•ρρβοΚοΗ λυργρ ιη»«1ο Ι»> «ιΐ ΙβΛ»»1 ΙνρηΙγ· | 
#η\ «ικί 8 ΓοπιιηΙίΐΡΡ οί τ!^!ηλο« βρ-! 
ραΐηίΡ<1 Ιο ηλιΙ οη ηΙΙ ίΐιοβρ Κηονη ογ| 
κιι$Ρ«κ*Ιρ<1 οΓ (ΙιάΗπ^ ίη ίΗο ΠΙρ£η1 ΐπιΛι\ I 
ΛΠ(1 ιιοΐΙΓν Ιί>ριη Ιο (Ιυβί*!, »η«Ι Ιο ηκη«< | 
ΙΜ Ιαίϊ ΚύΓοφίΓ. Τΐΐϋ ηοχΐ «1χ>' ι!μ> οοω- ί 
ιηίΐίρο αΙί«*η<ΙΐΜΐ ίο Λριγ «ΙιιΙ^γ *η<1 λΙιιιΙ ηρ 
•ρυργαΙ ρ)*£«» ρί Ιοο Γη*<|ΐΗΊΐ4 ΓββρτΙ. Α 
Ι^κίρβ οΓ (ϊΟΟ<1 Τ«ηΐρΙ:ΐΓΗ ίβ Ιο Ι>Ρ ΟΓ£ΛΠ- : 
Ϊ4»*<1 ΙΗΙη ιυροΚ, ηη<! ηΙΙ ηρριπ «!«·ίρπηίηβ€ΐ1 
ίο ΐΒϋΚβ 1Μ» νϊΙΙίΗΤΡ λ ιΙμιγοοκ*1 #*»Μ? * 
ΡηηρτΓΛΙΜ* νί11«£Ρ. ΑηοίΗοΓ !ΐι«·β(ίη^ ΐκ 
ίο Ικ! οη Τιι«*1»ν βνρηίη£, *Ι μγΗΙ«Ίι ιΗρ 
ΓοηηΗκ* λγρ ίο πιαΙο· ΑοΙγ ΓβροΛ. ΤΗί* < 
(οπιιιογ&ιιι’τ Βΐι>ν«Ίη<·ηΙ Ι.< Ιγρρ Ιγοιπ απυ 
|Μΐτίν ΟΓ ροΙίΛ·*! ίηΛϋβηΓί*. »*ιί αΙ) μπηκ»* 
αηιΙ ι«Ιϊ)'Ι(Ηΐ8 ίΙ«·ηοηιίηι»4ίοηΑ ΙΐΑνβ Μίοιι 
ΙιοΙιΙ ίιι ριιγπρ*Ι. :ιη<1 αγρ *ΙβΙ«·πηίι«Ηΐ Ιο; 
κοβ ϋιο Ια*' /νIIμ (ΜΓΗίαΙ. 
ΑποιΙιργ Α4Μ*ϊ<“ΐν οί τοαη£ ηιοη 1»λα ί*·ι»η | 
Γ^«*€*ιιΐ1 ν οΓ£Ληίζο<1 Αη<1 ΐΗβ ίΡΐηρ«*ΓΑΐκ·ρ! 
ρΐβφρ* »ί£«ρ«1 ί>Τ ΙΗρπι, αη«1 ιΗ«*τ Ιιλυρ | 
Μία*η ΙιοΜ *τΙίΗ 8 άοΐΡπηΐηΑΐίοη ηοΐ Ιοίχ»! 
ουί «Ιοηβ 1>ν ίΗο ο!<1ργ ρΐΐΐζοη*. I ίΗιηΙι 
ον«·Γν !«»%»τη ίη ΐΐίο οοαηίν χτϋΐ Γο11ο\τ ιΗο 
ρχπηιρίρ. 1#οί ΙΗρ πιιη«Η·Ι1«*Γ 1κ*\νΗη·, Γογ 
ίΙ»«*ν γνϊΐ! οβπαϊαΐν ΓββΙ ιΗρ ρχΐ^ηΐ οΓ ιΗρ 
1;»Η· ίί ιΙιργρ ί* αηγ ηιοΙίνβ ρο«τρΓ ίη ιΗρ 
4·ίη/*·η» Ιο «ηίοτοβ ϊι. 
Κ«*ν. Κ. ΥΥ. .Ι:ΐί'1ι·»<>η, «1**1»ν·*Γο«1 η 1«»ηι- 
ρνπιηορ αΑΙγρμ ίη ιΙιρ Γοηίζτ*·ρ^»ι»οηαΙ 
(ΙιιιγγΗ οη .Ηηηίΐβν βνοηϊη*Γ. 17ίΗ ίη?»1. 
ΊΊϊ« γΙιιιγγΗ » λα 4% ρ11 ΗΠ··*1.λι»·Ι ίΗο 1**<·1 ιιγ·1* 
«Μ* οΓ ίΓΓοβί ίηΐ··Γθ»Ι αη<1 ρΓοίίΐ. ΑΛ«*γ 
ΐΗ«· Ι»Μ*ι«π».Λ (η*μΙ Τρηιρ»ΐΓ’4 ΛΙΙΐηη»*** 4Υ;ια 
Γοηη*·ι1 αη«Ι ΜίίΗΐΙΙ Μλλ4)Π, Κ·*·|.. η:ιλ 
ιΉοβΑη οΙιηίπΐίΛη. ΤΙιβ Γιγηι η>ββΙίη^νη« 
I Γι«*1γ1 ίη ίΗο ΟοηίΤΓΡ^ΑΐίοηχΙ ν»*«ην. <·η 
Τιΐ6«Η»ν βτβηίη^,ΙίΗΙι ίη*1. Α νβπτ ρχχί 
κίί4*ηί1ηηΓθ ν λ-ί ρη·*οηΐΛη«1 πηιγΗ ίηΐ#*Γ»^1 
νναβ π»Ληίΐν>ί«Μΐ. Ιι ί« οχρ«ο<(*<1 οί α!1 ΙΗ*» 
Γΐ·*Γ^νηι**η ηηϋ ο11ι*»γ Γη«*η«ίΗ οί ίΗίπ 
Ιονη,ΐο μΙγ α«ι Λίίίνο ρχη ίη ιΙμ*μ· ρίΓοη* 
λιηΙ οοηΐΓίί>πίο Ιο ίΐΑ ΗορροΠ. ΤρΙΙ ΐΗο 
ρτί'ΛίΉΡΓ Ιο ρπΊΜ'Ιι ΙοηιρρπποΡ Ιο «νϋΓΛ' 
|Μ'Γ**4>1», Λΐ ρΓ:«ΥΡΓ Ιο ρπ*ν ίΐ, ίθ (ίκΜΡ «Ήο | 
ί*ΐη^ Ιο *ί. ίο ΐΗο»« λυΗο νοίβ νο!«* 
»Ι, τρμ ίιπη^ ίί Ιο ΐΙ»ο Κα11«>1 ί>οχ, χνΗοΓΡ 
ΑιηβηΐΆη* λτ»· ίη «Ιηΐν Ιχ»ιιη«1 Ιο Α*?ΐΐΙβ | 
}Η>1ίιίοα1 φΚ'Λΐίοηβ μΙιϊοΗ πν;ιί« ογ »η- 
ηίΐιίΐλίο, χτίιΐοΐι Ικ,ίΐΐ Λη<1 ηΐίΐΐί·· »1ίνβ. Τ1μ» 
η*·χ! ηΐ«*«*1ίηί? χκτϋΐ Ιμϊ ίκ;1»1 ίη ι!ι« υραΙγ^. 
ΤηβΜία^ ογβηίη#, '^βϋι ίηβί. 0. 
ϋίκΓΟΓ ΓαΙΐΛ, 
I \ΑΉίΙ«' η«Ηη<? 1»^ ΙΗ·* ΓΡ'ΚΙοιιββ οί ιΗρ 
1λ(ο Γ'ίΐρΙ. ΚΙολζργ I>«ιη1ι:ι?η. I Ηγουθ ίηΐο 
Ιιί.Η γλγπ»ρμ»Ιλ11, Ιο ρΓθΐί*οΙ ηιν Ηοπμ* 
Γη»ηι λ ηοΓίΗ-«·Λ.**1 ηΙογπϊ, νΗΗβ 1 (*ΐρρ|Μ*ί1 
ίηΐο ΙΗ»· ίιο«Η«5 Γογ λ ιη<»ηη·ηΙ οηΐτ. Οη 
π*(ηΓηΙη·? Γ«*γ ηιν Ηογ4<*, Γοηη«Ι ΙίΙη» υ«·γυ 
ΓΥΑίίνρ, Ηίήΐίίηίί \νίΐΗ Ηή» Γογρ Γρο(, ηη»1 
ΐ1»πι«·ίη*Γ Ι)]οο<ί Γπ»ιη Ηί» ηοΛπΙ, λΙ ρυογυ 
I )>γιήυΙι, ντίιΗ μιτοΛί Γιιγτ. Γροη ρχΑΠίΐη- 
| .'ΐΐίοη. Γοηη<1 ΐΗη! Η<* Η:αΙ ίΓ«»1 πιιι^Ηί ίη 
Ιΐΐβ ηοπίηΐ 1·ν λ νΗχίπ Ηί»οΚ %νί»η*Η ^υλαλχ- 
Ι»·η«|ρ«1 Γπ>ιη η Ιη'λοι ιΛουρ, 1«*ηΗη» ίίιρ 
ηοχίηΙ ηρ Γογ >«·ν«*πι1 ίιη·Ι»ρ», Η4·τρΗημτ Ιΐιρ 
1·ί«|ρ Γη>ηι ΙΙιρ 1>τί«1ίτ»' ί>«»ηρ οΓ ιΗρ ηοββ, 
»η«Ι ΐΛνίη^Γ ίί ρηπίν ουργ Ηϊμ πιοηίΗ. Το 
κη> ιην ΙιίηιΙ .ιη«1 ΓίΐίιίιΓηΙ ηηίπηιΐ ι»ο «II**- 
ίί$ππνι1. ίο ιηΡ ΗογτϊΜρ. 
I ί!η»νο Ιο .^ηοχν'- ΚλΙΙ.η, λπ«1 ντχΑ ιΗργρ 
η«1νΪΜΗΐ \η <ά1Ι οη Γ>γ. ΒηοΙί Γογ μιγ^κάΙ 
:ιί«1. ΛΛ«·γ π«Ηηιπη^ΐΗ«· νΕΐο»Μρ9βΓνΙ<*ο?ι 
1 οΓΜι*. <ό*ο. ΐΜηίκιτη λ* ηη ΑΜίίΚΛη*, I 
•ΟοΠο»! Γ«*γ I >γ. Βικ-ΙίΝ, »ι \ν«Λ ΡαΗ*. λπ<1 
| λμΙο*«1 Ιιίιιι ίί Ηβ *τοα1<1 ιγλ' Ηη Ηαη«! λΙ 
ν«?ΐ<·ηη**η* ·ΜΐΓ£*τν. I Ηλι! ίη Γ^ρΙν λ 
ρΓοπιρΙ :ιη<1 γ··η·Ι ν νν6 ΐΗ<*η Ιοοίς 
I 1||*· ίίΟΓββ (Ο Μγ. Ι,αΠΓ·3Γ*β ΐΛΓίΤΟ ΛΠΐΙ <ΌΠ1· 
π»(Ηΐΐ<>«Β ΤΗογρ Ικ·ίη£ ηο ΙαοΙίΙρ 
ρΓ*·*οηΙ, \ν·* Ηλ<1 Ιο ΓοβοιΊ ίο ιΗο νηηΐιβο 
ϊη*;«·ηπίιν ηηιΐ ΓΤΛίίν νίΐ οί Μγ. ΒπτηηΙ, 
ντΗΗίΗ η«τ<*Γ Λϋΐ Ι»ϊιη ίη ιΗοϋ «πη*ΓίΓ*»η- 
οί<>«». 1ΥΗΗ ΙΗ#» :ι.***ί<ίϋη<**» οί Ηοηι** ιΚλΙ 
«•«•γ»» 'ίίΓαη^'Ρ* Ιο ιη<\ ΙΗ«» Ηηη*ο οαλ! 
αη<1 ί*>ηη<1 “Λιιηρβοη Ιί^β,^ιακΙ ϊη ι«·*>η1ν 
ιηίηιιΐρβ ΐΐιβ Ι>γ. 1>α»1 ΐΗο ποαικί οΙι·»η«·<1, 
ηηιΐ οί^ίιΐ »ΐ»ρΊι«?β Ιηΐιοη, οοηηοοιίηκ ιΗρ 
Ιΐρ» οί ιί»«! \νοαηιΙ »ο ρβΓίβοΐΙν ίη ιίη'ΐΓ 
οπ^ΐηαΐ ίοηη ιΗλΙ ΐΐη* ννοιιηιΐ 1ι*άΙ·><1 νιτν 
π»:ΐ4ΐί1ν. ΐΗβ Ιιοτ&ο ίβ ηο\ν βουηιί βχοορί 
α πϋ^Κΐ η·αγ \νίιί<·ίι νν<>η1<1 οηΐν 1*5 η*►ι»ο<*<Ι 
1»ν ιΗη Ι,τηχ-βχοίΐ }ορ1ο»ν. 
Μν Ιΐηιηίίή :ιγο ιίαβ Ιο ϋΐΐ ΐ!ιο*« *ίηΛ 
I ίη··η<1> ιΙΐϋΐ Η··Ιρρ<1 πιο ίη Ι&ο Ιίιηβ οί ηι***Η, 
ηη<1 ο*ρ«Η·ίΛΐ1)- ίο ιΐιο 1>γ. Γογ Ιΐι«· γρααοο 
ΐΗηΙ ίΐ μγλα οαΐ οί ίιϋ* Ιϊη»· οί ρΓΗ**ίϊ<·«. 
•ίΛΙΙΟ Α II. ^Α^Κ»ΟΛ. 
Γ*ηί, 
Μι-·» ΓΗίΐΓ)*»ηΛ (ίη»<*ηρ, οί ιΜβ Ιο*τη. 
Ιιλβ οΗΡιίηοά ίΐιο 1»Η*ηΐληίο ηηπΛΡΓ οί 
Ιηπίοΐΐ', ι1»πβ ικΙΊίηρ &ηοΐ1ιβΓ ΐοΐΗ« 1»·*1 οί 
Ρηίΐοη οοηηοίΒΒβαΓΒ. Ιηι1οο<!, ΙΗογρ ίβ 
ιηοη* Ιο Ιίή* ΗαΙΐοη ιη»ηΐ2» ΐΗ»η *β Η»ίΙ 
βιψροΑβά; ιΗριγ ίοηη, πιαΙρπλΙ ,αηίΐ γοΙογ 
8ΓΡ ρΙοΑδίη^ »η«Ι ϊηΙ**ΓΡ*ΐΐη«* ΓοαΙογρ* ίη 
Βκ* ροΐΐβίΐΐοη. Κβιτ αηΗίΤϋΙηηίΙ ιΗρ »ηιοηηΙ 
οΓΙηΒοτ ΓβςαίΓΜΐ Ιο οο11βθΙ§τκ·Η » ν*ήΗγ. ι 
Κίνβ οοηηΐΐβ* Η»νβ οοηΙηΡηΙθϋ Ιο Ιΐιί* 
«Ιηη^. 
ΚονοΓο οοΜβ ρΓΡναΐΙ ΗβΓβ νίΐΗ ρηΐιηο- 
ιι:ιπτ ίβικίβηοίββ. Οπγ βί*Ηοο1β Ιιινβ βαί- 
Γκτοιΐ ηιηοΗ. ®· 
Κλται. Λγγιοκντ ιν Γλοιοιγγη.-—'ϋΓβ 
1»*ΗΠ1 Γγοιπ ιΗο Αγ^!9 ΐΗαΐ » νβτ>* βλΗ : 
ηΐΤαίΓ ΗΗρρ*?ηβί! »ι Κ»1ιηοαΐΗ οη ΊΊιιιη4α?. 
Μγ. .ΤοβΗηα 8\νοΙΙ. Λνΐιίΐο Ιπηιηιίηρ Ιγρομ 
ίη Ιίιο Μτοοιίβ ηΙ (ΙιαΙ ρΐΗΟΡ, ΑίΧ*ίιΚ*η!η1!ν 
βίπιοίί ννίΐΗ ίΐχρ λ Ιλι! η.αηΐΓ<1 ΜαγβΙοπ. 
η«^»ι(1 Ιοη νοΑΓΒ. ΤΙιρ »χο ^Ιλπρρ<1, ίΐ 
»ρρρΛΓ9, Γγοπι λ ΙίιηΗ, ηηϋ Βΐπίίίπ^ ιΗρ 
Ιίαίο Γ**Ηο\ν ίη Βίο ΡοΗγ, οηΐ Ηίηι ·ο Ηοορ 
ΒιαΙ ιΗρ ιτοηηι] Κ*Λ ιΗο ϋνοΓ ρχροβοί! ίο 
νίηιτ. Α ΙΡΛΙΠΒΙΟΓ ρΛΒΒίη^ Ιΐιο 9ροΙ ΙΛΙΟΓ 
! 
ίη ΙΗο ιΙλν. ϋΓΗί <ϋκ®νβη*1 ΐΐιβ ^Η.ΐΒΐΙν 
1 
«ί>;Ηΐ οί ΐ!ιο οΗΠ(1, Αη<1 ΐΗοη ίΗβ πιηη, ντΗο 
4νΑ>« Ινίη^ οηίΗβ ^ΓοηηιίηοηΓ Βν,νπΐΙιίη^ 
ίη ι·οήνπΐ8ίοη§. Τ!»ρ οΜΙΗ, οί οοηΓΗο,η'Α8 
1 
αικΙ Μγ. δ\νο!1 ιβ ηοΐ οχροι;ΐΡ(1 Ιο ( 
ΓΡΟΟνίίΓ. 
—Τίιο Ι.οι1^ο οί Οοο4 ΤοωρίΑΓδ αίΟχ- 
ΓογϊΙ (Γπέί^β ΜίΠβ) ΗβΜ & ρη»»Πο βηΙβΓίηΙη- 
ηιοηΐ λΙ ιΙιρ ϋίβΛοϋβΙ ΟΙιιιγοΙι ίη ΙΗλΙ 
οηΙΡφΠΒΐη^ νίΙΐΛ^ο,οη ΓΗιιι-β·!»^ βνοηίη^, 
Ιο ο1>(;ιίη ηιοηοχ Ιο ρατοΙιαβο αη οΓρνη. 
ΤΗο ρχρπ·ί·ΒΡ8 οοηβίβίβίΐ οΓ άοοίΑτηΑΐίοη», 
ιΙίΑίο^ηββ, πιυβίο, »ηιΙ »η ϊμ!<1γο»8 Κ. 
0ΐιι^1 ο,Τγ. Αη οχο«11ι*ηΙ βΐιρρβΓ να§ 
βοΓΛΌίΙ. Τ!ιο οηίοιίαΐηιηβηΐ & οοηι- 
ρΐρΐβ δηοοοΒ». 
ϋΐαζ* Λ ΜημτΓαητ* * οην&Μίοη, 
\\'β ιηαβί (ΙοίοΓ, ίίΠ η«*χ( χτονΗ, (Ηη 
«ΙοίημτΗ οΓ(Ιϋι οοηνοηίίυη. Κβν. ΚίΜηηβτ 
Κηοννίΐοη, οί Μοιιίνίΐΐβ, *** (βιημοΓ&τχ 
οΚαίπιΐΗη. 
Α οοηιηιαηίοιαιοιι ίϊοηι Ν00ΛΠ1117 
Πανί* *<1νοο»(ίηκ (Ηο ΓββΙοηιΙίοη οί (Η«> 
1»νν οί 1867 ννί(Η ΙηιμΗβοηπιβηΙ Γ«»γ ιΠ»* 
ΓιγηΙ οίΓβηοβ ηπ<1 ορμοβία# α δ(α(<· ρ<»1ίι<*, 
^γαλ ρμ*Λ Ινχ €*. ΤαίΒοί, »η<1 ηοΐ ίίινοΓ- 
πϋΐχ Γθοι*ίν«*<1. 
Τ1ι<* ρπίΥΗΐΰβ# κμίΐτϊί. οί ΐΗβ (’οηνβηϋοη 
ί* ι αΙιιι 1»αΙ ιΚ*1«ίΓη»ίη*'<1. δροβοΗο* *<*π* 
ιη*ά» 1>ν ΟλΑιΜ οί Βαλ#οτ, ΙΗη*γ- 
ίη«? οί ΚΗΉτηοηιΙ, ΟΗιγΠ ηί 0*β1ίη·, «ί. 
Η*11 οί ΠιιιιμιΗα'οΜ», Α. Ρ. ΜογγΠΙ οί 
Ρ*ΓΠΐίη£ΐοη, ,ϊ. Ν)θ οί \ν®&ητί1ΐ6, »η·1 
Ν. ί». ΗίοΗΒοπι οί δίοοίιΐοη. ΤΗοβο λ<\- 
νοοαίΐΐφ * ηβητ &*1β 0υη*ΐΛΐ>αΐΛϊ7 ονί- 
<1«·ηΐΙν «Ιπ»οΗ ΙΠ«< Η»»)· ηοίο Ιοϋιβ Οοιινβη- 
(»οη. 
Ηοη. Χ«·1*οη Πιηρίον, λγ. οί Ιχ>«η*Ιοη, 
ντΛΗ |*π·*ί«1ι·η(. ΤΗβ Γ*?*ο1ιιΙί<ΜΐΑ ίιΐνοΓ λ 
ΚΙλΙο ΡοΙίοβ. <ίιηΐ£β Ι)α\ίΛ *αβ»06ΙΙ«6<Ι οί 
1βοοη·ίΗΐβη<*3Γ. 
ΚίΙϋο^αί ηη* ΗΗ^Η^ά Πτμ». 
—Οογ γ<·|μ»γ1 οί (*οη>ΓΓ<·*ΑΪοηΑΐ αη<1 Ι»***- 
||]*11νβ ρηχ'**«*<1ίηρι 4« (ΙβίβΓΓβίΙ (Ηΐ* *βοΗ. 
Ι^ΠιβΓβ *Π1 Ιχ? ηο ΡτοΒ*ΐ6 €ο«η ίη 
ΡνΐιππίΓν. 
_\ν·' λ π*<! Γητ, (Ηο οιΗογ <1αχ. ίη 
αη οκΙιαπΙ, νΚΗΙη ίνο γτχΝ οί ϋι·* γο*<Ι, 
αη<1 Ηαΐί α ηιιΐο οί ΐΗο νίΙΙ»#ο. 
Ηιγ ρ«ηηίη£ γ^λΛγτ* νίΐΐ (*η}ον ΙΗ«» 
ΑΗοη^ηίΐΙ 1*1»*, ίο ρο»·ΐΠ', οη οιιγ 6γηι 
ρ*Κ«\ Ιί |Η»*Υ ι;ιΙ»η·8 Ιΐΐί'ΐ ίΗ*Γΐϋ-η\Η€ 
π«Ίί ριιη« ίη ΐΗο !\ν··ηΐ)·*(ΐνι· νβπ»«*. 
κΗοιιΜ π»*Η ί( λ Μ»οοη<1 (ίηη\ ογ ηο μιιη- 
ίΛ-ηιοηΙ. 
Α <*οοο .ίοκκ. Α (*οη(#»π»ρ1 »(♦*«! «ΜκΗ- 
Ιηρ ρ:»Γίν. *ΗίοΗ Ηλ»Ι (χ^η *τ«ί(ίηκ ί»*Γ α 
ί«11 ιηοοη, ρίί<·Η*'<1 ηροη 1Ϋο<1η«·*1ίΐ)' βν«>η- 
ίιι<; οί «Ι.ϊλ \%Ι»·*η (Η«· €(ϋμ»· ΐΜΤΐΐΓ- 
Γ6«Ι. ΤΚ«7 ιήΗ ηοΐ *τ!»ΐΐ ίοΓ * πιοοη 
*ρ:ιίη. 
—Τ1«ι· Τ1»«·*ρΐΛη* λγο I»» ηηοίΐΗ»ΓθΓ 
ι1ι*·ϊγ ρΙΐΉ,^ΐη^ «ηΙοΓίΑΪηιηί'ηΙ^ αΙ Ιΐι*’ 
Αγ*Η* π))1Ι:ι11, οη Κη«1»>' »·\*·ι»ιη2 <*ί Ιΐιΐπ 
Η»*··1ί. ΤΙκϊ "«ρίπΐ οί 'ΤίΤΜΜίη* Π»1Η·ΛΙ- 
«*<1, λπ«1 ΐΗο Λΐηη.'ίίηί' Γιγγο οί ••Τγλ ϊπ^ ίΐ 
οη." 
_Λ. Γ. Η··ιτ»»·1ί. οβ»|. οί ΙΙ·.·1>τοη, ηο>ν 
ΐ«·.ΊίΉϊιιιιΐ Βγομγογ, Ια Ιο »1»*11ν»τ οηο οί 
ιΐιβ ΙθΟίΐΙΓβ· Ικ’Γογθ ιΗο Βπ ννιτ Γνοοιιηι 
ιΗίπ ιτίηΙοΓ. 
ΓΤΤΙιβ αη«1 (ον οηγπα^·* Ι*ι·»ΐηοΑβ 
οί (Ηο Ιπίβ 6πη οί Μοη»*π Α Βαί«*Α, ίπ 
6<?ίη<* ολγπ·η1 οη α( \ν»·5( διιπιηβΓ & 
ηβΗ* Ηπιι, οοηί»ΐ?<(ΐη^ οί ΜοΠοη, ΙογΙ^κ & 
(’γοοΙιοΙΙ. ΤΙιον Η*νβ οαΐ χτολΗ 
οί >(π(ϊ λνΐΐΐιΐη (Η** ρ*Α( Γοχτ \νβ»*1ι.-, »η»1 
λρρ ί1β8ΐίηο<1 Ιο «Ιο * 1λγ£0 1)ΐι>ίηο.,4'<. 
—ΤΗ(·γ<* Η»α 1κΊ*η * βοοοηά .·Μ*ίζιΐΓ0 οί 
1ί(]ΐιοΓβ ηί ίΐιο Κ:ι1ηιοιι(Η Ηοαν* ίη ΡογΙ- 
ΙλικΙ, (Ηο Ι*τγαα α*)ή. ΤΗο ροηβΗ}*^τοντ« 
η»οη· «ονί’Γο, ουογ^γ ο!Γ(*ηοο. 
απ* ίη«1(*Η((*»1 (ο Ρ. Μ. Ι)π*>ν, 
Εμ|., 8*τη*ίηΓ}· οί δί.ιίο, ΙΙοη. Π. <’· 
Κ*·<μ1. οί ιΒο Οοαηοίΐ, ^ηα 8. Μ. Ν. ηΗαΙΙ, 
οί (Ιη* 1Ϊ0ΙΙΑ6, ίοΓ (Ι··ρ:ΐϊΐπκ*ηΙ (ΙοοιπηοηίΑ. 
—1η (Ηο 1ο^^1»(ίνο τοροΛ οί (Ηο ΡογΙ- 
1*η«1 ΛιΙνοΓίΗκίΓ, ϋ*ρρο*τβ ΙΗ*1 Μγ. Βίαηΐί 
ρΓ«*^»*η(ο»1 α ΡιΊίΙίοη οί (Ηβ Κη«ϊχ Α Ι,ΐη- 
<>ο1η πιΐίΓΟΛίΙ, Αο. ΗΓβ βαρ|χ»«** (ΗίϋηοαηΑ 
Μγ. 6Λι«Ατ Ρογγ>* οί Αγοο^(οο1ι. 
—'Πιρ Βαη^οΓ ,ΚΐϊρΓδοηυιη ΟΑίΙβ αροη 
$«η&ΙοΓ Κ·*^Μ*η<ί«*η Ιο ηκί^τη Ηίβ *ρ»1, »η(1 
α(1]υη·* Μγ. 8·*τργ οί ιΐιβ Ε11*νοιΐ)ι 
Αηιρηοαη ηοΐ Ιο &οοβρί ΐΒβ ρο»ΐιίοη οί 
Ι’οΙΙοοΙογ οΓ Εηηοΐιιιιαη’ϋ Βα)* Ιγοοι 
ΛιϊιΙγρ ν «ίοΐιη^οη. 
_Μγ*. 8;ι11ν Βργγ}* οί ΝοιΐΙ» Νοπυ»υ, 
Μ··., !*ίχΐν-βίχ γο*η, ϊ\λ», βιηοβ ΐίη·. 
*όο1 «άπιο οί ϋιβ 1»ιΛ*ΐ»Γ»η£, *ρ«*η 
67ίί !*Ιι**ίιυί οΓ 3Γ»γπ λπιΙ *ονβη 476 νηπΐ* 
οί οΙοίΗ. ηη<! ΐΗί* Ιη α<1ίϋΙίοη Ιο Ικγ Ιιοα^- 
ΗοΙ«1 ιΐαΐίρβ. 
_Οοη. Η«·ηπΓ ΗιιηΙ, οί ΙΗ«* οΜ 13ϋ» 
Μ:ιίηο, ίοπηοΗ}* οί Ν<>πνην, !β ηον ρπ- 
ρι^ο(1 ίη ιίι*· αιαααίΜίατβ οί ννοοί Ιαί* 
ίη ΗλυργΒϊΙΙ. Μα**. 
_Κον. Ε·1ν»η ΒαγιΙρΙΙ Ηηβ γρ»ϊ^πρι1 Ηΐ* 
γΗλγ^ο οί ΐΐιο Ββρΐί*1 ΠιιιγρΗ ίη Β^»ϋιο1. 
ι»η<1 Ηοη Γβπιονβά Ιο ΕίνβπιιΟΓ© Ιηΐΐδ ίο 
ΛΟΙ ω ρ&ΛίοΓ οί ΙΗ« ρΗιπνΗ ιΗρπ*. 
ΙΙί* 
ΙοΙχ.ιν Ηανο Βορπ Ηί*τϊι1γ ηρρΓβν’ίΛΐ^ ίη 
ΒριΗρΙ, :ιη<1 Ιΐθ Ιριιυρλ ηιαοΐιΐο Ιΐι« 
οί ιΗ«· >«κ·κ·ΐν λιηΙ οοηιηιαηίΐν. 
_ΑοοοπΠη* Ιο ιΗρ ΒιιΛ6··|ί| ροΐτρίΐροη- 
14«ηί οί ΐΗβ ΒοΛΙλιμΙ Ρΐτββ*, ΙγοιΛΙρ 11*» 
1 
ΛΓΪΜ·η ίη ΐίκ* ΟβΊ ριιτί οΐ ΒιιΊΓμ-ΙΊ ίπ>ηι 
<Ιί*ριιίΡ :ι* Ιο \νίιρΐ1»«τ λ Εοφτ*· οί <*μμ1 
ΤρπιρίΛΓ* βΗοΐιΙϋ ίπ* λΙ1·*λιμ1 ίο οοοιιρν & 
«ρ1ιοο1-Ηοη*ρ ίοΓ ΗοΜΙη£ ίί* ην?ρΙίη£;>. 
_ΤΗβ βοΐίρββ οί ιηοοη οοβυητ**! οη 
ηβαΐαν βΥβηίη#, βροοπίίηρ Ιο ρΓορ-ιιτηΓηρ. 
—1ι ί* αηιΐοηΐοοά ΐΗηΐ ί»ον. ( Ιιαπι- 
Ηβτΐ&ίη Ηίΐδ .ί^.ίιπ ϊμ»ιι*;«Ι Ιιϊ* " λγταμΙ ίοΓ 
Ιΐκ* ρχρουΐίοη οί Πηγη*. ιΗρ ΛηΗηπι 
ιηιιπ1«τ··Γ. οη ίΙιο ΙΛΗ οί Γβ^πιατχ. ΤΗη 
ϊ> άοηίρ<1. 
—ΤΗβ ρβίίΐίοη οί V. €. 8αη«1ΡΓ«οη Λ 
Λΐί. ίοΓ α Ηογλο ΓβΒΓΟΛίΙ ίτοτη Χογ*γ»7 Ιο 
δοΐιίΗ Ραπ*, Ηα*Ηρρο ρΓΡββηίρΛ Ιο ΐΠο 
ΐ€£ί*1ι»ΙιΐΓο ηη<1 ΓβίρίτχΜί. 
ΠΓ8ίη£Ϊη£ Ηϋβ Ηρρπ ίηΐΓο»1ϋο<·<1 ίηΐο 
ϋιο Ερνϋ*ΐοη !4οΗοοΐ3. 1η νί*ίιίη£ οατ 
Ι)ί>Ιποί μ.·Ηοο1, Ιίιί» νβοΐί, αιηΙι Γ Ιίιο ίη- 
Ηΐπΐι'ΐίοη οί Μγ. ΜνιπΙ Γ. ΙίΓονη, 
ινοΓΡ ^1λ<1 Ιο ηοίίοβ Λ:ιί 1ι° ΗλΊ πι:κ1λ α 
Ηο^ίηηίη^, ίη ίΗο ι»Λΐηβ (ΙίΓβοϋοη. ν'οοαΐ 
Μιι>κ“ ί» οιιΙΐί' Λΐ4Μΐ ίη η ρλγΙ) *Η οί ιΐιο 
ΡοΓίΙαικΙ :ιη«1 Β»ι»ί?»>Γ μΉοοΙ.ι, Ιο ριραί 
ΛίΚαηΐΗ^ι*. Ιί ί« Λ" β^»«ιίίη§ βη<1 
Γβίιηίη^ :ι·ΓΡηΓν, αη«1 μγρ »!>«>α1«1 
!»β ^1α<1 
Ιο βοο ίΐ ρ*ηΡΓ»11)’ ίηΐπκΐιηχ'ίΐ—οργΙλΙιιΙ^γ 
Η^βΓβνοΓ ΙΗΟ («ΜίΐΜΤ ΐβ ΐΛρ^»1β θί ^ΐΥ- 
ίη£ ίη«ίηιοΙίοη ίη ίΐ. 
Γί^ΓΗ·* 8ρπη£ Ιβπη οί ΐΗο 1>ίχίιβΜ 
Ηίοίι δοΐιοοί η ίΐΐ οοιηιηοιιοβ οη Μοη«1αν, 
Κοϊ). 22*1. πικΙργ ιΗρ ίαΚΙοη οί Μγ. .1. Κ. 
Ηοΐιηηη, ν«ΐΚ οοηΐ]>ο1οηί α«5ΐ5ίΛηοο. 
Μγ. Ηο\υ8Γ«1 ΓΡίΙτβ· Γγοιιι ύιο μΉοοΙ, ο\ν- 
ίη^ Ιο οΒιργ Ιϊϋβίηβββ, ΗηΙ ίΐ« ΚΐρΗ <·ΗηΓ- 
αι*ΐ»*Γ χνί 11 })Γο»)»ί)Ιν Ικ.» οοηϋηηβίΐ, υηιΙβΓ 
ΐΗβ ποη" 1»·λοΗι*γ». 
_Λ δπΙΐΜ'πΙΐΡΓ οί ΐΐΐο ϋβΧΐβΓ ΟίΙΖΡΐΙΟ 
ίη ίΐιρ Ιον η οί ΟαηΙοη, ίηϋιίβ 81αΙ**, νπίοπ 
Ιο ΙΗ»1 ρΗρρΓ ΐΗαΙ ΙΗργρ ίδ :»η οΜ 1α«1)τ 
ΙΙνίη^ ΐΙιβΓβ νίιο βΐίΐΐ ηΊηίηδ ηιοδί υί 1η*γ 
ίΛουΙΐίοβ ΡΧϋΡρΙ Ηογ δί^Ηΐ. 81η» οιιη δίη§ 
ΑΐηΐΟδί Λδ νοίΐ ΛΛ ΡΥΟΓ, 8Π<1 δίη^δ ίΓΡ- 
<ριι*η11)’ νΐιοη αΙοηρ. ·**ί^1ιΙ 1ΐΛ«1)Ρ<*η 
^οο<1 ιιηίΠ νίίΜη λ δΙιοΓί ΙίιηΡ, 
λπιΙ ιΙϊρ 
ρωΐ υραγ 8ΐιο *ςη’ι1 
α* νοίΐ 
αβ οοαΜ 1>β άοηβ αην οηβ. Ιί*Ηρ Βυρ» 
υηίΠ Ιίϊβ 24ίΚ οί ΜαγρΙι ηβχΐ. «Βο " Β1 Ββ 
102 ]ΓΡΛΓβ οΚΙ. 8Βο ΐβ Λβ πιοΛργ 
οί Εΐί 
αηιΐ Αη^αβν 0. λνίηδίον, οί ΌρχΙργ. 
£>' (ΜίΛ §ΗΜ£Πΐ, 
ω ι κνυιγ ιίιρλυ μοβμχμ »υ 
Γ. Λ. »ΜΛ 9Τ, 
εμτοβ λν ι> ηοηιιτοκ. 
ΓΚΐηΐ'. -Τ·· ΙΗ»1ί*Γ» &κ’γ ν«*Γ, ΙΜμ Οοϋ«Γ··ιβ 
#ιίΐ7 04»·, Ιί Ρ»ΗΙ· *Αν*4»€#. 
ΚαΙ«« #ί \#\·ηΙ»»·(. 
Γορ I ΜϋΓβ,νΙ Ιβ**»ι οί #μ»<*I $1.<Μ 
&Μ ΙΜ»Ι'·*·*1*χ··1 .·*ίβ 
Κογ 1 Μ)α»τ* 3 ·©·. $Κ*ο, 4 ΗΚΜ. $.' ; 1 *«·!. $11. 
1\>ρ 1 <Μ>1αΜ 15*·ρ. $1 ·'♦.<·*>; I ρμ|. $10. } ·*>!. $ϋ· 
ΐλΤΜ,Ί α. Ν·*ΤΜ*«4—β»-*α. ΙιΧΜμι!. 
ΓηοιιλΤΚ Χ*>π< μ—Ογθ**Μ ο! ηοϋον οΙ Κ«ι»ΐ«'-·ηΛ 
ι>Γ<ντηο« Μ ίΙ)»,7«Γ·κ|«»ι«ι 
I ι«ι*Γ*1)·α'· ΝοΙϊίτ», **·-·· 1.Μ* 
Λ .ΙηΐΜίΛίπΜοΓ*· »»ν1 Κ\ιη:αΐΡΓ’· Ν*Κΐ««·, ΙΛ> 
411 ΟΙΗ^Ρ 1*§*1 ?Ι*»Ι1<**·, !.3©μ*Ρ·«|α*Γ*\ΤυΓΐΙ»η»* 
Ιβι^Πΐβ·*. 
103 ΡΒΙΝΤΙΗβ, *Τ *ν·τ> 4^ρΛβ·. 
44Τ'*· Μ. 1'ηι**ι>*<11 * Γφ *° $****»°««*>·> 
*ηΐ ΓΛ \4·»υ ίΗι-*·», Ν·» Υογ^. »»«!$ Κ Νιΐ*·, 
Ο^αΠ ϋΙτ*«·1, Βο·αο·, *Γ* »β!ΐ»οΗ*«1 ΜΡηΐ» 
Γ^οολΙ Α««»η**» Ιογ ίΗ· Ι>·ιησοηι1. 
ΛΥ(*ο λγι· Η(ΙθΤίΜ<Ι Ιο Γ' ι^1ρ< Ιορ ιβοη··τ. 
^ Η Ι.οτ*)οτ, ΑΙΚβην. 5. Β. Μ«Μ>*Μ. ΜίΓ»ιη. 
Η*1ν*ηα* Ι*«μ»ρ, Λ·4»ν.(Ρ. Μ*. ΙΙη-ΙιμΙΙ. ΙΙ»γΙ!<*τ<Ι 
Κ- Κο·.ι«·γ,'ϋτ., Η.·«1»«·1. .Ιο»ιι« Κ. Ι.οννΙΙ. 
1Η· ί«μΐ»»ίη. Ηγλμ»(’· Ρ. Η*«γτ *' 1*>ιΗι Μ***»*». 
ΚΙ» Η. Κ *ο, Ηη»«υβ<'ΙιΙ. (·«». Η. Κτο**η, ΙΙιμιι» 
ντ ( ·αη»»η»ι»ίτ«. ΗαΡίβνΜ Η*·ογι' ΓρΙ*·ι», Νοη*·». 
ΛίΝοη Τ1».*ηΗ·. Ι οβΙνί». Οηβ Ι'όΙγγ, V «Γ^. 
Ηο1«ι«τΑ Κ»«*1»'·. ΙΊιχϋ’4. Κ. * >λ'7«Β4·. 1*··τβ 
1 *»»«.! '*.·«*!». Κ.8··ΗΜΡ. II- Μ>»ηΛΙ. 3Ι..ΙΙ. ΚιικιΓΜ 
Κ **ΜγΙ*τ, Ι'γ7« Ηαο{. .! (». Κ»«Ί», 1 μι*»β· 
I* II |’ηχ*Ι;«·ΐί.«ίΓ*» η*τ’<1. Η. Κ Πι»η<1!*·Γ. Μ* ΑαιοΊ 
Α· X. Κβ*ρρ. Ηοιον,τ. .·»*. >1 ?ΙΙ»»», ·«ι<τΠ*η1 
II ^βιιΙ'Τ». !>*»«Ιμι. 
ΤγβυγΙΙι** Λ|Η4 Κ«.'* ». νν ΠΙΚΙ. 
Κμϊ*». ΓίΙκ Γ* «»» 1*41, Β* ιι··Βΐη^ I»*·* ί^ΐοο»·*! 
•Ιιμ »ιΐΛ.»>·α Ιο (Ικ>γ ρ*ρ·*Γ. »4<· ΐΜοηΐ ·!»··· "*] 
|ΗθΜ «ι»Ηιιι^ Ιο »τ«»11·»ι·η»»··Ι»ί» οί 14« ·<Ι* ***,'»« I 
ι*»\ηι, υΐ», < αι» ικ*η*1 Ιο ο» 1»Υ π»*Η ογ Ιοιη-1 Ιο *Η«' 
η*βη«Ι ·»τνι»Ι. ·***ρ4 I. ·*>** 'Ό ΙΑ* *ΙΙρ, «Β**1»* 
II»·* μ ιρ· Γ ι· μ·Ι*1 Γ·γ, Ιο ! ΑλΙ ιΐ*Α ^ Ι«·>·ι ρ 
ι» 
*.·»!- 04/· *Κο·Ι.Ι Ν· Ι·· **»»*· ··» Ί 
14** Μ»Π·> »· βοΐ ΡΓΛ«««Ι «»υ»Ι* ι»· ·**Ι»1 »« 
• Ικ··1ν| ι» ιρνηο** «(II- 
1’(ΙΓΜ·μ/Α I(^***· 
Τϊκ*η· ϊί ηοί ηια« Η ίη ΐΐι·· ηοοτ> Πη* ίοτ 
ιυ«· Ιο αΊΓΪϊο νοα ΐΐιΐβ ·τ·ι·Μ. 1>αΙ » 1ΐ«1« 1 
ιηαΚ χίχνιιΐ ιΐι*» ρ&ρ·Γ. Γογ ιολβι* 
υ«*.ιγ>, Ιΐι«* ΐνηκ»οΓΛΐ Κω 1>**η 
γρλ»1 Ην πιο. χηιΐ ϋιο ηο·τ^ « ίηιρ.ιιΐ- 
(η! ΙωιρνβΒ ηκ* 4 ΙκΚργ ΐι»>ΐ^Ηι ΐηίο ΙΪ»ο 
ιΙοϊη^Γ'· 4ΐι*Ι *ανια^* οί Λο [» ·*ρ'ο οΐ Ή>1<) 
(ΚΓυηΙ,” ΙΙιαβ ι*οι»Μ 1χ· 5?^ ϊη λλ>’ οΛογ 
ηκίοηοΓ. Οικ' ηικ ίο ρήζο 
Η»»ηι*· ι*4}η·γ>, Ιϊΐΐ κΗνιι χικοη^ ΛΓ4κ^*ι>. 
ΤΙ»·} *χ>!ϋ* Ιο ΙοΙΙ ΚΒ οί ΙΐΛΐηο, »ηϋ οί 
ΐΗ»*·».· 14«**Η Λη«1 Γογ 4ΐκ*ΐΙι**Γ γ*·λ- 
«»οη ΐ·* ΐΚ*ΐΜ<κ·π»1 λνι Κ οπι*·.—Γογ Ιΐι«' 
</»<€ΐ *ηι»ά Η· ι*ΛλΙ%*Ί*η }ΝΓίι»<*«ρΙ<*» ι*·1»κ·Η 
ΐΐ Λ*Ιν«ν ι1«***. Κ»>γ ΐΗ**»· π,('*)η«. I ΐΙιίιιΚ 
ηγ·. ι% Ηο λγο λ*τ:»ν Ι'γοπι οοτ ηχΐίνοο*>ιιη!ν, 
Ηλυο ϋ λΙ*Ή·**1 ιη*»π· Η«>***Ίυ ρΡΓΠϋ^, ΐΗ:ιη 
οίΙιοΓ', ΐΗο $(ΐοο«§β χικί ρη*>ρ·Ητν οί οατ 
ρ.Ί|Μ Γ, 411*1 Λ"* ϊι αηιβ Ιο 11" 1α»1 « Λ‘1. 
οίαιΐ ίη ηο*· χη*1 4ΐΐΓΛ*1ίνί ίΓ4πηοηΐ% οη* 
1:»Γ^ρΗΐ 4ϋ«1 ΐΗ*4ϋΐίΐΙ*Ί!% 4 0 ΤοΙΐ ν»> Γ**}ο·*ν. 
(>Ιλ*1 ολ 4ο ιΙιλ: νοα Η4Υο, ιΙαΓΪη^ ΐΚ* 
ρ:ι>ι Υ*·4Γ, ΠΗ*1 « ΐϋΐ |Ι»** ^αΟΟΟ"*· 4·Ι(»*·Ιΐ 
ιΐιίί ίηιρΓΟΥΟΜοαΙ ΐβ*1ί*·4ΐ·», 4ΐι*1 ι β Ιιορο 
ΙΚλ! ιΗο Υ04Τ8 ιηαν Ι>ο ικ.ιην 1*»Γογο «γ*· 
^ΚλΙΙ ιί·ι»πγ< ίΐ <»ί ιΗα* «ο·!».!} ήΛΐ> οί 
“ΤΙιβ Οχίοη! ΙΚ·ηιο0Τ4ί .·' 
I ΐοοίΐ ηιτ ρ**η Ιο 4τη1ο νοα ΐΐιο ποντ*. 
I ιιιιι αΓγλϊιΙ 1 >1ια11 Ιχ* οΙ»1ί^ι**1 ίο βΐνο ίι 
ιιρ, ίοτ ιτΐιΐ» ΙΗ·* οϊοορίϊοη οί 
**1οΐ^Ι»ίι»^ 40*1 »0Γ\ 001*1 4Γ0Α(1η*Γ. ΙΙΐΟΓ»* ί' 
ηοί ιυυοίι Γογ πιο Ιο \% ήιο χΙμιιιΙ. \\ ο 
Ηχνο οηΐν ιΐχηιΐ ϊντ*> ΐαοΐιο» οί >η**4 *>η 
ΙΗ«* )?ηηιη»!. Ηηΐ ονοητ οηο Ιι:υ« Ικ*οη ΐηη- 
ρηη ΐη^ζ ιΗλ4. 
Γίίπιιοπί Ηλγ** Νη'π υογυ 1>υΎ «τοαίηΐί 
!ΐ)**ΪΓ 4 *>*η! Ιο ΟλχΗοΊ. \\'θΟ<1 1ΐ4.·ί <κ>1*1 
ΑΙ114 Ι'* νΜ Μ ΙΙΙ^ ΙΙ»»« 1^1 ΓΙ^ΙΗ, 04111 9Μ*»ΐν 
Ιχιη·*" ηΐηο ιΙοΙΙλγ* |η»γ οοηΐ. ΤΗϊ>*ί 
οοιιγμ* ι.> οηΐν ιΗ*' 1^·4 «]ΐι&1ΐΐν. (ΐη ΐϋ 
τυγχη! μ.·11> ιν**1ϋν ίοΓ Μ.*νοη ιΙοΙΙαγ* χοϋ 
3 Η&1Γ. 
ΥΪΥ-Ιοη. Ιΐιο ρη1?*1ή»η. ϊ#α>τ:ιΙη οη ι1ί<» 
ι\>α*1. Η»* ιίίΓοα^Ι» ιΗ** υϊ11α<γο 
1λ$ι ΚηάλΤ ηοοη. Ηο »β » ν^πτ ρίοχ&ιηί 
Ιοοίκίη^ γοηηχ ιαιιη. 
Βον. (ΐ. Λ. 1\κηιη, οί ύη* Κίη*ι Οοη- 
£Γ*ί£*ΙΐθΙ1*] ΟμΙΠ'Ιι, Η** ρΓ**μΑΓπ1 Α Κ»*- 
Ιιιγυ* οη **ί ΛΐΙιοϋιΊΊΐι,” « Ηΐοΐι «το Ιη**τ 
υ»·γλ Ηί^ΗΙ}- *ρ"1ο α οί. Η«* ΐ' :ιη χΜ« 
μγπι« γ αη*1 ηο (ΙιηιΙη ντΐΐΐ αι^Ιι· ιΐκ* μι!»- 
3ΐΝ.·1 V 1*ΓΥ ίΐ1ΐ€Γ»'<ηη£ ίο θ2Ι ΡτΟ&^Ι'ΙΗΐ*. 
Ι-ΚΟΧ. 
ΊΊικ 1>εατη Ριχιιΐϊ. Μγ. Κ»<, «*Γ 
ιίι*· Β«*1ίΛ^4 Α#*», \*1ιο ί' οη ιΐιβ Ιικϋααη· 
ΟοηιηιϊΠ<·ι·, >ο}·* Ιΐιαΐ ϋΐθ ^ υ«»4ΐοη οί ι:ΐρ~ 
ϊΐαΐ ραπΐ-Ηττη-ηί ΙηΤογ* ιΐι.ιί οοτηιηΐίίο*·. 
Κγοιο αα ϊιιΓογπιαΙ «\ρη>Μΐοη οί ορίηϊ< ι 
οί ϋΐί* ιικιοΙκγ», * 1*Γ£υ ηυφοτΐίν αγο ΐη 
ίανοΓ οί η*ΐΛΪηίη*τ ϋιβ »1*·αιΗ ρ*»ηΑΐΐν. Λ 
1»ϊ11 Ηα» Ιμ***ι» ργ*'Ρ»γ»ν! 1>γ λ ποίμΥμτ οί 
ΐΐκ* .*αΙ> οοηιιηΐΝο*, υυΗϊοΙι πια!»»·* Λην ι1«*- 
ίΓτ»·ν> οί ιτϊιοο ΐη^ΐιαιΐ οί Ιντο ιΚ·- 
βη<*«1 ΐη ιΐκ* Κ«νί^ .ν;ιίιιΐ«κ. ΤΙκ* ***<·- 
οη4 »Κ ^£Τ»·ν ί>'νΙ»*>Γ« ηχαηΚτ ΐ" ηοΐ ιμβι- 
πιιίθ·«1 * ΐιΗ ηηΐϊίν αΙ'·*γ**ι}ιοο£Υ»». Κυΐ ιιη- 
«1» γ ρρ»ν<**Αΐι·»η. αικΙ ί» Λοι^ιολΙ ΐοαρρίν 
ίι^< ίΐη* Γ·»Κ· »·;»*<· ΐη Ν\·\ν ΥοΑ. 
1η ?ηοΗ οη·**·* ιΗι- μιη’, ΐί Ιΐον ί!η<! Ιίι«* 
ΡΓν*αοβΓ ριιϋΐν. αγ*> ΛηίΗογ Ιο ϋη<1 νΐχ-ίΐι- 
ογ ίΗο ιηαηΙοΓ υυα» ο*ιιιΐϋΐίί*·<! αη*1*·Γ βαελι 
ρ ονογ-βΐΐοο ·· Ιο *·ηιίι1β ΐιΐηι ίο ιιητου. 
Ιί ό Μ, ηη*1 ιΐιι* μινΜ<Πη£ Ιιηΐ^ο 
€οη<ηΐΓ5», ϋκ ο Ιΐ:<· πχόγιΙ οί ίΐιγ ν·Α.«ι* αικΙ 
α οορν οί ΐΐκ· **υ κίγιιονΐέ Ιο Ιϋ' 1αΐ*1 ίη·ίι»Γ»* 
ι1η· <·οννπιοΓ, νν 1κ>, αΛι·γ λ ίαϋ γ·λ.αηΐη:ι- 
ΐίοη, ηιαν οι*ηιΐου(« ιΐκ* ^Ό^ ηοι* ΐο ΐιιι- 
ρή^οηιιιοηΐ ί *Γ Ιΐίο. ΤΙ» Μ1Ι π*|**·α1' ι1η· 
ϋΐ^ααΚ· ρκ·γϊιϋη>; ίοτ η Μ>ϋίαη' 
οι>ηίίη«*ηι η( ϊη ιΗ«· ^Γ.ιί»· ΐνΐ'·>η, ηηι! γυ'* 
ιιιαιη1> ΐΐίοχ.· ΑΗ;ιΐιΐη^ Ιΐη· βχ^οοίΐοο οί 
|1μ >**»ηΐ*·ιην οί <1«·ηΙΗ Ιο ΙΗο οοαηΐΥ ρϋ!, 
ντ1ι«*Γι* ιΐΐι* οχ^ΗΌΐΐοη ΐϋ Ιο Ιχ* μηναίο, 
ννίϋιίη ΐΗι· ΙιπιΐΐΛ οί !&<· 3»Π νατά. 'Πη· 
1>ΐ11 Κ ΐ' ηοΐ ΤΛ ΙηΗ‘1» γ?|η>γ1<η1 Ιο ΐΐι»* €οχο- 
ιηιΐι<*γ ίοΓ ϊ1ι**ίΓ Λοτϊοη. 
'Πιχα «τοα1<1 αη-Κ>υ1>ί.*<11ν }*■* »η ϊηγρΓονί*- 
ιηγηΐ ου»*γ ίΐο* 1αν%· ίι γνυ Ιιορι* 
ί^*πι** Ιο^ΐαΐΑίΐοιι οί λ ϋπαόΐΛΓ ηχίατο μτϊΙΙ 
Ικ* Ηλ<! ιΜί Η'ΐηΙ<*Γ. 
—\ν*· ιιη<1<?Γ»ΐΑη*1 ιΗ»ί, »1 ϋ!κ? *ηπιυ$ι 
»ο1ί« ϊΐαήοη> οί η»αην ίπ*·ιο1’ί αί Νοπτ»τ, 
Μγ. 1*1υιηηΐΥΓ Ηα> ι1ιόϊ<1*ί] Ιο Γβιη^νοΐι^ 
«ογΐί αηιΐ οί 1>γυ <Μ<κ1ίϊ, Ιο ίΐπί λ Π- 
1α^«ί. Κπηογ»! ίο Ιαά»; ρΙ*ο*· η»*χΐ «μ);, 
αιη! Ιο οοηάηα^ ίοΓ η 4ιοτΐ Ιίιηο οηΐν. 
ΛΙγ. Ρΐιιπιπκτ \% ΐ:ίι πιαοΗ ρ1βα»αιν αηιΐ 
1^' Η( ΓνίοΓ* Ιο ΐΗί· Ιιο'ί οί ίηι-ικί» αη«1 
θϋ>Ιοιη^Γ> «Ιιο Ιιηνο ίΚτοη^πΙ 1ό.>» 1>Γ»ηγ}ι 
"Ιογυ* Ν*>αΐ1ι Ρϋτϊ-'. ϋιιηη<; ϋο· ρα^Ι ί*·γν 
>λύ<Α>; αη«11ΐ6 οοηβιίοιιϋν ΐηνΐίοδ ίΐκ* αί- 
ΐβοιί*.Ηλ οί αΙΙ Ιμιτογα ίο Ιό» *»ιιρ<*ΓΪοΓ βίοοίί. 
αη*1 ηιο»ί ί&νοΓΗ&Ιβ ρηοίβ. 
Χνλ·0. 
1'λΑΒβΙΐΜ,Κ. .1*11 1Μ1». 
Ι*Γΐ»'β4θί Μλγ^ι Ιν»*·ι-*:\ΙΓ* #13» 9 Μ υ·. 
βΓ-ι Μΐοϋίίτ #13 ϋ 5 13 Λ*: «^«ικΙ <4α»1ιΐν $|0 7\ 6 
11 73. ΟιιγιΙ .)α*1ιΙ> #^> 30 $ ΙΟΜΟ. 
Ι'ηΐ'β!· οί >*.·« Η υΓίοηκ Οχη. |>«γ 
#1». Μ>. 3». # :*». 
ίθ<·» «Β.11;*] ν<Μ 0«πβ #-3. *>. ♦». Τ3. % 
100. 
Υ<ίΛΓΐίη^ #Μ 9*; Τ*α ΤίΑΓ ΟΚΙ» #30 4 42. 
Τ1».β« ΥονΟΜι #ϋ § ββ. 
Ρτΐοοβ οί "Ιμ> ^ λικΙ Ι.αβΙ)*—·η Ιο#», #3^,3 00. 
3 *>. # 3 30 β«ηι $* 00 β 7 οΟ; ν» 6νηι 4 Ιο 
Το μ*τ 11». 
Ργκ ,^οΙ ΗκΚ- ΓλΙΙ^.ιτ Λη-1 <^χιυ>—ΙΙΙ«1«>4 10 4 
1"ΐ«* μ*Γ 16 ; Τ»ϋ,>» 7#Α;^ 16.; |*<ίΙΙ> #1 00 9 
1 » «ι^.·6. Ι,Αΐί "Χχαί, #0 4 ϋο ρ*τ υ». 
ΟΙΙ Τ Α Β I* Κ 
ΖΐΙΛ’ϋ ΡοΡνί.ΛΒ ΚΝΟΥΙΙΟΡΚΟΙΑ, 4*1 
ΙΤΜΥΕΚνΛΧ ΙΜίΤΙΟΧΑΚΥ. Ν«Η»1»Γ·5*ί Γβ- 
| ο*«ν*ι1. Τΐιϊ’» *.*ιΑ I» 1****<1 ί» »**Υ1ν ηιιιηΙχΜ·». 
’ &η<114 Ιο Ιμ ο«ηι»Κ·(»^Ι ιΐϊ Ιντο τ·*τ·*. II ν»ΟΙ γοι»· 
.»**βΜ> κΗΜυ **·«> ΐΛΠΓβ Γθ5*1 <!»»·«'» ΥβΙβ*»··, «Η* 
1 ιηΐν>η».ιΙι>·ιι ι·*π»ΐ4Ϊη«χΙ ϊι» »!»«-* »·αϊΗΙ»η*γ, 11η* Βίο- 
« ΚΤΛίΟικ'ίϋ Ι»»**1οηι»ΓΤ. 1*«· ΚικϊνοΙορτ«Ιί»» »η«1 1>*γ· 
ΙιΙοηϊΐΗι*·» οί Ι..-ιη#ιΐ4κτ, λ1! γμΜμιΙ, βικί βί λ 
1 γο*1 ιιιανίι 1*1ο* ΙΙι.Α οί »η\ Ιίικιτίοίχιΐΐ.*» Η«η*- 
Ιοίοη· μιιΜι**!»»! ΙΙΙο^ίη»!»·*! «ΙίΗ η π πνοή >υ· 
ιη·41!>* ·4««Κ*ιΙ ·»οο<1-Γ«ΐ9. 10 ο«ιΐ? » ηιιαιΙχτΓ. 
Ι’>ι»ΐΛ*1*·1μί»ΐΛ. 
κνην ΛΑΤΙ ΚΠΛΥ. Μ*Μ*. 0»|Τ«ο·1 Λ <>>. Α 
)οιιπ»λ1 οΓ γ*ο: ο ι'ιιγπίιΙ ΙίΚτηΙιιιτ, μΊροκχΙ Γτοπ» 
Γοηη*π» ιηι«·»χ·11;Μϊν. 
ΤΗΚ ΡΗΗΕΝΟΙλΑϊ1€ \Ι^ΟΓΚ>*ΑΙ. ίοΓ »>»*, 
<*ο&1*αι» ίΐΥοίοΙκ*·* οί Ι*τυί ΒλγΙιο. !αΙ»> οί Ιΐΐί Ι’. 8. 
0<«4 Ηΐιτ-τϊ-ν, Μγ·. Ιϋν Μ. «μ«ηΓ*ι\ ΙΙ»ο ηι4ί*4. 
ΙΙ'ίΙΙΙοΟαΙΙίΜ, ΤΗΜο·!· Βηιτ ΛΐΊΐη, Κ«>*«1α1. 
ΗΙΙιίΜ1Ί. ι»»ΐΗ ν*«.ιιΐΓβίΙ»: 1>*··<ί.1ΐ'* Πιο ΙηηοΓ 
Ν'α««, » ΡηιΙωΙ'φΓ·! Κ«μ]τ; Ηί»ιι««Μ· οί 
(Ιν ΒαχΙτ, λ *»οπυ>·η, Ιηβ«Γη<Ό οί ΙηΙιΊΙο*·* Ιη 8ο* 
Γκ·(ν : (Ιο» » ιη&α ιη&*1« 4 ΤοΛμη* 1*7 » 1*1η; 
Κ·|θ*Ιιΐν οΙ' Μιη·Ν. » ο«ηπ>ιιη»Ιν οί Ι»»«*γ·*«Ι; ΤΙ»· 
Ι»η4»ΐ|»# οί μγκλιρ», Μ’ϊηΐοηηκ ίη II»*· 8*>«11»; Ήκ 
\τηοΗο*η Ι.ίοη. »ηι1 ηητηβτοα·» οΐΐιοτ βΚι·Ρΐί«4ΐ. 
ΙΜο· » <·»·βΙ'. ογ ΑΊ * γ>·4τ. ν°* *· * *’'*'** |ιηι* 
Ιο #ο!»*οπ1ΐί. ν<ΜίΤ»* 8 Κ \\ X*" ΒγολιΙμ’λτ, 
\*·χ ΥοΓ*. 
ΤΙΙϋ ΒΟΥΧ’ Α (ίίΚΙΑ’ νΐϊΙΙΥ Γογ 1?«*. *ίνβί» 
4 *«*ΓΗ?* οί ροΐΊΠΐίΙ* 4Ι1«Ι θ( γ»·π»λγ1ι?ι1»!<· 
ραμΟ·, θί I*** **'·*· ιη ι**· «οοιιη-α μΊιοοΙ- ·>ί 
Ν«*« Υο*Μ. Τ*ι «“ » νοΑιχηο Ι*·*»»· **»0 ·****»7 οί 
·*Γη1π«Λν Βοΐ»,” »ί»ο. «η ·οΐ»οο1 ογ οηΙ. *!»* ·**1 
*>τ. Ιη*ο »\τ*ιγ*γ*1 ·τπ»ρ»·4 I ***!»«*. \ Υ. 
Τ1ΙΕ ΜΙ8ΚΒΥ, ίν»Γ ίνΐίΓΟϋΓγ. Ιλ «(κ'γΓο I ϋκΐβ 
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Μϊ(Μ» Κμμα Α. Ρκκκν, Εινικί» »η<1 Μα»ϊο. 
Βοβη! &η<1 ΤηΙϋηη γολ^οπλΜρ. 
**-Τγχ1 Λιπ»ί«Ι»«1 Ι»7 ΙΙιο ΡτΙηΗρβΙ >1 
ΡοιϋΜκΙ 1*Ηοι·ίΐ. 
ΤΗΟΜΛ8 11. ΜΕΑ1>, 
ΝογΙΙι Βήι1#1ηυ, ϋ;υι 28. 1«01. 3μγ 
| Η>ΜίΡβ Κ(«Ιτ ΚοηηαΙ ΜηηιΙ, 
ΚΛΒΜΙΝΊΪΤΟΧ, Μκ. 
'ΡρίΙΕ $ΓΕΓΝιί ΤΕΚΜ «ΐ11 ·ο«μμ»ο« οη \ν*«Ι- 
! 1 ιιτμΙκι Ι*Λ. 5»1«*. ΓλΙμΙΜ·»** Γογ *»1- 
ιυ·**Η*η «ϊΐΓΐ»τ ΓΤ»ιηΙη«·«1 «μι ΙΙιηΙ «Ιιν Ιη ΚΙοιηνη- 
ίΛΓν ΜιμΙΙ»», ιιιι·1 1Γ ολγμΙΜβΙ^ Γ«γ Λΐ1ΐ*1*'ίο« ΙΛ 
1 »«1τ»·ττϋ >Φ»*·«ιιυτ. 1η «11*»ΙΙ^γ ·*ιιι·»η*ι 1«1ο·η 1·ν 
1 !Ικ* «:1**ι** «ΑηΚι Ιΐ»*> ιΙ««ιγ« Ιο ν«ΐ«τ. 
Τγιπον Κκκκ. ·■« I>».>*<· ΐ'η·|«ηίη»ζ Ιο ΙγλγΙ» ω 
Ομ! $«1ην)Ι? <»Γ Μ ιΐιι«·. 
Κ«»γ 1·Ρ»πη*ί1οη Η» η*(Π»η11<* Βο:ιη), Βηοηπ, Αο., 
»η.1 Γ<*γ I '.αιϋοιΠΜ**. ιμΙιΙπμ**· 
V. € ΜίΗΓΧΙΜ», Ρη»κ·ΐ|»»Ι. 
Κιπ»ιηΛ»αι. «Και 26. 
ΟΚ. « Η. ΟΑνίϋ" 
«γ κοκ οχ η κ χτι χτ, 
\\'ΒΙ *!ορ*| ΒΒΥΑΧΤΝ ΡΟΧΙ» Ι»η> «ν%* Γοΐΐοη·· 
|η< Ιΐι»' λΜ ΟΜ' «Γ.ΓΚ IV ΚΑΓΒ ϋΟΝΤΙΐ; 11η· ΓΟ 
μΙοιΙγγ «*Γ Ιΐιν «Ϊ»ΙΗ* ΜΙ \Υ| !»Γ 81'ΜΝΚΚ. 
*^-Τ«νΐΙι «απηίιίΜ Ιο ΙΗ ογ η<» «Ίιιι-ρ' «ΙΗ 1*' 
ηι«Ιΐ' -*· ·<ιη ]»η<9 
Λοκντν ΥΥλχτεπ! 
ΚΟΚ ΤΙΙΚ ΓΕΟΡΕΚ’·6 Κ1»ΙΤ10Ν ΟΚ 
) ί'οη^<αη <Γ //ι>·(«Ίΐ'« /.«ι> αη>1 /./>♦ <*/«·.· ο/ 
3 Α. X Ν *Γ Χ> Α.ΤΤ X.- 
ν\ αΗ αη Ε1 «ριοιιΐ «αιΊ Ι*η·ϋπιί·Αΐ7 1Η»^ι1ϋ· 
Ιίοιι Ιιν 
ΗΚ Γ. ΙΕΟΧΛΗ1> Η.IVΟΧ, !>./>. 
«·Γ \ ιικ Οοη γ«;κ 
Λτ»γ ΙΟΟΟ Ι.«γ{γ ΙΜ«Τ() Ρ·«γ·. 
ΑΧ Ε\*ΓΤ ΗΚΓΚίντ οί ΐΗο Γηιτϋ-Ιι “ΡΕΟ- 
ΡΕΚ’> ΚΟΙΤΙΟΝ,” Μ«κ1 «/ι/<γ* /πμν <ι11 οΓΛγγ*. Ι·ν 
Βίο «.ιιΙ—ΐιΐιιΐιοι». Ην (Ιι<* »·ιΙΗογ·, οΓ ΐηιη«Ι»ΐο*«»** 
ιιιΚ α»ΐο<< ιο Ειικϋ»Η. Ιη |>Ι*ι·« οί υιιακτοιι· μμι,1λ 
Ιί«ι« .ΐΒ(1 ρι4«'* ιιι Γοη*4πι 1ηηκμη|Γτ·. 
Ι'υηι1»ίιι*"> ΙΗ« η·?*ιιΙΙ·· ·>Γ λγπιγ»10 κΊ>ι>|»γ»1ι1|ι, 
ιιαιηηιηχη γγόλπ-Ιι ηη<1 ικ*Γ·Μ>ηαΙ ο1>««τνιΙΐοη— 
1«·»ηι·*«! αιι·1 |Η>ρυΙ»Γ —1’κκη. ΙΙοΜίιν», Β ιΙΗμμμ 
('ι»11»*Κΐ!. 
I Ιι«·*ιΐ»|ν οοιιιιηοηιΐ 0)ί» Ικίοΐι —ΡΚΚ4. ηϋΟΙ.Μίϊ, | 
^ Λΐ** ( <>ΙΙγ>γ»' ( 
Πιο ιη·»*ι ροπιρΜο ηηιΐ ίη11>ΓηιΊοπ· ΙγραΙΙβγ Ιη 
ιηοιΙ^τη ΙιΙγγλΙογγ Ει*ι>ηι κ«.ι« Κκνϊν» 
Α |'«·η\«τ< Μχιηιιίιιΐ' «·Γ Γ»γΙ» — ΙΙιι»ιι«»ι* Ι>. Η'. | * ('υικκ. οί ϊ'ίηηηινϋΐ. 
II ι*/Α< οη». ιι|μιιι |1τ“Χ»,«ι ΐ»>Ιαπ*<Ί»Ι"’ ηΙιϊγΙι 
οντΓΐ ΠιαΠν, ηιΐιΐ ι···|κ·<·ί.ιΠ\ ιλι’γα Ηηη*1ι»3 8»*1ιοο1 
I Ο οτίΐΓΓ >1ιι>ιι|«1, ιΓ ρι»*ιΙΜ«·, ρπιτιΐΓ*· »ιι<1 — 
Ι*Κ· >Γ ΡΟΗΤΓΗ. <*|' ΥαΙι» 
V Π<·|| ιηπο* «·Γιιι-Ιπκίίοη -Ρκοκ Κΐ>«ΆΚΙΜΙ Α. | 
Ι'ιηκ. \π·1<μ«*γ Τ8«*«*1,*ιπ*·λΙ 'ΜΜίιίηηη· 
I: ι. ίιι(< ι>'·Ιηι|Γ. I Ιοι·Ι λ1β><»«Ι '.ακΙ !>»<%ΓΐηΛΐ1ημ:. Ιο 
Γ··ΒΙΐηοΒ Ιίΐπκΐ» —Ι’ΗΟΓ 1*ΟΜ», |1»ΙΙ|Γι»Γ 
I ο|ιιιιιγιι<Ιιι4*ΙΙμ» ΙκχΑ ο· ί»«Ι ϊίΜιιιχ ϋ>*1Ί — Βκν. I 
( II Τλυιοκ, 1* Ι*,Πβ<·1ηηυϋ. 
Π |· ΗΐΓ»)η.ηΜ«» «<> ΙΗ·· «Τη·Ι<*ηΙ λπ<1 ιττηΓηιί π'λ«1γγ 
Βινιιορ \\ ιι,ι.ι αμ<*. οί« ·ιαη 
»>η«· <»ι »η«· ιη *«< ιια« η-ΐιηχ μ»Ι ί·*«ΠΗ-Υι*< »ογΑ« | 
(Ιιιΐ Ιι»!* «\ογ &»Η·*υ ιιη>1«τ ιην οοΙμί* —Γκι». ΐΑί· | 
λυκι ι. ΒγοκιΤ' Γα·ν·Ί·«ΐΙ> 
I ιιτν ιιι(«<11ίκ*'α( Κ.Ι»Ι·· π,ΊιΙγγ -ΙιοιιΙΊ η 
I ,.,.ι ν — ΡκΚΊΜ»ν\τ Κη«τ%ηΐ»*». Υ\ηΉιη«ί<>η 9η>1 1 
| .Ι«,β«Τ'*ι>η ('«>Π«·#Γ,'· Ρ·*ηη 
I Γ«·4.*.η1 ι* *« οι»*? "I ΙΙΐι’ Ιη·«* Ιοη.Ιι β»«Γ «τγιΜπι. 
ΡκοΓ "ίον ί. ΗιιΚιηΙ 
!ν·ϋΐ1 ί*»Γ .»0Γ ι|Γ«· πρΙί\*· ΓίΓΓΙίΐΛΓ. (Τίτΐΐ^ί Γυΐΐ |·ΛΓ* 
ΙιπιΓαγ*. .ιικί ΙγγιΠ" Ι·» \ιτ*·ιιΙ< 
\ ! Ιιν-. Ν. Μ. Μ Κ ΙΥΤΟϋ * 4 0., 
1*ηΙ>ΙΙ«)ιγγ<·. ΙΙ·γΙΓοΗ. (·■■. 
ϋίδδοΐυΐίοη. 
ψ ί^Ιΐν^ (’ομαιΙιίΓηΙιίρ 1κ?η·Ι·»ίοΓ· Γχί-Ιίιΐί 1*«·1»ι*νη 
Α Μι\κι:Λ 1»ι μι νΜ, !>■ ΐΜκ <!ι>· ΛΙ-όιι«·<1 
Β'. Ο ΜΙΧΚΙΙ. 
Κ Μ 1ΜΜΙΛΜ 
'νχιΐΐι Γ.ιή». 22. 1Λ2. · I 
Κ^ροιιηΙΙιΙγ νκπιΐΗ ϋιιηΙηΙ. 
ιϋ·|Μ«ι οί κ»ο*Γ·ι»1ν«·" ί»»Γ ΐΑί μ|γ <»ί 1^»η<1«<·1 
1 »μ I ι»|Ιι«·γ ».ι)α:ιΙίΙ« ι*π»ι»νη.'> ίη «111Γνη·ηΙ |»λγΙ' 
οι |(μ* Γα11«ν1 ΜλΙ·*' 1νη·Λΐ» τ«*η 1Πχ>γ»Ι νλ1« » 
«·9χ*Ιν νΙΓννΙνΊ ιη«! ηο |ο-»οΓ |ΐηι«· Γη»ηι »ΊΙμτ Ιμι«1* 1 
ίο- Υ.Ι.Ιη»- I Τ ΜΙΙ.Ι.ΚΗ Α ΙΌ. 
{αη2ν 2» Βοι *. 1*. Ο. 1’οΠ 1Κ*|μμ>ιΙ. Μ·1. 
ΜηΙηιιπιΙ οΓ ιΙιγ* Ι’οαιϋΐΐοη 
ΟΓ ΤΙΙΚ 
ΗΟΜΕ ΙΝ$ΙΙΚΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥ, 
οκ μ:ύ υοβκ, 
<>η ΙΜλ ΛηΙ Λφ «/Ιλμικ&Ψ. * 1* ΐ·*?ι. ιηαΊ*· Ιο (Η* 
V τνΙ.ΙΓ> "ΐ ΙΙ' ν*“/ί ·/ νοοκ, ρατ·ηα>ιΙ 
Ιο ΙΑ<· Μα/κ/τ ο/ ΙΑ2 Μ<ιΛ. 
Υ«ηο *η«Ι Ι.ΜΐΙΙοη. 
ΤΙΝ» ηιιτηι* ηΓ 11ιί« < '*ιβ|»Λΐΐν 1Η«· Κ*»ΜΓ η*Γ>· 
ι\« χ 1ομι*λχ ν. ι·π|ηΜη^1 ιη Ι*··, ·η«1 Ιο<·»4«*«Ι 
ίη I :*ο ( *< > “ί Ν« » \ογΚ 
<ΛΡΙΤΛΙ~ 
ΤΙ** « λ}>:!:»1 <>Γ ~ηί«1 Οιηρηητ ΒΓίϋίϋΙτ 
Ρλ«·1 η|* ίη «·»*Η. ί* ♦4.900.Λ® υθ 
ΤΓκ· ΛιίΓρ^ιΐβ οη ΙΙιν 1«4 <*ί .Ιλιιο’υ, Ιβϋο, 1,λ5ο,Α44 »*· | 
#115,716 
ίβ.ΟΙ» 
Τ.ΛαΙ Λΐιΐ ΗΐηΙ οί ί'αρίΐΛΐ »η·1 8«ΓρΙα\ #ί,®0,444 
ΑΛΗΕΤ». 
λιηοαηΐ οί I *-1ι ίη « υαΙίηΓηί*! ΝηΙιοΊ 
ΒαιΛ Ν« « ΥογΙ, 
4 *ί*1ι ιι» Ι»*ι»·1· <>ί Λκ'ιΐιΐ*·, «ιη*1 ίη γοπγηο 
αί Ιι·«η·>»·1**Ιοη. 
V. > Κ<'/.*Ι<τνιΙΜ><1 ( οομυη ^ο<1ι 1*Μ, 
ΒΐηΓ^Η Γ«Ιη*. 
Γ > Η·>η<1«*. .V*», πιιγΙ· 1 υλΙβ»·. 
Μΐ)>' ·ιιιί >).«*' 14·*ι»«1>·. «1 }·γ <·» ι*τ. »ί»Ι 
Ν··ΜΛ 4 αΓΟίίΠΑ Β*·1|<1>, ** 
" 
Τηιικ.νΗ·ί ΙίυηιΙ', 
Μ ι*«·«ιΐι-·ί» >1*10, 
Ηΐίηοί·. 
Ιί)ι< »!·* Ι·*!*ηΊ. 
« .»] 11< ·ΓΠι· Μ:ιΙγ Βο:»<1*. 7 
1 ιΒίΟΟΓίΙΟΟί-ΜΛΐβ ΙΑ· ·»»<) 
Ν \ ι »ΐϊ ΛΠ»11 >·αι»ΐ> Ιΐοη 1', 
Οηννη· 0 ·ϋη^ Β ·π·ί«, 
Κ <*1ηη >η I ΟοαιιΙν Β··η·!*, 
ΙΙηκ>ΑΙνη ηΐτ \ν»|·τ Β··η«!« 
1» «ι Α ιπ»γΑ·-' τ*1ο«·, 
1·«η· >·υ ΙίικΙ- ηη<1 Μ<·ιΙ|ΓΛ£«·<·. Ιχ ιηχ 
(!»ν ύΓ-,ι Ικ·η υί ηνοηΐοη ηηιη. οιοίκτ- 
«••1 (·ν.·*1 (•-Ι.’ΐΙί, ητυΛίι Λΐ Ιϊ»·'1 I·1 'ί'.· 
Ρ·ι, Γ;ιΙ«· οΓ ίΐΐΙ^Γ·**! *'· Μ1»«I 7 ρ(Γ Γ*·ιιΙ Ι,ΙΤ^,ί'ΛΓ· 
Ι. Μΐι- οΐι '»ί·«Λ« λΐηΐ Βοΐκΐ». |·β> ·!>!·· 
οη <1<*ιη*η·Ι. Ιίιο βιλΗο·! ν»Ιβί"ί -**«*«*- 
Γ>ίί(« ρΙβΑχιλΙ. *»* 1< κΊ 1‘ώΐ,^ 5*’, 
**181Γ >1;»νιΐι·ΐ Α '\ νν Α ιυ ι( αμ}·β»Γ.ιΐιι*, 
κΗιτ μη>(* ην, ιβΙ'τΙΙιιιμιι» Η··ιη<, 
Ι»ι»«· Ιογ Γη·η»1ιιιη· «οι Ι'οΐίοβ* ι-*υ«*«1 αΐ 
Ο®*·* ΓϊΓβ »η«1 1ηΙ*η«1'. 
ΒιΙΙ* ητο-ίτηΙ»!* Γ<»γ |*τνη»ίαιη« οη ΙηΙηη<1 
Νλΐι^Κιιιη Κι»!-. Λ*· 
Ιοί» η·.»1 ·1««· <»υ ΙΊ ,ΙηηιΐΗΓν. 1»»ί), 





























Λιη«>υη( οί Ι·»-.-»*·» ·<ΙΙιΐΐίΐοΙ, Ίη»* Λη^ ιιηρ»ίι1. 
Ιιη»Μ ΙηΓϋΐΓ*»1. »»·1 ια ι·γο<*«μι οί »<υα·1- 
ιηοηΐ. 11*4.007 
Ι)ινι<Ι*·η·1' (ΙμΙβπμΙ «Ιμο »η«1 υηρβκΐ. -.74»* θ'» 
ΙΜιμΙμηΙ* »· ι1ι«·γ «’«»!> ΟΓ κ·Ηρ, «ΙογΙβγριΙ 
1>ιιΙ ιιοί _ν»·ΐ «Ιη**. 
Α1Ι υΐί*«α «*χαι4ιοκ *·1λιπ»·* ι»#.»η»'ΐ ΟοημλΡΤ. 
Τ>>ί»! λπι{. 1οίΜ>, οΙαίηι.Ί Α ίί»1»ί1ίΙίι·^.#1'Λ;^.'Γ7 48 
Τίκ* Βη·ηΙ**··1 «τηοιιηΐ ίη-αη*Ί οη »ην οηο ΗΊι ί·· 
1 
#7.·<,<»α». Ι»ι( «ιΙΙ βο( :»« λ ιτ»·ιι«·η»1 η»1·* «·\γ«·^<1 #10,- 
ί»*·. Τ1κ· I οιη|·ίΐην Ιιομ ιιο κοιιγγη! ταίο α*· 1<» Ιΐιβ 
«ιηοαικ .ι11'·\»» | ι·> 1η· ιιηιιγοΙ ίη ιην βίΐν, (οιη, 
» ϋίηχι* <>γ 1>|ικ*λ. Ιιοΐιικ |βΥι·πιο1 ίη Ιΐιΐ' ιηαΙΙ«·Γ. ίη ί 
1‘λοΙι < α-*·, 1·\ 11ι·* ^« ηοΓΛί γ1».·»γι«<Μ«·γ οί ΒιιίΜίηΒΐ, 
\* ι.Ιιίι οί -ίη:«·ΐ-, Γικ’ίΐιΐί»·- ίοΓ μηίΐίιιχ ι>οΙ ΰη·'. ίο. 
Λ Γ«·!ΐίΐ1«**1 <·<»ρ>· «·ί Ι4κ· 4.Ί»:»ι4«*Γ ΟΓ Α« οί IΙΚ"ΟΓ· 
μοΓηΠοΐι, Μ' *!ηι*ιι»|ο<1. :ι«·«·οηι|.ηΐιί»*»1 η ρτννΐοϋρ 
^;.α<ηκ·οΐ. 
8ηη «μ νγ»· Υοβκ. )Μ 
ί’ιΛτ «**μ< ί\*ι«»·/ν ο/ Λ ίγ 1 •'τί' * I 
( 'ιιακι κ» ·> ΪΙαηΠ.ν, 1*ηι·ι*ί< ηΙ. *η<1 5<*ΙΙ>' II. I 
Υ4 αηιιηι ι»\. *'«·«.·η·ι.*»■}'. οί ι!ι«· Ηοηιβ !η^ΗΓαη*·»* 
< “Βίραην. ίκήηιτ «οτοτηΐΐτ »ηΊ (Ιηΐτ βηοπι. <1·*ι»ομ· 
λιιιΙ «οιν, ηη<1 γαγΙι Γογ 1»ιιη^<·1ί *»>'»». ΙΙιηΙ Ιί«· ιοτβ- 
<οιηΐί ί» λ (ΓΜο, ίηΐΐ αη<1 γοπ*·<·< -ιλι«ίιη*ιιΙ οί ιΐκ*: 
ΜίΤ»ίΓ> οί 1(κ· «οίιΐ 1 ΟΓΙΜίΠΐΐίοΙΙ, Ηΐΐΐΐ Ιΐΐϋΐ 11)0} ΒΓ* 
11μ? αΐιονυ ιίοχ τιΐ»*··! οϊϋι·»·ι« Ιΐκ·ι*·«»ί. 
I Μ \ ίΐί.Κ> ·1 ΜΛΚΤΙΝ, Ι'ιν-Ι. 
.1 Η Η'ΛΗΗΒΓΚΝ, >οο ν. 
μιΙιμΉΜ αιηΐ ινοτη 1»<·ίοηί ην, Ιΐιι» ►ιχίννηΐίι 
<1.»ν οί .ΙαιηΐΛΓΥ, Λ !► 1ί*ϊ* 
—-.* ΤΙΙΟΜ Α5 V. 0<ίΟηΐίΙΓΗ. 
I I. λ. | ΧοίΛΓν Ι*υΙ»1ίί. 
| Γ. ». κκν. 8Τ'1\ I 
υ·( οΓ Λκηι(· 1η ΟιίοπΙ ('οηη(}'. 
\ν »ηε ΟϋΑη; I): χΛ«Ί(1. 
Κκυ:ι ιμι Βονε, Νοηνητ. 
5λΟ. 1β»Λ*. 
____ 
Λ1>*»(γ;ιγ( οΓ !1»«* ΜΐΐΚΊΙΗΊΙΙ 
στ Τ11Ε 
Κ06ΕΒ ΝΙΙΙΙΑΜ5 ΙΝ$. ΟΟΜΎ, 
ΟΙ ΡΒΟνίΟΕΜ Κ, Ιί I 
Οη ίΛ< ίΑίΓίρ-<Γ«ί οί 1>* ϋΐΙ«Γ, 1^*·8. Το ίΑ< 
ΑΎ«ί< ο/ λΐηίηι 
ί'»μίί*1 ΜογΙε οί »ηΜ Γοπιριιην, #100.000 (ιΟ 
I ημίΐηΐ *ιί*»ν1 λτΙαχΙΐΓ ι»»«α ίη, 100,000 00 
! 
ΛιοοαηΙ οί «χι«4ϊ·κ «·ί'·χ« ιπηΙνη» πΐΙ«·η 
!»)’ Λϋΐ»1 4 οπιμϋΐη, ϋ,4»ϊβ,1Α«ί 00 | 
Ληηοιηΐ υί Ι’ινιηίηιη 11οI^^ ΙινΜ ϋΐήΐ 
< οιηρχητ, 11,875 25 
\>η··ιιηΐ «»'ί 1ί.ι!>Πϊίίο5 (ΗΗΐτ ΙΙΐΛϋ ΓΪ»Ιι« 
κΐκινι* ηηηχ*·1, Ιί,ίήο (Ο 1 
'Π.ν ίιιηΐι οί ΙΙιο ΟιηψΜΐχ »γο ίηνν!.ΐν»1ίοΐ- 
1«ιη>. νίζ: Ι 
1(:ιην, Γαίΐτοαιΐ χικί οι!»ογ νΙ.κ Ι-, #141 .*ίθ7 00 | 
1,<·.ιη 6»*»ΊΐΓν«1 I»» οοΑΙλΙογοΙ^ 19,000 00 : 
ΟηΊι <»η ίι.ιιιΊ αϊιιΐ ίη ΒαβΙι. '445»ΐ4 ϋ7 
ί χ4ι ίη Οηηιΐ» οί ίριηη ηηιΐ λοοπιιηΙ ΙηΙ. ίο,75ο 15 ; 
Τοίηΐ Α4#215.·>7 Α*. > 
ΡΚΕΕΙΑΑΙ1 ΚΟίνΐ, Λχΐ., Αοητ·)’, Μγ. 
.Ιιη ΐι. 1?«*.___ 
ΊΛΗΕ -ηϋ^τίΙκίΓ ΙινΓνϋν ιτίτν.·* 
ι*η1*Ιίο ποΙιγο (ΙιηΙ 
1»ν Ιιη# Ικνη <1ηΚ ι»ί»μ**?Ηΐν(1 |»ν Ιΐιν Ηι»ηοπ»· 
Μ·* 5ηι1ίτν οί Ι’ΓΟΙηιΐν, ί«*Γ *1)« Οοοη!) οί * >\ίοπ1, 
ηη ί ,·»<-υιιη*<1 ΐΗν 1πί<1 οί Α<Ιιηϊηΐ4Γ»ΙθΓ, <1τ Ιοηϊλ 
ηοη, οί ιιι« ν.-ΐϋο οί 
υ’ΜΚΙ >ν. ΗϋέϋΛ^ΟΧ, ·ίϋ ΐΑίνοί ΒβΛβέ, 
1η η·14 ΟοαηΙν. ι1νι·να.-ν*1, ϋ> ίίίνίηιί 1>οη<1« Ιΐο* 
Ιλμγ ·ΙΪΓν*·"1 : Ιιν ΙΙΚ?ΓίΡ»τί Γνητιν-Ί.·* :ιΙ1 |·νΓ^οη* η Ιιο 
*Γν 1η<1ν1ι4θΐΙ ί» 11κ· <·>4»α*· οί κ»ηΙ 4ο«'<“;**·,,1 Β* ιηαίιν 
ιιηηι ΙϊοΙρ μη>*ηινηΐ: ητη! ΤΙ»ο#β νίιο |ι»ν« ι»η>· ύβ- 
ηι»η 1' 11*ν«·θϋ, ίο οχΗίΙηΐ ιΗ·? «ιπιο Ιο 
1>ν 15. 1ΛΝ. 1Μ. ΗΕΛ8Ε ϋ Κ0ΒΙΧ3ΟΝ. 
ΑΤ 008ΤΙ 
Αηά Ιι68β Ιϋ&η ΟοβΙ!! 
ΡττραηιΙοτψ ίο ΡηΜϊλο ίι» η Λ7'ΙΓ $ΤΟΙ'Κ (·<*ί 
ΐΛΚΙΤ 8ΓΒΓΧΟ. 
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ίη κιΜΙΠηη |ο (»ι*· ηΐιιιιίκτ οί ( Η···'Η* οη|<τ· 
«ΜΙ, οιμ* Ρ»γ «η Λμ»*γ4γ·»* 4#οΙ«Ι Η·ι»··«»Β 4··* 
ΐν*4«Ίι, ΙιίιτΗΙν Κιι44»«·<! »η<1 Ιιηιι<1·-<Μ>ι··1.ν ι·ηκτΛν· 
·«<!,—ΐίΜΐιΐν »»«■ ΙλιΙ^λ' μ** (*" »>»> Ι»τβίβιτι*1), 
η·* η ►|Η*νί:»1 ΓΚΚΜΠ μ,—«ίιΙ (Υ*ι· «Ί»1> «I»*· < Ιι«*«·Κ·* 
οπ1(*πμ4 ΚαγΙι \Τ.Μ«1ί ί* *ΛΟΐ»ρηηΙ«*Ι »»> ΙΙιο *!**>· 
ο.ί.ηΙ ιπίΛΠίη»·*»· «Γ ΓΙκ» Γοηηνιιπ ηη<1 Ν |>γτ»« η»Μ Ιη 
«ιΙιίΜιηιι |ο |Ι»γ |»ητ« 00(1 Τ·Ιιι»Ι»Ι»* γρρπΙλγ Ι'ιτπιΙ· 
ιΐηΐ· ίίΐνίΜΐ · ιϋι »*«·*'I· 4Ί··1» »»πΙ«τ ί*Λ'Κ(*Ί· 
ΙΙ.ινιηιί II·».· ηΐΜβ* ο*1βαι·ίν*· Ιπκ1« αιι<1 Ιΐκ* Ι,ΛΚ 
ϋΕ^ΤΓΛΡίΤ.νί, »ί ηην Ιιόιμ* Ιη ϋκ· 1>υ*ίιι*4\ 
ηπ· ιοιηΜ·**!1<» ριΤ'ίΐΐ ΐΗβ 
|Ίιιμ( 1.1*4 οΓ ΠΙγΙι οιμΙ ΑγΑΙγΙγ·. 
Π*>Μτί|·ΙΙνι· ΟΙμΗκ, V μηΙ4 ηΜΊ>< ογ ηΐ Η··· Γ<»1- 
ρ.« ι,ικ γλΙ»*·· 1<» ΛχνηΙβ Λ4»«Ι 1.1ιιΙ»~. «ίϊΗ α τλΙιιλΙ>Ι« 
1’π·πυιιιη. «*·Πΐι Γηηη |! Λ> I » *1<*Μ*>. :»γ<.ηΙΙη* 
Ιο .-Ηίο ««Γ ΠπΗ, Ιη η·1 ΙΗΙοη ».»:ιη Λ·ΒΚΙΓ\\ 
ΙΓαΤΓΜ. »ΗΙ<·Η »τ*· (πν«· 1<» ρ»τη \*»·ηΙ ηη»Ι ρνΙΙοΓ 
υρ οί η 4 ΙιιΙ*. Αιι οη|«Γ (»τ 
*Η·\ι·η 4’ΗλΗ-. #1 *«» Κ·Λ*νη 4 Η«-Ιι«. #·-Λη I 
Τη »·ηΙ\ ·ΙΙ»ι5 ·Ι<*. ■! ·»* Κ.·ιΛν «*«»· *'*» 
ΚιΛν ιίο. ό Οοί ηιιηίΐΓ**»! «ο. 
Γλιτ»·Ρ«·8μ«1* 
η»*ν Γ*Ίν αη <|Η>·;Α »ιμ1 ρηπορ* *<» ΙΙηΊτ ογ· 
<|«τ·· <Ηιρ Ιηι·Ιη^Μ I* γοβιΙιΗτ*! <>η 1ιΙη>γλΙ. Ιι<»η«*'ί, 
«ΙγλΙιτΙηΓίπ» λγ«1 ρΗοΗρί··», »β·Ι Ιη ηο γιιμ* I* »Βχ 
«•ηιττ «|κ>ηΊ(*ηΙ πγ?4β«*4«,'Ι 
ΑΙΙ λΠιγΙ»** οηΙι·η·«1 αι* Γοπτ»γϊ1γ·1 1»ρ ιτίηπ» 
ιηοίΙ ογ 
*#·ΡΛ·α ΟΛι·€ ΟηΙίΓ* βικΙ ΡγαΠ··. ογ ιη·>η«ν |.η> 
ροΗτ Κγ|Ιι4ΠΤ·Ι. ογ ι·»*αί !»)' «“\ριν-ί·, η( ο»Γ Η»Ι>. 
ΛιΜγο·4 αΜ οη! ·Γ^ Ιο 
II. Μυχηοκ Α 4 0., 
Μ ΑοΙιη ΙΙγγγΙ, Λ>ι» ΪογΙι. 
|«η. Μ. I»».__ 
ΓρΟ ΤΗΚ ΗΟΚΚΙΜ. ΓΙ.Λ'ίήΚ'ί. I .*ηι ηο» ρι«·- 
1 Ι>λπη1 (ο Γηπιί-Ιι Γοη*Ι.ίηΙ <*ιηρ1ο_\ Γη»·ηΙ Ιο η Π 
<·|ί Αΐ ΙΙΟΊΓ Ηοηκ-. ίΟΓ |Ι»·|Γ *ρ»Γ*· »Β·Ί«··«ΐΙ*.— 
|(ιι·ιηΐ'·« ηι·» ΙητΙ>1 *ι«1 μτοΐΙΙβΡίΓ. ΚΙΛν «·*ίο4* Ιο 
#*» ιητ Γ««ηΙθ( I- «ΊΙ' •·»π»β«Ι. »η<1 «Ηο *η«Ι 
υίτί. ί·*π» ΐϊ·*-ιγΙν .ν> ιηοοΗ λ» ιη«·η <»η·η! ιιιΊιιγ·*- 
ΐΜΓϋΙ* ΛΓβ ο|Γ.·π··1 ΜΙ «Ηο ·«>«· Ιίΐ!* ηο(ί(*·' |<Ι« λ«ο 
-»-ιι<Ι ί·* τη·' ΙΗ«*Ιγ κΜη1·· *η·Ι ·«■*· 4Η«· 1>β·οη**«« ίοΓ 
ΐΗ, ιι»-«·Ιν.·« Ιί ο·Μ «*·ΙΙ ηλ«*-»Ι··<1 I «III μ*ιμΙ 41 »«» 
ΐΐ4> ΓοΓ Ιίο- ΐΓοα1)Ι« οί «πίοι* ο»··. ΚαΙΙ ρ«Λι<·η· 
Ι»Γ« ·*·ηΙ Ρ>·4>. Ν»«θ]Ίβ «Ν*η1 1>ν »η.»ιΙ Γ*·γ |ο ι**'ηΙ*. 
Λ«Ι<Ιπ·ό, I I Λ1-Ι-ΚΝ, Λο>ηΐΊΑ, Μ«·. 
μα<§ 41_ 
\θΐί<«* οί Ι'οΓΓΓ’ΙοηυΓΤ. 
ΝΓ«»ΤΙ< I- 
ι· Ιι·Μ»-Ιο κ*'··ο ΙΡαΙ Ι»»ηι·Ί Μ Βατ! 
ΙλΟ, «γ Λο<1ο\» ι. ιιι ι1κ*( οιιηίν «*ί ΟλίοηΙ«*κΙ 
’»ΐιι»»· οΓ Μαιιη', Ιι) Μ» Ί<*«··| «»Γ Μ'*γ<^.ιχγ ΊλΙ*'·I 
.1 ιιι»·· ι;. Ι^ΓΓ, πτογ|γ<1 Ιη «»\Ι'οπΙ Κ· ιΠ·Ίγ> Π*»ο| 
14*. Ι*Λρ· 41*. <·**«''·'<-·! Ρ» ηΐΓ α ητίΑί» ρί«οτ οί 
Ιϋΐιι) ·|μι«Μ ιη «»ί I \η<Ι·η«τ. »η·Ι ι|«·<μ·ιΗ* <1 η* 
Γ.ι|1··«ι*:— »ίΐυ*«»Ηΐ .*η I ηπηι'Γ'' 11)11 ,»«»-εΛΐΙ«»«1) ια«1 
Ιη·ιιιι·Ι·ί| λ* ίο||ο»* "π ΙΙη· ηοΠίι ·»> Ι*ι»Ί «»<*<*ιιρΙ· 
,·ι| |ιν 1*γ»*«4·*ιι Κ·Ι«ηπί'. <·ιι Κι»· «.-4 I») Ι»ο·Ι •« < ο 
ρίΐ'»! ^ Ηγογι V. !^»»«·Κ>. "η |Η»· μμιΙΙι Ι»> Ιΐκ* | 
ρ| Η·Α«1ίηχ ΐ/νΐΗτ *τ(ιχ>! Ιιοημ· :»»»·! -> Ι· »·Ι ι 
1·,Ι. <11),I ΟΙ) ι*ι·· <·.»»4 Ι»λ 11ι<· Π»Α·Ι ΙΗ.Ό 1γ.κ1· οβΤ Ιπηη 1 
»Ιμ· ΗίΙΙ Ιο»*γ·Ι·* \ιηΙ"*ογ < οπητ VI·**. ***** ΙοιιΙ*· | 
1ΙΙΙΓ- -I ιπΊιιιιί οιι (Η.· ··.«I >»Ι<Ιγ οί Λ·· Γ*1Λ«! Ιιιο«η 
I» ϋκ’ Κη.Ίηι οι 1»·»ιι*γ ·ιι**1 Ιι.νιη; »η*1 «Ιιι·η·Α- 1Η*’ I 
ο»ιι*1ΪΙΙοη« οί ι»αΙ«Ι ·κ»γ1|Γακ*' ΛτΊ Ιιαι»· Ι·*·**η 1»γ»*- 
Ιιιΐι. I Γΐηίιη Ι«» Γ··ι-«·<-1 »-** «Η·* Όΐηι*·, βχτ»·»ΆΜ«· 1<» | 
Κι,· -ιλΙιιΐ< ·> ιιι *«<Ίι <·*·»· ιη»«Ι·* ηη*Ι ρη>»ΐ*1<*·1 
ΜίΚΙιΚΚΚ ι ΛΙ.14Η ΚΓ.Ι*. 
\Ι>·λ· ’· « Γ. ϋΑΙΙ Ι' Η 
* 
__ 
ΙΟΙΗΤ ΟΙ I «ΙΓίΊΙΙ'ΗΙΓ. 
ΝγΟΤΚΈ 1» ΙιΡπΊη *ην··« 
14» ιΐ ΙΙογ.ιΙ ·«. Κη*·». 
«ί Γ«γ». ιη Κιο ('οιιηΐ) »·ί 0\Γ·»ιΊ λπ<( ■*( α.· 
*»{ Μ ιιι»· 1>\ Ιϊ11* .Μ·μ·’ Ί·*ο*Ι ·I Λρπΐ 1ΚΙ-, 
1Ό7. ηιι·1 ικαΜι«1 1η <»\Γ·>γΊ Κο£ϊ·4γτ. 11*>ίΙ Λϊ, 
{||. γ.*οοο}γρ<! ΙΛ -*·*Τ»η « !»«*<· "ί ··*»·! I* ιτϊ«. η 
«·*·ΠΑίι» (ιτιοί «*γ· η»ι·ο/Ί <»Γ Ιλπ.Ι Ίΐπ·α* I ιη Γ*π*. 
|„·ίηιί |»*ι< οί Ι.'Ί \ο. 41. Ιιι ΙΙιο*Κι Κιιιιί»· ·>ί Ι.·»1' 
Ιη *ηΐ<Γΐοι*ιι. ηιιΊ ΙοηιηΊοΊ η- Ι··Ι1 ήλ νιι: Γιηη 
ιιχ υι ιιηί 91 .ι Ί.ι^ι· ιιιιΊ ^1 ·* ΚιηΗ* Γ>*Ί* «·*ιιΙΙι οί 
ιΙιγ -1 πμιπ γ.ιΙΙ··Ί Κι<* \Ι«η»·«* 1 *··η■ I **4ιί*»μι. υιΊ 
«ιΐΐ’χιΐ ΙμοΙτο ηκΙ» Ιη·Ι·ι« Κιο Κ ιΙΙ·· Κιοιι»·« ιι«·Π!ι V/ 
Ίοχ « ι-4 ιίιΐι «·η γοιΙ' I 'Λ μι»*Ι Ίοη» *; Κιοι»»·.· 
ιιογΚι V» <1ι'ί ντο*Ι «ι\ΤΓ*·η αηΊ .νΙιηΙΓ η»Ί* ίο .·» η«·ιη 
ΙογΙΙγτρ; Κιριιρο *ουΙΙ *» Ί·»*. ««"1 πη··<η η»Ι·Ι«> 
η «ΐ*Χο λιιΊ ·*·μιρ« 4Ηλ»<* ·~*»ι»*4» 30 Ί««Τ ολ-9 ηιη··- 
Ι. οιι π*Ί* Ιο Κ»τ ιϊι ~4 ιη* «»4ι·»ιηη1 Γ·»ηί.ι»η 
Ι«ίί οη.» η.τν *ιι·1 ιΙ»γλ*·Γ<»»γ11»ι*. ω>»ΓΤ <»γ !«--.·*. ηη·1 
Κι·· -λι,Ι Μ·.Γΐχ\χ·* »|.·«·Ί Ιιαχ 1*·«·η Ίιιΐν ηο-ΙαιιοΊ 1»> 
Κι·< ·,ιΐι] Ί!ιο (ϋυ>Γ Μ ιη.·, I)) Ί··ο«Ι ιΙαΙγΊ ίΐηιΐίη 
»£>, ι«*μ, *··.( » Ιι«·π·η* Κιο γ«·ιι<11Κ»»πι» ·>Γ *ηι*1 ιη Ή 
Ιι:ιν«· Ιμημι »>η>Ιπι, I «·Ι»*«β 0» Γ»·γο<·1 »>-·«· Κ*ο 
-.«ι»»«*. α»'ΠΊ'«1ιΙι· Ιο Κιο ΙηΙηΙο- ιη -α»Ί· «■■<· ιιιη.Ιο 
ηιι·1 μηιϊΜιχΙ 
ΜΠΙ.1.ΙΛΜ I. ΟΠΑ^Κ 
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8Τ νΤΚ ΟΚ Μ ΜΝ'Κ. 
Οχγοκι», νλ >ιιρΓΡΐηρ «ΙιιΊΙγΙΛ Ι*«»·γ(, Ηορίοπιίκτ 
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|ια* η·» ηοΚ.·»· «ί Κιο ΐπ ηιΐϋκτ οί Κιΐ* »υΐΐ — 
|| I» οηΙ··Γ»··1 Ιιτ τΗ Γ<ηιΗ Κι*1 Κ»« ·*ι.Ι *»ΙλΙι»ι»(Γ 
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οί <'·ιηΓΐ ιΙμτιόιι» Ιο Η·· ι>αΙ>1Μ»<*1 ϋιηκ «ι·«^· »θι· 
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Ιπ-νη ι»11ο\ν·\1 βιιΐϋ γπ-.Ιιιογι» Ιο 1*πης ία «ιιϋ ρΓυχ« 
Κι«·ιγ γΙ»1ιιιι-, ·ι«<1 (1υ*1 ν*»· «ϋ* ·Κ· π·1 *ο Κι»· !*·τνί<*ι· 
*.4ίΚΐι«^1 ιιι» »1 Κι»· Λΐοπ· οί II. ί<· Γο^ιίΓη. Ιιι \ν«»Ι 
Μιιιιιΐ4»*Γ. 1η »α1«ι 1·ιυοΙ]Γι »»η Κιο χΜρ! 41ι>ιι<1*ν9 ο ί 
Μϋτοί» »αϋ ^ϋαί, Γίοαι 1 Ιο » ο’»1ο<Ίι I*. Μ. 
II. !<. ΓΟΒΓΚΧ, 
ΚΚΑΧ0Ι8 Κ0ΙΙΙ580Ν, 
>Ιβη 24. ΙνΐΟ. ('«>ιηιηι»ι*ίοη**Γ*. 
Οχτοκη, ΛΙ « Γοιιη ·»ΓΙ’π*Ι»αΐ*Ίι< Ι»1 *1 Ι’λΗ*. 
ΜίΚιίη ηηΊ Γ»»γ Κι*· Οοηητχ οΓΟ*Ληχ1,οη ιΙίοΚιίΜ 
ΤίΜΜΗΐην ου;ιηιι»Γν. Α. 1·. ΙίΧϋ'. 
1 \υΚΓίΝ ΐπη ΛΝ Γ. ιΐ4ΐΐ4»·»1 Κ\ι·» αΙοΓ ιϊ» η γογ- 
(ηίη 1η*ΐηιηκ-ηΙ ι»ιιπ*οΚΐη« I»» 1»ο Κι.· Ιβ-1 XVIII 
ηηΊ Τι· -ιβ«Λ4*ηΐ οΓΙΊιγΙι4. ψίκτ ΒγιήπΙ 1*1.· >1 \\ οο.|· 
!·ΐ·κ*Ιι. ία Γθ»ήΙ 4_’ι>υηΐν. <ΐΜΰ*9ν»Ι, Ιιηνίΐι>; (τν-οαίοΊ 
Κιο βηηι» ίοτ 1*π·1»αΙο: 
Οι»Ιοπ·<Ι. Τΐιηΐ Κ»ο ^ηΙ<1 ΕχοοαΙοτ ^νο ηοΚοο Ιο 
ηΙΙ ρ. τ-οΐΐ' ΙηΐΡΓθ'Ιο.1. !»> Ρηη^ΐηκ η ο»>|»ν »·Γ 11»»·* 
ορΙογ ι». Ι>ο ραΙιΙίηΙιοΊ Κιή-ί Μΐθθβο*|Λ·Ιν ιιι 
Κιο οχΓ.ιπΙ ΓΧ>πν»ί·Γηΐ ]»πη«οΊ «ι ΡηΗ*. Ιηη! ΐηον 
ιη;ιν :ιπη·λγ 81 α Ρη>1»·1« ΚοαιΙ ίο !η· !ι«-|«1 »1 Ρ»γΙ·», 
ιη *.η!»Ι Ι’οιιηη'ι οη ΙΙκ* Κιΐπΐ 1 ιιβ.·>Ί.·»\ οΓ ΜμιτΙι 
η»*χΐ. ιιι ΐοη οΓΚιο ο1ο<·1ι ϊα Κι.· Γοπϊηοοη, ηηΊ »1ιο«· 
ΓΛίΐΌ, ίΓ ηην Κι.·ν Ιιηνο. ν?Μν Κκ· ηλΗ 1η-»Ιπιιιιοιιΐ 
>Ιι<ιιιΙ·1 η<>( (»«· |>ι·ονοΊ, »ι>|»ιο\ο«1. »η«1 »Π»·« οΊ η<* 
Κιο Ι;νΙ XVIII ηηΊ ΤοβίαηιοιιΙ «>1 Μαί»1 Ίογο»»οΊ. 
Α I! Χν ΑΙ.ΚΚΚ. .ΙιιΊΐτ*· 
Λ (πιο οορν—ηΚοΊ .1. ί* Ιΐυιιιι^. Κοίτί^Ιοί·· 
Οχκοκο, η·»:—ΑΙ η 0<ηιτ( οΓ 1*Γ.»1*ηΙ»ί ΗοΙΊ ιιι Ι*ηηχ, 
ίΚιΙη ηηΊ ί·>Γ ΙΙη* 4 οιιηΐν οί ·>\ΓοπΙ <·ιι Κιο Κιΐιχΐ 
ΤιΐΡϋΊητ <»ί·ίηηιιηη·. Λ 1>. Ι>·3»· 
ΟΝ Κιο'μβΙΙΚοη 
*«Ι ί<ΚΒΕ<Ί Λ *ΤΛΡΙ»Ε>,,νΙΊ»^ 
οί ΡμιΜ >ι« ι»Ιρ^ »!:*!♦· οί ΗλιΙΙορ!, Ιιι μ Μ 
ί οοηΙ». ΊοροληοΊ, |»Γηνϊη^ Γ»»γ ηη ίΐΠ>»Η·ηη«·β οαί ο! 
Κιο ι»**π*οηη1 ο^ίηΐο <>Γ Η«*τ Ιιιΐο ΙιηβΙιηηΊ: 
ΟηΙ»τ<**1. 'ΓΙιηΙ Κι« »ηΚ! ΡοΚίίοηοΓ |?ιν<* ιιοΚοο |.ι 
ηΐΐ ΐιοιχκι·· ϊιιΙογοίρΊ. »ιν «*Η»1η#Γ η οορν οί Κιι* 
<»πΙ··γ I.» Ι>ο ι»ιι1ιΙίι»Ιιο»1 ιΙιγοο ηγο»Ίι^ «ιι»·οο*ΜνοΙ> ιη 
Κιο Οχίοηΐ Ι>οη».*οτηΙ. ρπηί.'Ί »1 ΡηΓίπ, Ιηη! Μ·*^ 
ιαην ιιι>|*ο»Γ ηΐ η Ι,γ»>1»«Ι»·(,οιιΠ ι<» ΙμΊιγΙΊ η( I **·■»»·, 
Ιη (ν*η*ιΐ ν, ..η Κιο γΜπΙ Τηοοίην οί ΜλγγΙι 
ηοχί. ηΐ (οη οίΚιο οΐοοί ϊη Κιο ίοΓΟη.κιη, ηη<1 π|,ο\ν 
ΡΛΐι-ο, ίί ηην Κκ ν ΙιηνΟ; Ήΐιν Κιο ηηη»».· -ΙιοιιΙ»! ηο· 
ΙΝ! ννηιχίΛά. 
Λ π ,ν\Τ κΚΗ ,ΠιΊρβ. 
Λ (πιο οορτ—»Κ#«Ι: λβ. ΙΙοβηρ. Κορ^ΙοΓ. 
Οχγοβι*, ΑΙ η ΓοαΠ οί ΡγοΙμιΚ* ΙηΊΊ ηΐ ΡητΙ*. 
νίΐΗϊιι ηηΊ Γ»*γ Κιο ΟοαηΙν οί ΟχΓογΊ. οη Κιο Κιιι.1 
ΤπθΡ*Ιητ οί .Ιηιιιιηη Α 1» 1^*» 
ΑΒΙοΛίΙ. ΡΗΙΧΝ>:Υ, 
Ι»»π»ιοΚ> ΑΙ*ίκ»ιΙ Αΐί5>'ίΚ· 
ΐ,ιιηηϋηΐιοίϋίΐηίοΙ ϋ. ΑΙιδυΚ, υηη.ίΓοΙιιΙιΙ 
αηΊ Ηοιγ »«ί II Μιιρ-ΙιλΙΙ Α1ι»»οΚ. ΙηΙο οί ΚιιιηΙοτΊ, 
ϊη ·>ηϊΊ Οοηηΐν »1οοοηο«κ1. Ιιι»νιιι* ρΓΤ>ο**Ρ<1 Ιιοτ Οη· 
ηί ιιοοοαηΐ οί ιταηιχ11*α«Ιίΐΐ> οί μ»ιΊ >4 ηηΙ Γογ οΙΙοη 
Ηηυπ1ϋπί»1. 'Πιηΐ Κιο βηΙΊ 0α»π1!αη ίτίνο ηοιίοο 1*ι 
ηΙΙ ργγμηικ ίηίι:ΓθΓΐοΊ* οβηιΐηκ ηοορ^ οί Κιιυ 
οπΙογ (ο 1>ο ρηΝΗίηχΙ (Ηγμ « ·«*' ^υοεΜοΙτοΙν ια 
ΚιοΟχίοηΙ ΐΗ·η»'*ΡΓ»ι ρπηίο»! «ί ΙητΙι*. Κιηΐΐΐιβ/ 
ιιιην ηρροαΓ ηί η ΡγοΙμΡ» ΟοηΚ 1«* 1>β Ι»βΙΊ 
η! Ρηπη, 
ϊκ ;»!·] [«ηηΐν, αη Κκ· ΚιιγΊ ΤιιομΙη)· οί Μηινιι 
ηοχί, ηί (οη οιΚ»€ οΙοοΑ ϊιι Ιΐιο Ι»·ινιι<κ»ιι, ηηΊ »1ι.·\ν 
οη«Μ·, ίΐ ηην Κιο} Ιιηνβ, «Ί>}' Κιβ «αιηβ &ΙιοαΜ η·.Ι 
Ι,β*"',*''1· 
Λ. II. »»'Λ1.ΚΒΚ. »ιν1βο. 
Α (Γββ ΟΟΡ3Τ—αΚίίΊ: Ί· 8· Ηυΐιιιη, Κο^Ιοί- 
οίτοιιο, *{» >-)Λί » €θ»Λ <>ίΓτηϋβΙβΒβΜ ι* Ρ»^ 
«τΙΙΙιΙη *η<1 γογ Ιΐιβ (.'οαηΐν οί ΟχΓοηΐ, οη Ιηβ ΙηίΓα 
Τιΐ6Μΐ»ν οί.Ιι»ηαηπ, Λ. Π. 18»», 
χΤΟΛίί ΡΚ1Ν0Ε. Εχβ««|*τυίΙΐΜΙλΛ VIII ·η4 
^31 Τ«»ΐ4ΐη·η* 9ΐ ΟΙμτΙμ Τιιγοργ, Ιβίβ οί Βη«Α· 
β<?14. Ιη μ»1<1 (ΝιμοΙ*. ι1ι·<ό#μ*Ι. ίικνίιψ μι·«!Μ*ο«Ηΐ 
ΐή* 1*1 ηιι<1 Πηηΐ λθ(*οηη! οί ηιΙιηΐηΙοίΓηΙιοη οΓ ΐΗβ ββ* 
(α!ρ οΓ μΙ«Ι ·1«*ρ«α»μ*4 Λ»γ α1Ιομ·ιιιμ·«; 
ΟτίΙβη'Ί, ΤΗηΐ ϋιο ηλϊιΙ Εχοοιιΐοτ *!▼«* η<4ΐοο Ιο 
ιι 11 η«>ιν<Ηΐο ίηΙ«*π·*1*·»Ι. !>χ (ΐπΜηκ » <*Μ·Χ οί »1»ί« 
<>γΊ<·γ Ιο Ιμ* |ι4ιΙ)ΗηΗ*η1 ΙΙΐΓββ **«**&* *ΐΜ*η*Μ»1*π>1ν 1η 
ΙΙμ* ΟχΓοηΐ ΐ>»Ί»ι<>τηι(, ριϊηΙο.Ι Αΐ ΡαΗ», ΙΙι** η»ρ) 
ηιην αρμοΑΐ* «»Ι λ Ι*π»Ι»λΙρ ΟοαΛ Ιο 1*· Νο|«Ι κι Ι»αγΙ·, 
ιιι »ηίιΙ ΓοιιηΙν, οη ΙΙιο ;1·Ι Τι»«*·*·Ι«χ οί Μλη·Ιι ηοχΐ, 
»( Κ*η Ο’βΙοοϊ Ίη ΙΙΜ* ίοπ*η«Μ»η, «ηα πΙιβ»ν ρ-αη*ο, ΙΓ 
αητΗιη Ιιανρ, \νΙ»ν ΙΙκ* *ηιιι<· «ΙιοιιΜ ηοΙ I*·*|)η*τβ4. 7 
Λ. II Η'ΛΕΚΕΒ, 4»ι*1χ«. 
Α Ιπκ* ρορχ—β14β*Ι: .1 Η. ΙΙοηη*. ΗοκΐΛΐ'Τ. 
ΟΧΗ»κι», μ.** :— ΛΙ η €ομγ! οί Ι’η»1»αΐΡ Ιμ>Μ ι*1 Ρ*Η*» 
ιτϋΜη αιμΙ ίοΓ (1*ο Ο'οιιηΙ)· οί Οχ/οηΙ, οη !**♦* 
ΙΜιχΙ Τιιρ^ΐην οί ϋιιηηαη Λ. Π·1«Ι. 
ΟΝ ΙΙμ» ινΊιΙΙοπ 
οί ΕΙ·Ι£ΛΙΙΕΤΙΙ ΙΟΛΤΕΙΙ. 
*Τί<1οη οί Μομιι Κθι*Ιΐ·Γ, ΙαΙρ «ί ΓΑιΊ··, ί»Ι *>ίΊ 
( ,,ιιηΐν, ,ΐ,·«·ι·»Μ·.1. ρπινίηκ Γογ »η ΑΐΙο*»ιηβ οα» οί 
(1η* μΡΓι»ΟΙΙΗΐ Ρ.*ΐΗΐΡ οί Ι»ΡΓ ΙΜΡ ΙιΙΙ.ΙχΜΙ.1 I 
Ον*1«ΓΡ<Ι, ΤΙωΙ ΙΙιρ «»ϊ·Ι Ρ«*(ΙΙ«οη0Γ κ»™ η·*4ί««· Ιο 
ηΙΙ μ«*ι·*ο»Η ίη1νη·*ΐ*·<1. !>)· <·ηυ*ιι»* η ·*ορ>· ·»ί Ιΐ»ί* 
οπ1«γ Ιο Ι>«· ιμιΙιΙΝμμΙ Οιγρο χηοοίι·» κΗοορ^ινρίν ιη 
(ΙιοΟχΑμίΙ ΐΗ·πιοτΓ»1 ρΗπΙο·! η! Ι’ηΗι·, ΙΙιλΙ Ιη**ν 
η*αν ι»ρμ«·«»Γ «I η 1*η»Ι»Λΐ<· Ι'οΐιιΐ Ιο Ιμ* ΗρΙΊ ηΐ Ι'λιΊί 
ί ιι *κί<|Γοοιιΐ> ,οη (1»ρ Ιΐιϊηΐ Τ*η*-*«ΙηΎ οί ΜιιγγΙι »*χΙ, 
ηΙ Ιρπ ο’ρΙορΕ ία ΙΙμ» ίοη:ηΐΗ>β, «ϋα ·ίιβατ ι·*«>κ*. ίΙ 
ηητ (Ιμ*\ Ιιανο, ατΗτΛρ *ηηι* »1ιοα1*Ι ηο» ΐκι ι;ηαιΙο«1. 
Λ. Η Η ΑΕΚΚΗ..Ιιι«Ιιη· 
Λ »π«Γ οοριτ—*ΐΐβϊ*ΐ: ·Ι. Η. ΙΙοίπικ, Κοκΰαοι-· | 
Οχιοιΐ), Α* λ ί’οπΓΐ »>ί ΡΓοΙ'ίΐΙι· Η«Ί«1 βί Ρχτί*. 
«ίΠιΙη &η«1 ίοΓ (Ιι·* (’οηιιΐν οίΟχίοηΙ, οη 1ίί« (ΙιΙπ! 
ΤϊΜ·»«1»ν οί 4ηηαηΐ71_Λ· 11 ι***!·: 
8ΕΒΛΗΤΙΑΝ Η. ϋ.νΓΙτΙΙ, Λ«1*»ίηΙ«(Γ*(*»Γ 
οη ίΐιο 
«ιΦιίο οΓ ΑΙοηχο ΕνιτοΚ, Ιιΐ(«* οί ϋχίοπΐ, ιη 
Μίι! Οουη(ν, ί1«**·0Λ(····1. Ιιιινϊιικ ρη*!4ίηίρ4 ΗΙ* βι·*< 
ηο'1 Ιΐηηϊ «όβουηΐ υί η<ΙυιίηΐΛίπ*ΐϊοη οί Οιβ β^Ι»1«· 
οί -**ί«1 (1*·<'«Μΐ*Ρ4ΐ Ρττ ηΐΐοαβηοο: 
ΟηίβΓΡτΙ, ΤΪιηί ΙΙι* «ι*ί^1 ΛΛηιίηΙ*ΐπιΙοΓ »Ητο ηο- 
:ίΓβ Ιο ηΙΙ ικτοοηιΐ ΙηΙ«·Γ**«ΐΡ·1,1>ν «Άη^Ιηχτ η οορτ οί *-·■ * **-*— “*β**«ν ιΐιί* οηΚτ I" Ικ; ρυέΐΐι*1κ*ί1 ιΐιη*·· η^ορίΐ··· ι·ΐΐ€β· Ηΐ β- 
Ιν 1η ΙΙμ Οχ(6π1 Πόοοατ», μΗκΙίπΙ «I Ι*»ι1·, ΙίϊαΙ 
ιΙκλ «ιιην ηρρ<ΜΓ λΙ η ΟοηγΙ Ιο Ιμ* Ιη·Ι(1 Λΐ 
Ριιΐν.ΐη »«ίΊ ΟοιιηΙν, οη Ιΐυ» ΙΜΜ Τπ«**<1·ν οί 
ΜλγγΙ» ιιρχί. Ηΐ (4*η ιΛτΙορΑ ϊη Ιΐυ· Λ>π*ηοοη, βηΊ 
*»ολτ <·4ΐη*ρ, 1ί ι*η> Ιΐιον !>ηνρ. \νΗν ΙΙμ* -ιιτηΓ πΐιοαίιΐ 
ηο( 1)0 χΙΙοητιιΙ. Λ. II. Μ νΕΚΕΒ» .ΙικΙμτ»*. 
Λ ΐηιρ <*ορ?~Λΐ»«·'!: .1 8. ΙΙο»η*«. Κ··κί*Ι«·Γ. 
ΓρίΐΕ -ιι1ι-< Γί»Μ·Γ 1η·Γ»·ί*> χίν.·.· ριιΐιΐίΐ’ ιιοΐκ-ρ ΙΙιηΙ 
1. Ιι*· 1ι»λ Ιμ*·ίι »1η1^ Λρρ<*ιη1ι·<1 1ι>· *Ι»«· 1Ι··ιιογ«- 
1,1,■ ,Ιυ Ιμ·· οί ΓγοΙιοΙο, ίοΓ 1ίι·: Οουυ(> οί ΟχίοηΙ, 
ί»η<1 α*Μΐηι«-ι1 ϋκ· 1πι*ΐ οί Λ'1ιηΙηί»Ιη*ΙοΓ οί ΙΙι«: «·· 
1*Ιυ οί 
**ΛΙΙ VII (ί. 1-θνΕ.Ιον, Ι»Ιβ οί (ΜΚοηΙ, Ν Η-, 
ιΙ·π,»μιΙ, I»/ χΐτίηιτ ΗοηιΙ 11ι«· Ι.ιιν «Ιίη*··»«: »·«* 
ιΙ»·π·ί'*η· γ»*οιιι’-ι« λΗ ΐ»«·Γ-*οη^ ητΙ»ο «γο Ϊηι1« ί>1«··| (ο 
[Ιη· *·«Ιηίο οί«Μ «Κ*·'·*Λ-«'**Ι Ιο ηυιΧβ ΙηιηΜ^ΙίπΙβ ρην- 
ιιηίιΙ; ΜΐιΙ μΉο Ιι·ιβ ιβ) <Ι··ιιιαι»«1* ΐ1»«·Γ<·οη, 
ίο ρχήϋ>ί( (Η·· Κ»ιη<· (Ο 
ϋι»η. ί». Ι-«ϋ ΝΛΤΙΙ\ΜΚΕ ΚΑΝΙ» VI.I.. 
ΚπτοΙμιγ^. 
1ΊΙΙΚ«ηίΜβπΙιβτΙχια^ι* (η^··' )>«·ι»ΐι·· 
η··*».*·· ιΐιαΐ 
Ιι«· Ιι»* 1χ«η «Ι»ιΙ)'βρροιηΐ··*! ον ΙΙμ· ΙΙ·»ηοΓ*1»Ιβ 
ο<1»η* οί |*γοΙ·»(«'. Λ·γ Λι·· «'-οιηΙν οί ΟνίοηΙ, «η<1 
*υιιιρ<1 (Ιη· Ιπι·ι οί Α<ΙιηίϋίΊι»Ι*»Γ οί ι!μ> ββίαίο 
ΚΒΤΛΕΖΕΗ ηηηννΚΜ 1»«··<·ί \η·1ονοΓ, 
I >*ηί<1 ΓοιιηΙν, 4·*«·γι»·Η. Ηγ ίΐΙνί»ι( Ιη.ικΙ »* Ιΐι«· 
οι ,ΙίητΙ* ΐί«· ΐίιοΓοίοΓΓ π*|ικ^»λ λΙΙ |Ν*Γ»οη» αΐιο 
η· 1η,|ρ|,(ι·.1 Ιο (Ιι·* ·>.|ΛΙ*· οί *»ί«| .|,·.·«.·»*»·.| Ιοιο.ιΧρ 
ηιη«·.1:;«{<· |>η\ι»ι«·ιιΙ; *η<1 Ιΐκ·-»· η »ο Ιι.ι\.■ ια»> *1< 
»η«1« (Ιητιόο, Ιο ι·νΙ»ϊ1>ίΙ ΙΙ»*> κηιι»·· Ιο 
^ιο. IV, Μ ΗΛΪΙΙ ΚΙ II ΒΟΟνΚΙΧ 
ΙΑΙΙΕ ·*ιιΙ»*οτ1Ικ>Γ η··π·1ιν 
··" 1»**ΜΙ«ϊ ηοΐίοο ΙΗ«1 
»η· I»:»* Ι«·«·ΐί ·1«·Ιν Λ|»(*·*Ιη(·**Ι 1»> 11μ> 1|οαοι»Ι·|ο 
ιιϊΐχν <>Γ ΡπιΙμΙι', Λ»γ ιΙιρ οοιιαίν ·»ί ΟχΓοηΐ, »·»*! 
ι*ι»ιι»< -I (Ικ' Ιπι I οί Λ<Ιιηιιιι-Ιί·»ΐοΓοί (Ιΐο ι·<Λΐ»·οί ( 
ΙΙΚΝίη ΓϊΛνΐίί, 1»1* οί Ι*»γΚ*. 
·»ΐ*1 ΓοιιηΙν «Ι.>οι>ηΜ«», 1*3Γ ίπτίηχ ΗοικΙ »»*·* 
« «Ιιγ*·*·(- I»· 11»οη·ίοΓτ γ»ηιηι·«ι* ηΙΙ ικ*η·οη« ντίιο 
ν ΙιηΙ.Ί.Ιι· I »ο 11*·· »·Ί:»Ι·· οί-λι·1 «1·*<***η««*«! Ιο ΐηηΧ»· 
ιιτη<^11:»1*· ρ;*' ΒΚΜίΙ, ΙηιιΊ Ι!»·μ·** *τΙ»ο Ι»»νρ αη> ιΐ**· 
ί*ιι.|* 11»ρη*"ή, Ιο «χιιΙΜΐ II»** *Λτη*' Ιο 
.1 «ιι |>·. ΙΜ5* ΙίΙ» II νΙΜ* I. ΓΟΙ.Κ 
*||ρ· »η\»»γπΙ>«·γ Η»*π'ίιτ ιγ(\ρ·» ρ«ΜΙ<' Γ»«<ί· »* ΙΗ*1 | 
Ι,,· Η«* »*·«·η «ΙαΙν *ρροίηΐ,··1 Ι»ν ΙΗ<· ΙΙοη«ΓΛ»»1ο 
!ζ>·οί Ι*γοΙμ»1<·. ι’ογ ίΙ.· ( οηηΐν οί ονί-υ··!. λιηΙ 
.ιι!ιη·«1 ι 1μ· ΐηιΊ «ί Α4«ηϊηΙ"·Γ»Ι»·Γ οί 11*«· .·*ΐ;»ί·* *»ί 
II ν\ν VII ννίΤΙΙ V Μ. Ιηΐο οί ΙΙιι. Χ(|.·Μ. 
-;ι1.1 ΓουηΙχ. ·Ι·*····:ν--***Ι. 1·ν χίνϊηιτ Ηο»*.1 ** ι»μ· 
γ ιϋτττ(* : Ιμ· ιΙι··η'ί·»η· Γ»·ρι«·-1* «ΙΙ |Ν·ρ>.·η* αΙιο 
» ΐικΙ.Μ.*! (ο ι»«· «·*ι.»ι·* οι *πί«1 ιΙοΜίαηΙ ίο ιοην.·· 
ιιιηΙί^Ι.' |>*» ηιΐ’ΐιΙ; »η»Ι »·>*<' ν*|μ» ίιι»νοι»η> «I»·· ί 
η.1* Π»«·γ···*ι», 1·» ρχΐιιΐιίΐ 1·Ιμ· μιιιμ· I»» 
ι;». |·?ι 4.ΚΟ V* ΙΙΛΜΜΟΝΟ 
[*||| *ιι»,*,τ1Ι>τγ 1ιοη·»»τ χινρ·· οηΜμ* ι»·*ΐίΓ·* ΙίιηΙ 
!»»> Ιι;ι* Ικ·< η <ΙηΙν ΐ|»|ΐοίιιΙαΙ I») 1»*>· ΙΙ·»ικ»π*Ι»Ι«· 
ι«1χο <>ί Ι*ηιΙ».Ίΐ··, ί>·Γ ΙΙιρ <*ο«ιηΙ> <»ί ΟνίοηΙ. »η·Ι 
*ηη»·Ί Ιΐ»«· I ι»*1 οί νΊιηίηίιΟΓΛίοΓ οί ΙΙ*β *···1*1»· -·ί 
•.V ΗΚΕ .** ΙΑΚΧΟΝ*». 1»(·*οί Β«·<1»ρΙ, 
,»Μ ι οιιηίν. ·1··ρ«Άί»··«Ι. I») ίΟνίΐΜί 1^·η.Ι λ* ΙΙμ* 
ο <||ΓΡ< I* η·· Ιί»··Γ«·ίοη* Γ«*.|ΙΙ··*Ι-' ΑΙΙ |Κ·Γ*·»Ι1* Μ Ιΐο 
»■ |ιι<1ρΙ»1«*1 1*> 1ίπ· **.*(!*(*' ·>Ι »αι«1 Ίο>'«·.ι»4·«Ι 1»> Ιικν·· 
ιΐηι·«1ϊ»·'· ρΛ)ΌΗ*ιιΐ; »η*1 11μ»»»*\»Ιμ» Ιη*ν«* αι»> <1· 
ΛΙΙ.Ι* ΙΙΐ' η-»ϋ, Ιο ·* ν1*ϊ1>ί( Μι»· »Αΐιι*' 1*> 
Ι„; ρ., Η» Ι.Κ\Μ»ΚΚΤ ΠΛΗΚΕΒ 
ιΐ|ΙΕ -ιι1,*ι·ηΙ*»τ Η·τ»·1»ν ρ*»·* ρ»ιΙ>Ιί«· *»·*({···· (I» »1 
ι |„. Ιιλ, |μ·,·ι» «ΙιιΙν Αρ|*οϊιιΙ·ιΙ »·,' *!»·· Μ ·ι»οπιΜ«· 
ι.1κ<· οί |'|-οΙ>Λΐ«\ |ογ ι1„· « οιιηΙ> <Λ ·>Χί"Γ'Κ »»«· 
*ΙΙΠ»·μ1 ΙΙμ' ΙΠΙ»1 οί ΚΧϊ» ΙΙΙΟΙ οί Ιΐκ· 1.1*1 « ίΐί ·4Ι»'Ι 
•ΙΑΙΙΚΊΙΙ οί | 
ΛΙ.ΛΝΑΟΝ Ιί νν νΤ>< I »1·* οί ΝοΠΜίν. 
«αί»1 Κ'οιιιιΐ». <1·η*.·λ*ι· I. Ι»χ κίν ιη* Ι"»!ΐ*Ι α· ιί»*· | 
»ν <ΙίηΗ'ΐ· ΐΜ·'ΐΙι··Γνί·>Γ«* η**|ΐι«*~(* ;ϋΙ |ΗΡΤ**»η* ηίκ·1 
·· ίι».1.1,1»*Ι (*» ιη.· ·*ΙΑΙ(! *ί .ιι*»<1»·(·«*Α'<·*1 Ιο ιιιαΧ»· I 
ιιηιιΙίΑΐι· |Μ*νΐΐΗ·ηΙ: Αθ«1 Ιΐΐο*·· «Ι»ο Ιιανο ηιιν <1«·· 
ίΐι.ιΐιΊ- Κ».·ιν·*·ι. Ιο ανηΐΐΜΐ Πμ· *η»ι»«· ι·' 
.Ιλιι. 1!*, Η>·< ΛΜ«»ά \ (·|{0\ΚΙΙ 
ΤΗΕ ΕΟΰίΤΛΒΕΕ 
Ι,ϊΓβ Δδ8ΐΐΓ2ΐηοβ δοοϊβΐ/, 
ΟΚ ΤΙΙΚ ΓΝΙΓΑΙ) Μ \ΪΚ4. 
Νο. ©2 ΒΓΟίάναγ, Νο\? ΥογΚ ΟιΙγ. 
111(. Λμμιιγ*λι1, ίΙΓίΙΙ,ϋί ·ϋ,·)00 
(ΑΊ» Α*·**1«, Ι»ι,0β0,υι4> 
ΑβπιιαΙ 1’ΓΜηΙαιη Ιμίμιμ·, 
Ι*ι»ΙΙοίι*» Ι·*α*·Ι, Μ,ΟΟΟ 
Χ·τ»τ 1ΙϋΙο« «««ΙιιΗηΐτ )·άγ μι Ιιιι* ϋ«·ρΙ· *>» ’<*·Η> 
8.’51,Η00,μ14.Ο0. 
|(ι »·„Ηγ'.*·· ·νι·ύλλ<· 1ίι«· I. \Ιί«.Κ*Γ οί ·η* Απμ>* ! 
Ιιΐίπ ΓοΜίΜβ)1· Ιι Ι««ο«·« «II »Ι •·ιγλ··Ι** Νμ·4ικΜΙ· I 
ιυ-4 Ι*ι4ι»«*·« οιι α »·ιι^Ιγ I.ι1«-, Ιγοπι #·!^> Ιο 
Αϋ Ι*γ ϋΐ« <1Ιν»<Μ *«·. .αχ ΙΌΐΙβ* ΙΙοΜογ· «βοοαΙ· 
I) ΙγοΙΜ IΙι*· ·1»ΓΙ. 
|( |· (Ιι·· α»Ί»ι ιικ*οτ·»ίυΙ Γοίηρκη* ·μ·γ θΓ|*βΙιι·(Ι 
«η·!, ί ·γ II» >γ4Γ*. ΙΟρ I. \κ·.κ.·<τ Μαία*! Ι-ΙΓρ Ιιιιαί- 
»ηοτ <'οιι«ρ*ην Ιιι Ιϊι** Μ <>ι!ι1 
ΒΕΝΙ. ΟΟΙ.ΒΥ, ΟοηβΓΛί Α|?1. 
40 1-2 ΚιρΙιιιιιϊγ >(., Ι*ογΙΙιιι*«Ι, Μβ. 
.1 ία. ϋ, 1«*> 
Ρ8.ΓΪ3 Ηΐΐΐ Αοαάβιηγ. ι 
^|ΜΙΚ ?»ΡΪΙ1 \(ϊ ’ΓΚΚΜ »Ι ι!*ί· |·ι*ιίΐηΐί >»■ «* ιΙΙ 
I ΓΟΗΙΙΙΧΊΗ'Ρ 1111 \νΚΐ1ΝΜ0 \ Υ, >1 ΙΓ< Η 5*1, 
|ΗΙι9,:|Ι|(1 ΓηιιΙιΙΜΚ* Κ·<·*»·η \Ν IτΚ«. 
Ι,Ε\νΐ8 ΜΕΚΗΙΙ»!», ΡΗηοίραΙ. 
Μμ« ΙΙιι.ι* I) Ι’ακνΜ, Τ«*:»γ1ιργ οί ΜιμΪΓ, XI*! 
\|ί·« 8 » η * ιι } I* Η ΚΧ ΤΙ! I, Γπί«·1ι»·τ οΓ 1>π·ι*Μ»ς 
«η·1 Ι'ίΐίηΙιη^. 
Καί ίΐ·Γΐί»«·Γ ρίΓΐΙΓΟΙίΙΓί ,ψρΙίΓΝίίοη III IV ·*? »ηί»ί1<· 
Ν%ΜΊ. Κ. ΙΛΚΤΚΚ,' »«’). 
Ι’αι ϊ» ΙΙιΙ', Κ.ιι 13, >“«*>. 
__ _ 
Ηββΐ’οη Αοαάβηιγ. 
ΊΊΙΚ «IX ΓΥ ΚυϋΙΙΠΙ «ΓΗΙΝΟ τκκνι ο! 
1 Κ.1«*ν«»ΐ ^νβ«*1ί·», «III υιιιαίΡηΓτ οιι ΤυΕϊί· 
I >Α Υ Μ.ιη-Κ 2.1, I*Μϋ*. 
Α. Γ ΙΙΚΚΚΙίΚ, Α. Μ., ΡΗηοΐρ»!. 
Κογ ΟίηαίΐΓ·, Ι1.»αι 1 <>· Κ<*ο·η·<, αρρίν ·ο 
Α. II. «ϋΜΙ'Ιί*, 9«:\. 
ΙΙίΙίΓαΟ, Μι: ϋαιι. Ι*ΗϋΙ. 
.V. Λ. ΒΙΙϋϋΚ, 
Μ.ιιΐϋΙ.ΐΓΐιίΓΡΐ αιι.Ι ΟβαΙβΓ ·«» 
8ΐονβ8, ΗαηΙκαΓβ, 
|3Γ><)Ι1 \ν()ΚΚ οί *ΙΙ Ινίικί* |Μτοιιΐ|>ΐΙ^αΙΙϊη«Ι- 
μΙίο. 
Βγταπι'» ΡοιμΙ,ί·*·· Π, 1869. ι 
ΐΤνν.ΑΝϋ ΐΓΕ \ν 8, 
8οα11ι ^οοάβίοοίί, Μ©., 
\(·τ|)ί ουη»!.·ι·ιΙν οι· Ιι.ιηι1 4 ΙαΓ^ρ *ίο<:·> οΓ Κ«Ί»<Ιν· 
Μ*«Ιβ 




θΓαν€ ΟΙοΙΙιεβ’ Τ)ίιηηιΐη£8, ι» 
«»Γ ιΙιρ Ι.Α ΓΕ8Τ β'ΓΥΙ>ΕΗ. 
Α!*ο, ατϊΙΙ Υ.»Γ.ιί*Ιι ϋΟΟΗΗ ηιι<1 8ΛΚΙΙ,η 
ΐΙΐΟΠ ΙΙοΙίΓΓ. 
8βαΐΗ νν«>υι1»ΐοι Κ, Νο*. 6, 1ΝΠ£ 
Οθ£Βΐ13, 0θδΐ£βΐ3, &ο. I 
Γ|^ΗΕ ιηίικτίΐιρτ «τοίιΙιΙ ίηίοπη ΐΗ«* |>ι·Ι»1 ο 11»· 
Η«* Ηα», »π οοηη«:ΐίοη «γιιΗ ί»ί* 
ΐ'ττΜ.χιτηικ. 
ΑΙ Νογ»»3Τ νιΠββο, ηοβΓ Αοίκίθΐηγ, | 
Α ΙμΙΙ *ιΐ|»ρΙν οΓ 
Οοβιιβ αηά ( αχίίβΐχ, ] 
1)1 κΙΙ Ι.ϊιι<ΐί ϊη ΒΙ.ΑΟΚ \νΛΙ.ΝI I «·»·(! ΡΙΝΕ, | 
^ ί(Η αΙΙ ΐΙιο Γ«ιιΐί*ιΐβ «πρρίί^·. 
Τ. (ί, 0ΟΟ!)\νΐΝ. 
\υΓ»;ΐ]ΐ νϊΙΙ*&*, Νο*. 16, ΙΜ. 2ιη 
ΒΕ. ΑΙΒΕΕΪ ΕΥΑΝδ» 
^ ΒΕΝΠβΤ, 
^0. 8 οΐ&ρρ'β ΒΙοοΕ. Οοη^ΓβΜ 8ΐΓββΙ, 
ΒΒΤΑ'ΚΚ· ΡΒΒΒ1Ε ΑΒΟ Κ1.Μ, 
ΡΟΗΪΧΛΝΙ), ΜΚ. 
Β9-ΑΙΙ ορ«Γ»ΙΙοΒΐι**ΒΤΓ»η!ί<Ι 1β βίν* ι»11*ίβΡίΙοιι. 
Β;1ικγ ικ1πιΙοΐ3(*ητ<1 «*1ι«Β <Ι«·ίΓν*1· )»ϋΛ-1γ 
ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ1 
ΗβΙΙίηϊ ·η( »1 €οβ(! 
'ΡΗΕ *ιιΗ·γγ!Ιι«· <1*»ΐπ»ο« οί »ί*»»ροβ»·ι^ οΓ &!■ 
1 ΕΝΤΙΚΕ ΛΤίΗ;Κ ΙΜ Τ&ΑΟΚ 
ν^ίίΜη 81x17 0*7*. 
\ν·ΙΙ Μ>|| ΐΐΐρ (ΓβΝίβΓ ρίΓΐ οί Ηί· ίιοΟίΙ* 
Αί ΟοβΙ Γογ Οαβίι ϋονη 
Νθ« ί· Ιΐί«' (ίΐΙΜ' ΙΟ Ιμι]Γ 
ϋκΥ (τοοϋβ! 
ΙΙΑΤ8 .ηΑ ΓΑΡβ. Ι100Τ8, 8ΗΟΕ8, ΙΜΗΙ» 
ννΑΗΕ. €ΚΟ€ΚΕΚΥ, αΐ.ΑΗΜ \νΑΗΕ, 
Κ(ΝΜ ΡΑΓΕΙΙΜ, *ΙΝΙΧ>* ου*. 
ΤΛΙΝΗ ηη«Ι 8ΙΙΑΙ>ΕΜ. 
.111,1 ΛΐΙ»·*Γ |Οθ4«, Ι'ΗΙ (ΗΙΙΟΤΓ·*!· ΙΟ Π>·>ΐΜι·ΜΙ, ΗII βί 
μτΗηΊι μπΗ Ιμ *«»Μ αΙ «ο*ι <>γ Ιο*. 
ςφ' \ΙΙ ρ«·μμ»ι»· ϊμ·Ι«·Ι»ι«*1 Ιο ΐΗβ «ιι»<Ιβτοί»(»·^«Ι 
ΗΟΙΡ ΟΓ 4ΓΟΟΙΙΙΙΙ ·4ΓΓ ΓΟ|*»Ι*«Ι Ιο 1*3 II .111)1 «·|(Ιΐ; »1»·* 
ΜΗ». 
Λ ιι ν οη« «νϊ .«Η ι>κ ίο |ο ίιιΐο Ιχι*ιιι<*«« μτ·*«« 1«1 6»»>] 
ΐΗί· Η Κ'"”Ι '*|·»·ιηιι,' αικ| ΓουΙι! Ιιο» «ί»«* *Ι «*'Κ μ* α 
Κ<ιοΗ ΙυΓςΗ'η ·*μ1 «Αί* ρΜΐΗκίοη αί *»μ Ημ». 
ϋ. V. ΒΑΙΙ,ΕΥ. 
8<>ι»ι1ι Ρϋπ·, ί··ι». 1. 1*69 
ΡΓβΙβΓ7θ γΟΙΙΓ ±1γβΒ. 
” 
βΡΚϋΙΑΙ^ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕ Ν Τ. 
Μ088Γ8. Οο?3Ϊ11 & Οβκοοά 
Ηατι*, *ίιΙι «ίτ» Ιο ιηΓβΐ ιΙι·· ίιιτΓΡΛ«ίιΐ|| «Ιπη·η*Ι 
Ι4)ΐ ιΙιριγ αΙίΙ)υΐηΙ 
Ρ;ιγ»Μι Νρρ(Ια<·ΙΡΝ 
ΑΓΓΟΙΝΤΜ» 
ΜΒ. $. ΒΙ0Η*Β0$, ^Β. 
Αί Οιάτ $οΐ6 Αι/*ηΙ /ογ Χονί/ι Γαηι, Μ». 
'Π»ρν Ιιο*ΐ *Η·> «ΜΐΙβτΐϊοι» «τιΙΙ ι*μ·π ιΙμ·γι·ιιγ»· 
ϋρρπιν.ιΙ «I I Κ«* Ι(·Ι«Ι|Ί)Ι«|. Α η ι,μμοι ΙΐιιιιΙ» ΗίΙΙ 
ιΙ,ιι. 1»·· .»|Τ·»γ·!«·< 1 Ιο ριοοΗΐτ ι( ;·ΙΙ ι·»η·*»< Ηγιπ* 
ϊ;1.|γ* ι·· ιί|«ι:·Ι>ριΙ I Γ ·ΐιρη^ι!ι«·ηιιι^ .ιιμΙ ρΗ«ιιίιΐ| 
ίρΜίΐΙίΓΚ. 
'Π|Ρ¥ ΛΠ* ·Ι*1 »·» ·Κγ ΛιΜ**1 Τ*Ι|»|Ι*Γ«*«| Ρ.ΙΙΡΠΙ 8ΐ«ο*Ι 
ΙΙ,,η·, ιιιιί «π* *οΙ·1 .ιΐ #2 ·Η) |'« (Μΐί, | 
Ιο *<»Ιμ1 ϊ»'Ι»«·γ Ι1υ»ΐ, 2 50 
Ιο βοΙι.Ι ίίοΙ.Ι ·· }♦ «Ο 
3Γ.\*Ι γΙμγ^Ρ Ι*Μ·1«· ΙοΓ ΗΜΟΜΙΓΗ % 11»·* *»^1ΐΙ I»} 
• ιι Ο|>ΐοιο>'(«(, λ»*! ο μη*«ηΐ Ιμ |{ιμι 4·»ιγ«ίΙ. 
\ΥΕ ΕΜΡΙΟΥ ΛΌ ΡΕΟΙ.ΛΚΧ. .Μα.ιυ 
ΙιγΙιιΙ), •'ι'·»ϋΐ1ιΙ« ι.Ι^ι·, 
4μ, II, »·**♦. 
_ 
νυΚΝΪΤϋΜΕΙ 
'ΡΙΙΚ ·ηΙμγϊ»Ι>«·ι Ι«Ν*ίο£ μοη·1ι·»·*ιΙ ·1ϊ«* ί*Ι<»<·Κ »<ι 
1 ιγμιΙρ οί κ. ι.. ι,υκνκγ α ιό.. *ο«ΐιΐ 
Ιο Ιτι ΙπριιιΙί 4ΐι.1 ιΙ»«* μοΙίΙιο ιΙμι Ιιι· ι· 
Μ<ιΙί1η£ \<Ι(Ιίΐίοη* (ο Ιιί* ΝΙο«Ιί? 
ιη<! *· |*γρ|»;«(ρ«1 Ιο ΓμγομΗ (ιχκΙ· ■* £0Η .1Λ 
εαν ιιε υουυιη /.ν τη ε χτατε. 
Λ. II. Π Λ ΗΚΟϋ'3. 
ίίιιορ·’» Κ-11*. Μβ., Αηι|. 10. 1 Λ·*.*!. 
Ρίβ,ηοβ! 0ΓΒ8.Π8! 
ΑΛΊ) ΜΕΙΟϋΙΟΛΓβ, 
Γογ δαίβ »ηά ίο 1>ο Ι*βΙ. 
ΙΝ3ΤΚΙ 
ΜΚ.ΝΓ3 \ν ΑΚΚΑΜ Κ1). ;ιιμ1 Ι»ι ου 
ΙιμΙ »ί ι|ριι|ΓΡ.|. Ηι>1»1 ΓΐΡΡ ί' |)Μκ1ΐ.»·*'«Ι. 
I >|«| I ΜΙΙΜΊΙΚ I ιιοτιΐ ΜΐΙιΙ Η,[’**·ΓΡ(.1 .* I Γι .»·*»Π4ΐι1* 
Γ·ΙΓ·. ||» 
II. Ν. II Λ I. I,, 




» I * I. ψ η V 
Λ Μ Ε 8 &, Ν Ε V Ε II 8, 
Νοηνα^ νΐΐΐαββ, Μο. 
Γ> 
ΚΙ \(» Γηηΐ»'Γΐ<*<! ΜΙΐΚ. ΠΜΜΙ1.·Μΐ.ΙΓΡΙ*· Μ Ρ Γ«·.Ι 
4Ι||| *·11 Μ II Μ,ί.,Γ.Ι Ι<·»11 ΙΙΙΙ»*·ιΗ I 
Οααρίτ ίΗαη τα/» Αί Ιηηι]1*1 άίηρϊκτ*. 
\\’<* «4γγ.ηκ «II ιι»*ΐι »·π»η»ι» ***Μ 1*5 υι I» I ·· 
ΠΚ«Γ Π ** Ι<» ΙιιΙΙί 4ΐκ( ηιίΐίΐϊ. 
ΚΗ··γπκ·ρ—ΙΙ«ι... νν νν.νϊΓ*ιι», \·4 |Ι4π1<ι·ιΗ, 
\Ι. Μ., Νογ*»4% ; Ε. <ί Ρ»ρΙ|»·, !"*«». Ι*βι»«. 
,ΝιιΓκβν· 5ί·»*· 13. Ιί&8. 3.ι. 
■ ΑΡΕ Κ Τ 
8ΤΕΙΝ\ν ΑΥ & 80Ν8, 
μ Ηί <·« γιϊ 3» ι»ηΙ*ϋ Ιιβ 
ΠγνΙ ΡΓΡΙΒΙϋηΐ ΟνΡΓ ϋΙΙ 0θΐηρβΙίΙθΓ8, 
31 ΐΙ.Γ £ΓΡϋΙ 
ΡΑΚΙ8 ΕΧΡΟΧΓΓΙΟΝ, 
■κΙ ΓηιΐΝ^ηΐΙ. »ΐ;ιηιΙ ΛIIΕΑ Π «I Η·· ΝΥΟΚΙ.Γ) 
ϊ.ι ιΙιγ ιηααυΙαπ.ΐΓΡ οΙ ΙΊΑ.ΝΜ I ΟΚ I Ε8. 
I »Ι·κι Ιι»*«·|» ;» ΙίΓ^'ί ,ίΜυιΙιη'.ιΙ «*! «>·Η··γ I· ΙΚ8 Γ· 
Ι,Λ88 >1 \ΚΚΚ8, «ΙΓιγΗ I Γ»η ι**ΙΙ 3ί ΐΗο ιπαυ· 
-Ι€ΊΜΓ»*Γ** Ιυ»*·ί ρπ<ϊ«*». 
ΟΙ.Ό ΡΙΑΝ08 
ΤαΚεη ία ΕχοΙι&αχο Ιογ ΝΕψ. 
ΗΓΡΙΛΝ08 ΤΟ ΚΕΝΤ.^Η 
Τυιιίιι^ 4ΐκ1 Ι1«·ρ ιιη.φ |»Γ«)ΐιΐ|>ιΙγ αΐίβηϋοΐ I». 
ίναΓίτοοοι 337 Γοηρι·**** 8Ιγρι*(, 
ΡΟΚΤΕΑΝΠ, ΜΕ.. 
ΗΝ. ίί. Τ^ΌϋΒΙ.Υ. 
(ΡοΐΊηΓ.Ιν οΙ ιίι«* 6πη <»Γ ϋ. Κ.«Ι*·4πί4 & 0«>. 
ΡοπΙαιιιΙ. ΚΟι. 14,1868 1> 
ΓΟΗ Β03ΤΟΝ. 
ΤΠη/ϊτ ΑτταηιβνκηΙ / 
)β ηηϋ ΑΙ16Ε 8βρΐ«πι1>βΐ' 14, 18β*, 
ΤΚ<* ι»**τ ;.»<! ·ιημμ-κ>γ Μ» 
κοϊηα μκιπΓ· ίΟΠΝ ΙΙΚΟΟΚβ 
■η<1 ΜΟ.ΝΤΚΕΑΙ..Κ.»νίη}{ Ι*κι 
_ΙβίΓ^.Ι 111 > .»· 3»γ*-;»1 *·Χ|κ··ι·** οίΐΐηΐ 
ιιιιιμΙμτ ι»Γ !*4Μ«ιΙ*.! 8(4Ιο Κουκί*, «ιΙΙιυιι 
>*·;ι*υη »* ΙοΗο**: 
·:ιτι»»2 ΑίΙιηΐίΓ ννΐι ιτΓ, ΡοπίΑΠίΙ, ί»ι 7υΥΙ»«Λ, 
Ιαϋ.ι'ΐνΗ.ιιΙ. 11υ&<οη, π«ν 41 9 ο οΙο«Ιι 
I ('4»ια4ΐ^·βχε*μ.«1.) 
«1>.η Γαγ€, 81 
«Λ. 00 
ρίχίκ* ι.Λ»·η η·μ·«μΙ. 
I,. 11ΙΙΧΙΝ(ί8, Α(β·ι. 
!Ύι>ι 25, 1868. 
Μ ΑΙΝΕ δΤΕ ΑΜ8ΗΙΡ 60ΜΡΑΝΥ. 
ΝΕΜ- ΑΚΚ4ΝΟΕΜΕΝΤ8. 
ββμι-^εεκ^υ ΜΝΕ. 
ί »Γμ·γ ί1«<* 18.Α ΐη«». 11»»* βο« 8ιμ«ιμ·ι 
1>;Γ1»η »π<1 Γι·ί*ΐΗ·ι·ηί.», ».11 »»»*·· «ϋ.ιΚ^Γ »«><ί<:€ 
Λ* Εβί·»<* ΟΑι» ΙΙΊμ* ΓοπΙιιμΙ, 
V ΜΟΝΙ)ΑV η«Λ Τ11ϋΚ8Ι>ΛΥ.·ΐ 4 Ρ Μ 
Ιγ»τρ Ρϊ<τ 38 Ε. Μ· Ν'*** Υ**«Α,·τβΓϊ ΜΟ.Ν- 
Υ »»<* ΤΗ»ΙΚ8!)ΑΥ.·1 3 Ρ. Μ. 
ΙΐΓ 0ΐι ΐ;ο4η4 Γπηοηί.ι ;»γγ Αηι-ώ »ρ «νίΐΗ 6η· 
,ιηη«»)4ΐμ>ιι* Γο' ρ··«Μ>8ίΓ·, κμΑιιι^ ιίιί* ιΒ« 
1 η>ην«ηί*η( μ.χΙ οααιΙ.ιπ.»ΰΙ«· Γουΐ« Γογ ΙπινβΙ·«« 
·Ν>» ΥοιΚ ;»«» ! Μαί·^. 
ίη^ίιΚ Ηοοιο $5. ί’ιΐίΐα Ρί»»»|* 84, 
,!<· ΜΙΓΛ. 
οο ,■ ΓοΓΗίπΐ(**(1 ίο αιη! (γοο ΜβηΐΓΜί,ήιιΛί·. 
ίί·]Α· 3ΐ· 4οΗη, ηιμ! «ΙΙρβΓΐ· οΓ Μαίηβ· 81ιΐρ· 
ηιϊ Γίΐ}ΐιβ*Ιβ.Ι 10 Μ·η<1 ιΙμμΓ Γγ**({Ι»1 4ο *Ι*ρ 
ιι.ι.τλ κι ΡβΗγ χι 1 Ρ. Ν,, οη »!»♦* «Ιβν··^®· 
ο ΡοηΙ»ο«Ι. 
ΟΓ ΙινΐιΐΗΐ οτ μ«·μ»(β ·ι»ρΙ. Ιο 
Ι1ΕΝΚΥ ΡΟΧ,ΟαΙ»** ΧνΐΐΛΓί, ΓογΙΙβΜ. 
V ΑΜΕϊ, ΡΐβΓ 38 Ε. Κ. Ν·« ΥογΙι. 
Ιλν 22 ιΓ, 
I*11Κ ΐ'νΙ»η.Ικ*Γ .· Λκ<.'η( Ι»γ ΐΗί »αΐΓ ϋΙ .Η*. I (ΈΙ.ΕΗΚ \ ΓΕΙ) 
ΊΊιβ υηαί ψΗΜίιοη 0/ (Μ 
ΗΟΨ ΒΒΑΙΛλ ΧΓΒ ΒΒΤΤΧ&Χ 
Το 8ρββΙ« Ρβ)ΊΒ€·1? 
ΤΗ· ΟιιμΜον ΡίηΙΙγ δβ<*·<1! 
Βυγ γοιιτ (τοοίΐδ I Οββΐι 
Α η<! ΐΗ»π>1>γ 
$λνε ηνε ρεη οεντ. ορ γουη μονευ 
Το ινΗοτη */ ιηαφ οοτκλγπ : 
Κ·ο«τ «II Μη 1/ ιΙμμ Ργ*«·»«, 
ΤΙιλΙ I, Η. Ν. Β0Ε8ΤΕΒ. 
οΓ βοαίΐι Ρ*Ηβ, 
ΙΙ*Ιΐ«νίη| ΐΗ·( ιΙ»β ΓΑ·Π ΠΙΤΥΚ* Α*· 
«>< 
1.4η 4 ·Κ·Ιγ Γ*α·€·" »Ηβ “Ε··· 
Τι ΜΑ ΗΐΙ)ΓβΥ«’’ Ιμ*«? η^υΐνι··! ίο ιιμκ* * ««·· 
ΐΐΜΐιοη Ι«ι·η·η ΟΑΜΙΙ *η<! Ί ΙΜΓ. βϋΐβ·; 
Τηιικροκε,μ »ηΛ »Ιι*γ ·!»·< Η·ΐ» I 
αιιΛβ · ΙΙΙμό··! ο! Ρ»««* Ο·*· «*· ■** ·"“·· 
ίοτ €'·ι 0 ·(«»<:"}·* >··|| Κίοαι). 
I »Ιι«ΙΙ οΐΑΐΐίηικ* <· Ι»»*·, *ι*1 <>ΙΓ«γ Ιογ ··!· ·! 
ΙΙοΚοιη ΡιΙββι, ϋΗ ι»·*)* ι»·ιι*ιΙΙχ »■ * 
(’ουηΐΓν Ηίικ··, ηιμΙ Ι»ορ· I· Η»*· » |·**1 «Ιι·#··Ι 
Γη»Ιι 1'αι1οαι«η. 
Γοπι« οη··, οο·»* «II, 
!>·»*«· κΐη ιι· * η*ΙΙ, 
Οιιγ ιιγΙμ]»*! Ιο ΙΓ7» 
!Γ ΐΗι*χ ό«>η*1 ϋαΐί 
\Υ«·ΊΙ <:1»»ηρ' Μηο<Μιι|1 |σ 6οοΙ, 
Αη<1 ιτοιιΊ ιιγ**· γοη Ιιαγ»! »ο 1>οχ. 
Η. Ν. ΒΟΙ4ΤΕΧ. 
δ.πιΐΐι Ι'4π*, ]«>. 6, ΙΗ·Η. 
ΪΤΓΕ8! ΪΤΠΒ8Π 
,ίΟΙΙΝ Ρ. 8ΗΛ\ν, 
κΐΑΐ.ιη ι» 
ΠίίΐΝ, (;»ρΝ, & ΪΊΠ*. 
ΜΙΚ3 ΑΙΤΕΗΕΟ & ΕΧ0ΗΑΝ6Ε0. 
ΟαιΗ ρ<ι>Ί ί,!Τ ΜήΑ αηιΐ Βτατ $Ιήηι. 
147 Ίιι.*1Ι<· Μιιμ-ι Ι'οΠΙ»·«Ι 
ΝΟΤΙ0Ε. 
I 1,1. ρτΠΟΙΙ Γι.ι1·-1)Ιγ.Ι Ιο ΐΚί »ιιΙ«ΓπΙ»Γ *Γ< 
Κ 
/\ Ι|«Μ»|Γ<! Ια Γ.ιΙΙ .»<·*♦ *Π|Ι« ΐΚ« Μ αΓΓοϋΟΐ* »·«&- 
ιιι ιΐιιπγ (Ι«χρ Ιπ'ΐη «1«··γ, ιιγ ιΗ··)' αίΙΙ I* Ι*Α ίβΥ 
ΓΟΙΙΤΓΙΗΜΙ 
Ιιι Ιοί»«'«* IΚ«· ΙχΜίηη» »»ϊΙΙ (·ΛηιΙβΠία ο· ΙΜ 
ηιιΐΐ «γρίπη, ηιχΙ κ<ι<κ1ι *ιΙΙ I*· *·1«1 »ι 1ο·β·Ι 
Γ.Ι .|| μι ΙΓβ Ι«*Ι |Μν »!*»**·. 
€. ( κη< ΚΚΚ. 
1^*1,Μί1Ι·, ί««ί* ?». 18β" 
ΡΓθ/'β88ΪοηαΙ Οαη?8, $β. 
Μ&ίηβ υΐβήηθ Ηοδρίΐβΐ, 
Α«Ι» 
ΛΛΓ ΑΤΕΚ ουΒΕ, 
( \ο« ('ο14 Ν%'.1«Γί ίβο·.) 
^ΑΤΕΒΡΟΒΟ, ΜΑΙΝΒ. 
νν. ρ. Η1Ιιγγι;» Κ. ϋ. I)., 
»«μι·Ηη(βΐΜΐϊη^ 1Ίι>·ί«-ΪΛ*» β»»«1 ·>^ γ»1»ιΚ 
II. ΡΑΙ.ΜΕΚ, Μ. ϋ., 
ΡΗγβίοί^η αηά δατίβοη. 
ΡΑΚΙΑ ΙΙΙΙ^Ιμ μκ· 
Οπιο*— 0**·γ Λ. Μ. IIιιιιιικ.ιμΓ· Αιογ·.— 
Κ«····ΐ€.^·ι*·»ι ΙΙηΙΑιολΙ’* ΙΙοΐϊί. ^αι1 
\ν. Ο ΡΚΥΕ, 
Οϋΐιη^οΙΙοΓ μπ*1 Λΐίοπιο)' αί Ιια^Υ. 
ΒϋΜΡΟΒϋ ΡΟΙΝΓ, ΜΕ. 
Ον 18, ΙΜΙ 
__ 
Ο V. Βϋ ΒΕΕ. 
ι((ογιι<*> ίίπα ιοιιιιμίιογ άι ι.«** 
ΙΙΟΟΚΚΙΕΙ Π,ηχκηκϋ <:θ., »ΙΕ. 
23ΓΓβΓ«<ΜΜΐ αΐΙ*»·ι*ίΛ|·»ηι Ια ρπ»·*··» ϊ» <>*· 
|»ηΙ ,ιιι ί ΛιιΙιοό‘4^"» ι« *. Λ*·". »'* βο·»«* 
|ιοιι· ΙπιΜ4>>τν.ιιΙ. «μι 3, ^ » 
ϋΝΟΟΠ Ρ08ΤΕΗ, ΪΒ. 
ϋοαη^ΙΙ^Γ «ιιβιΐ ΛίΙυπι*| *1 Ια* 
Ι1ΚΤΙΙΚΕ, ΜΑΙΧΕ. 
8. Ο. ΑΝϋΚΕΝνβ. 
ΟοιιαβοΙΙοΓ ΛΠ(1 ΛΙΙογπο)· ίΐί Ιλ*$ 
ηυΐ’κπΕυ». ο* π» μ» οο.,μ*·. 
νίΟρρβΛίβ* 1η Οχίοτά, Οαβ^Η···! ΛικΙρ·· 
(·Ο0(Ι· I οι»η*»«·*· 
ΒΟΙδΤΕΒ & \ν«ΙΟΗΤ, 
ΟοαηϋοΙΙοΓβ & ΑΗογπο^ λ! Ιλμγ, 
ϋΙΧΓΙΕΕϋ, ΜΕ. 
*. ΜΓ. ΗΟΙβΤ » Κ ί. I. «ΚΙΟΜΤ, 
ΟΕΟΚΟΕ Α. ΤνΐΙιΒΟΝ, 
ΑΙΙ«»γπ^> ϋη«1 Ουυη^ΙΙοΓ ϋΐ Ιλν. 
ορ/>ο,ιϊΙ( (Ιι* ΑΐΙοηΙκ' ]ί>>Η3ΐ) 
ΜΟΓΤΙΙ ΡΑΚΙΗ ΜΑΙΜ’. 
',>!!< οΐΐη/ ρτοίΓρίΙρ α 11* η·1. <I ΙΟ. 
0ΗΑΚΕΕ8 Α. Η.ΕΗ8ΕΥ, 
ΕΝΟΚΑνΕΚ. 80. ΡαΓΐ8· 
\ν·ΙΙ ·»<· Ιυ·ηι·1 ·»ι 1 ·* Κ·*»ΐιί·ηο·. 
|^γ. 19. 19489. 
__ 
_ 
Α. ΜΟΒΤΟΝ, Μ. ϋ., 
ΡΙιίβαΐεΐοη αιιιΐ Κυτ^έοη, 
ΒΕΤΗΕΙ. 
ο£ίΐ ί. Κ'μμι*· λ/·*.; κίϊίτ*" ». Ρλ/1·&ι. 
Ι)Κ. Ν. ΟΑΜΜΟΝ, 
δϋΚσΕΟΝ ϋΕΝΤΙδΤ, 
«γγκκικι.1», ί»:· 
««-ΑγΙΙΑΗκΙ ΤγτΙΙι »»ιπυ>1*<1 Ιο ίι Ι*·Γ<Ιβ·Ι·Γ 
■ ’»·»€Γ»ΙΙΙ* 
Ιιουη, βΐ»ι1 «ιΐΐιυυΐ 
ιιΤήΐιοη {«*·'» Ι»«ΠΪ·« »».*! ρι·ΜΓ»ι·|Λ» ■·»«! 
Τ»η·*Η ΓΧΙΓΛί’Ι^ιΙ ·1 ** 
*υ«»ο»· ορτιι Αί ΒυΛβ*Ι<Ι, Μ»# ΪΗ» »** 
η* !»>♦■ «γ»« Μοη<1*/«ο 
«■»<:»» ®υηΙ1>, »Ι»·η "· »«* 
•· «I ('αιιΙοπ. 
*°Τ ** 
Ο. Ε. ΕΥΑΝ8. Μ. Ό 
ΡΙ1ΥΜΙΙΑΝ ΑΝ» δΙΙΒβΕΟΝ, 
ΝΟΚΙΥΑΥ νΐΙΛΛΟΕ, ΜΕ. 
Γ>γ. Ε. %τΙΙΙ αΙ·ο ρ;ΐ> ραγ<Κ*»«1αγ »11«*π»Ιοη ίο 
Μ οί 16* ΚγΡ, Αβ·> ΟΙ«*Γ*1ΐνι· ΛϋΓΐίβΓχ 1η »ϋ »*· 
Γογπι*. ·>&ς«· ον^Γ Ιΐ»*? ΓΟ-Ι πΛο«·. _____ 
Ν&λν ϋΚϋΟ 8Τ0ΚΕ! 
Α. » *Ό?*ϊΐ,Η03Β\ 
ΟηΐξζίβΙ & ΑρβίΗββΜΤ, 
ΒΟΟΚΚΙΕΕΠ. ΜΕ. 
Ι1ιγι1:ίιηι’) μτΜνΙρϋβκ ο»Γ·1υΙΙ\ γ^βιλίΑΙι 
Τΐ-ϋ; οΓιΙιτ» ρΓοιι»ριΙ) *π·*ηϋ«··’ «ο· 
~ 
Ο. κ. ΗΑΙΛ, Μ. ϋ·. 
Ρΐιγβίοί&η αηά Βατ^βοιι, 
ΒΙΙΙ’ΚΠΕΙΟ. *Κ. 
ηοΜί -__ 
|)|{. Ο. 1*. .ΙΟΝΕ8, 
ϋΕΓΤΤΧ3Τ, 
ΝΟΗ\νΑΥ ΥΙ-ΕΑΟΕ ΜΕ. 




Ι)γ. \Υ. Β. Ιαρίι&πι, 
ΐνϋΐ. Α’ΓΤΚΧν ΤΟ ΤΗΚ 1’ΚΑΐΤΙϋΕ ΟΤ 
ΜκυιαχΕ λ χΐ) αυπυκκ \\ 
ΑΤ ΙΙΛΥΑΧΤ’8 ΡΟΧϋ. ΜΕ. 
Βαιίοββ» ρΓΟίηρίΙίΑΐΐ»»·!*4 ο*ιν|·»Γ···· 
οββΝβ. _____ 
-ίΑνν ΡΑΒΤΝΕΒ5ΗΙΡ. 
8ΗΑ* * ΚΙΜΒΑΐιΐι. 
1(ίοΓ·*)’ί< Α (ΜίΜΐΙοη »1 Ια*. 
ΡΑΚΙΗ ΙΙΙΙΑ, ·ΑΙΝΒ. 
ΟΡΜΓΐΙΙ ·»Ι^η«ί Ιο ο»»»· ϊη Β*η^™ρ«“Τ# 
Γριι»ίοη· 3ΐι.1 Ι1.»«η·> ΟΙ*ίοι·» *η<1 ρΓβίΐίο* ·ο ·ϋ 
ιΐιβ Οουη« ϊη ιΚβ 8ιυ(?. 
ψ. Ε. ΙΗ*ν. *· *· **··ΑΙ.Ι· 
Ι’.ιρί», ί»η. I. 18486. 




\\ ο Ινηοχν οϊ ίχνο ίΐιιιιϊΐΐο* ·η Μ·$*λο1ιιι- 
*οΙΙ>, οΓμγΚοπιΙΙκ» ίόυ»*νβ¥Γηΐ’ΐν Ικ 
Ι<,Μ. Ί>« Ιιι*α1Λν Ηγ>*&*·γ* π»γπιη! ι\ν·. 
|>ν *1&ν *1>ί« ι>. 1*ο& Ν:ιΛ 1:ΐπί·* βιηιΠΐΜ* 
οΟΙιιΗΙγ**»· ***“* Μνιπΐ αη ϋιο (*Μ Ηχ*πηχ- 
'·!·'4ΐ(4, («ι ΐΐχ* .*μι11μϊπι δίορο οί οηο οί ιΙμ* 
ιιιιώ^ίου* ΙχοαιΓαίπΙ Λΐι·^τ«*1Ι-<?ΤΛήι^Ι ΙιΗΝ 
ίη ιΙιηι \ κΐιιϊίν. ΤΙιο χχίιοίο 1ηηι**ο »*> 
1*:ιΐΗ« <1 λ11 ι1»ν Κ*η«τ ιη .«ιιηΓι^ΐιΐ. ηη*1 ο«>η 
-Ιΐυΐρΐϊοη (♦*! ΠΟΙ ΙΟ»!»!* Λ!: V 1*Γ ΐΗ* ><Η1Π)| | 
Γ»Υ*·λ ΐηκΙοΓ ίΐ^ 1\Κ»ί. ΓΙκ' οίΙκΤ 1)ΓθΐΚ(·Γ 
ρ!:ΐ<ν*1 Μ*Ιιο»ηκ* ?» ν·'η -<Ηηη (ΙπίΛΐντ 
<»ίϊ\ 1»ιιΙ αροη α £η***»ν ρΐ.χιη, ςγΛ ΡΓΡ»! η11 
«ιο^λιιϊγ η αΐι ιΐι* ι*ιι1οΙ νοΓ^Ιϋη'. Ια >*' | 
ί: 'Βΐ ντη* λ 1-ιγ£%» οροιι “ο©:ηΐΜ*»ο- 1η ι 
ΐΗο ΟΟΠίΓΓ <*Γ ί!ΐϊ>, *ν:ιΙ<·Γ οοί«*»! «Ρ 1ττ·τη 
)Η*|ν»«Γΐι ώο >ρϋΐ 1ιο*>£* οί ΐΚο ουν>, Λδ 
ΐΗ »ν «*ηιιι*’ Ιοινΐηζ ΙκΗΜΥλη! ίΐΐ *νι»ηι«ι«Γ. 
Λ 1(1 IV Ι»απ·ί*κ*ί<'! !*ον χνΗο «?►« (Ηνίη# 
ιίκριι π>ι ΐ1 ΐο·»1ιπη^ ΐΥοηι ΙΗ«· ρ!;*'*\ »ηι! | 
}»! *>ι**γτ*η1 Ιο ιιι.ί^»* ϋ»«* γϊιχίμΙ οΐ »1·'* ο«Ι^Γ» 
π;Η« γ ΐΚηιι Ιο ίοΐίοχχ ιΐι»* 1ολ*Ϊ οΓΗ.« ηιοτν 
ιΜΐΐι*1 ·**>ιιΐΓ >*!■*>. ? α\·ν οΓ ΐ!κ* Ιιοα>ο "'·*··> » 
1 ΐΓ^ν 1*·\(*1 ηι· 11·>«·, τναοΙοη,ιΓ <’* 1:ι*' ν*'Γ,ν 
Γ«αι:»!:»ΐίο:ι* οί ΐΗο Νι;Μΐη«Γ- ΤΗν·αι„1» 
Ιίιϊ' !ΐι<\«Ιο*ν >ΐαιτ 'ϊ>Μ,* 
•Ιιν.ι <»Γι!), χ ί ι ·» η* χϊϋι^ο. Μ: 11 ίητ- 
ι!»·«τ. η ϊ ίίΐΓΤΟ π’Τ'*ι»ιι! »’ΐΓ; " ριυ <?τηΊο·»ο<1 I 
ί>\ Π·· 1ί ί»*-. ν ίη£ «ο» γ*"··· 
Iλ:»·γ λπιΙ >ι ΐ * .ιΐΊίτ ηροη ΐΗϊ-*ΐΗ:ιη »»»!· > 
Γι Ίι· γ ίιι»· Η··ηι«“·*ί··:ι·1. Γΐΐΐ 1»’<μο τκ 
··. κ*η. < I 1<*η^ ;ιΊϊ>' >ιπι>' I 1· * 1>«· 
ΙιϊΗ ·»ϊ*1** 140111**. (1*ηιρ λγμΙ »1>ϋΠη^οη»:»ιια- 
ιί μμιγ»^ * ί!>'· ιη;·Α<1 *» «ικΐ 4»ι 
*1:ο « ηνι**ορ ,1 ί?κ* ί**η<ί. γ Γοπιι·* <*Γ 
τ!ί·> ('ΜΜγοο ΙΗ;»1 ν\* :ν Ιτνΐη^ ΐυ νχΐη ί 
" ον αρ 1» λΙι’;. \υ ϊ: 1*':ι Ι!>· ιη. 1?αΙ ηϋ 
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·’\> >κΐ>, «·* !ι.τ 31, ΙΙ·*.- !1*·ΓΧγγ ι»« ροττοηβΙΙν 
.π··! \ Β II ιΜιιιρΙ. «·ΐι«·«·Γ 1}»<· «·*ι*»ϊ\ * ιι. 
ιι-·ι * Γ»*γ *λ( ί I ΐΊΐι.Ι*, ιιι*·1 ιηιιΐί αι()ι (ο ϋιι1 
1;ι.Γι«*1 1>ι>· ϋΐκινι* λ *>«,ΐιΙ. Ι>\ Ιι.ΐιι ι··«ΐ'Χ·η <1 α?ι·1 
μ.Ι>* αΐκ ! νν Μ Κ ΚΙΜϋ \1.Ι.. 
4 1. Ά <»ί « '.ιιΙΓί *, Π*Γ * 4\!<*ρΙ 4 >> 
ΚΝ«>4 Μ |4>νΓΚΚ..Μ( 
0'ΐΗΐηΐν Λΐι ιΐι■ > 
Η.η Γ-ϊ ιι<1«ΐ>*Ί »η*1ι·χ.αιηΐι«·-1 Ιΐ·4· χΙ>·»νι· ιιο 
< ΐιΐ αί Ν 1ί Ιΐ .Ι*υ«ηΙ, κυ X ·:χ·1»ν » 1*1 > ΙίιιιΙ ΙΠ: 
λ 4' !Ι. ■»· η ■*!.·■ 'Ηΐη··Γ Γ>ν'· Ιι ΐϋΊ I ?.π ! *ί\ΐ«Ί·η 
α >Βλι> 5ΐι·1 μ·' α- :ι. * >·. ι.ι.*, ί2ΐ·. 7’· 
η Μ Κ Κ1ΜΙ1Λ1.1.. I 1«*4-1κ. 
ΕΝ < 11 4 ■ *' Π Β .η: < V 
Α1Ι Οοοά Βοοίί ΑςβηΙδ 
1ΛΝ Ικμγ ··: Κιΐιχ ΙιιιΙαΓ«τηχβη<· Ιι)· ο&ΙΙίη^ 
/ .α υί >ι1ι1ηι«»ίιΐ)( 
ΜΙ \ \Υ Λ * Λ > Ι' ΟΚΟ, 
2. 8ΤΚΓΕΤ, ΒΟΧΤΟΧ. 
•Γαα. 22, Ιν4*. 
Μαΐηο ΟοπΙγηΙ Εαΐΐτοβά. 
ΧΡΕ<·Ι.ϊΐ ΧΟΤ1ΓΕ. 
I) \»ΚΜ.Γϋ> 
ί> ιιι Οοιιηΐν γοπι ιικ 
!γ ιιι-,.ιΐ.'ί.- ι. ιΧρ'.γ—ι·1 ΤγιιβΙ ΚαΟηιαιΙ, 
Γ*·»ι»νιΗ«·. «>«1» ρ ι** Ιι ΛιιρκΙη Βτ Μηϊη*· 
ι: ·.»·! I III Ι·.»ιη!*ίι· I \ν.ίιΙΙιηι|·, ι.;»<ί 
ΐ!ι«·ιι I >ΐ.ιιτ.· ϊυ Λ.ΐ)Γα·1·|. .**'Δ*γι· Ι**:ιΓί·* \\ιη- 
ιΙιγι'Ι .ίι μγ.μ:»1 >Ι' ΐ4ΙΊ ιχ·η*κ 1ι·»ίη ίι·«*ιη Ιι.υινιΐΐ*· 
Τι ;» ιι> 1··4\Γ I >χη\ ΗΙο χΐ 2 ΙΛ Ρ. Μ <·γ <>ιι λγγιν;ι! 
οί Ιγ:»ιιι Γγ«·;κ 1*«*Γϋ*αΐ» 1. 
Πιγ ;ι^·:. ι.1>·- ο» Λ«ί2’ΐ·ι 4 4ΐτ >ι·Μ .ιί Ι»χη\ ί1Ι« 
ι:ιι\μν \<>ΥΚ>. >ιιΡι. 
>Ι«η. 22. 
■^νοδί Ροπι Ηΐ^Ιι 8ο1ιοο1. 
^|11ΙΕ >ΓΚΙΝ4· ΤΚΚΜ »ί Τκ> ν%*χ.κκΐ* \*ΠΐΓ·»ιη 1 ΙΊ··,; «η Χαυιΐινν, IVΙι. 22. 1ΗΙΜ4, ΙΗι.ΙιΜ 
ΙΧ τΧδιιτρ α: ΥΓΐΙϋΙΙι’ ΙΙΛΙ,Ι., «ΐΐίι οαηιρ«(«.·ιιΙ 
Λ>»ι ΊαιιΙ*. 
ηττίοχ: 
4 οηπι**η Κιι^1ι>ιΐ, 35 οοηΐχ ροΓ «οβί. 
ΙΗΚ'ιι τ Εηχίχ·Χ, ίΟονια* 
1^ιη< ι:ι/< -, 45 γ«ιΗ» 
Β>·\Η1> ο;ιιι »1>ΐχίη4·«1 Γογ ί*2 2'» |κ·γ «ρ«.·1ι. οτ 
|2 7·> ο> Ιΐι.ι ι.κ .ι.^οϊιι^, ννο.ι«1 λι.ιΙ ίικίιΐ». Ηο υΐο 
Γογ ιϊι ·«· « ΚΧηιίτ Ιι> Ικκη] ιΧροιμιΙτο·» γχπ Ιμ* ΙινΙ 
Β > ιηΐ <·γ Γ». »ηι* γ;,ιι 1κ? οΙ>Ιιι1π«μΙ 1»\ λΜγο·"Ιιι^ 
Ιΐ»«* 1‘ΓίΒ‘ΙμκΙ 
Μ>· ι Γ·πι. Μρ ,.Ι*η 4ό, 1ΚΪ4. 
νζ&ηΐοά. 
Η\ ιΚ«* Τομιι αί ΝυηνΔ>, α Μ Λ Ν Α.Ν ι) Η!> XVIΓΕ, Ια Ι.ιΙ* Γΐιαΐ|·*·οΙ ιΧρ \\ «>»I, οιι ιΙι<* 
Τυ*4ΙΙ ΚϋΠΙ' 1οι ο»*· 4ΡΗΓ, ΙΟ Γ.ΙΙΙΙΙΙΙΡΙΚ'Ρ ιΙιρ ΙχΜ 
\%ν«»ιι«·* :»> ·’ κ*·1*π«ιη Ι»«·ν1. Γι-ημοι··*!* «τϋΙ Ιν* 
Γ«Γ4Ί'Ρ·! 1*4 ρίΐΗη «·»< θΓ ΐΗΐ ΟνθΓ»#*:Γ|. οΓ Ρικ.Γ, 
ο» οι ΙιγΙοιγ (1)4; (ϊι .*( ιί.ιν <·· I »·1»υ..ΐ4 
I.. Η. \νΠ*ΙΜ.ΕΥ, 
V. Α. 1)ΑΝΓΟΚΤΙΙ, 
^. Α. ΒΟΙΛΤΚΚ, 
Νογ«4ι,Ιιιο, 1,19β1.' Ον*τ«β·Γ» οΙ Ι'υοΓ. 
Νοη-ΚββίάθηΙ Τ&χοβ 
ίη (Ηΐ' Τοιτη ο/ Νίκη; ΟσιιηΙι/ ο/ Οχ/οι ά, , 
/οτ Μ* φατ 1807. 
ΡρΐΙΚ ΓοΙΙο«»ιι·χ Ι.Μ ι>· Τιιχμ οη ιροI »»1ϋ·χ· η| I 
^ ηοη-η «Μτη' ϋ«η<·κ ϊβ «1<·\\ η υΙ ·Νι«τν, 
Γ»ι ιΙηι »»·ιΐι 1>67, Ιη Ι·ϊΙ1« ροηιιη·Μ*·*Ι Ι·* Εΐ»|ιΗ 
Ρ«»%τβΓ*, 1!ι*ΙΙ··»·ΐο» «ιΙ μιηΙ .\γ*»ι», *>*ι 11»·· 19·Η »Ι··χ 
■I .Ιοί), 1967, Η»** Ικτο η Μπηρ.Ι Ι·ν Ηοη «ο ηι« 
ηιιι ι·ιιιιΐ|{ μι·|>μι<Ι οη ιΗρ !βιΗ ι!*ν ηΙ .ΙιιΙν. 1·β8, μ 
1»\ Η«* ΓβτΙιΙιι·;ιΙγ «I ιΙγ.Μ «Ιμι*,·»»*· ηο** ηοιιιΐηι 
ιιι>|ηηΙ, :ιι»«Ι η·ιΐΜ·ρ ί* Ι> η-Ιΐ) |ΐ*< ι» ιΗ*1 ;Ι μι<Ι μ 
Ιμχρ* ,ιικΙ πηριγ»! ηικΙ « Κ ·ι^·*ι« (|»γ »ηκ ίηΐο | 
ιΗρ ΐπ·»ί#ιι«7 υΙ ·*··Ι «··**« »*ιΗι« ρι*Η«*ρπ ιη»« Η- '. 
Ιηοιι (Ιιρ ΗιΙρ «ιΙ 11.« γο*ιμ»ι»ιιι*»·**1 υΙ #:*ι·Ι Ι·ιΙΙ», *ο » 
ι·ιιη-Κ υί ιΗρ πμΙ «·*< <Ι> «» »«*χΜ »< *ιΜ ·*»· "«Μ» 
ι. ρι (·ο |%η» »Η«* ;«**··(«··*» <Ι»τ· ιΗρ»· ·■.··, ιη* Ιιι.ιΐοκ ίη· ( 
ΙΓΓ<!·Ι ΜΠ.Ι I Η*|·:;η·, »« ·Ιί «μΗιοΜ ΙμιιΗγγ ινιΐητ, Ι* 
μ·Μ «ι (όΙΊιγ ι«ςΙ·οιΐ :»< ιΙ»Γ Ι·»η υί Ριργομιι I. π 
(.«ουιίρηο* ΐη 4««ιι) Ι«»%Μ». »·η 8»(ητ·Ι)«« ΐΗί ·»*«Η 
,|4» *»Γ Μ.·πΉ. Λ. II ΗΓΛ. «ι 10 Α. ι 
ΤΗ*· 0*Ιητ»1 ΡΙμνιΙ)··^» Μϊμ*μ^ 0»ιΠ|ΐ·ην, »**ηΐν 
»ΐ*ρ ιΐνιΐΐ.ιΐι* (£2ά ) 
Τ«ί ΐΙιηνηΐΜΐ :ιπ*·» υΙ Τ«.··ιϋ Ι^ιιιχΐηΐΙιβ Νυΐ ΐΠ- I 
ο.ι»ι π.ιΜίιΙ Μοκιν. 
ΑΜ»ΚΚνν Λ.8ΤΟΝΕ, 
Ν?·ιι»,Τ»η 8, 1960 ΊΥοί*·»»ιοο. ι 
8ΤΑΤΕ "Κ Μ\ΙΝΚ > 
ΟχιΟΟΠ. *·: — >ιΐ|θτπι*· ίικΙίθ·ι»Ι 8ορΐ« ιη· 
1 
Ιιογ Τριιο,Λ. Ο» 1968. 
> Α VIΜ ΙΙΛΜΜΟ'» *». \Ν 11.1.1 Α Μ II ΚΙ ΓΤ>. 
νικ* ιν>\* ίΐ :ιρροηιί»υ Ιο ιΙιμοιιγΙ |Η*«Ι (Ηρ ΜιΊ 
Ιι-Ιμμ:·*ιι| ι* ι»ο4μμ ΐυΙ»*«ΙοΙ.»·Ί ·>| ιΗι* *·ι*ιγ, ιιιμΙ | 
Ι.ι« ηο (*··;.ιηΐ, .·ί··ηΐ «ι «ΙΙιιΐιι*·» ιΗπγιι», μιιιΙ Η* I 
ι*· Ιι,ι. ιι ιμιΙιγο «·Ι ι Ιιο |Μΐ»·Ι« «·» υΙ · Η · ηπι: | 
Ιι ι- ιιιιΚ-ΐο») π» ιΗι Ι'οαιΐ ιΙο*ΐ : 1»*· * >*<1 |.Ιμ»··Ι«Ιΐ | 
ι<·Ι 11» ι (ιι* ι·;*ι·| ιΥΥηιΙ.ηιΐ «»Ι «Ηο |«οη<1πΗ·» οΙ ιΗι· 
1111 ( ιΐι.ιιιχ· ΙΙΙΙ .(ΙιΊυιΊ * 1»*Γ·~·»I **ι(Π ιΗ»> 
ο.!ι | ι■ | I οιιιι ιΗ« Ι«ΌΙΙ Ιο ι*· }**Μ»^ΗηΙ ΐΐιιομ 
(Ι^Κι .οογο*»ι»ι·Μ III ΐΗ*· (ΚΙιιμΙ 1>Ι·|»«.ΓΙ «Ι II 
• ο* ρηοΙο«1 ιη I* ιη., ιη κιι.Ι * '·ιο*',ΐΗο Ι»*ι 
Μ.ΙιΙιι.ι ο η ι·· Ικ’ ιΗιπ» ιΐ.»»· ι< Η.ι.ι Ι*οί·οο ιΙ·’| 
Μ· VI Ιν. ιιι <·| ϋΙι.Ι ('ιΜΙΓΙ, ΙΟ Ι«· Η“·,1θ·. ϋΙ ΙΥίίί. 
ι). ι·**4μΙ, «ο ιΐιο *·< ·ι*«Ι ΤινίμΙ.1» υ* '1 ·ι« Η ηον«. 
ο ιΗο * ··ιί 11ι·ιI ιΗ»· ».ιιΊ ιΙ*·ΐ«·ιιιΐ4 ΐΙ ην»* ΐΠοο ·η·Ι 
Ηθι ·' 0|Ι|'»·4* 1·1 *4Ι|) I <ι*·| I, «Λ I * ΊΙ* Γ.·η«ο, II 
ιιι» Η* Η·*·*, ο Η» ^·*»!|ζΓ»·»"ηΙ *Η··«»Ι<Ι ηο! Ιό γοο.ΙοιοιΙ 
|·.ΐίη»| Η ΙΟ) 4 ΙΙ(ί Γ»ΙΜΙΙΙΙΟΙΙ ι··ιιι*ιί ΙΓΓΟΙ Ι··1{1». 
V \\ Μ Κ ΚΙΜΒΛΙΧ, ΟτΚ. 
[ ΚΙμΙπιγι ι·ι Ι'ΙκίηιίΑ’* \ν·ιΐ ) 
Λ **ιι«ΐ|>**οΙ ορ*·η 3ΓΓΠΙΙΙΙ 4ΐ'ηι·χο»1 Γ.ιΗο *ιιιη οί 
122.5.1, 1*0 ·*·«·» 4 0*1 μι »ΙΓ«·* 4» Γο«Ι ι*τΙΙ· I 41 
ιμ ; α 1.0 |*|ΙΟΙ «ιι».· |·η·ιιΙ·.*·Ί* ηο .1 «Ι**«Ι Λ· |Ι 
ιιιΐκ ι,ΐβ. V Ρ. Iχ'»*·η ίι» ·Ημ «.·ι·Ι ιί«··< η·>Μΐ»ι 
ιΗρ μΙ.ιιιΓ.ιβί <·*· Η·· *»·« ·Χ ι«**·η».ί*·ρ ιΙμΙΗιγ*, 
IV .1.1* ...» 11*.* Ηι.ι «Ιο» οΙ Ι>.·Γ«·|||Ι ΐΗ«ΟΙ·ΤΧΙ 
Αό «Ι,,ιιπιοι «-ΜΙΟ |>4·ρ οΙ ·ιι» Ρ*·· 2. 1-«>7. 
Ιιυ·*<.|>\«>1 »οι1«γ οΙ ΙΛμιιΙ μίΐΗ ιΙ*.ΐι.ι*ι οί .Ιι 
α!,*,.*: \ν\1. Κ ΚΙΜΒΛΙ.Ι.. ΓΙ»ιΙ. 
|). Η ι'ΐΐονοι». ΙΙοΙίΐρΙ, ΑΐΙΟΙΟ* ■ 
ΟοιητηίβΗ οηοι’ί Νοίΐο»». 
\ΤΓ, )|ι* 
ιιμ·!> «ι^ο* §1. 1ιι*ιιί !ιτ··ο I»· «ι 
ριίιιΐηΐ Ιο ιΗ* ^^·»I^;* ι οΙ Γ οΙμΙ^ Γοΐ ι Η<* 
Ιν ιΐ < »X ί »||. I.Ο ο* ΙΧ4ΙΙΊΠ*· ΐΗ»· 
«ΙΙΙ). I ΐίι* ΠοΜι* (.(>41*111.1 >ΙΙ·.ιίΙ, Ι.«|ρ ιιί 
• |· | ΙΟ Μ·Ι*1 ( ·>·θΟ* Η* * <♦«·.( .) <*Ι··'·Ρ ·'*|4|Ρ 14 
|ιι. Ι·ιιΙοΙ ι·μ» »ι··.ι, »·Ίι«-*> ιΗο ·ι\ 
,,·ι||. ,Ι.ΙΙΠΜ- ·ι*ι.ι( I Ι**«·||Ι» ΙΪΙΙ ί ·· *» ·>< (*« '«►· 
,. » II ΐΝΐ·*, (ΐ.Ι»Γ Ι4·.·(Ι .· I !.<««*< I Κ. «II Γ.···Ιι 
ι,Ι,ιΙ., |.|£ III 4*μΙ |>·« *< |Η· II Γ 1.101» ,ΙΟιΙ I Η |Ι 
ι· «ιΙΙ ι*ι·ι ! ία ΙΗρ ^·μιο·ρ 4»»ι<ο*··Ι υ« 4«ιΗγ 
οι ..ί ΚΙ< ο Γ·ΐ4*ι·, ιιι Ι’οΐΐπ οι *<ι I < \ οιιι» 
ΙΟΙ (Η·· Ιο Η 4110 Μ Γοηϋ Μοιίιί·*»» **♦ ΑριΐΙ 
χΐ, Ιΐοΐιι 1 ·ι> όο’ιΙοιΉ 1*. Μ. 
Κ 8 ΚΠ>ί.'»Ν, 
Ι.ΙΙΓ.Ν ΙΜ.Ν'/.Ι» 
^ >α 7.Η 18£!). (*·*π»«ιιϊ«4·οπργ» 
1)\$8θΙιιΙίοη ο/ ίορ<ΐΓΐηη\ΗΗίρ. 
Ν’ΟΤΙΙ’Κ ι* Ηγγ·1ι» ιΗ·ι Ή*! 
ι!·*· ι»4ΐΐ· 
ιν ·1ιΐ|> Ι.ιίΊ» »*>··*ι»1ιι.^ 1»·!*»Γ*·η 1 Γ»ν*η 
Κ ιρ. Νγοιοι» ίΐ ·* ιοΊ 1 « ι» Α ί*4ΐ·1«Μ ο, ·· 
ιΗι* ·!*» ιΙΐ·**ι4τ*^Ι, ·.* Ι.γ ·* ι»Ι«ΐι* ι·ι ιΗρ ··· ί, 
Ν. *Ιοι» III ι.ΤΓΓ \ '· ι**-Ι>·· (Ιιιτ Ιο I Ηρ ι*ιΊ [> I 
οτιμΗιρ «ι Ιο I»· ριιιΙ, ·η·! ιΗ*·«ρ <Ιιιρ ίΐ'Ηΐ) '·Ηρ 
χημρ ·;ι,ι Η ·'^Ρ*1, ιΗρ ν.ΟίΡ >1 ΐΙ*«· 4ΐΓ Ηιο' ·*' 
|1, Ιιι I, !.\ I ηΐκΐι |(κ»·ρ, «ΙιΠ' ρ I ·ο·ιιι*»» »» ιίΙ 
Ιο Γοιιΐι ιικιΐ ιιικ'ι Γ |!ι<· ΙιΓ 1*1 «Ί « Η( «Τι Η I ο. 
ΓΚ νΐ.«»Ν Κί*\\ Κ. 
\ΓΛ\ 1 *»Ν ίίΚ' *\ ΚΓΙ, 
1.1.νν 1 Λ Μ.ΜΙυΚΝ'. 
ΙΙηΗιI. ^ ·η 1.1- > »*· 
1 Ν Η Α Ν Κ Κ Ι 1 »Τ Α 
I ·1.μ π»«Ηπ .1 11 ·« ■» Κ. Μ («η ίο I Μρη)ι*ηίη 
Κ. |1*ιη, ΙΙ.* Ιμο,,ι·. ΐιιιίϊ*« Ιο·!!) *<»ν1 λ* ι«(μγΙ 
ι*ρι«, ί 11»*- (οιιι οΙ ΊοιΙοη ^ ΙΙ.ιΙρ· 
ΓΗρ μοι'ρι»ιχι»-·*(. ι»-ΐζη«-«· ■( μ.ι 1 1 ηΐιιφίι, 
Ιιπ.Ιη ο·*··γι· Ι ο »Η·*«1 π*τ·'·ι»ί ··* ιΗρ 
·· .·(·( ·>.' I .κ*,· "| « *» ι! I (» ϊ ■ 11 Γ··( |·, 
ΙΙΙ Ι4Ι.Ι |>|·Ι· ΙΓ* Ι»Ι1 )Ηρ ΙίιΙΙ» Ί Ι1Ρ»Ι*·|\ 1(1 I ρΙ» 
ιιμγ», Α I» 1 "ό!*. »* *«μ οΥΙόΑ Α Ί «ι Ιι ρ 
ι·ΙΗ**ρ ι·Ι <·ρο \ » ιΙ»(ΐΐ». 14*·* ρ ΙΙοη. >*·*Η Μ ·», 
.ινρ οί ιΐκ Κ·^ι«'γπ μ ΙΙ.ίπΙοαρίΓ» ιιι «λιΊ 1>ι* 
ΙΡΙ Ι..Ι ΙΐΙ' 111 ΙοΙΙΙ * 11.1 ιΙ.Γ |Ί I Κ Ρ .'··. Ιι «Γ I 1*111 ιι I 
ιΙ>« 11.·.Λ »·|>ι Λ* «·Ι Μ ιι« Η 
ΗΚΝ.Ι. 1 ΤΙ 1-1.1*, Λ«»ι2'*γ*·. 
^ ...15 2' 29 
δΙιοΓίβ”» Νοϋθ(· 
'ΓΙΙΚ μ>ιμ ιΙ ΓοηιινΓιΐ κ ι'ιη .ιη I Ι· γ Ι|)ι· Γ«ι»· 
I | % «· I Ι·1Ι.1, 4·ί . >ίΓι ■·{. ΙΗ »·ΓΟΙ«1 
.«.Μ -«· » ιΐ » >· < ι. Π. ΓΗλ|.ιγτ 1 4. η( ιΐι» Κ>>νί»ηΙ 
8|.Ι'Μ|4·ι)Ι Μ* ΙΜΓ, ΐΙιιΙ ·1|* υ·«<ΐ4*Γ*4^·Ι**·Ι Ιϊβ· ΙιΜΠ 
..ιι % ΐ4ΐι ! <|*ι ΙιΙΐι·*! :·. ί1 Μ I Κ I Γ Γ Η ·Ι ιη 
4Ηι$ !οΙ ».Η<! Ι’^ΙΙϋΙ. (>1 Πΐί .Ιι' 
I 1 III 8 ΐνΟΙΙΜΕ1.Ι.. 
1*411». Ε»0. 1.1^9 
λ 11 Α ΐ Ί" > V Λ 7 Α Λ Τ 
*ΤθΥΊ·: 8ΗΓ-Ι.Κ ΚΚ8Τ! 
$οιηΊΐ)!η£ Νο\ν Γογ }όιιγ 
(ΌΜΕί)ΗΎ ΑΜ) (Ό.\\ ΕΜΕΜΈ! 
ΤΜι 11ί·»1 *Μςίι !« γ* 
041»«1 »Ι:Ιι (η»( ί*»..Γ 
>4«(ΙΌ· οο |Ιμ* ·*ο.4· Ρ»γ 
Ιβ* ραΓρο** <>Γ μι«Ι*1π 
Ιη* 8ΙΙΚ1.ΥΚ8, «ΙικΊι 
ΟΛΟ Ι»** Κΐ «4 ΟΓ Ιθ»·Γ«ί 
«I { 1οιι·ογρ, γ'.ΙΚγγ $<ρ- 
ϊΓ.ΙοΙ^ ΟΓ »Ί«1 
βΙιΙγΙι ιγγ π)»4.' Ιο 
»«1γ* Λπίΐΐί ΟϊίΓ Ιΐι» 
»{οτγ ογ 1»·1ιΜ:.1 ϋ, γγ.!Ιι· !> οαΐ κ>( |Ι»<* »*Γ. 
Τ„ι« Iο·1 Ι·ρ« η·»Μ# ΑΠιοΙ* .«ιρρίΐ*·· 4 »*ι>1 (.1* Ιη 
Γ»··η ί4»τι11/, ίιτιιβ.γΓιΙ Ιη Γοΐ.ιη* Ιι*γ*(1 ογ ιγ.Ί, 
Γογ 'ιαΙ.Μι*; ιΙΙιΙιπ *»ΐ»*-η οκΆΙυ*. Γογ <1γ> Ιη* ι!η. 
\Τ<«»-1· η 4»»Γν 40*1 ΒΓΐΙοΙ»·· θ( 4-»4·Γ)γ €ΐ*·»<:Γΐρτκ>η ίΟΓ 
Ιιγ·* ρΐη* ιΐμ .Λ* «ιοί !·**χ1 ογαγπι » ΙιΙμηιΙ Ιι*^Γ)γ Ιο «Ιη- 
ιΙΜι ογ Γίο 1 11 Ιι ο1»ο οοη»* β*«·βΙ Ιο ρ!*« 4 Ιλ 
ιιρ η »!ιΐ « Γοοίίι.·: ίιΐ Γ*<1 ν.τίοβ* *η<1 ηιιη γγ.μι* 
*γ· ι!·4» ϋ·4·* !ο ι»ΜγΚ Ιι 1 * |> ι!, ρηη Ιιι;» ιΙ«*·!Γ * Μ*τ»- 
*1υ* %*!.ΐ »>4·η Ιιοιιμ-ϊι^ι^γ »ρ; τΙλ!**. 
ΓιΙΤΊΙι'Ι.Μ^ Κι.. ο'ΠΙΙ.Μ' II. ·»**»- οί 11ΐ4^Γ* αΙ 
.·< »οα ο* « ο( Οοο.απ ρΐίοιι **π.| <οΙ>!» I* βγΙ ογ 
4*ιηρ Γ-τΙ. Ι’ροιι ι1ι<»4? .Ιι. *.4 ΙκχΗ', »1*θ4·. ιΙμΊ· 
ρ«, γοΙ 6* γ· ϊΐονπ Αο «γ*· ΐίιΟΓοίί^ΐ.Ιν .Ιη*·»! »η*1 
44 4ΠΠ*··!, *ΐ!ΐι< ηΐ <!*ιι*;ργ « Γ 1>'ΐΓθΙη£ ογ ·*ι·Γς1ιΙη{. 
ι» ιι ιΛίνκ Λοη. ί ιγ «·ι ι ο! » ιοΙίιΙιΙγ }·!λγ* (ο ραΐ 
ηΐΙΐΡΓ. 1·. I» ·ΐ»ο υΙ (Γΐ**.Ι Ε.Ι.Βηίακ*· Ιο *-Λ.·*·· «ο»! 
ΙΙΟΓΡ* ίθΓ 4Τ·Γηΐ'Τ)ί *ηι1 Ίγ.' ι* ί ΛΓΪ '-· «ΓΐίΟΪ* * »11)ΐ- 
Γ»αι >ΐ4Πκ* γ οί 1>απιΐ:ΐ(; 
Μ«η.ν »γτ 11ι*· ι..ιΐιαοηία!· ίη 11· Ι·όγ. 1? *ί·1 
•ΙμγμΙκ. Γογ ΙΙμ ΙΓ, Αΐ**1 Ιίιοι·· «1*ο οη«· Ιιβ. ο 11 »1'! 
1 
| 
Ιιβ* 4‘Γ 1χ· *. ΐίϊΐΐι^ Ιο ρ ίΓ. 4Ι*.Ιΐ II, αίοΐ ΙΓΟϋ*1**Γ ΙίΟΜ’ 
ΙΙμ-τ *-*4>Γ (Ιι 1 ««ιιΐκιαΐ II. 
Ν ηά Γογ 9*π»;>Ιρ,—ΙΙγΙαΙΙ Γγϊοτ, ί-' Λ·»*5Τ3 
IV αμ Γκι» ία . »ι γτ ςΐΐ> «ιοί Ιον ιι Ιιι '* αίϋί. 
«β Ι-Ινο ιη*·ι» οβα ηι*1.ρ ί!0 »ι!ιΐ)'ι »αιν. Κογ 
Ιίπη» Λΐοΐ ίίΐιοίτρ*, ·ρρ1χ Ιο 
0θ01»\ν 1Ν, 2»«Τ ΚΚΤ8ΚΚ Α Ου., ι 
ιί-η. Αιίί» Γογ ΜμΙβρ. 
77 βηϋ 79 >Ι*’1ι· I 81., Ι'οΓίπηοαίΚ, X Η. 
Α0ΕΝΤ3 νΑΝΤΕδ ΓΟΕ 
ΝΙΟΗΤ 80 ΕΝ ΕΝ! | 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΙΒ1Ε. 
Ηι/ 1ΐη\ ϋαηΐίΐ ΜανεΗ, Γ). Τ). 
ΓΓ*< >Κ ΓαΙΙ, Γγρρ, βίΐΒτΙηιτ. ϋΐ* βγ. γρλγΙΗιι^ |.·ιγρ αι»*Ι 
Κ (;Γ4ΐοτΓαΙ ρΙ) Ιρ, Ι«γ ρο*»»*: «·*η*«*; 1»>Γ "· 
Ιηι.ι^ΙιΙ 4(141 ΓΙ.*Ι| ρίκ.ΐίΐ ► ΙΒ14|.' 111*1 ·»>Β ·<>Γ Ι»1. *· 
ικ.ιΙ··ί'θ1 γΗιιιγΙγι. |ΐ»ρ1ι·* ί*·ΙΙ0«·ιΐΐ|ι»ηι ** *1 γΙ|>«· 
ι.·Ιι*.Ι»Γ·1ιιρ. Ιογ ΙιΓρ-111(4- |>ι«Πβγπι. Ι-Ίοβιιβ* η.»γ.1« 
■ ιι·Ι Ιιιψρ\ ίΠο.ΐΓΒΐΙοηι, 1*ιϊ· ίόγΑ Ι;αΐ ΐιο Γΐ^ιια.· | 
ίυ(Ιι ΓυοιίΜΐΗΐιΐΙοιι· *» «Ιιρ *1«>»4<, Ιι*».· 1κ·ριι ι«*- | 
■4·1».ϋ Γγογβ 15ι»8ορ 8ιι»ψ»ι>ιι, Κ<*ν. Λιΐχ-ιΐ ΙΙβγιι*·*, 
*οη!ι Ι’οΓ’ργ, I» I».. Ι-. 1- 1> " Λ. μιβγιι., 1>- 1>. 
ϊκι. |>*!·α ΙΙιιβγιΙιιιλιι, I* ί>·, I. >ν. \\1Ι» ν Ι>. 1»·, * 
«4ΐι.ιι«*Ι IV. Κ1»η(-Γ, I». 1>-, 0.> ι». »ηο 1ρ·’11ηκ 
)4 Γ(((ΐη«ΐι 31..1 »Ιιρ Ι’γγ.» οι *Π ιΐοΐοίι.*1:ο»« , 
«4*11.1 ΙθΓ ΠγοιιΙμγ* οοιιίΒΐηΙηκ «1»γ μιβρ. α^ριιΙ. ^ 
0€· Ρ.ΡΓ^ΗΐΐΓΓ»* Ι1ΙΡ4Μ!Ι*Ιί «Ιΐίΐ υΒρ·Γ·υ*-|ΗΙ *Β1Ί1·Μ. 
! ί. α ποίϊΐ Ι*·»ιιΙιΓιιΙί> ί.Ια-ΐΓβίΡΐΙ «ηϋ *.-)«·*λι.ιΙ^ 
1 
«ΙΒ<1 311.1 ρ|« 3·Γ·» ί»4·ΓΛ 1»Μ)χ. 
:οηπηΐδ«ΐυη», $100 ίο $200 ρβΓ ιηοη ΙΗ ^ 
ΒΟΟυΓϋΐΙ·^ ΙΟ «ϋΐίΐΐν *3<1 ΓΟΜίΤ. Α*1«ΐΓΓ*Ι, 
ζκιυι.κκ, μ»ί ΓΗΐ»ν λγ*»., 
ΊιιΙα.ΙρΙρΗΐΒ, Γα., ΟΙιΐΓΐηιαίΙ Ο., ΟΙι1«»*ο 111., ογ 84 
.ιηιΐ·*, Μα. ___; 1 
ϋΟΤΚ-Έ. ί 
ΤΕ Ιμγρ ϋΟ Μ ΕιΙγα .Νο 1 βηά Νο. 2 
1 
Ρϊηβ ϊ*Ι»ίη*Ι«<*. Ιογ ·*«·** *°»· 
ΚΟνν'Ε, (ίΚυντ.Κ & ΟΟ. 
ΙΙρώβΙ, ΐν<·, Ιδ, 1869 
$100 Ψΐΐΐ Βυγ Ί1 
4 ΟΟΟΙ) ΙΜΙΚ ΟΓ Κ08Ε ντΗΕΕ!-8, | 
\ Ρηη«, Ιπμι 8ΐι<1^«, ΟγββΙ., Οοιίβ^οη·ββιΙ 
II ΐΗί· ΟηΓίοτιη 0ρ·*ιι Ι-Ι)ο«»η·8*ΒΓ ΜϊΙΙ. 
Α*ΙιΙμ·μ Β**χ 1’2δ, 8οοιΙ» Ι*ηγϊβ· 
Γβγϊ·, ΙΚϊ. 26. 3* 
Γοπη αΓ ΔιιοΓιοη. 
ΙΊΙΕ ιμμΙ«γ·ϊ|ιμν) νίΙΙ *·ϋ 
»·>< Κ*ηΙ Ι>«.ιΐο. 
ί4»,«·1». ΙΙ.ΐν, Κ.«ΓΙΙΙΙ'ΙΪ '»ν.Ι< ΛΗ>\ ΙΙοικνΗοΜ 
'ιιι .111 ιιμ* Ιι> 1‘υΙιΙίι* ΑικΊμιο, «*η Φ«' Ρ” ι···*^*, 
^ιιΙιιγ.Ιι»)·, ΓιΊϊγιιηγτ Ι3ίΗ. Ιββ», 
η· ΙΟ ιΛΊυτΙι α. μ. 
Ι,οΙ Νο I, ΓοιιΙ »ίι·Μΐμ .·Ιμ·ιΙ( ΙΪΤΡ 1ΙΓΙΤ· «ΜΙ «τΗΪγΙι 
IV φη |*41 III Ι·«Ι!^Ιπΐ4|·, 0»5·Ι*ΐίΐ»Ι «>·' » ««·* >»ο 
ΙίΜΙ Ηοο**·, |Μ»ηΙ) β··ί.Η. .Ι 4»Ι «ΗΙ |ΜΪ.Ι«(Ι; ·*►*«*«< 
ιι«1 "«'···ιι η *·«μΙ ί»ιι» |<ΝκΙ «*« ΙΙ·»Ι «;·«*·· ·»μ ιΙμ· 
,,,ηι**·». Μί»1Ι «'»«►«» (1«»ΙΜΐ *Μ|», ΜΜ«Ι «ΐΐΐΐ Η «ιιιμΙΙ 
ΙΙΐΙΐν φ«1 Ιΐι··4»Ι* λμιΜ I* »γτ»«|ο<Ι Ιυτ 1*»« α«Γ«οι· 
νχΙκΙΜΙΙ· «ιΙ Κηιμιτγ ΙΚιγ«Ι*γ·. 
Ν.» 2—\ν...ι«Ι οΐ ιιη<1 |Ι ΐίΜΜΤ, Γοηί^ϊηιπ* ηΗο«1 
ύ 14 τ·., ιιοκίΐγ γο*«ιγ«1 «*ιΦ **>"*·» »*η*ΐ *»ηιΙ>*τ. 
Ν«. 3—Κι«1·1. βο ιΐΜίΜΐιιχ ««Ικμιι 30 «Ί*·-2υ οΙ 
ιΚΐίΙΐ 1*1* ΜιμΙτΓ €·||Ι«ί 4 Μ· ·4»4·. 
4_ΓΗιγ«> ·μ· «II Ιι·1«η<1· ·»» Φ* ΑικΙπ·ιλ·{ 
,ίι» ιι**γ, 0041» ιιηίιιχ ΝΐϋΝΜ 4 βοΓτ·, οι» ηΙιιγΙι ··»· 
ιιι.«Η ?*ϋ5ΛΓ ΟιϊΙίικΙ. 
ΤΗ«· μΙη»*·· ι». ·>|Μ*· * % ί< μ ιυΐίΊ ·η »1ι« I..» η «I 
)ηΙι«*Ι·ιη ιΙι·· η··ι»1ι 0·«Ι«· "I «1μ* Αη Γ«·#κ»||ΐη γιίγγ, 
μιγ ιμιΙι Γη Η· \Υ«·««* ΙΙηΙι^Ι ΙΚ·|μ5. ηιμΓ »·«»«« ( 
ο γΙιμγγΗγιι, «I ιιιΐι, »ΐοι«κ, Γ«Λ * 1ΐβ<*τ, Αί I ·· 
Ιι· |>^ι»*·(». 
ΛΙηι, I Ι.»ο*«·ΗοΜ Ρηιηίΐιΐί», 5*.«ρ Πα< Ιιοί*. οη«* 
|«.γ«·, οη· ι»α >*4Γ υΚΙ ΓοΙ». «·*” < «» «η»Λ * 
1*444III ίι | θΓ ΜΙ·.»*» 
Ι'ηιιι* ιιι.οΐι· Ηιιονιη ίϊιθ<* «»Γ 
Α.Τ. ΚΟ\νπ. 
Γ. Μ \νΟΙ» Μ £1.1.. Λιμ·ι*οιι#^» 
\Ν ·ι ΙΙ. ιΙκΊ, 3μ■ 11* 188·. 4»_ 
^αίαιβίθ ΗοαΙ Ε31αΙοΓογ 8αΙθ 
ίη ΟχΓογγΙ. 
Ι'ΜΙΕ ιιιι«1ίτ*ΐ|η4·4,1·ηη| 
.*«μμ»4 ».· «·Ηι»ι»**· ηττίαιη 
|ν·*Ιι>·4·« |»Γ |ι* Ι>Η· ΟΤ*<*. «κΙ Ι«> Ι*ια·*\» Ιο · 
ι«.μγ γτλιι^Ι |·οΐηι ιη<>χί·-ι«Ι V· ΙΙ;»ί«·, «Ηι « (> 
»Η«· ΙοΙΙ*·«τη*κ *«ι1»β.·>1** Κ*»Ι 11*1*1*· οι ΟχΗμιΙ 
ΓιΙΙ.1^1·: 
111« ΙΙοηΜίηΐΐΙ Ι'Λΐη». Γθ*ι»ι ιηίη£ 8Κ ^?Γ4 
|( .«ιιΊ. «ΟΙ **<ι ί. Η »β*ι·· <* * 1100*1 *ΓΙ «I «μιι'.Ιοι/·. 
ίΙ.ΟιΜΓ |’ιιμ* Γι«ηΙ>η, »*«1 **Ι I*··#» Ι34Κ) <ο·.Ι« αΙ 
·?.»ν*ι>'*; **«**μ1 ι -κηΐι^ι «*ιΐ1· ί«α|«“». «.·ι1) ·*«.«.1 
* ιηΐ«ι 140*1 ο* Η*·γ Ιμιιι». 
Λ ι**. Ιι** ΟιΙογΙ ΙΙομ*γ. 4 ·**-!! Ιι»·«η Ι»ο 
ίΙι « ιιι.ιΐηί 41 <Ηγ γ***«**·« ο» Ι’Γτ*(·:»ηΙ !*ιη1 Μ4ΐη*· 
ιΙγγ« ι*.»"· η«·ιοο··4 Ι? Κλοκμ. ϊ*II βη«·Ι)η!, «ι·Ιι :ι 
ΪΙ4.11*·-Φ«* ΙοίΜ .11 Ιμ·Ϊ·>^ ΐΙ»Γ 11104» Γ41·»1<*1 40*1 
>||Μ*ΜΙΙ *>· Φί V ·!!*·<·· 
αίο*». ΤΗγοθ Ονγρ11ΐηί? Ηοαιιιι ·" 
ίιΙΙ ιϊ^ ηικΙ ι>**«· ·πμ II 1>»ίΐ·11ιη| II «**»**' ·»· ΦΓ 
μγ. ο1» οΙ \\ <1.1»»11·*· \ .;Ι4»:·*. 
Λ Π οΓ·.ιί·Ι |ο.ΐ|»η»> »*ι1Ι ·** »«·^1 ·»< 2 ·*·μΙ ΙηιυιιΐΜ 
<ι ΐΐι* |ηι·.Ί·«κΙ·, ι» 4|·|ι ιηΐ ί »* #αοι·.—I γ· ι»4 υΙ 
1*4 ’Ο* III III ιιΙ»· ·4·\ 
Λ* |>«ι-.οι· ι*μΓ»·ο«ι·ιΙ «'· Η»- ιιιΙι*πιΙ»ί ιγ· 
* >■·! (ο οι Λ. ϊ.ηιη» .ιι κ** ρ ηοιπι». 
3«*| 1 Ν ^ ΓΓΚΚΥ. 
ΟκΙοηΓ. ^μ· ΙΛΙι. Ι'Μϊ-Η. 3» 
Γίίπη Γογ 3α1β. 
Γ ι ΜIΚ ΖΚΗΕΠΙ ΜΙ ΙΙ\Κ0Υ Γ % ΙΙΜ. γολ·μι· 
| Ιη^ οΙ οΙμιΜ» 100 ·4«* ·'·. *·■ Ο 0|»*.·«·.Ι ΟΙ»Ο 
• κμΙ 1.1 *|{4> 40.1 Ρ4·Ι|ΙΙ»Κ·* Ιοη*1. Μ|ΙΚΙ»<*«Ι αη »1»«· 
\η.|ια·Μ 2^01 Κι** τ ··· Κβα»Ι<»Γ·>, *Ιμ.ιι» 4 ιηιΐ^ίη ιη 
! ·* Το«·» Μ > ». .ιιοί |«ι .* Ιγμιι» ΚιιιιιΙοηΙ Ι’. ίοΙ, ■· 
.:Γ··ι ·-·! Γ >ι ·.»!«». 
VI».», λ I. » ο! Γ.ΙΙΙΊΙΜί Τι>(»Ι.ί«, ί«ί»ί*»ίι»| 
.1 ί.Μ 1 ! ΙΓΟ·» » ’^Γ» Α·· 
II η· » ι1*»| ι«*«4 I 4.1 Ια-Ιι.Γβ ·||»· ήί *Ι ^.4»ΜΓ«|4 * οί 
Μ .ο ο· \ι »ι! ί I»#· .! .4» ΡιιΗΙμ* Α <·π ιοί. 
Ι’.Μ ΙΐΟίΙΐΓΓ }..ΙΓ« οΙ|Γ·, Ι·«|'»Ι'€ οΙ ΐβ*· Ϊ*«1*Γ|· 
«*τη οΙ Κυ(Μ'··< 1. 
Κ ιαΙυηΙ, Ι4·ι 10. 1Λ)!ί. ·Μ 
Γλγιιι ίοχ 8α1β. 
Ί ΜΙΙ* »ιΐΙ.*ΓΓΪΙΐΤΓ, ΟΙ1 4Γ. ·.Ιΐηί θΓ ίΐ'. 1)«4ΐΐ*· < ίΓρι* 
I Γ· γ *41* Η * ΐΜΐιη. I «·4'*·<Ι .ιΐ.οιι» ίΐ*«- «ηιΐτ* 
Ιιο.η ιΙ»4* ιΓι·>'·«ΐ£ τοίίΐκ·· ο» I^Η·ιι^,4 Μ.ΙΙ·, αη ιΓι*· 
Ι..,. ..ι ιΗ«~ «.4.1 Γ,.. Λ 11*.1»·>4<ί, 4ηι1 γηι Φ«· 
μ.ι.’Η 4οΙ<· »1ι<· Ιτ Ιγο-ο.^ιπ ιι«π, η» 11«4ο'· 
ΤΗ· 1*4115 Γ.ιη»ϊί»· αί 1*4.01» 100 ίΙΓΓΓ·.»*': 
γ)ινI |«· | ίη(.ι ,’ 1-1104*" 4(11 «ϋΐο^ — »Ιι*τ«· 1*·ϊι»2 
4«·.(|» 34 41 (1*4 1ΐ·1·1 » .*· Λίκί ϋ 4ί 1*1 ΙΙΛ.ΙίΓ €4|Ι(Ι 
*.ι(ιαη. 
ΤΗ*· Ι*ι.1<Ιο»χ* *«· ομ *'<.*ι II* «ι·*, ηί’Η *Ίι* «I, 
Π 4. II, «ί.4Ι|*Ι|| &Γ ΙΟ ||η.· 1.η1«·Γ » »ι**« ΐΙ Ι*4'ΓΓ 
4 ·. ··» | »η»^ιί.»2 Ηγμ»*/· 4*· **(ΐΗίη 'ή* Ηκη- 
ι|(*.1 Ιο.!· 
Λ 1·ο, ι^οΐΐιι [θ'· »· οί ϋ 1,1 «ιί .ιίκηι» **·Ι ·»ί 540 
4γτ···, »»II 4* «»!*·.I. Γο 1>β *«·ίιΙ *γ{*ιι*:*· ατ «ο· 
,{·«!ί*Γ \ 1>ιπ -.ί «Η* |οιιΐ'1»4*ι· ηι ον·> :ιη π·ηι.ιιιι 
ι*«» ιό Κιι.^ηίΐΓ οΛ |Η«· ριπιι»**·· «*ι 
Ί ΙΜ> > ΓΜ \ Λ 'ι ΕΚ. 
^ .·η 1 Ι«^9. 
ί’αι ηι Γογ 3α1β. 
ί* | ΓI. Λ I 1.1* >>.<■ ιιμ ** «γομι 1*4 > ι* ΙΙιΙΙ. >.η ι Γ»· »4·Ι 
ϊι »'.,«..Ι4 Κ.μ I Ηη·«1ι »·« Ι1·κ-»4»**ι I. Γ..».»4 ιηιι* 
I |0 ι»ι·ι» * οΙ 5:ι»«*Ί Ι«»η«Ι. Γ·"· 1 'ο,,* 1 <"·*«» 
Η 4! Μ .1 Γ | ιι. » ..» |>4·ΙΙΗ «(ρτ .11 .! »» ·»> 1 Ι· 4* Γ .1 
*4Ι*5*(ΙΙ Ιι.ιι II £,»> I »*·Γ'.Μ**Ι«ί ι*»Γ.| ΓίΟΙΙ «··<I 
15 >νΙ Ι·μι!<1ι··2· II ·Ιί I·* *ο«·Ι I·.» 
Μμ«Ι .η« »(«μΙΐι Ιοί * .05. 4* 11»*· ·«*!*η ΙΐΙ^Γ ίη· 
Ιγπ ·<» )·-η« ν ιη^ «·»4*!ΐ. \ ΠΓβ ι-1» ίη·-*· Ι·*Γ * μ V ί «ι 
ί»! ΐΚί »ΙΐΙ»·Γΐ ϋ>4* ίιη 
Η I I » *’ ·■' Ι«Ι* 
1ο«|·ιΪΓ**, Ι«>* (Η** 
I ί»»* |»ι Γ.Ι1Ι»Γ· 
Ι’.ΙΙΙ 1.1 ιΙιγ ρι«ΓΓ>Μ«^ Π*ο|Μ·ν ΙΠ3) ΓΠΡΙΙ1 ΟΠ 
ηκ>ιΐ" ,»;**, ιΙ ·>·»ιι»·Ί 
Α|.\\«0\ Μ ΧΥΑΚΚΕΝ. 
Ρ.ΙΙΜ. Ι»Γ€ 30, 1ν>η. 
Γαιηι Γογ δίΐΐθ. 
ΠΤ Γ\κ^π\^. Ν,.γ*μ», 
Μ·.. ΐ* >*■*» 
ΓΓίΙ I* I > * II |||. 1*41 III. Α Μ) Ο·»»* *Ι«Η 
• Ιι^ Ιο ΙηΙΥ ΜυΠΙ «ίο V* *· I Ιο 4|>)»Κ ι<> Η ιοί. 
Π»β )4Μ,· I* ΙηΙ£«, |·»Ι|14Ι,.ΙΠ* **Ι0 ΙΙΓΙΡ·, 
ΗιΐκΙπΙ ιηΐ·· π/Ι,ΐ I ·!·;», <Ιιγγ«· \\*<μ)«1 ΙοΚ, Ι>*ο 
|*.ι*Ιι; γ« ·<··| ο··*· Μ Γ4 ·'<>** 
ΓΗ.»·* ί* «·« ι.η,ιΙ- Ι Ιο I·· 1000 Γο*Ν οί «Ιι !»· 
ν» α'.Ι. α.κΐ **Ι·* \|) ·· Γη»τ· γ· «ίΐιο| (ο πικυ,,Ι»— 
ΙιιμμΙ Ιοί ο! Ι|Μ·Ιι '»*ι ·* 'Ι |*κ ΙΜ > οΙ » ·1' I ··* ΐΙ··' 
ΜΓ·|1» «Μ·! |Μ·Ι,ΙΓ4·. I Ιΐ«? Ι»4ΓΪ« ρ4*Ί·* %· * II I* 
»θΙ.! >«|,11 «<»·!* (I ιΙ<«,»Γ«Ι. 
Τι,.· >ιΙιμΙι ·ιι ι· α ^·*><| ι»η*, οο*1 ηυΊ Ιο Ιη<* 
» II · ^«· 4,1 ί «ί *·(*« >1. Ν V* |« Ι,ΙΓ 11.1*4* Ιο Ι,··Ι 
,\ 1*41^01 I I Ή'ϋ. I** 
43 ιιο ο$ οη Ραπ» ΗΐΙΙ, ννΐΐΐι 
Οοοά ΒιπΙ(1:η?δ. 
ΒΓ.Ι.Μί 
4 |μιι οί ιΗγ ΤΊ»,„..*ϊ ΟλιΙ Ραπιι, «*η.ί 
«γΙΙ ι!ιΙμΙγ4 ·η!ν Ιι ·»,{*·, **<**>*Ιί.·ιιο «ηιΙ ρ.**· 
Ιυΐ44·*.4·ιΙ * "·»»<Ι ομΊμ,,Ι, μμΙΙ (η* ·οΙ I ιΙ »|> 
ι,Ιμ* I Γ·»γ «··<«. 11«4|>»»γ·* οΙ 
Γ II. ΚΙΡΙ.ΕΥ, 
27, Ιχ».^. οι» ;Ιιγ |·ιιίμι*·*·. 
ΕΛϋΙ.Ε ΙΙΟΤΕΕ, 
Μοοίιαηίο Ραΐΐ», Μ&ίηβ, 
II. Γ·Ί ιΚΙ’.ίΊ, Ι*η»ρη«·»·Γ. 
Π», |,Γ> ||·ι>| ΠΡίΟΓ 1*4*1111 
.·■ ιΗ,« Ιι··»* II »**·I Γογ λ ι«·ιΐη υΙ 1 · *· 
* * * ■§/ |( %* ..«·)■ I *·-·(»*λΊΙιι I» ιιιίοι ιιι |Κγ 
ί ^ 11 * £» 
ί.Ι' ·" ν-->,. 
®
·. 1 I, | Γ ι» » » Ί Ι.ΙΙ* ,ΠΓ*^ 
Ιο 1,0», ΙΟΙ*. Ιΐο.ιΙ «4 Ι»| |·4|Ι|»4, 
-, ,,.,.ίι. ιιι| II»/· η <τ ϋΓΤοαιιιι<ιιΐ4ΐιυιι« αιι.Ι ,ιν, Ι«·γ 
.,.· (·|ι,«»ο.··. ν.μ οιΙ,Ι «4* »,ι Η » ι ίπιι οΙ η>η(Γ4· 
1·( ϋοΐ», 1(114 Η > 1*1 * I 4>Ι*Ι* \»ίΐΗο*»1 .1 I I %.11. 
Μι Ιικιιμ I «· *, ϋ4ΐι. 15, 
Ριιβίίο ΝοΙΐοβ. 
ΤΗ* ρι,Ι,.γ» ιΐ. γ <\ ίΙΙ (·**η Π,. 
*· «Γ* ||„,..· .,« , γιπι.κ; ΙΗΙΙΝΚ 
4 I » IΛ "η Κ>Ι>ΛΪ Ν ΕΧ Γ Γι,,Ι,αΐ. 
I'οΟ» I ,Ιλ*. <1,1 **|ΙΙ <1*· Ι,ί* |Κ·Γ 
) ,«Ι αΐΐΓΠ, ,οιι ίο Ικι·ϊιιβ·> αΙι·Γ ΐΗαι Ιιαιρ. Ρι»Ι»Ιι< 
ΐΊιΚΙΙ’,· ,» ·ο!ιγι( <1. 
II ΙΗΙΠΙΚΛΚΟ. 
Ρ:»Γι», Ν,·ν 12, 1^β8. 
ΓΟϋΝϋ. 
\{*Μ ΑΙ.Ι. 
<ΓΜ ΟΡ ΜΟΝΕΥ, «ΗΐοΗ ιΙι» 
ΟΜ.4Ι Γ..1Ι Η ,ν·* I,» |»Γθ*ίηχ |>Γ<|ΚΜΐν 4ο<1 
>4»ιιΐ2 γ Η ι, 2ΐ*4, οη ίίρρίϊηιΐίοη Ιη 
ΑΙΛΑΙΙ IIΓ.Ιί>ΚΥ, 
^4η 15. · »* I Ι,'ροί, Η<*. |*·η». 
ΑΗΕΔϋ ΟΡ ΔΙΙ* ΟΟΜΡΕΤΙΤΟΗ9 
ΪΙΟΗΑΒΟδΟ^ δ ΜΕΤΗΟΟ 
ΡΟΗ ΤΙΙΕ ΡΙΑΝΟΡΟΕΤΕ, 
ΚΕΙΚΓ. ΤΗΚ 
ΟηΙ) ΙίοοΙ* ιΙιρ Τι*λι·Ι»«;γ Κ**Π'»Ιγι·*, 
*Μ» 
Γΐιβ Βοοΐ£ Ενίτγ Ραρϋ ϊβ ΑΐίΓαοΙβά Ιο. 
150.000 <Λ,| ΐ«·ί, :ιΙι,;,,!ν *«·Μ ;ιιμΙ ιΗ«* ,Ι*τι».ιι»«1 
ΕΜ-4ΙΓΓ |Η »Π ^**Γ Ιη·Γοι*·. 30 ΟΟΟ I «»· 
ρίρ* ηο\ν ί*·!'ϊ:»3 *'*<*') ν«1Ι\ 
Ιι». Ιι*(4οη4 ,«γρ ;»ΊηρΙ,'»1 Ιο |ΜρίΙ«οΓ »1ΐ4ζ.·*, ;·ιι,Ι 
[·» Γ»*ΙΓί<«| ίΐΐΐτ »< ΐί*«* 41,<1 1»*«·|||Ι III »·*»**> *ΐ4ξ·· οΙ 
ιΙ».,ι,γρ,,μ ηΐ. ΤΙ»Ι< Ι>ο**Η Η;·« οη ηρηκιηΐ »Ι ΪΙ* 
η*Π31 πι**· ιι, Ι*ηροιθ4 ιΗρ μιιιι Ι/ι Ί **·>»1 »»Γ Ι’ιμιιι. 
π*ΐπκ*ΐί»η, μιιιΙ ιΗη ,»ηΙν «η· α ΗίιΗ <·»«·Γν **, II ίη 
ιιηιρ,Ι (μγΙικι .«ιι I «οΠοΙ.ιγ ι*;*. Ι'γμμ, };3 75, 
4,11 |Μο) ρ;ιι.Ι Ο. |)ΐ(»ΟΙ) «V €'θ.. Γ«1»Ιι«Η»·Γ4. 
77 νν'4*Ιι<·>ι;ΐοη ί*ϊι Ι’χιχίοη. II. ΙΗΙηοιι 
»· ί'ο.,711 ΙΪΓ,»α<Ι**.ι*. Ν«» ΥογΚ 
ΑάνβιΙΐδβιηβηΙ. 
ΓΤΑΤΙΝίϊ ΙΜ ΤΟΓΠ ΜΙΙ.Ι. ίηΓΙΚ<Γ ΚΑΤΕ 
11 ΚΚΙΆΙΚ, »** ι·Γ4 |>γ**|>ηι»·ι1 ίο ιΐο Η«» ι1>* 1*λ*ι 
)ιι·Ι»ιο \ΥυιΗ, ί·*ιμΓΓΐ.«ΙΙ)· ίιι 
ΟηηιϋηΒ Τνΐίθαί;. 
\Υβ Γ4ΐι Γο»τ>ρ4ΐ* ννϊιΐι ιΚρ Ι»»Ι (Π]«ΙθΓη Μ,II ϊη 
>ε οουηΐν. Μ * Η»**· οη ΙιαπΗ Ιογ μΙγ, 
Ι.ΟΓΚ, ΟΟΚ.Ν, ΟΟΚΝ »η<1 ΚΥΚ ΜΕΑΕ, 
δΙΙΟΚΤί^, 80ΚΕΕΝΙΝ09, ΡΙΝΕ ΡΕΕΙ) 
ΑΜ> «ΚυυΝϋ ΡΕΑ8ΊΈΗ. 
ΑΜΠΚΕ1Υ8 Α ΟΕΑΝ. 
\Α'ο*ι Ρϋΐ». Πργ. 1Ρ68. 3 η 
υΐ σ ναυι λ. ^ λ νννν· 
ΡθΓ ϋίββΛββ» οΓ ϋιο ΤΙιγοαΙ *η<1 Ιλιπ*·, 
•υοΙι *· ΟυακΗβ, ΟοΙΑη, ΛΤίιοορίη* 
ΟοακΗ, ΙίΓοησΙπΗ·, Αβΐ4υηΛ, 
*η<1 Οοη*ααχρϋοη. 
ΡΓοϋαΙίΙν η«νοΓ 1*ίοΓβ Ιη |1« »Νι>1β ΙικΙοητ οί 
ιηο«Ιι.·οη· ιία' *ιο>ϋιιη^ «ο.» μ» *η1«}> »·*'« Π^ΙΧΊΙΙΙ* ·»**} Μ·»Μ|4 ■"*· τ. _ χ4; -I ΤΓγ 
ιιΐΗ>η Πιο ιοιιΙΙΠοιηχ· ο( ιηβιιΜιιΐΙ, 0* 
Πιΐ « \<χΙΙι*ι»Ι 
Γϋΐιίοιίν Αν |.η!ιηοη*ΐ7» ΐΗΐ4|»!αίηΠ». 1 .1Τ? 
►βη«< "οϊ νβ»Γ·, *ηιΙ βίΝοοκ ηι»»ΐ οί Πιο γ·*«« 
„ινΝ ι» 1υ* πμ 1ιΐ)ίΐΗ'Γ «ηπ !>«<»«? »» ϋκ»έΓ «Μιπια. Γ,οη,ϊ» II Ιιη- 1*<ο»Χ Ικ 'Πτ Κουπί. ΙΠ»μ^™» 
ΙιαπκΟτ βιπΙ μο*«?ι* Ι«· η«»0 Πιο νβποΐΜ 
«(Γιτηου· 
οι Πιο Πιη«* ·'··1 ϋΐΡ'ίΙ.Ιι ΐΌ .ιΐιΜιο «I ΚηοΗ» Μ« 
Λ γο* 
ΙμΙ.Ιο μίΜίοΠωΐ· *Ι.ιΙμβ* ΙΙμπιι. "Ιιϋο: Αϋαμύ.*«1 10 
ιιι: 1*!<*γ Γοπιι* οί *1ΐΜ?η><? ηπ«1 ΙΟ νοιιιι# γΛιΙΊιτι). Μ ι§ 
βι Ιήο »·βιιι«* {ιιιιο Ηκ’ ηιοβ* οί«*<·Ιιι«Ι νιιηηΙ» ΗηιΙ <*ηη 
1»ο οινοιι ία, ιιιομίοιΐ οοίνΜΐιημΠιιβ, ·ι*α Π η: «1.ιο· 
,-νι ·»»«■· βΑοΐ'ϋοοί «Γ Πιο (ΙιιοαΙ α»Π Ιοι»Κ»· Λ* α μ»}> 
V 1*101) ηραία»» μιΉοη ΜίΠν ίΛοΓ ί·#·.#.*/ι. II ΜιοιιΙ.1 
Ικ· 1.01*1 «III Ι).-ιιι·1 ιιι ονοι·)’ 1.*»»·1ν, αβ·ί «#Ιβ<*» Λ· » I 
«ΓΟ ΒΟΝίοπιηο· βηΐ^*» ίο «*Λΐ«1· *μ<» οιν4Γ*μ, -Π 
ιίιοιι)·! 1>0 ΙΙΓΙΙ) ι<Ιο*1 ντιΐΐι Ηιι* βηΐκίοίο ΙΟΓ ίΐιοιιι. 
Λΐιΐιοιι^η μ*ΚΪ<*«Ι ΓΤμμι*»»»#ιΙ«#« 1» ΙΙκηιΛΙ Ιη· 
πΐΓ»ίιΙο »ΗΙΙ κιρ»ί ηαηιΙιΟΓΗ οί γον» μ 1**υ Πιο ·Ιι** 
ολ>« μ·«?ιιη·<1 ·ο(Ηο*Ι, Ιι.ινβ Ικ-'οη οοοιμίοΐοΐ} οιιτμΙ, 
«ιιι] Πιο ικιΠοιιΙ ιν-Ιοιν.1 Π> βΟϋβϋ ΠΟαιΙΙ» ι*> Πιβ 
(Ηπγη ΐνΓίοΓβΙ. ΓοηηιΙοίο 1< Η·* ιη:)>1«.τχ 
ονοΓ Πη* «ϋηοπΙβΓ» οΓ Πιο Ι.ιιιιφ* «·»*! ΤίίπιβΙ. Πια» 
Πιο αιο·» ΟΗΊΙΙΙΛΙΡ *>Γ Πκ*ιιι » ίοΙ*Ι Ιο )1- Η Ιη·ι» οοΗι 
«ηιί « Ιμ’ οοοΙΠ πβιμ’Ι) Πι«·ιη. ιιμΊογ Πη* ί’κ- 
(»Γ*ιΙ Πιον μιΙιηκΙο λιηΙ ι1ι*ημρ««τ. 
Η1*0*η η··ά Ι’*ΜΙα &/»*λΙμ-γ» Λικί ^γ«λ4 μιο· 
ΙββϋΜ Γγοπ» ιΙ. ...... 
Αί(Ηη·η Ιι βίΝηχβ γοΙ.ρτοΟ βρ<1 οΛοα τ*Λοΐ!ν 
(ΙίΓηΙ Ιιτ 11. 
Απ»ν>Αι<*« ιιι |Γθη·*οΛΗ»Γ πιγγ«Ι *»χ Πιίπιυτ Πιο 
€Ι»βη·{0 ΐνοΟβπ»/ ιη βΐιιαίΐ *η<1 »μ·.|Η«·ιιΙ <!**-«··. 
μο μ··ιιΡΓβΠ> λγρ 115 νίΓΐιιο* ΙιηονΜΐ ΠιίΙηο ογο·! 
1)0» ΐΜΐύ!ΐ-ίΐ 1»Η· οΗΐΐΙοΛίο* οί Πχ*ι»ι »ΗΤ«' <*ι *1ο ιηοπ* 
III ·ιι «Β,-οπί Πη: ραΙ*1ιο Π)·» »υ *ι« ίιιϋχ 
ΐιιαιαΠιΐηοΠ. 
ΑγβΓ’5 Α§ιΐθ ΟαΓβ, 
Ροο Ρονβτ βηΛ Α«ίρ. ΙηίοηηίΙίΛηΙ Ρβνβο, 
ΟΗΙΙΙ νβνορ. ΚοηηΙΙβη» ΡονβΓ. ϋιιιηΐί 
Ακ ιο. ΡβΗο ιισ.αΐ ογ ΠΠ οα* Ρονοτ. Λη. 
»ηι1 λ!1 ΐΗβ ιΠΤ^Νοη» νγΙιΙι:») λγιλ· 
ΐΤΌ'Π ΙΤΙΑίΒΧίΟα·, ΠΙΧΓϊΠ, ΟΓ ηΐΙββΙΪ1»110 
ροιβοη». 
\« ι».« ηίΓηο ί η)*Ι·ο«, 1! ιΐοοι Γμγ*. ηη<1 ·1οο« η<>1 
Γιιΐ. Γ·ιη1.ιΙι»ιη7 ποιιΙιογ \Γ*»·ηι<*.Οηίηιΐ)θ, ΒιλιμιιΙΙ), 
Ζιη ·. ικ*ι .ιην οΠιογ *τ»»η<*—^I ·>γ ροΐ«οτκΗΐ*< «ιιΙιβΙλιι’ ο 
νΗη··νπ, ιΐ ιη βομιμ' ιηιιίΓΡη ιηι |μιΙιοηΐ, Τ1·ο 
η'ΐιηΐΗ'Γ ηη·Ι ιιηι*<>Γΐ.ιη· »* ·*ί »*■* π»η·* ιιι Η>ο λιπιο >1ι** 
ΙηΠ*. *)γγ ΙΚοτηιΐΓ 1>«*νοη<1 Λοοηκη», ηη«1 'ν ΗοΠοι ι* 
« ιΠι.ηιΙ ί» I :·η·Η#Ι >η Π»«· Ιι.-ΙΟΓ» ηΓ \βι»Ρ ιη«·.|κ·ιηο 
Οηγ |»γηΙ'· ι- ιτπιΠΛοΗ 1>> ΙΛο η· ΙιηοΗ |ρ·|)η)Μ*η(* «·· 
Ι Γο*·οη«· ι*ι ΐ!ι«* γμιΙι μΙ < ιιγγ< ·’(Τ**« ι»**1 ιη <*!>-ΐιι·ιι« 
0**0». λπ«1 «Ιΐίτο ηΠν*Γ ΓΡίηινΙΐΓ'. Γιλ<I «ΙιηΜο Γηιΐ*·*! 
('#ΐ(τ|ιιηι·1ρ1 )*ΓΓ>*·*η·, οιΐίιορ γγ*ι·Ιι·π! ιη. ογ 
ΓΓηνοΙΙιηχ (Ι>· λ,\ ιιΐϋ· ·»ηι»ί·· 1«ν αΙιΙη**, »»11 Ιλ μη»· 
! : 1 (λ Ιϋΐηη. Π»ο I ΟΙ /: ♦ Ι’ΚΚ ·*λ»1τ. 
1 Κ·<γ /Ιγ » Ι'ηιηί·/«ίΐ»ιΓ·. "Η 07 (V" I *Π···Μ» 
I οίΗι«' Ι.ιίτΓΓ. Η I* ηη ΡίοτΗοη» ιοιιιριΙ), ·>ΠιηυΙαΙιι*4ΐ 
Πιο (.ινοι ηιΐο Ικ-ηΙΠη ΒΓΐινιΐν. 
Ρη.- Πι'ιηιιν |)ιι.οη|<*η ιη·1 I ιγογ Γ<»ηΐ|.1.·ηιι( ·, ιΐ !« 
• η ον ρ|(**ηΐ ιπηοΊν, μ *>.|ι»«·ιη< ιιιιην Ιπιΐν γ»· 
Πι η γ Κ .ν »·»«' πι·<*4. « ιη* η* ι·Πη'<· ΟΧ ·Ιι> ιη< ·■· Ηη«Ι ί*ιΙ<<(. 
(’γρι ·ι» ι·.· I» .1 Λικιΐ Α · «ι ΙΥνιΙιταί 
ηη Ι \ι*τΐ* (ι ·ι >. ιιι. I», Ι.ο« ο11, Μλ· « ι»·I *οΙ«Ι 
αΐ! μμ»ι».1 Οη* μογΜ 
γηϊ* ν. $ι.οο νκη ηοτη.κ. 
ΙΑΖΑΚϋ5 & ΜΟΚΕΙδ. 




\ν !ΐί« Ηιη;«1»0Γ, Νοι»η», 31ο., ααι! 
ϋΓ. Π. Β. IIΛIX, Ι)Γαβ-ί3ΐ, 
ΙΪΚΓΙΓΚΙ*. ΜΚ.. 
^ >1ι* Λ^οηί** Ι"Γ (Η·* **α!ο οί (Η«μγ 
ο κ υ; η η λτκ π ι*κκκκυ τί: ι > 
8ΡΕ€ΤΛ€Έ8, 
Μ'ΙΠβΗ Η«τ·- (>··«·η ♦ χ'.«·η·1νρΙτ »*«·»( Ιη Πη* ν·-^ 
!.*ιιϋ ΗΙ·»γ«. Πι*· !>»·) ρ··"* »ι,<1 ίοΓ 
I Γί*1ι» Πι#· αη*1< ιιηηιΠηη* <1 *.|νϋΐ·Ι**« « ον^Γ Πκι»«· Ιιι 
! οΓΐΙιονΓ» «·»·. Ηκ* |>γ#η*« οί η»Ί€»ι πιβτ **♦!» Ιη 
ΙΙιγΙΙ ηκΟΗΐΙ) Ιθ«*ΜΐΐΙ| ΙίβίΊι· ** ιΐΐΐΐΐομ Β Γ· »1· 
>|· «π' Ιη ΙΙοΓίΙοΐιΙ «*( Τ' Η*· 
!»ι. Πι«ι Ιγοο» Πη* Ι^τΐΐί» ς»Μ**πΐΓΐίοη ο( ΙΜ 
Ιπιμ·!·. Ηι«*χ η·<1 μΓΜΟΓΓΡ ΙΑ* ·ιβ»)». Ι· οΠτΗη* 
I», ιιΐΡΐί» Γ»ι*ιι^··· Ι»ηι»τ« «·ΙΙΓΤ. 
2η I ι»*ι Η^ν Γ *η νΡ * ΐη:ΐ1*»ΐΗ*Τ »η*1 ^ινίΙοΉΐι·*** 
ί{ *|.|οη, μΙΙ.ι λ η ι·ιι. ΗΐηΙ υΙ ί*»«* »ϋ! €·*ηιΙοΓ» ΚΙ 
ΙιίΠιπΙο π'1ΐ)^Π (>♦ *μτΟ*»:!« »#·»Γ»τ*. 
Λ4 |ΐι·ι Η·· π»·ΐπι»! ίιοιη η »»*«·* Π*#* Ιη·»·»** *ι« 
{πηιη·1 1· πηιιΐΒίΛοίβι··Ο ·μ^« ΐΑΠν ΐ »Γ·>μΐ1β μ«ΐΓμ·>*· 
» 1 1, |.υ γγ ΙΐατΊ »ηα »»ίΠ:ι··ΐ Βα«1 ι*·^1 *.-*»>»·? 1*1 
1*·Γη:τ»Γ »«»1# Ι|Γ#·. 
4(1, 11, ,ί ·ΐν ιγ ,ηΐΓ· Ιη ηΙιΙ«Ή Πιχν βγ**»^Ι, Η'ιβΗνπ 
ϊ >!·Ι. ·Ι'ν·*Γ '<γ ·Ιγ*Ι, ιπ οί Π*·· ΙΙη»··1 ·|Μ*ΙιΙ* ΙΙΙ 
Ιΐα1·ή. ηη·Ι Γ<»»ηιιΐη«Ι μ« Γΐ·ί» οι #·»*Τ; γ*·*»<* οι- 
I ,,*■> »μ· ».,γ υυ·> »μ« ·' *« * Πιηΐ ρίΓΐΐτι» ιιι η*·!. 
• κ β··Ι·1 Η η* »1*1ιΙ. ΑνΠ βιβ ι)ιο·μ* *Ι. Ιη·ο»ιι»«* Π·« 
:».ι *!«**>· 1»*ΐπΐί ιη*ιιν »*Λ/· »ΙΗ>οαΙ οΙ**!#*·· 
* 
Ιχ ίΐΐχ 
«4-0»·*»I ΐ!ι<· Κ.γτπ ντιΙΙ »Η1Ι ΝοΓ»»γ. *« "«■ 
Μα»· «ί «*ι»ι» Α*Π»Ι,»ν* Γ) ΙΙΐΓπ π»<>»ιΙι*,ίοΓ 1ί»«· Ι>»ιγ 
γΙκιγ» ΐ!ι >■* ί.4% 1·ΐ|( ·ίϋ··Γ* »*1 «Ι*!»!»,*Ι·« »* ·!·> 
·|4θ4ΐ::η *<>ίι| 1>ν ιΙντιγ Λ** αΙ «!α»4ΐ»« Ι»»* ίοΙ··Γ*4ΐ 
«,1| ί*. πν1ι·ι·Κ· <1 (Μ * Μ* €ΐΐ"0·· II ηοΐ |>ΐυ^Γί) 
||ΙΓηΙ. 
β--\ν> ΜΙΡΙ.'» ΧΟ Ι'4-1>Ι-ΛΙί5?. 
Λ|·ΓΐΙ 27, Ιΐ*·». 1 1·_ 
ΟΛΤΑΔΚΗ. 
Ι)γ ·»·»( Κυτοροαη 
ΓΑΤΑ Κϋ 11 ΙΙΚΜΚυϊ. 
ϋ',ίΓΓ.ιηΙ 1 Ιο ('νη ί^ύ /,**//Α<·/η<: 1>ιΛ*πκ. 
\ I \ΚΚΠ Ι· · >1ΐΜ ·»«· ΙιΙΙΙ* ιιιι»Ι»γ·1<'·χ1 φ (*(»γ 
·|γ!λ<·*. Ιη ί« ΐ ιιίΛηχ ·*ν 11»· Γ*· »» ιιμοιγ*· ί·>» 11, 1>«Ι 
(υη.ΙηΊ» «.I! {»··»ΙΙ/ 1·| (ι*»*η* (»»·π η»ΠΓ·Ιγ <·■"« 
ϋγ ι»»ιΐι« 1»Ι». ΟΙ ΙΙΟΙ*. < V ί ΛΙΙΚϋ * ιΜΓ·>1 Μ»· 
Γ4ΐΙ*·!>'« \% III ικη (»«»'· <*’ «ι*** »<·»·· (Ιιβη οο* ογ * »ο 
ι.α<*·*··« (*·Ιοπ· ΙΙ»»Υ Γίΐ:!.*· α (* ϋ. 6ί· ίΝ**Γ» 
ΐ*·*· 
Γ.·Τ? 1/« Γβ «ΛίΓ»«1 
ιιν ι *ιχ«; οχκ γαγκ ι«:π. 
ΤΙιϊ» 11< ιιΐΐ' |γ Ιι.»' αΐΰΐ .νΙΐΗ *ΓΤ«ί «*αοοΡΜ 
ΐη ΚπΓορ<*. ;ια«1 Η.η πιπνΙ ιίιοη^ηίΙ* 
·»Ι ιηκ »>»'·! ρ»»4’»· 
(·λΙΑ(Τ», πι.ι·*·« Ι»γ«| | ίιι_' Ιη «.» Ρ«γο»! Η»*Α!η| 
αιι·1 'ΐιΐι: ι>κ, Ν ·ιιη·1* ιη ιι ΙΙ· % I " ι* ! 
· *· 1***Γ 
η. Μ ΙΙη* ΐ 40ΐι· ΓΙ*Ι»ιη**«· ιμ·γ ·« >(*<· Κ»γ··' α·. 
Ν>·4γ·!»Ι* ι| >γ..·ιι»·· Γ·ηΑ»ί. ΙίΓβίΛίιΗι», ΙΙ·»?ι 
40»· \.ιΙι.οα. ·ι»4 Λη·ΐ.» ·*η1ίη* ιη II. ."·ί»ι 
Τργγογ υ! ιη»ι»*Ιι»ιΙ-<*«>Ν'<<'Μ1'Τ!')Ν ^·ι.υ ι.» 
Α! I. Ι»Ι ΙΊ.'.Ι'ΤΊ. ΓΓ.Ιι Ι #Ι Ι’ΜΙ Ι'Λ« κ \·.Κ. 
\νΗ.·'* »α!<· ···..»·: ίίο». ('· «.χχΗτΙη Α ί ο. > 
Ι|··ο»«·Γ .1. Μ ΠαΓΓ Α * ^ Γη η»ι.«.1·» 
!<·»· 
(οη. 
Ι»ΙΙ Η \ν 1>ΓΒ<>Ι<. Ρκηρίιΐκτοπ. 72 I 
κτ 
Η·*!·.*, *»Ι*“Γ· !!>«· Γ-ι·».-«Ιχ α»·γ »>ι {' ·'"· ("* οΙ 
γκ)»*ΐι*··. 3ρο<Ι Γ*τ Ιγι'μΙλγ 
ηα 9~ ,η 
I ίρετΙπίΓ^Μρ ΓίδεοΙπηοη 
1 
ι!|Κ ΡαΜοι-γΛφ !·' κ·1«<· »Γ*· Γ*Μ“η<1 "« ^Γ ,ί»*· 
II.... 1ΙΙΙΗΙ αΐ Β» Αί. ^ ϋοκιιυ» .· 
|)ΪΜ»»Ι·« I. Ι·· »*· |!··· ! 1"' 
Λ" *’■ *·*■ 
,η. .»ι· κι Η ιΗγ Ια·ρ βιπ> «·*' ^ ·** (,·*>· *' 
II. * «Η «.II Ιΐ"0Ρ «Η» ·π»* *«*--» '*>* 
οΜ €?ΕΟΚ«ΕΙ. ΜΚΛΙ,. 
% 
\\ μ. π. αυκι>ο.Ν. 
Ν,,ηϊ.Ο,υπ. 2θιΙ«, 
ΤΗ. .ι.Ι.»<·ι .!*■· « ιΙΙ ροηΐΐηο» ΐΒ» Ιμι.ϊικ** λ» 'Βγ 
ΟΙ.Ι» ν’Γ ΑΑΙ», ι.«1 Βα«ιη{ »η«*ηΐΚ ·.<] >·>Ι Ι« 
ί!,* ΐοΓ.ην.' ·Ιικ:Β -ι ·<»οΠιη«ηΙ ι»Ι 
ΓαΙΙ & \νΐηΐ6Γ \νοοΐ6η3, 
ΒΕΟΔϋΟΙΟΤΗδ, ΒΕΑΥΕΚ5. &ο. &ο. 
ί>· ρΓ·|ηιιειΙ Ιυ ιηαηιιί««:ΐιΐιβ 
ΟΙΈΚΓΟίη ΒΙΜΝΕ!» ΜΙΤΝ. 
«,1 II (ΚΜΚΝΤ' Ο.· ΑΙ-Τ. ΠΓ.ΛΓΚΙΓΤ11·Χ·,»ι 
1.» .. Γφΐιπ* γ:»ι«Ιμ· |>·η-Η4Μ· I... ΐΒβ Οοο.ιΙ ν 
γ ΛII ίΐ4Γΐα«ηΙ· ιοη»ι.Ι..Γΐιι«^«1 \\ '1^ιαη^^^ι I» 
(■ ΚΟ, I,. (Iί. Α I.. 
V». «ιι, Οοΐ. 21, ΐ!*6Ί. 
Τ116 Γΐηΐίΐβ & Ι»γοη Νο. 3 Ιοοίκ 
δΐίΐεΐι ΓαηιΠγ δβνίη^ 
ΜαοΙιΐηβ. 
111.·? Μ ι. Ηΐγμ· ΐΙ.» «· μηΙ (^υ.Ιίι η οΙ 
£ ;.Ιί ΚπίΙ Ι’Ι.ΙΑ» ίί. ΑΙΙΙ^ Μ·.. ίΐΙΙΙ»·, ΑΙ..1 I» Π 
Ι«μ ι,»ΙΙ) »ιΐ(κ.ιίυι ι.ι ιό»- Α|.|>Ικ .ΐιοη· υί ·»«γ ««μ 
|ΙΙ!|)Ιιι?»ινοι(·. 'ΓΙ.» .χ·βιϋ«· ί· «ΙΓΑ.^Κι ι*ϋ ·»··■ 
α ^ι-ιιιιΐζ, χη.Ι «ίΙΙιΙυ^νβη Βίιΐ.Ι οΙ « »Γκ ·«. |^« 
Ιιχίίιιη—•ηι.'ίχ Γΐ'κη ή.^·*ι Ι^ιοβ ι·· Η»ι»ιΙι« **ίΒ 
ιΙ»η ι.«.υ»* ηβηΐιη 4<ι<1 ι*η<ι ...—ιιυΚ.ι.^ ·* »!** ****■ 
|.Ι»*ι ιηχι ΒίΐΜ. \^Ι ϊο»π.ι»*<Ι 
Γγιι»<ι,>αΙ Ν.·* Ι.ιι^ί ...«Ι Οΐϋοβ. !113 11 ιΐιΒ· 
1113(011 ΗΐίΡΟΐ. ΙΙϋΊϋΐΙ. *Ιλ**·». Μ Η 
ΜίνΚΓΤ,ϋΐίΐκιχΙ Αξ«:Ρ». Η4·»ιιΙ«ι·μ»γ^.1 Ι.ι ΊΊμτ 
Κ.ίΙιI.* α.ι.Ι Ι.ν ·ιι »1μ»·ιι1·ιοιιιι<η^ Φο.ιι|μ..>, Μι<1· 
<ΙΙι-ΐο«ιη, Γΐ.,'ΐ.» «Β.-.ιιογ ιΙ.^.γ (Ι··.η·γαΙ Αζ^ηΐΗ αΠ 
οπΙργ» ίΙ.Μ.1*! ·* αϋ Ι»β*ί. 4. .Ά«ιι4 <οτ γ»»γμΙ«ι 
;».νΙ ·Ί«"θ(* «4 «>»·ί 3 η ·*Η 
4 Τ ιΗρΟΚιιϊγ Καπογ) ..ι 8ι«.«>'· ΚαΙίΑ· ΓΙΙ”· 
Τ\ ΟΟΚΟΗ 1ΠΙ1ΤΚ III ΙΙί ΙΙ, ΟΓ | 
Μτυηϋ <7ηι\ν(Η >1 Ιιϊιρ Μ^ρΙβ. 
Αρι.Ιγ (ο ) Η. ΙΙΛΚΚ(Ι\ν8, ολ ιΗρ ρ»« ηιϊ»<?§. | 
\\·.Α ΙΜΟΝ & ΠΟνν.ΛΚυ. ' 
ϋ·η. Ι^Ί'ΪΙΪΟ. I* 
νί ’ιν.ΐτΓϋ ΙηφΓυνοιΙ Γϋί«*ηΙ 
ννΕΙ8ΗΙΝ6 ΗΑΗΟ ΗΑΥ ΡΟΒΚ! 
Μ'ΗΚ'Ε ημΙνΙ χγΙΪγΙι··, »Β»γΒ ι%.11 *ΡΪ(ξΗ Ιιοιη | 
1 οι* μοο.ιϋ Ιο 6ΐΐχ οί Κ·ΐ)Τ,4ΐβ »4ΐυ.ιΙ»Ιι· Ι<*> | . 
ΙΡΡ.Ι.1.2 »“·'€«· 'ΙΉ·* ΚογΒ» 3ΓΟ ΙίΟΜ 1Ρ4.Ι) ίοΓ (I» 
Ιϊν«.)',«. 11 Ιη* *Β«»ρ οΓ ιΒρ Ρχιβηΐ··, ηι 8οοΐΒ Γιιιΐι | 
ΤΟΝ ηη;! ΓΟΙΤΧΤΥ 111(ίΗΤ8, Γογ «χΙβ. 
408ΙΙΠΑ Β. 8ΤΕΪΥΑΙΙΤ, 
βο.κΗ Ι’λγ:·, ΓρΙ). 11. (Γ Ι'Ηΐυηΐ»·· 
!Π 
ΙΙ.Ι,ΙΜΙΚ \ I ΚΙ» 
Βχ Γΐηοίχ ΕχεοιιΙοά 0υί3. 
|| Μ Η I Μ|Μ | .Ι({Γ ρ·<|·«*Γ, <«| Ι * .(Η (II * \Γη*· 
(ίο··, ΙΗ* I.:·γκ«-·< ·η<1 ί Ιμ».·{*·#1 ν«Μ»'Ιιλ* Γυ!»Ιι<*η· 
ιΐ.ιΝ ίη «Η*· γ«»«ιμ·.ι3τ. 
Κιιημ* <0 ι!>·■ υιυ·( ΚαμΊιμ'>η| «·*·! ΗΉΙμιιΙ 
\\ ιι· * ΟΗΜΙ ·Ι<4·ιγ 1<» ·*· Γοΐϋΐηιι», νιΜ>μ·|( η !ι«»·ι» ·*·* 
¥11». ΙΙΑΚΚΙΚΤ ϋϋΚΠΙΕΚ 8Τθ\νΚ, 
Κ. >Τ1ΜΙ<Γ ΠΙΕΙΛ’8. 
λ!ΚΗ Ι.Οΐ Ι^ΚΓΗΛ'.ΟΙ.ΕΚ ΙΙΟΐ'Ι.ΤΟΝ. 
ΡΑϋΐ. ιη; οηαιι.ιχ', «*·»·ι ο>ημ«. 
I ■ <ιΙμ Ι« · Λ^^ η*···(«Μ'ί|(>Ν··Ι. ΐΙ»οιηυ*ΗΙ» ρυτ* 
«ιγλ! ·>ι ιΗ*ιγ ΐΐΜηιθ(Γ, *ι<1< ·πι! < ΐιΐβΓ· 
(4)ι·ϊη|[. 
8ι»1>««·» ψΐι·ιιι μη**·, β I 50 4 )μγ. ί "ί »;0** Ι'ί 
«ιι %··>»*.ι»·^'»·γ* Ηίΐίΐ· ι γγηι* Μη«ι·· «*βρι· 
] & ·ι |ι α τίιτιιΙ ν »«»·ι ·*Ι ιι·*4ΐΙ« 50,000· ι» 
·»ΐΊί, »Η*· V ίι'κιλι « ι» <ιιι* «I »Ηγ !*»< π»··<Ιιιι<η* 
Ι< Γ α-ΙιηΙι *»*ί ιη Ν μ I Π(!-4ΙμΙ. I * Ι**|" «. *ιΙ· 
• Ιιγ·» Τ Γ. ΚτιΜ, Α :*οιΐβΐη·/ Α*ί·, Ιϋ«» \\ ·Οι· 
ιι:|Ιιιη^ΙιγΠ, 0·ν»ΐοη. 
ΡΚΗΚΥ Μ Α80Ν & Γη., ΓιιΜΐκΗπ·. Η- *< »«!. 
ΤΗ? Οτ?αΙ ΟνίΐΗη^' Κ> -ηηΐι/ (ητ ( Ί '.ι-ηι 
ΟοηΐΗΪη·* Μ> ΜΟΚΡΗΙΝΚ ΟΗ Ι*ΟΪΗ- 
ΟΝΟΓΊ I>ΗI ’< ί: -ίγ (ο Κι ίΙιϊι 
ΙϊίιγΛλ ; λ Π:»ν η Μ |*ηιη ; <όγγ«'<·* \ Ιί- 
ίγ οΓ ΐΗβ ΜοιπβγΗ ; ιικιΐο·.·* ικΑτ ,·η«1 'ηηιΑ 
ι·1»ίί<ΐΓ«*ΐ! λτκοχο 8ΐκ1 ιικαι,ιπ >; οιιγ ^ \\ ίη«1 
Ουίΐο,Ιίπρΐη/, ΙιΟΐααιιιΐΛΐϊοΜ <>Γ ΐΗ*.* 1ί»»\ν- 
βίβ, ;»«ι1 α,ΙΙ ί,οΐιιρίαιιιί.' ΛΠ»ιη/ Ιγ *»» ΐΗ·ι 
βίΓιχίβ οί Τ^ΐΗίο^ (’αΙΙίοΓ ΜίιΗιγ Γ><ιι· 
!η/'ί (}ιιΐ€ΐιη</ $φηιμ, αιιΐ ίακ :ιυ >·’ »·;, 
*ηΊ )·οα απ ια/τ. 
?υ|(] Ππι/^ί.Ί* ηπ·] :ι!Ι ιΙ·.·α!<Μ ίπ 
Μοιίίρίηο. 
Α. ΚΙΓΙΙΛΚίη Ν.’* ί/ η-Ιοη,Γ ιη., 
αηΙΟ I ν Λ^·ηί Γ>γ ιΚ·· Ι ηϊι*· I Ηι γ ·>'. 
Μβ,γΜθ "νν0Γ&5 1 
ΗΑ3ΚΕ1ιΙ> & ΚΕΙΤ1Ι 
11 ΟΙ 1.0 .·./;< * ι Η·* πΐιί π· ι*! Οι Ι·>Γ«Ι 
< οΐιιι I ) <(η' ιι». * «ι· ι»· » [ΐ|»ι. ίο 
χΐταίΓ ;ι!Ι Κ πκί# <·Ι 
ΡΙΑΙΝ & ΟΗΗΑΜΕΝΤΑΙ ’ΛΟΡ.Κ 
Ιη ΜλγΡΙο &. ΟΓπηΐΙβ. 
Μοηπιηοηίδ, ΤαΐΜδ, 
οκ.ιι κ χτυ.\κ*\γ<·.4·ι, 
<)Ρ τ 11Κ. !»»'.« Ι' ΙΓΙΙ.ΙΙΝ ..η.! \Μ» ΚΙΓΛ.Ν 
Γϊϊ Α,ΧΙ Κ Χ. η 
• ΓοηνιηπίΙ^ < η ΙμπιΙ. 
\ν.· νιιπ: I .·I» 1 ·ι( |ιιι; ι»· ^ 
αην αγιιγΙ·*· ιη Μ »ι<^»· ητ (ϊιήπι'ι· *>» γ.ιΙΙ τ ! ρχ· 
ΙΐαίΠΜ* «ι·»Γ »*"Λ .·>·) |»Γ··ιΙ ιιι» οοι Π. » >«·(*.I* 
ί.I. ..I.. .. »._ .. .. .. »_I ..., .1, 
.·4« ηίίκτ υ .ο*| «οιΑ ·( !···■* |»π ι· ίίΐ.ιΐί .· ν ■:< ':«■» 
|ΜΙ(Η>Ι ι!γ4ι.ιι,( III ΐΐΐ*· Λί(4ΐ(*. 
Ι*Ι»ιγ«·η «I ΙΙηιΐηιΐΗ ,ι( ΙΙΕΤΙΙΚΙ*. 
Οη Μαιη $Ιπύ(, ηοιτίΗ* ΙΙαιίτοαΛ Ι^ροί, 
ΛηιΙ αΙ ΜΜ I II ΡΑΗ!*, 
Ορροήί* ΐΗ( ΑΐΙαηΐκ Ηπια*. 
Μ*> 1.18β*. 
I). II V ο Γ Ν <ί, 
ΟΧΓΟΙ1Ι» ΓΟΙ Μ V 
8β\νϊη§: Μαοΐι’β Λ^βηογ. 
8ΙΝϋΕΚ, 
ΚΙΧ·ΒΕΝ<’Κ, 
σΚΟΥΕΚ & ΙϊΛΚΕΚ, 
\Υ!11·:Κ1>Κ·{ ά \νιι*5>υΝ 
4ιιι| *ΙΙ *Ι41Ι»Ι4Ι»1 'Ι4Γ*ΙΙΙΜ·< <*.» 1*4 Ιι·1 Κ Ι “*·| 
ΤΙιγγ4 1«, ΟιΙ, Ν<***«1;* ι·, 11 4II Ιίι ! I ««»· 
ιιιιιιν* »υΐ 2>νΜ·υΒ’ Ί ιγιιιιι'·» .1 
ΗΙυιΙ*. Ν»>ι\\αγ% 'ί*·. 
Ν·*» !ίΐ 
ι;. Τ. ΛΙ.Ι.ΚΝ, 
€αη ίαμβ «V !>ΙβΐμΙι 
ΜΑΝϋΡΑΟΓΟΚΥ, 
ΜιΙΙοη ΡΙαηίαΙϊοα, ΟχΓογ^ Ο ο ΛΓο. 
Ι.ίχΗι ·ι. Ι ΕιρίΓ»* \ 
ί(Ι.Ν>, II \\ .<4 ·η» Ι.ι^ϋ 
η.ί Κ\ρ » ί*|.| ϊίίΗί*. ι» ■* **■ 
Ιι< ιη κο*>«1 ^’·Ό. 4' I **»· ι.»ΐΓ. »■ <1 ί >η1· < <"ίιΙ 
μιοιιιμίΙ* ίΐΐίπιιΐη) ίο >1 ) >·\■> 4.** 
Α'. \Υ. IΌ/ί/./>-*», 
* (ί Μ Τ Τ ·> Η 
ΙΑΜΒ ΚΝΙΤΤΊΝΰ ΜΑΪΚίΝΕ 00. 
κοκ οχ Κοκ η ( ΟΙ Ν ΓΥ. 
1*11Κ. Ι.Α ΜΗ Μ Α( ΊΙI VΚ. ι* ίίο· «μ»Η ιι· ·ι 
**· 
κι ιΗι* ν*··ι1ι1 ιΐι*ι <ιι ·*ι αμ ·(· <η*η •«•ι» οι 
Κιηΐ ιΐιι* Η·-· Ι ιο:» ΐΗ> «ι·μμπ.'. *»ι ιμπ < ίΐ ιΐιβ 
Ιοβ, < γ «ίιΐηι <»Γ ιμιι··** ·*■ Ιμιιι «·ι’4ι 4-ιν ηιιοιΙιτΓ 
οί ι*τ*ι ι* ·, ·»τ 4*υ.ΐ Ιΐ-Ι, **·***. ϊΐι >*.··<·, «ΙουΙι* <>ι 
ΐϋιΙιηΙ «μττίιυ ό« οί «·*ιΙ* »· οι I*· «*·ι ιι 4* ι») 
οβιι^, ο τ ·η ί>· .ιιμ ««Μ,*.*» 
Ο··!*·* Ι'« ηΜίΙ [ΐπκιρίΚ 4(ΐηι·1*<1 ίο. 
Κ. (I .οΙ<1γ«*»ι·, Μι!, οιι 1*1.μι .1(101, Μ 
|ν<· 6, Ιβ£β. 
ΙΝδϋΒΑΝΟΕ ΒΑΤΕδ ΒΕδϋΟΕΟ. 
·*5 — 
Γαηη ΡηψβιΊμ. 
ΓΪ*ΠΚ ιιη<1*·Γ»Ι(τη···1 Α*· ι»* ίοΜΗ* ΕΓΝΑ II \ΚΤ· 
I ΚϋΚΙ), »ι»α ΗΟΗΚ, Ν * ·, *■»»* Ιιι»ο.-»ι«:β 
ΓοιηρβηΙ··», *ΙΙΙ Ιπμιγ*· Ογ-Ι <·!»*»■ £*γιιι Ηοι1<3ίο(« 
■ η·Ι μιιΙιίιΙι ·ι (Ιι* ο4<1 πιΐ·· οΙ 
1 ροΓ οί Γογ Γοπγ Υβα,Γδ. 
1 Ιι#·** *γ·· (!·«· (ΙΐΓ^β ί»Γ<ηΐ Γ >ιηρ·ιιΙ*· Ιη |Ν«· I*τ»· 
11*4 ϋΐαΐι», νη.Ι ! *νι· »!·· * τ »1! μ: πιμΙΙ/, 
Μία ΙΙη·γ»Ίογ«τ Ι&β 6·-»ι «ο Ιη««Γ*· 4η. 
ΑΙΙ ΥΙμΙκ <·ί μΓ*’ρ«·Γ4χ 
ΙηβαΓοά οη ΚοαβοηαΜο Ι'ογπιβ, 
ΑΙ-^Ο 
ΜΚΚ. 
ΛΟΟΙΠΚΝ Γ. *η<1 
ΙιΙΥΚ 8Τ<)Γ Κ Ιη»υΓΑΓΓϋ. 
##Ή<)ΙΙΗιογ* »»»>?< <1. 
ΡΓθβΙϋΓ.ίΙ Ηο^νο, Λ^οηΙ, 
ΝΟΚνΓΑΥ, ΜΕ. 
Μι*3. ΒβΙοΙιβΓ’δ ΟυΓΟ 
ΓΟΗ ΓΕΜΑΙΕ \\ ΕΑΚΓΕΗϋ. 
ΙΉΙ8 Γ^ιηΐ ιΙν η*.·ι|«* Γπμιι «η Iι»*Ι·-»η ι^Γΐρ»·, 
< ι· 
ΙΪΓτΙν *Ρ*«·1«Ι»Ιβ, 4π*Ι πη*··* Η ΐΐΙιοαΐ >*ιι|»(ι<». ιι»γ·. 
[ 'ιμίιΙ.ιγα οτ ΙιιπΙο-γ »η·οΓΠ»βΐι·»η κιΊ οιι ρ« ιρί «»4 
ί(4ΐημ, 1>ν ίΐ ΙιΙτβιΜίιΐΚ «Η<· πμιιιιΙ ·οΙ<ιγ»*γ· 
Μ ■ 
ημ Κ:»η«Ι»>ΙμΙι· Μ»*·., ογ ΑΙι·. I Α. Μ»· 
■00)1*1. ΝοπΗ ]*γ. Μι*. ^ΗοΙ^Ιβ Α*μιι-. Γίβο. 
<4θο«1ι*·ι· & 0«Μ Βο·(οη, Μ*».; Ι)ι*:η4» Β4Γη«4 
Ιι Ο’ο.,2« ΡλγΚ Κγ>», Υ.; I! II Η»ν, Ρ*ιΠ· 
Μη 1, Μ». Κογ *.ιΙ<-· 1>ν Οπ>||ΐ·1· «-Τίη»»Ι>ρ«· 
Ανη 1, Ι8ο9. '3<η 
ίοΐ) Ρππίίη^ ιίυΐκ* ϋΐ 11η>» Οΐΐίκο 
